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Introduction 
This study is a follow-up to the 1981 publication entitled The study was coordinated by Mr S. Ronchetti, Director 
'Analysis of trade between the European Community of External Trade Statistics. It was drawn up, with the 
and the Latin American countries, 1965-1980' (') and has assistance of the Analyses and Developments Division 
been produced in response to the large number of re- at Eurostat, by a team of reserarch workers at the Unl-
quests for an update of the data on trade between the versity of Milan, led by Professor G. Landenna and corn-
two areas. For the methodologies and definitions, the prising Professor G.C. Biangiardo, Dr D. Delucchi, Pro-
reader is referred to the earlier publications. fessor M. Martini and M. Boffi. 
(') Publication in Eurostat's trade series. 
1. Analysis of trade between EUR 10 and LA 20 
The figures appearing in Table 1.1 (1) reflect trends in 
trade between EUR 10 and LA 20 over a period of time. 
The most striking fact to emerge from these figures is 
that whereas trade between EUR 10 and LA 20 expand-
ed in monetary terms over the period 1965-1980 (apart 
from a short period in the mid-1970s), with the Com-
munity's trade balance for the most part in the red, sin-
ce 1981 there has been a continuous decline in both the 
imports and exports of EUR 10, and the trade deficit 
has increased significantly. 
In this connection, it Is also to be noted that up to the 
end of the 1970s the Community's exports expanded 
more rapidly than its imports pointing - as the trend in 
the extent of import coverage indicates - to a decline in 
the Community's dependence on imports from the Latin 
American subcontinent. At the beginning of the 1980s, 
however, the ratio of imports to exports was still similar 
to that recorded at the end of the 1960s, in that exports 
by EUR 10 to LA 20 in 1982 accounted for only 70% of 
imports from that area. 
If one discounts monetary values and considers trade 
between EUR 10 and LA 20 in the context of extra-
Community trade or trade between EUR 10 and the de-
veloping countries (Table 1.2), one can see that: 
(1)the significance of LA 20 in extra-Community trade 
by EUR 10 has consistently declined. Imports fell 
from 8.7% in 1965 to 5.2% in 1980 and only in the 
following two-year period was there a slight sign of 
recovery (5.8% in 1982). In the case of exports, the 
decline was less marked (6.2% in 1965 and 5.5% in 
1980) but it persisted even in more recent years (in 
1982 the figure was as low as 4.6%); 
(2) viewed in the context of trade between EUR 10 and 
the developing countries, the volume of trade with 
LA 20 follows virtually the same pattern in that there 
was a sharp decline in imports, with a slight reco-
very after 1980, and a decline in export trade which 
persisted into the 1980s (11.4% in 1982 compared 
with 15% in 1979). 
In order to establish the impact of the oil sector on 
these results, the figures in Table 1.2 were recalculated 
net of trade in fuel oils (SITC section 3). 
The resulting figures are shown in Table 1.3. 
(') Tables preceded by the letter A are to be found in annex, while the 
others are grouped immediately after the text. 
Although Latin America's proportion of imports by EUR 
10 from outside the Community is consistently larger if 
fuel oils are discounted, the trends reflected in Table 
1.2 are amply confirmed. It should however be noted 
that the increase in the proportion for the period 1980-
1982 is in this instance less marked. 
If fuel oils are excluded, Latin America's proportion of 
Community imports from the developing countries like-
wise increases significantly but, more importantly, it is 
also more stable over the period. After the decline re-
corded in the early 1970s, it touches bottom in 1980 and 
shows signs of a recovery in 1981-1982. 
1.1 THE ROLE OF EUR 10 IN TRADE BETWEEN THE 
WESTERN INDUSTRIALIZED OECD MEMBER 
COUNTRIES AND LA 20 
The figures given in Tables 1.4, 1.5 and 1.6 indicate the 
position of EUR 10 in the context of trade between of 
OECD countries and LA 20 and, for the purposes of 
comparison, the respective position of some of the 
Latin American countries' major trading partners (USA 
and Japan). 
The overall trend in monetary values for trade between 
the OECD countries and LA 20 suggests that the period 
of expansion came to an end in 1982 and not in 1981 as 
in the case of EUR 10. However, as in the case of the 
Community, the decline recorded in the 1980s applies 
particularly to exports to LA 20. 
On the subject of the proportions accounted for by the 
leading members of the OECD in trade with LA 20, it is 
to be noted that whereas EUR 10's share of trade 
between the OECD and LA 20 fell from a third in 1965 to 
a quarter in 1982, the USA's share rose to 50% and 
Japan's to approximately 15% of exports and 10% of 
imports. 
More specifically, the USA accounted for an increasing 
proportion of OECD imports from LA 20 and the gap 
between the USA's share and that of EUR 10 therefore 
continued to widen. The respective percentages were 
almost identical in 1965 (38.4% and 40.1%), whereas 
the USA's percentage was twice that of the Community 
in 1982. 
Although the USA is still by far the OECD's biggest 
single exporter to LA 20, one should not dismiss the 
constant increase in Japan's contribution, which de-
clined after 1979 but recovered in 1982. 
1.2 TRADE BETWEEN EUR 10 AND THE INDIVIDUAL 
LATIN AMERICAN COUNTRIES 
1.2.1. Trade by the Latin American countries in the 
context of their trade with the OECD countries 
The appended Tables A.1.1, A.1.2, A.1.3 and A.1.4 show 
the imports, exports and trade balance of the individual 
Latin American countries vis­à­vis EUR 10, the OECD, 
the USA and Japan in absolute (in millions of US dol­
lars). As in the case of the Latin American area as a 
whole, these figures reflect EUR 10's share of trade 
between the OECD countries and each of the countries 
in LA 20. 
The figures for 1970, 1975 and 1982 are given in Tables 
1.7, 1.8, 1.9 and 1.10. 
More particularly, tables 1.7 and 1.8 show that in more 
recent years EUR 10's proportion of OECD imports from 
LA 20 increased only in respect of four countries — 
Mexico, Cuba, Nicaragua and Colombia. Its share of the 
export market rose only vis­à­vis Nicaragua, Ecuador 
and Paraguay. 
Conversely, the USA's share of OECD export and import 
trade rose in approximately 15 Latin American 
countries, while Japan accounted for an increasing pro­
portion of OECD imports from seven Latin American 
countries and OECD exports to nine Latin American 
countries. 
1.2.2. The leading Latin American partners in trade with 
EUR 10: concentration of trade and territorial 
variations 
The most significant fact to emerge from an analysis of 
the respective shares of each Latin American country in 
trade between EUR 10 and LA 20 is that this trade tends 
to hinge on a few countries and products. 
Approximately 70% of the Community's imports from 
LA 20 come from a group of only four Latin American 
countries: Argentina, Brazil, Venezuela and Chile (Chile 
being replaced by Mexico in more recent years). Simi­
larly approximately the same proportion of EUR 10's ex­
ports to LA 20 is 'absorbed' by four countries: Argen­
tina, Venezuela, Mexico and Brazil. 
Most of the Community's imports from Latin America 
come from Brazil, Argentina, Chile (although the signifi­
cance of these two latter countries is declining) and, 
more recently, Mexico and Venezuela. 
More specifically, imports from Brazil rose from 17.51% 
in 1965 to 31.36% in 1979 and increased further to 
33.53% in 1982. Imports from Argentina declined from 
over 26% in 1965 to approximately 19% In 1979, after 
which they fell dramatically over the next three years to 
only 10.54% in 1982. Imports from Chile have also de­
creased consistently (from 14.55% in 1965 to 9.21% in 
1979 and 7.22% in 1982). Conversely, Imports from Ve­
nezuela and Mexico have risen significantly owing to 
the impact of oil. In the case of Venezuela, imports rose 
sharply in the mid­1970s (from 8.7% in 1970 to 11.8% in 
1975) and, after a period of decline, there was a further 
increase to 12.54% in 1980 and 13.35% in 1982. Imports 
from Mexico remained stable at about 4% until 1979 
and then tripled over the next three years (13.36% in 
1982). 
• ÍS 
Imports by the Community from Colombia rose from p 
just over 4% to 7% in 1979 and subsequently fell to just §< 
over 6% in 1982. The proportion of imports from Peru Β 
fell by approximately half in the 1970s and Community " 
imports from Uruguay and Bolivia have also recorded a 
constant decline. 
Brazil also accounts for the largest proportion of EUR 
10 exports to LA 20 (approximately 20% of the total). 
However, in more recent years, an increasing volume of 
the Community's exports went to Mexico, which ac­
counted for about 15% in 1979 and about 19% In 1982, 
and Venezuela, which in 1982 took a larger proportion 
of the Community's exports (19.3%) than Brazil 
(19.14%). 
Other countries which import from EUR 10 are Argenti­
na (although its share has recorded a gradual decline 
from 15% to approximately 10%), Colombia, with a con­
stant share of approximately 5%, and Chile, Peru and 
Panama. After a period of decline, imports by these last 
three countries showed signs of returning to the origi­
nal percentages only towards the end of the 1970s. 
An analysis of trends in the trade balances of the Latin 
American countries with EUR 10 over the period 1975­
1982 highlights certain persistent patterns: 
In the first place, there is a group of countries which 
recorded a trade surplus in every year of the period un­
der consideration. These include Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Colombia und Uruguay, which together accounted for 
20.71% of EUR 10's imports from LA 20 and 14.67% of 
Community exports to Latin America in 1982. 
Other countries which tended to record a surplus in 
trade with the Community are Brazil (whose Imports 
from EUR 10 exceeded exports to the Community only 
in 1975), Argentina (where imports exceeded exports in 
1980 and 1981), Bolivia and Haiti (which recorded a defi­
cit in 1978 and 1981). This second group of countries to­
gether accounted for 45.15% of imports by LA 20 from 
EUR 10 and 30.03% of exports by LA 20 to EUR 10 in 
1982. 
There are also countries which tend to record a deficit 
on trade with EUR 10. These countries, which in 1982 
together accounted for 17.07% of imports by EUR 10 
from LA 20 and 31.1% of exports by EUR 10 to LA 20, 
are Mexico, Ecuador, Panama, Cuba and Dominica. 
Peru's trade balance fluctuates constantly between sur­
plus and deficit. A similar trend is apparent in the case 
of Venezuela, whose traditional trade deficit vis-à-vis 
EUR 10 disappeared in 1981 and 1982 only to reappear 
in 1982 albeit on a reduced scale. 
1.2.3. Trade between EUR 10 and some groups of Latin 
American countries 
At this point, it is useful to follow up this analysis of 
trade between the individual Latin American countries 
and EUR 10 with a few comments on the relative impor­
tance of the principal economic groups of Latin Ameri­
can countries in trade with the Community. 
It has to be acknowledged that this importance is as 
yet more formal than substantive, in the sense that any 
assessment of the 'significance' of each group has to 
be interpreted as the sum of the individual contri­
butions of each country, rather than as the result of an 
actual common trade policy, resulting from the integra-
tion of the countries in the groups. 
There follows an analysis of the trade of those groups 
which, from this standpoint, appear to be the most 
significant: the LAFTA/LAIA, the Andean Group coun-
tries and CACM (') 
The appended Tables A.1.1., A.1.2, A.1.3 and A.1.4 con-
tain the reference documentation and the basic data for 
the figures given in Tables 1.11 and 1.12. Briefly, it can 
be said that in the more recent years: 
(a) the LAFTA/LAIA increased its share of both im-
ports from, and exports to, EUR 10 in 1982; 
(b) The Andean Group countries increased only their 
share of exports to the Community; 
(c) The CACM's share declined significantly; 
(d) EUR 10 Improved its share of OECD trade only in 
respect of Imports from the Andean Group coun-
tries. 
1.3. COMPOSITION OF EUR 1 0 - L A 20 TRADE BY 
GROUP OF SITC SECTIONS 
1.3.1. Preliminary remarks on the composition of Latin 
America's trade with the OECD countries 
What is most striking about the composition of trade 
between the OECD countries and LA 20 is the sharp 
contrast between the flow of primary commodities 
(foodstuffs, raw materials and fuel oil) in one direction 
and the flow of industrial products (chemicals, manu-
factured goods, machinery and transport equipment) in 
the other. 
In this connection, the appended Table A.1.5.a showing 
the composition of imports, exports and trade balances 
relating to trade between the OECD and LA 20 (in abso-
lute values) by group of SITC sections is very illumi-
nating. 
Further (and more significant) information on the trend 
in the composition of trade between LA 20 and the 
OECD countries can be obtained by converting the ab-
solute values into the percentage ratios given in the ap-
pended Table A.1.5.1.b. 
(') N.B. It was felt necessary to single out some of the groupings 
which have been formed in the Latin American countries as a result 
of political or economic agreements. 
These are: 
(a) the LAFTA (Latin American Free Trade Association), which was 
created In 1960, with a view to eliminating tariff barriers be-
tween the member countries. The LAFTA was dissolved in 1980 
and replaced by the LAIA (Latin America Integration Associa-
tion) which was set up in the same year. Eleven countries be-
long to this association: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela. 
(b) the Andean Group Is a regional subgroup within the LAFTA, 
which was formed in 1969 with a view to speeding up integra-
tion between the member states and establishing a common ex-
ternal tariff. The member countries are Bolivia, Ecuador, Peru, 
Colombia and Venezuela. 
(c) the CACM (Central American Common Market) which was creat-
ed in 1958 as a result of the merging of a series of bilateral 
agreements between certain Central American countries. The 
countries belonging to this association are Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras and Nicaragua. 
In short, it can be noted that: 
(a) the composition of exports from the OECD coun-
tries to LA 20 remained relatively stable, with 
section 7 (machinery and transport equipment) ac-
counting for the bulk of export trade throughout 
the whole of the period; 
(b) the content of Latin American exports is gradually 
changing, in that there is a decline in the shares of 
the more traditional sectors (foodstuffs and raw 
materials) and a corresponding increase in the pro-
portion of manufactured products from the more 
recently established industries. Moreover, the SITC 
sections in which LA 20 has traditionally incurred a 
trade deficit with the OECD are the very sections 
which expanded their proportion of Latin American 
exports most rapidly during the 1970s. 
Table 1.13 gives a clearer indication of EUR 10's 
position in the context of the composition of trade 
between the OECD and LA 20 by group of SITC sec-
tions. 
Relatively speaking EUR 10 tends to import a greater 
proportion of products classified in SITC sections 0 + 
1 (foodstuffs, beverages and tobacco) than the OECD 
countries, the USA and Japan. The Community also im-
ports a large proportion of certain basic raw materials 
(sections 2 + 4 + 6.8) although this proportion declined 
in the early 1980s. 
Section 5 (chemicals) accounts for a larger proportion 
of EURIO's exports to LA 20 than of OECD exports as a 
whole. 
1.3.2. Composition of EUR 10's imports from LA 20 by 
group of SITC sections 
Tables A.1.8.a and A.1.8.b give more information on the 
trend in the composition of the Community's imports 
from LA 20. 
In monetary terms, the value of trade in all groups of 
SITC sections increased during the period 1970-1982, al-
though the increase was very slight in the case of raw 
materials, foodstuffs and chemicals, and very marked 
in the case of fuel oil, manufactured goods and, above 
all, machinery and transport equipment. 
If one divides the period 1970-1982 into two subperiods, 
1970-1979 and 1979-1982, and calculates the annual 
average rates of increase for each of the two periods, 
one obtains the values shown in the table below: 
(In %) 
SITC sections 
0 + 1 (Food, bev. tob.) 
2 + 4 + 6.8 (Basic raw 
material) 
3 (Fuel) 
5 (Chemicals) 
6-6.8 + 8 (Other ind. 
products) 
7 (Mach., transport equip.) 
Total 0-9 
Annual 
average rate of 
Increase 
1970-1979 
28.0 
23.3 
30.9 
30.0 
69.9 
77.0 
29.2 
Annual 
average rate of 
increase 
1979-1982 
-2.6 
-7.0 
53.5 
2.7 
-4.4 
9.0 
3.4 
The table shows that in more recent years imports of 
certain groups of SITC sections from LA 20 fell consi­
derably even in monetary terms, the most significant 
example being raw materials (sections 2 + 4 + 6.8). 
Nonetheless, In terms of relative importance foodstuffs 
and raw meteríais still predominate, the group of SITC 
sections 0 + 1 alone accounting for some 40% of EUR 
10's imports from LA 20. 
It is however important to note the marked increases in 
the share of fuel oil (from 7% to 26%), section 7 (from 
1 % to 5%) and group 6­6.8 + 8 'other industrial pro­
ducts' (from 2% to 9% in 1979 with a subsequent drop 
to 7% in 1982). 
1.3.3. Composition of exports by EUR 10 to LA 20 by 
group of SITC sections 
The figures In the appended Tables A.1.8.a and A.1.8.b 
also afford a brief analysis of the trend in the composi­
tion of the Community's exports to LA 20. 
In this instance too, the monetary value of all the 
groups of SITC sections increased throughout the 
whole of the period 1970­1982. However the trend differ­
ed from that of imports in that the increases were fairly 
uniform for all categories. But If the period is again di­
vided into two sub­periods, 1970­1979 abd 1979­1982, 
contrasting trends emerge, particularly in the more re­
cent period. 
The table below shows the annual average rates of 
increase in each of the aforesaid periods: 
(In %) 
"■■ ■ ■ ; , ■ ■ ■ ■ ­ ■ 
SITC sections 
0 + 1 (Food, bev. tob.) 
2 + 4 + 6.8 (Basic raw 
material) 
3 (Fuel) 
5 (Chemicals) 
6­6.8 + 8 (Other ind. 
products) 
7 (Mach, transport equip.) 
Total 0­9 
Annual 
average rate of 
increase 
1970­1979 
39.2 
27.4 
58.9 
31.4 
29.4 
31.2 
32.3 
Annual 
average rate of 
increase 
1979­1982 
5.7 
­8.7 
­15.1 
­3.1 
0.3 
­4.8 
­3.5 
This table shows that EUR 10's exports to LA 20 have 
declined in the past few years in all sectors except 
foodstuffs (0 + 1) and other industrial products (6­
6.8 + 8). It should however be noted that this has not 
significantly affected the percentage breakdown of the 
Community's exports in terms of groups of SITC sec­
tions. Further information on the structure of the trade 
between each of the LA 20 countries and EUR 10 by 
group of SITC sections is given in the appended Table 
A.1.9. 
2. Trade between LA 20 and the prospective Member States 
M 
2.1. SPAIN 
2.1.1. Trade between Spain and LA 20. 
The pattern of trade between Spain and LA 20 is similar 
to that of trade between the leading European countries 
and LA 20. 
More specifically, imports by Spain from LA 20 amount-
ed to USD 3 000 million while Spanish exports to Latin 
America totalled USD 2 000 million (Table 2.1). 
imports continued to rise until 1981 and exports until 
1980, after which there was a sharp decline, particularly 
in exports trade (-10% between 1980 and 1982). LA 20 
has always had a surplus in trade with Spain, and 
Spain's deficit has become increasingly heavy with the 
rate of export cover falling from 91% in 1979 to 58% in 
1982. 
The decline in trade between Spain and LA 20 at the be-
ginning of the 1980s is to some extent offset, at least in 
the case of imports, if account is taken of the content 
of Table 2.2. 
Imports from LA 20, viewed in the context of Spain's 
overall imports, rose from 8.6% In 1979 to 10.6% in 
1982 and a similar trend was recorded in Spain's im-
ports from LA 20 in relation to Spain's imports from the 
developing countries. 
Conversely, there has been a marked fall in Spain's ex-
ports to LA 20, particularly as a percentage of Spain's 
exports to the developing countries; in 1979 LA 20 ac-
counted for 39.6% of these, but the figure fell to 29.2% 
in 1982. 
Table 2.3 shows Spain's leading trading partners in La-
tin America, Argentina and, to a lesser extent, Brazil 
have provided the bulk of Spain's imports but they have 
recently been overtaken by Mexico (which accounted 
for 56.3% of Spain's imports in 1982), and Venezuela is 
gradually becoming a major exporter to Spain. 
Brazil's share of Spanish imports fell to 11.6% in 1982 
and that of Argentina to 7.4%. 
Two-thirds of Spain's exports to LA 20 go to five coun-
tries: Mexico, Venezuela, Argentina, Chile and Colom-
bia. At the beginning of the 1980s Mexico's share was 
growing, while that of Brazil started to decline. 
2.1.2. Composition of trade between Spain and LA 20 by 
group of SITC sections 
In 1982, foodstuffs (section 0 + 1), raw materials (sec-
tion 2 + 4 + 6.8) and fuel (section 3) comprised about 
95% of Spain's imports from Latin America, while 
chemicals (section 5), other industrial products (section 
6-6.8 + 8) and machinery and transport equipment (sec-
tion 7) accounted for approximately the same percenta-
ge of its exports. 
This pattern of primary commodities on the one hand 
and manufactured products on the other hand more 
than confirms the trend in trade recorded by the OECD 
and EUR 10; however, this pattern did not remain con-
stant throughout the period. The proportion of manufac-
tured products imported by Spain from LA 20 rose 
slightly in the 1970s and declined in more recent years, 
while Spain's exports of chemicals there Increased sub-
stantially. 
Section 7 (machinery and transport equipment) 
nonetheless continues to account for the bulk of 
Spain's exports to the Latin American countries. These 
and other industrial products have made a significant 
contribution towards curbing Spain's traditional short-
fall in trade with LA 20, which has been aggravated by 
the oil deficit. 
Tables A.2.2 and A.2.3 provide more information on 
trade between Spain, LA 20 and some of Spain's lead-
ing trading partners in Latin America, such as Brazil, 
Argentina, Mexico, Venezuela and Chile, by group of 
SITC sections. 
2.2. PORTUGAL 
2.2.1. Trade between Portugal and LA 20 
Trade between Portugal and Latin America increased 
significantly in the 1970s in terms of absolute values, 
as a percentage of Portugal's international trade and, 
above all, in the context of Portugal's trade with the de-
veloping countries. 
However, Portugal's exports to the Latin American 
countries have not expanded since 1981 and a similar 
stagnation has been recorded imports since 1982 (Table 
2.4). 
Between 1979 and 1982, Latin America's share of Portu-
gal's world exports fell by half (from 3.2% to 1.6%), whi-
le Portugal's imports from LA 20 remained virtually con-
stant throughout the period 1980-1982 (Table 2.5). 
As regards imports Portugal's main trading partners in 
Latin America are Brazil and Argentina, plus Cuba, 
Urguay, Paraguay, Mexico and Venezuela in the second 
half of the 1970s (Table 2.6). Between 1980 and 1982, im-
10 
ports from Venezuela increased to the point where that 
country became Portugal's principal Latin American 
'supplier' in 1981 and 1982. 
Brazil is the largest importer of Portuguese products in 
Latin America, followed by Venezuela and, to a lesser 
extent, Argentina. More recently, Cuba and Mexico have 
emerged as importers of Portuguese goods. 
2.2.2. Composition of trade between Portugal and LA 20 
by group of SITC sections 
Portugal's imports from Latin America consist almost 
entirely of foodstuffs (section 0.1) and raw materials 
(section 2 + 4 + 6.8 + 8). 
Until the mid 1970s, Portugal's exports to Latin America 
largely comprised other industrial products (section 6-
6.8 + 8), foodstuffs (section 0 + 1) and raw materials 
(sections 2 + 4 + 6.8). In subsequent years there was a 
marked decline in the proportion of raw materials (fol-
lowed by a recovery in 1981-1982), whereas exports of 
chemicals, machinery and transport equipment and ot-
her industrial products increased considerably, al-
though the proportions varied significantly. The appen-
ded Tables A.2.5 and A.2.6 contain more information on 
trade between Portugal LA 20 and some of Portugal's 
leading trading partners in Latin America such as Bra-
zil, Argentina, Mexico, Venezuela and Cuba, by group of 
SITC section. 
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3. Composition of the Community's imports from LA 20 and trends by product 
Trends relating to 63 products, defined according to the 
SITC Rev. 1 classification, which are the main items im-
ported by the Community from LA 20 (Table 3.1), have 
been analysed over the period 1975-1982, with particular 
reference to changes occurring in the last three years. 
3.1 SIGNIFICANCE OF PARTICULAR PRODUCTS IN 
IMPORTS BY EUR 10 FROM LA 20 
Table 3.2 shows the percentage share of the value of 
each of the 63 main products imported by EUR 10 from 
LA 20, which in 1982 together accounted for 93.3% of 
total imports. 
Compared with 1979 there is a more marked concentra-
tion coupled with some significant changes. 
The first ten products accounted for 64.5% of the over-
all value, compared with only 57.3% in 1979. The 
greater concentration can be attributed principally to 
the marked increase in imports of mineral oil and oil by-
products. Imports of oil rose from 3.8% to 17.8% of 
total Imports by EUR 10, as a result of the increase in 
exports by Venezuela (from 45.5% to 70.6%) and the 
very rapid expansion of exports by Mexico. Exports of 
oil by-products (by Venezuela, Mexico, Colombia, Cuba, 
Panama and Ecuador) increased at a moderate rate 
from 3.6% to 6.5%. 
Alongside oil, four farm products account for a signifi-
cant proportion of imports by EUR 10: roasted and un-
roasted coffee, oilcake, bananas, and fresh and frozen 
meat. 
Coffee, which is the main product exported by many La-
tin American countries, accounted for 13.1% of LA 20's 
exports in 1982 and was in second place, whereas in 
1979 it was the largest single export, accounting for 
16.3% of the total. Oilcake, at 6.5%, is the third most 
important exports products for LA20 and is the main 
commodity exported by the two largest Latin American 
countries, Brazil and Argentina. 
Bananas, which are a major item among the exports of 
many Central American countries, and fresh and frozen 
meat, which are major exports of Argentina and Uru-
guay, account for approximtely the same percentage 
(2.7% and 2.6%) of overall exports. 
Soya, on the other hand, has fallen sharply from fifth to 
twenty-first place, and maize has likewise declined 
from tenth to forty-fifth place. In 1979, soya and maize 
were respectively the main and fourth commodities ex-
ported by Argentina to the Community. 
Among the ten most important commodities are two mi-
nerals, iron ore (5.1%), which is in third place among 
Brazil's exports, and copper (4.4%), which is Chile's 
main export. In 1982, the top 10 export products also in-
cluded two industrial products, transport equipment 
(2.4%) and non-electrical machinery (1.6%), which did 
not appear in 1979. 
The next 16 products which accounted for percentages 
ranging from 2 1 % to 2% of the total and which, to-
gether with the top 10 products, made up more than 
83% of total exports in 1979, include four unprocessed 
agricultural products besides soya (tobacco, wool, cot-
ton and apples) and four processed agricultural pro-
ducts (prepared fruit and fruit conserves, meat preser-
ves, and meat and fish meal). In 1982 wood pulp, which 
in 1979 had been in thirtieth place, joined the ranks of 
these products, together with non-ferrous metals, zinc 
and silver and platinum and also three industrial pro-
ducts: iron and steel, textiles and leather. 
3.2 SIGNIFICANCE OF PARTICULAR PRODUCTS IN 
IMPORTS BY EUR 10 FROM THE INDIVIDUAL 
LATIN AMERICAN COUNTRIES 
The appended Tables A.3.1. give the percentage propor-
tion of each of the products exported to EUR 10 by the 
individual Latin American countries. The following 
changes were recorded in the main products between 
1979 and 1982. 
Oil: in 1979 this was in first place only in the case of 
Venezuela, accounting for 45.5% of its exports. In 1982 
this figure had risen to 58.2%. In 1979 oil hardly featur-
ed amongst Mexico's exports, whereas in 1982 it ac-
counted for 75.3%. 
Green coffee and roasted coffee: this continued to rank 
first among the exports of El Salvador (89.8%), Guate-
mala (51.2%) and Nicaragua (71.4%) and became the 
leading export product for Costa Rica (49.6%), although 
it ceased to be the leading export in the case of Paragu-
ay (where it fell from 30.9% to 1.7%) and Dominica 
(where it declined form 43.6% to 10.3%); its share of 
the export market fell from 72.5% to 57.3% in Haiti and 
from 19.4% to 7.2% in Ecuador although it maintained 
its position among the exports of both these two coun-
tries. In Honduras, coffee's share of the export market 
rose from 29.4% to 31.3% and a similar trend was re-
corded in the case of Brazil, where it rose from 13.7% 
to 15.3%. 
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Oilcake: this maintained its lead among Brazil's exports 
to EUR 10, accounting for 17.6% of the total in 1982. In 
the case of Argentina, it rose from third place (9.6%) to 
first (17.2%). It also increased its share of the export 
market in Paraguay, where it ranked third with 11.5%, 
while Guatemala's exports remained stable at 3.2% 
(fourth place), and it ceased to feature at all among Ni-
caragua's exports (in 1979 it was in third place with 
4.6%). 
Fresh bananas: these tended to occupy an increasingly 
important position among the exports of the Latin Ame-
rican countries. They became Panama's main export, 
accounting for 57.9% of the total, and remained in first 
position in both Ecuador (54.1 %) and Honduras (49.1 %). 
In Colombia and Guatemala they accounted for 8 .1% 
and 10.5% respectively of exports and were in third po-
sition. 
Soya: there was a marked decline in the importance of 
this product in Argentina, where it fell from the leading 
position (18.9% of total exports) to third position 
(7.1%). In Paraguay it continued to rank second despite 
a slight decline to 22.5% of total exports in 1982. 
Cotton: in Paraguay this rose from third position in 
1979, when it accounted for 10% of total exports, to 
first position and 35% in 1982. Although it declined in 
percentage terms in both Nicaragua (15.6%) and Guate-
mala (17.6%), it remained in second place in these 
countries. There was a slight decline in Honduras (2%), 
Colombia (0.6%), and El Salvador (1.7%), while in the 
case of Mexico it became a very marginal product, fall-
ing from 5.3% to 0.8% of total exports. 
Wool: this continued to rank first in Paraguay, where its 
proportion of total exports rose from 24% to 32%, 
whereas it fell from 6.6% to 4.5% in the case of Peru. 
Iron ore and concentrates: these fell from second to 
third place and from 14.3% to 13% among Brazil's ex-
ports, while they continued to rank second in Venezue-
la, although they accounted for a smaller percentage ot 
total exports (5.3% as against 9.3% in 1979). 
Copper: this continued to be the leading export from 
both Chile and Peru, although it fell from 57.7% to 
46.7% of total exports in Chile and from 31.5% to 
27.9% in Peru-
Nickel: this continued to occupy a fairly prominent 
position amongst Cuba's exports (16.2 of the total). 
Non-ferrous metal ores: these declined from second to 
third position in Chile (8.4%), and in the case of 
Guatemala they fell from 3.2% of exports in 1979 to a 
negligible figure in 1982. 
Silver and platinum: these declined from 10.2% to 3.4% 
of Mexico's exports. 
Zinc: this fell from 12.3% in 1979 to 9% of Peru's total 
exports in 1982. 
Tin, zinc, non-ferrous metal and lead ores and concen-
trates: despite a tendency to decline, these continued 
to account for over 87% of Bolivia's exports in 1982. 
Textiles: these remained in third position in El Salvador, 
where they accounted for 2.3% of total exports, where-
as there was a sharp decline from fifth to eighth place 
in Haiti, where they accounted for only 0.8%. Their per-
centage of total exports also fell in the case of Brazil 
(3.5%, with a drop from fourth to fifth place) and Peru, 
where they fell from fourth to sixth place, accounting 
for 4.7% of total exports. 
Clothing and accessories: these rose from fourth to se-
cond place in Haiti, accounting for 14.2% of total ex-
ports. 
3.3. TREND IN VALUES, QUANTITIES AND UNIT 
VALUES 
Tables 3.3, 3.4 and 3.5 show the trend in values, quanti-
ties and unit values. The respective indices were cal-
culated with mean base 1974-1975 = 100. 
The index of overall value of imports by EUR 10 from LA 
20 rose from 197 in 1979 to 216 in 1982, reflecting an in-
crease from 185 to 207 in the case of the 47 commodi-
ties and a relatively stable position in the case of the 16 
manufactured products (increase from 291 to 294). 
The increase in the index for commodities was for the 
most part due to oil, which rose by 423% between 1979 
and 1982. 
The increase in the value of certain products was parti-
cularly marked, compared with both 1974-1975 and 
1979. These products include minerals (silver, platinum 
and tin), agricultural products (fresh and frozen meat, 
fruit conserves, oilcake, shellfish, apples and wood 
pulp) and industrial products such as oil by-products, 
iron and steel, non-electrical machinery and transport 
equipment. 
There is however a second group of products for which 
the indices were higher than average compared with 
1974-1975 but stationary or declining in comparison 
with 1979. This applies to non-ferrous metals, nickel 
and lead in the minerals sector, and tobacco, coffee 
and coffee extracts in the agricultural sector. 
The most marked decline in comparison with the 1979 
index was recorded in the case of four agricultural pro-
ducts: sugar (-98%), rice (-84%), maize (-82%) and soya 
(-77%), and of leather and hide products: leather (-54%), 
raw (-53%) or tanned (-50%) hides and leather goods 
(-37%). 
The trend in the value indices reflects the trend in the 
indices of unit value and quantity. 
The index of unit value was over 100 (that is to say it 
rose in comparison to 1974-1975) in the case of 42 out 
of the 53 products on which information is available. 
Of these products, the unit value of only 16 also rose 
between 1979 and 1982. 
In a few instances there was also an increase in quan-
tity. These included oil ( + 178% between 1979 and 
1982), oil by-products, nickel and zinc ore, prepared fruit 
and fruit conserves, fresh apples and wood pulp. 
In all other cases (particularly in that of iron ore and 
bananas), the increase in the value is due entirely to the 
increase in the unit value, since quantities remained 
constant or declined. 
In the case of some products, however, the increase in 
quantities between 1979 and 1982 helped to offset the 
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adverse impact of the index of unit value: this applies 
to coffee, oilcake, fresh meat, and non-ferrous metal 
and lead ores. 
There is yet another group of products for which a 
decrease in quantities compounded the effects of the 
sluggish trend in unit values, this caused the marked 
decline in values for soya, maize and copper, for instan-
ce. 
3.4. MARKET SHARES OF PRODUCTS IMPORTED 
FROM LA 20 
Analysis of imports by the Community from LA 20 in the 
Context of total Community imports (Table 3.6) and im-
ports by the Community from the developing countries 
(Table 3.7) serves to indicate whether the poor perfor-
mance of Latin American exports is attributable to the 
general depression in the world market or to a decline 
in the market shares of LA 20 in comparison with those 
of other suppliers of EUR 10. 
As stated earlier, total imports by EUR 10 from LA 20 
accounted for 5.8% of all imports from outside the 
Community in 1982, this being a slight increase in com-
parison with 1979 (5.5%) and 1975 (5.3%). 
The market shares of 43 of the products considered 
were above average. 
Broadly speaking, the market shares of the main pro-
ducts quoted earlier were very large and an improve-
ment on both 1975 and 1979. This applies to the main 
agricultural products (coffee, bananas and oilcake) and 
ores (iron, copper and zinc). 
Some products, which do not have a very substantial 
market share, recorded significant increases compared 
with both 1975 and 1979. These were oil (4.3%), iron or 
steel (5.7%), wood pulp (7.1%) and transport equip-
ment. 
The market shares of some agricultural products im-
ported from LA 20 by the Community fell significantly in 
relation to total Community imports of these products. 
These were soya (27.5% in 1975 and 5.9% in 1982), 
maize (10.8% in 1975 and 4.2% in 1982), cotton, cocoa, 
sugar, molasses and rice. 
The market share of LA 20 for all these products (with 
the exception of soya) has also declined in relation to 
that of competitors in the developing countries. 
However, Latin America's market share for wood pulp, 
iron and steel and transport equipment improved 
significantly. 
On the other hand, LA 20's share of the market for other 
industrial products fell sharply in relation to that of 
competitors in the developing countries. 
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4. Composition of the Community's exports to LA 20 and trends by group of products 
Tables 4.1 and 4.2 show the trend in value of exports by 
EUR 10 to LA 20 for some major groups of products 
(SITC REV 1.) 
Unlike that of imports, the composition of exports did 
not change substantially between 1975 and 1979. 
The significance of manufactured products declined ge-
nerally falling from 91.6 in 1975 to 88.1% in 1982; in this 
trend, the only salient factor was the decrease in the re-
lative importance of iron and steel (which fell from 
10.9% to 6.8%) and machine tools (which fell from 
30.3% to 23.9). 
Table 4.3 shows that nominal values of Community ex-
ports to LA 20 rose more rapidly in the case of commo-
dities than in that of manufactured goods. The 1982 
index (base 1974-1975 = 100) was 191.8 in the case of 
the former and 134.7 in the case of the latter. 
In both Instances, however, nominal values in 1982 
were lower than in 1980. 
The only groups of products for which exports to LA 20 
increased in recent years were articles made of metal 
not elsewhere classified, electric generators and foot-
wear. 
The difference between the proportional value of ex-
ports of each group of products in relation to total ex-
ports by EUR 10 to LA 20 (Table 4.2) and the corres-
ponding proportion of total exports by EUR 10 to the 
whole world (Table 4.4) represents the index of speciali-
zation. 
Table 4.5 contains the specialization index for each 
group of products. This table provides evidence of in-
creasing specialization of exports to LA 20, with the 
emphasis on manufactured products. This means that 
the trend in the value of exports to LA 20 of these pro-
ducts, although not exceptionally favourable, was 
better than that recorded for total exports of these pro-
ducts to other countries. 
More specifically, there seems to be: 
(i) a marked specialization in chemicals, particularly 
chemical elements and compounds, in machine 
tools for metalworking and for the textile and 
leather industries, and in electrical machinery and 
equipment; 
(ii) an increasing emphasis on exports of telecom-
munications equipment and (after a period of 
stagnation in 1979) iron and steel. 
The difference between EUR 10's share of exports to LA 
20 and those of the OECD countries as a whole (Table 
4.6) and the corresponding share of exports to the 
whole world (Table 4.7) provides a stick of EUR 10's abi-
lity to penetrate the Latin American market for each 
product group vis-à-vis competitors in the industrialized 
countries. The penetration indices given in Table 4.8 in-
dicate an overall decline in EUR 10's ability to penetrate 
this market. 
The index for total exports, which was already negative 
in 1975 (-7), gradually declined further to -10 in 1982. 
This means that EUR's exports have gone increasingly 
to areas other than Latin America, where they have 
been replaced by those of other industrial countries. 
The penetration index is positive for only one products 
group, machinery for the textile and leather industries, 
and even this declined from 2.2% in 1975 to 0.5% in 
1979. 
In the case of all other product groups, the negative 
index indicates that the significance of the Latin Ameri-
can market in EUR 10's exports is declining in relation 
to that of other markets. 
However, if a comparison is made with 1975 and 1979, 
this trend is less marked in the case of chemical ele-
ments and compounds, iron and steel, cars and sundry 
manufactured articles, because although the penetra-
tion index for these products continued to be negative, 
It was tending to become less so In absolute values. 
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Introduction 
La présente publication fait suite à celle parue, en 1981, La conduite de l'étude a été assurée par M. S. Ron-
sous le titre «Analyse des échanges entre la Commu- chetti, directeur des statistiques du commerce exté-
nauté européenne et l'Amérique latine 1965-1980» (1). rieur. L'étude a été préparée, avec l'assistance de la 
division «Analyse et développement» de l'Eurostat, par 
Il s'agit donc, suite à de nombreuses demandes, d'une un groupe de chercheurs de l'université de Milan, dirigé 
mise à jour des données relatives aux échanges entre par le prof. G. Landenna et composé du prof. G.C. Blan-
les deux régions. Pour les aspects méthodologiques et giardo, du dott. D. Delucchi, du prof. M. Martini et du 
les définitions, le lecteur est prié de se reporter à la pré- dott. M. Boffi. 
cèdente publication. 
(') Publication de la série échanges commerciaux de l'Eurostat. 
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1. Analyse des échanges entre EUR 10 et AL 20 
L'évolution dans le temps des échanges commerciaux 
entre la Communauté européenne (10 pays) et l'Améri-
que latine (20 pays) ressort des valeurs indiquées dans 
le tableau 1.1 (1). 
Ce qui apparaît d'emblée est que, si les relations com-
merciales entre l'EUR 10 et l'AL 20 ont été marquées, 
de 1965 à 1980, en dépit d'une légère parenthèse au 
milieu des années soixante-dix, par une augmentation 
constante en termes monétaires et par une balance 
commerciale généralement déficitaire pour la Com-
munauté, on assiste depuis 1981 à une diminution pro-
gressive tant des Importations que des exportations de 
la Communauté, et le solde commercial négatif s'est 
nettement accentué. 
A cet égard, on constate que, en dépit d'une atté-
nuation de la dépendance commerciale de l'Europe vis-
à-vis du sous-continent latino-américain — comme le 
montre l'évolution du taux de couverture des importa-
tions — enregistrée jusqu'à la fin des années soixante-
dix, à la suite d'un accroissement plus rapide des 
exportations par rapport aux importations communau-
taires, l'Europe s'est retrouvée au début des années 
quatre-vingt dans un état de dépendance similaire à 
celui observé à la fin des années soixante; en effet, en 
1982, les exportations de l'EUR 10 vers l'AL 20 ne 
couvraient que 70% environ des importations. 
Au-delà des valeurs monétaires, si l'on considère les 
échanges commerciaux EUR 10 et AL 20 dans le cadre 
du commerce extra-communautaire ou de celui des 
échanges entre EUR 10 et PVD (tableau 1.2), on aboutit 
aux conclusions suivantes: 
1) le «poids» de l'Amérique latine (20 pays) dans le 
commerce extérieur de la Communauté (10 pays) 
s'est progressivement réduit: la part des importa-
tions est passée de 8,7% en 1965 à 5,2% en 1980, un 
léger signe de reprise n'intervenant qu'au cours des 
deux années suivantes (5,8% en 1982), tandis que ce 
fléchissement a été moins marqué pour les exporta-
tions (6,2% en 1965 et 5,5% en 1980), mais sans si-
gne de reprise au cours des dernières années (le 
pourcentage est tombé à 4,6% en 1982); 
2) dans le cadre des échanges commerciaux de l'EUR 
10 avec les pays de la classe 2, les mêmes observa-
C) Les tableaux précédés de la lettre A se réfèrent à l'annexe, tandis 
que les autres figurent en fin de texte. 
tions que précédemment peuvent être répétées 
en ce qui concerne la part des pays d'Amérique 
latine, c'est-à-dire un net fléchissement des im-
portations avec une légère reprise après 1980, et 
une contraction de la part des exportations, con-
traction qui s'est poursuivie au cours des premiè-
res années quatre-vingt (de 15% en 1979 à 11,4% 
en 1982). 
Afin de vérifier dans quelle mesure la composante 
«pétrole» a influé sur les résultats précédents, les 
pourcentages du tableau 1.2 ont été recalculés en 
excluant les échanges de combustibles (section 3, 
CTCI). 
Les nouveaux résultats sont présentés dans le ta-
bleau 1.3. 
Comme on peut le constater, si l'on exclut les com-
bustibles, la part de l'Amérique latine dans les im-
portations extra-communautaires de la Communauté 
européenne est constamment plus élevée, mais les 
tendances du tableau 1.2 sont largement confir-
mées: on constate, cependant, que l'accroissement 
de la part relative aux années 1980-1982 semble, en 
l'occurrence, plus modeste. 
Si l'on exclut de même les combustibles, la part de 
l'Amérique latine dans les importations communau-
taires en provenance des pays de la classe 2 aug-
mente également sensiblement, mais elle fait 
surtout preuve de plus de stabilité dans le temps; en 
effet, après un fléchissement au début des années 
soixante-dix, elle atteint son niveau minimal en 1980 
et donne des signes de reprise dans les années 
1980-1982. 
1.1. LE RÔLE DE EUR 10 DANS LES ÉCHANGES 
DES PAYS OCCIDENTAUX DÉVELOPPÉS 
(OCDE) AVEC AL 20 
Afin d'évaluer quelle est, dans ses échanges avec 
l'Amérique latine, la position de la Communauté eu-
ropéenne par rapport à l'ensemble des pays occiden-
taux industrialises (OCDE) et de la comparer avec 
celle d'autres partenaires importants des pays lati-
no-américains (États-Unis et japon), on a étudié les 
valeurs indiquées dans les tableaux 1.4, 1.5 et 1.6. 
Pour les échanges OCDE — AL 20, il n'y a arrêt de 
l'accroissement global en valeur qu'à partir de 1982, 
alors que, pour l'EUR 10, cet arrêt s'est produit dès 
1981; toutefois, comme pour les tendances com-
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munautaires, le fléchissement enregistré dans les an-
nées quatre-vingt s'applique surtout aux exportations 
vers les pays d'Amérique latine. 
Du point de vue des parts des principaux États mem-
bres de l'OCDE dans les échanges avec l'AL 20, il faut 
constater que, si la part de l'EUR 10 dans les échanges 
entre l'OCDE et l'AL 20 est tombée de 1/3 en 1965 à en 
1982, celle des États- Unis a atteint 50% et le Japon 
environ 15% pour les exportations et 10% pour les im-
portations. 
Plus précisément, en ce qui concerne les importations 
de l'OCDE en provenance de l'AL 20, il convient de si-
gnaler le poids croissant des États-Unis et l'écart crois-
sant qui en résulte entre la part de ces derniers et celle 
d'EUR 10; en effet, alors que les deux parts étaient pra-
tiquement égales en 1965 (38,4% et 40,1%), la part des 
États-Unis est en 1982 deux fois plus élevée que celle 
de la Communauté. 
En ce qui concerne les exportations de l'OCDE vers l'AL 
20, si les États-Unis détiennent là aussi une position de 
nette supériorité, il ne faut pas sous-estimer la progres-
sion de la part du Japon; cette part, qui avait régressé 
après 1978, s'est reprise en 1982. 
1.2. LES ÉCHANGES DE LA CE AVEC CHACUN DES 
PAYS DE L'AMÉRIQUE LATINE 
1.2.1. Les rapports commerciaux des pays latino-
américains dans le cadre des échanges avec les 
pays occidentaux développés (OCDE) 
Les valeurs absolues (en millions de dollars US) des im-
portations, des exportations et du solde commercial de 
chaque pays d'Amérique latine par rapport à la Com-
munauté, à l'OCDE, aux États-Unis et au Japon figurent 
respectivement aux tableaux A.1.1, A.1.2, A.1.3 et A.1.4. 
Ces tableaux permettent, comme précédemment pour 
l'ensemble de la zone latino-américaine, d'obtenir les 
éléments permettant de déterminer le rôle de la Com-
munauté européenne dans le cadre des échanges entre 
les pays occidentaux développés et chacun des pays 
d'Amérique latine. 
Les valeurs relatives aux années 1970, 1975 et 1982 
sont indiquées dans les tableaux 1.7, 1.8, 1.9 et 1.10. 
Les tableaux 1.7 et 1.8 montrent, en particulier, qu'au 
cours des années les plus récentes, EUR 10 n'a accru 
sa part dans les importations de l'OCDE en provenance 
des pays d'Amérique latine qu'à l'égard de quatre pays 
seulement, le Mexique, Cuba, le Nicaragua et la 
Colombie; pour les exportations, il n'y a eu accroisse-
ment qu'avec le Nicaragua, l'Equateur et le Paraguay. 
La situation est inverse pour les États-Unis, dont la part 
au sein de l'OCDE est croissante à l'égard d'environ 15 
pays d'Amérique latine (tant exportations qu'importa-
tions tandis que le Japon voit son rôle s'accroître dans 
7 pays d'Amérique latine pour ce qui est des importa-
tions et dans 9 pour les exportations. 
1.2.2. Les principaux partenaires latino-américains de la 
CE: concentration des échanges et diversification 
territoriale 
La donnée la plus significative qui émerge de l'analyse 
des parts respectives des divers pays latino-américains 
dans les échanges commerciaux entre la CE et l'Améri-
que latine est l'existence d'une concentration im-
portante des échanges. 
En fait, 70% environ des importations communautaires 
en provenance d'Amérique latine sont originaires de 4 
pays seulement, l'Argentine, le Brésil, le Venezuela et le 
Chili (ce dernier remplacé ces dernières années par le 
Mexique); de même, environ la même part des exporta-
tions de l'EUR 10 vers l'AL 20 est "absorbée" par le 
même nombre de pays, à savoir l'Argentine, le Venezue-
la, le Mexique et le Brésil. 
Les principaux exportateurs latino-américains sur le 
marché communautaire retenus pour l'analyse sont le 
Brésil, l'Argentine, le Chili (l'importance de ces deux 
derniers a tendance à diminuer) et, plus récemment, le 
Mexique et le Venezuela. 
La part du Brésil, en particulier, est passée de 17,51% 
en 1965 à 31,36% en 1979, atteignant même 33,53% en 
1982; la part de l'Argentine est tombée de plus de 26% 
en 1965 à 19% environ en 1979 pour littéralement s'é-
crouler ensuite de 1980 à 1982 (10,54% en 1982); pour le 
Chili également, le fléchissement a été continu (14,55% 
en 1965, 9,21% en 1979, 7,22% en 1982); au contraire, 
les parts du Venezuela et du Mexique ont enregistré un 
accroissement considérable grâce aux exportations de 
combustibles; pour le premier, après une "f lambée" 
vers le milieu des années soixante-dix (8,7% en 1970, 
11,8% en 1975) suivie d'une phase de régression, le 
mouvement ascendant a repris en 1980 (12,54%) pour 
atteindre 13,35% en 1982; la part du Mexique s'est 
maintenue autour des 4% jusqu'en 1979 pour ensuite 
tripler en l'espace de trois ans (13,36% en 1982). 
Parmi les autres pays, ¡I convient encore de mentionner 
la Colombie, qui est passée d'un peu plus de 4% à 7% 
en 1979 pour retomber à un peu plus de 6% en 1982, et 
le Pérou, qui a vu sa part diminuer de près de moitié au 
cours des années soixante-dix; enfin, il convient encore 
de signaler la réduction progressive des pourcentages 
de l'Uruguay et de la Bolivie. 
Sur le plan des exportations de l'EUR 10 vers l'AL 20, le 
Brésil occupe également la première place avec une 
part de marché qui se situe aux alentours de 20% des 
exportations globales; toutefois, au cours des dernières 
années, de "nouveaux leaders" ont commencé à s'affir-
mer dans les débouchés commerciaux communautaires 
vers le sous-continent latino-américain, à savoir le Me-
xique, dont la part est passée de 15% environ en 1979 à 
environ 19% en 1982, et le Venezuela, dont la part 
(19,3%) en 1982 était supérieure à celle du Brésil 
(19,14%). 
Il existe un second groupe de pays "ouverts aux expor-
tations de l'EUR 10" composé de l'Argentine, qui a 
toutefois perdu petit à petit de son importance (sa part 
est passée de 15% à 10% environ), de la Colombie, 
dont le pourcentage (environ 5%) est demeuré stable, 
et enfin du Chili, du Pérou et de Panama. Les parts de 
ces trois derniers pays, après avoir connu une baisse, 
n'ont commencé à retrouver en partie leurs niveaux de 
départ qu'à la fin des années soixante-dix. 
L'analyse de la dynamique la plus récente de la balance 
commerciale des pays latino-américains dans le cadre 
des échanges avec l'EUR 10 (1975-1982) fait apparaître 
des comportements uniformes si l'on considère le 
signe, positif ou négatif du solde. 
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Un groupe de pays surtout s'est caractérisé, au cours 
de chaque année de la période considérée, par des sol-
des commerciaux positifs. Il s'agit du Chili, du Costa 
Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du 
Nicaragua, du Paraguay, de la Colombie et de l'Uruguay 
qui, en 1982, entraient au total pour 20,71% dans les 
importations communautaires en provenance d'Amé-
rique latine et absorbaient 14,67% des exportations. 
Un même solde commercial positif s'observe égale-
ment dans le cas du Brésil (dont les importations en 
provenance de la Communauté européenne n'ont 
dépassé les exportations qu'en 1975), de l'Argentine (où 
ce dépassement s'est produit au cours des deux 
années 1980 et 1981), de la Bolivie et de Haïti (qui ont 
accusé un solde négatif en 1978 et 1981); globalement, 
ce deuxième groupe de pays absorbait, en 1982, 45,15% 
des importations latino-américaines en provenance de 
la Communauté européenne et entrait pour 30,3% dans 
le total des exportations. 
Viennent ensuite les pays dont le commerce extérieur 
est traditionnellement débiteur par rapport à l'EUR 10. 
Ces pays qui, en 1982, représentaient 17,07% du total 
des importations communautaires en provenance 
d'Amérique latine et qui absorbaient 31,1% des expor-
tations communautaires sont le Mexique, l'Equateur, 
Panama, Cuba et la république dominicaine. Pour le 
Pérou, le signe du solde commercial a fréquemment 
changé. Il en va de même pour le Venezuela dont le 
déficit commercial traditionnel par rapport à l'EUR 10, 
après avoir disparu en 1981 et 1982, est réapparu en 
1982, sous une forme atténuée. 
1.2.3. Les échanges entre EUR 10 et certains groupe-
ments de pays latino-américains 
Il est utile de compléter l'analyse précédente relative 
aux échange entre chacun des pays latino-américains 
et la Communauté européenne, par une estimation du 
rôle joué par les principaux groupements économiques 
d'Amérique latine dans le commerce communautaire. 
Il faut cependant reconnaître que jusqu'ici ce rôle est 
plus formel qu'effectif, en ce sens que le "poids" de 
chaque groupement est plus la somme des apports 
individuels de chaque pays que la résultante d'une véri-
table politique commerciale commune visant à l'inté-
gration des pays faisant partie du groupement. 
On trouvera ci-après une analyse des échanges des 
groupements qui semblent, à cet égard, les plus inté-
ressants: ALALC/ALDI, groupe Andin, MCAC (1). 
(') Parmi les divers regroupements de pays latino-américains consti-
tués à la suite d'accords politiques ou économiques il a été jugé 
opportun de privilégier les associations suivantes: 
a) ALALC (Association latino-américaine de libre-échange), fondée 
en 1960, dans le but d'éliminer les barrières tarifaires entre les 
pays membres. L'ALALC a été dissoute en 1980 et remplacée au 
cours de la même année par l'ALADI (Association latino-
américaine d'Intégration). Cette association compte II pays mem-
bres: l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, La Colombie, 
l'Equateur, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le 
Venezuela; 
b) le groupe Andin, fondé en 1969, constitue une association sub-
regionale à l'intérieur de l'ALALC, dans le but d'accélérer l'Inté-
gration des pays membres et d'Instituer un tarif extérieur 
commun. Les pays membres en sont la Bolivie, l'Equateur, le 
Pérou, la Colombie et le Venezuela; 
c) le MCAC (Marché commun de l'Amérique centrale) est issu en 
1958 de la fusion des accords bilatéraux entre certains pays 
d'Amérique centrale. En font partie: le Costa Rica, le Salvador, le 
Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. 
La documentation de référence et les données ayant 
servi de base à l'élaboration des résultats présentés 
dans les tableaux 1.11 et 1.12 sont contenues dans les 
tableaux A.1.1, A.1.2, A.1.3. et A.1.4. 
En résumé, on observe qu'au cours des dernières an-
nées: 
a) l'ALALC/ALDI a accru sa part tant dans les importa-
tions que dans les exportations de l'EUR 10 (1982); 
b) pour le groupe Andin, seules les exportations en pro-
venance de la Communauté ont progressé; 
c) les échanges avec le MCAC sont en nette régres-
sion; 
d) dans le cadre des échanges de l'OCDE, l'EUR 10 n'a 
amélioré sa quote-part qu'au niveau des importa-
tions en provenance du groupe Andin. 
1.3. LES ÉCHANGES CE — AMÉRIQUE LATINE PAR 
CATÉGORIES DE PRODUITS (SECTIONS CTCI) 
1.3.1 Considérations préliminaires sur la ventilation par 
produits des échanges entre l'Amérique latine et 
les pays occidentaux industrialisés (OCDE) 
L'élément le plus significatif qui caractérise la ven-
tilation par produits des échanges commerciaux entre 
l'OCDE et l'AL 20 est la nette opposition entre le flux 
des produits de base (denrées alimentaires, matières et 
combustibles) et le flux inverse des produits industriels 
(produits chimiques, produits manufacturés, machines 
et matériels de transport). 
A cet égard, le tableau annexé A. 1.5. a) qui indique, par 
catégories de produits, la structure (en valeurs abso-
lues) des importations, des exportations et des soldes 
commerciaux des échanges OCDE/Amérique latine il-
lustre très bien ce phénomène. 
La conversion des valeurs absolues en pourcentages 
(voir tableau A.1.5.b) annexé) fournit des informations 
plus nombreuses et plus intéressantes sur l'évolution 
de la structure des échanges entre l'Amérique latine et 
l'OCDE. 
On peut ainsi observer, en résumé: 
a) le caractère relativement stable de la structure des 
exportations de l'OCDE vers l'Amérique latine, parmi 
lesquelles la section 7 (machines et matériels de 
transport) se classe en tête durant toute la période 
considérée; 
b) la transformation progressive des exportations de 
l'Amérique latine qui se concrétise par une réduction 
des pourcentages des secteurs les plus traditionnels 
(produits alimentaires et matières premières) au pro-
fit des secteurs de développement récent (produits 
manufacturés). 
Comme on peut l'observer,les sections (CTCI), qui ont 
toujours accusé un déficit dans la balance commer-
ciale de l'Amérique latine vis-à-vis de l'OCDE, sont pré-
cisément celles dont l'importance relative dans les 
exportations latino-américaines s'est accrue au cours 
des années soixante-dix. 
Le tableau 1.13 permet de mieux situer l'EUR 10 dans le 
cadre de l'analyse structurelle (par groupe de sections 
CTCI) des échanges OCDE — AL 20 
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Dans les importations en provenance d'Amérique lati-
ne, un groupement de sections CTCI a, pour la CE :une 
importance relativement plus grande qu'il n'en a pour 
l'OCDE, les États-Unis et le Japon; c'est celui qui com-
prend les produits alimentaires, les boissons et les ta-
bacs (section 0 + 1). Les importations communautaires 
de certaines matières premières de base (section 
2 + 4 + 6,8) occupent également une place importante, 
mais leur part a toutefois diminué au cours du début 
des années quatre-vingt. 
En ce qui concerne les exportations vers l'AL 20, le 
"poids" de la section 5 (produits chimiques) est relative-
ment plus important dans l'ensemble des exportations 
de l'EUR 10 qu'il ne l'est dans les exportations de l'en-
semble des pays de l'OCDE. 
1.3.2. Structure par catégories de produits (sections 
CTCI) des importations de la CE en provenance 
d'Amérique latine 
De plus amples détails sur l'évolution de la sructure gé-
nérique des importations communautaires en provenan-
ce d'Amérique latine sont fournis dans les tableaux 
A.1.8.a) et A.1.8.b) annexés. 
En termes monétaires, il y a eu, de 1970 à 1982, des 
augmentations de la valeur des échanges dans tous les 
groupes de sections CTCI; toutefois, ces augmenta-
tions sont faibles pour les matières premières, les 
produits alimentaires et les produits chimiques, impor-
tantes pour les combustibles, les autres produits manu-
facturés et, surtout, les machines et matériels de trans-
port. 
Si l'on divise la période 1970-1982 en deux sous-
périodes, 1970-1979 et 1979-1982, et si l'on calcule pour 
chacune d'elles les taux d'accroissement moyens an-
nuels, on obtient les valeurs indiquées dans le tableau 
ci-après: 
(en %) 
Sections CTCI 
0 + 1 (Produits alimentaires, 
boissons, tabac) 
2 + 4 + 6,8 (Matières 
premières) 
3 (Combustibles) 
5 Produits chimiques) 
6-6, 8 + 8 (Autres produits 
Industriels) 
7 (Machines et matériels 
de transport) 
Total 0-9 
Taux d'accrois-
sement moyens 
annuels 
1970-1979 
28,0 
23,3 
30,9 
30,0 
69,9 
77,0 
29,2 
Taux d'accrois-
sement moyens 
annuels 
1979-1982 
-2,6 
-7,0 
53,5 
2,7 
-4,4 
9,0 
3,4 
On constate que, au cours des dernières années, pour 
certains groupements de sections CTCI, les importa-
tions en provenance de pays d'Amérique latine ont subi 
des diminutions importantes, même en termes monétai-
res. Les matières premières (section 2 + 4 + 6, 8) en sont 
l'exemple le plus significatif. 
En termes d'importance relative, les produits alimentai-
res et les matières premières occupent encore, en dépit 
des tendances évoquées, les positions les plus impor-
tantes; le groupement des sections CTCI 0+ 1 représen-
te, à lui seul, 40% environ des importations de l'EUR 10 
en provenance de l'AL 20. 
On enregistre donc un accroissement net de la part, 
non seulement des combustibles (de 7% à 26%), mais 
aussi de la section 7 (de 1% à 5%) et du groupement 
6-6, 8 + 8 "Autres produits industriels" (de 2% à 9% en 
1979 avec une retombée à 7% en 1982). 
1.3.3. Structure par catégories de produits (sections 
CTCI) des exportations de la CE vers l'Amérique 
latine 
Pour une analyse sommaire de la dynamique de la 
structure des exportations communautaires vers l'Amé-
rique latine, on se reportera aux valeurs indiquées dans 
les tableaux A.1.8.a) et A.1.8.b) annexés. 
Là encore on constate, pour l'ensemble de la période 
1970-1982, des accroissements en valeur monétaire 
pour tous les groupements de sections CTCI, mais, à la 
différence de la situation enregistrée pour les importa-
tions, ces accroissements sont assez homogènes d'une 
catégorie à l'autre. 
Toutefois, si l'on établit à nouveau une distinction entre 
les deux périodes susmentionnées (1970-1979 et 1979-
1982), on constate des diversifications intéressantes, 
surtout dans l'évolution la plus récente. 
Le tableau suivant montre, en effet, les taux moyens 
annuels d'accroissement pour chacune de ces deux pé-
riodes. 
(en %) 
Sections CTCI 
0 + 1 (Produits alimentaires, 
boissons, tabac) 
2 + 4 + 6,8 (Matières 
premières) 
3 (Combustibles) 
5 Produits chimiques) 
6-6, 8 + 8 (Autres produits 
industriels) 
7 (Machines et matériels 
de transport) 
Total 0-9 
Taux d'accrois-
sement moyens 
annuels 
1970-1979 
39,2 
27,4 
58,9 
31,4 
29,4 
31,2 
32,3 
Taux d'accrois-
sement moyens 
annuels 
1979-1982 
5,7 
-8,7 
-15,1 
-3,1 
0,3 
-4,8 
-3,5 
On constate que, à l'exception des produits alimentai-
res (0 + 1) et des autres produits industriels (6-6, 8 + 8), 
dans tous les autres secteurs, il y a eu au cours des 
dernières années une contraction des exportations de 
l'EUR 10 vers l'AL 20. Il faut préciser, toutefois, que ce 
phénomène n'a pas modifié sensiblement la part en 
pourcentage des différents groupements de sections 
CTCI dans les exportations communautaires. 
Pour plus de détails, en ce qui concerne la structure 
(par groupes de sections CTCI) des échanges entre les 
divers pays d'Amérique latine et la CE, il y a lieu de se 
référer au tableau A.1.9 annexé. 
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2. Les échanges entre l'Amérique latine et les pays candidats 
2.1. L'ESPAGNE 
2.1.1. Les échanges entre l'Espagne et l'Amérique 
latine 
Pour les échanges commerciaux avec les pays latino-
américains, l'Espagne se place au même niveau que les 
principaux pays européens. 
En particulier, les importations espagnoles en prove-
nance de l'AL 20 ont atteint les 3 000 millions de dollars 
US, et les exportations les 2 000 millions (tableau 2.1). 
Du point de vue de la dynamique, la croissance a été 
continue jusqu'en 1981 pour les importations et jus-
qu'en 1980 pour les exportations, avec, par la suite, un 
net fléchissement surtout pour les exportations (-10% 
de 1980 à 1982). 
Le solde commercial, traditionnellement favorable aux 
pays d'Amérique latine, a vu s'accentuer le déficit 
espagnol et le taux de couverture des exportations est 
tombé de 9 1 % en 1979 à 58% en 1982. 
Le fléchissement des échanges bilatéraux entre l'Es-
pagne et les divers pays AL 20, qui apparaît au début 
des années quatre-vingt à la lumière des observations, 
est quelque peu atténué, pour ce qui est des importa-
tions tout au moins, par les données du tableau 2.2. 
En effet, évaluées par rapport à l'ensemble des échan-
ges mondiaux de l'Espagne, les importations en prove-
nance des pays d'Amérique latine se sont accrues (leur 
part est passée de 8,6% en 1979 à 10,6% en 1982) et la 
même observation peut être faite pour les importations 
en provenance de l'AL 20 dans le cadre des échanges 
entre l'Espagne et les PVD. 
Au contraire, la part des pays latino-américains dans 
les exportations espagnoles tend manifestement à 
s'amenuiser; cette tendance est très nette si on limite 
l'analyse aux exportations espagnoles vers les PVD; 
l'AL 20 absobait 39,6% de ce exportations en 1979, et 
cette part est tombée à 29,2% en 1982. 
Le tableau 2.3 présente les principaux partenaires de 
l'Espagne dans ses échanges avec les pays d'Amérique 
latine. 
En ce qui concerne les importations espagnoles, les 
principaux partenaires traditionnels — l'Argentine, en 
première position, suivie par le Brésil — ont été récem-
ment dépassés par le Mexique (56,3% des importations 
en 1982); le Venezuela de son côté s'affirme progressi-
vement. 
La part du Brésil est tombée à 11,6% en 1982, celle de 
l'Argentine à 7,4%. 
Les exportations de l'Espagne vers les pays latino-
américains sont, pour les deux tiers, concentrées sur 
cing pays: le Mexique, le Venezuela, l'Argentine, le Chili 
et la Colombie. 
Il convient de signaler, à cet égard, l'importance crois-
sante prise par le Mexique au début des années quatre-
vingt et la diminution du rôle du Brésil. 
2.1.2. Structure par catégories de produits (sections 
CTCI) des échanges entre l'Espagne et l'Amérique 
latine 
Les produits alimentaires (section 0 + 1), les matières 
premières (section 2 + 4 + 6, 8) et les combustibles (sec-
tion 3) constituent en 1982 environ 95% des importa-
tions espagnoles en provenance d'Amérique latine, 
alors que les produits chimiques (section 5), les autres 
produits industriels (section 6-6, 8 + 8), et les machines 
et matériels de transport (section 7), constituent pres-
que le même pourcentage des exportations espagnoles 
vers l'Amérique latine. 
Ces caractéristiques structurelles, qui confirment (en 
l'accentuant encore) l'opposition entre produits de base 
et produits manufactures déjà observée pour l'OCDE et 
l'EUR 10, accusent cependant certaines variations dans 
le temps. L'importance relative des produits manufactu-
rés dans les importations espagnoles en provenance de 
l'AL 20 s'est légèrement accrue au cours des années 
soixante-dix pour diminuer ensuite dans les dernières 
années; dans le même temps, les exportations espa-
gnoles de produits chimiques ont crû de manière sensi-
ble. 
La section 7 (machines et matériels de transport) 
demeure néanmoins le poste le plus important des ex-
portations espagnoles vers les pays d'Amérique latine; 
c'est à elle et aux autres produits industriels que l'on 
doit, dans une large mesure, le maintien dans des limi-
tes raisonnables du déficit commercial traditionnel de 
l'Espagne dans ses échanges avec l'Amérique latine, 
déficit qui s'est fait de plus en plus pesant, compte 
tenu de la nécessité d'importer des combustibles. 
Pour plus de précisions sur les échanges par groupe-
ments de sections CTCI entre l'Espagne et les pays 
d'Amérique latine, ainsi qu'avec certains partenaires 
privilégiés, tels le Brésil, l'Argentine, le Mexique, le Ve-
nezuela et le Chili, se référer aux tableaux A.2.2 et A.2.3 
annexés. 
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2.2. LE PORTUGAL 
2.2.1. Les échanges entre le Portugal et l'Amérique 
latine 
La position de l'Amérique latine dans les échanges 
commerciaux du Portugal s'est nettement renforcée au 
cours des années soixante-dix, tant en valeurs abso-
lues qu'en termes de part de l'AL 20 dans les échanges 
du Portugal avec le reste du monde et, surtout, dans le 
cadre de ses échanges avec les PVD. 
A partir de 1981, on enregistre, toutefois, un arrêt de 
l'expansion des exportations portugaises vers les pays 
d'Amérique latine et à partir de 1982, ce même phéno-
mène se produira également pour les importations (ta-
bleau 2.4). 
De 1979 à 1982, la part de l'AL 20 dans les exportations 
mondiales du Portugal a diminué de moitié (de 3,2% à 
1,6%), alors que la part de ces mêmes pays, dans les 
Importations portugaises, est restée relativement 
stable de 1980 à 1982 (tableau 2.5). 
Les principaux partenaires du Portugal, pour les impor-
tations en provenance de l'AL 20, sont les Brésil et 
l'Argentine, auxquels se sont joints, au cours de la se-
conde moitié des années soixante-dix, Cuba, l'Uruguay, 
le Paraguay, le Mexique et le Venezuela (tableau 2.6). 
Ce dernier a pris en trois années (de 1980 à 1982) de 
plus en plus d'importance, jusqu'à devenir, en 1981 et 
1982, le plus important "fournisseur" latino-américain 
du Portugal. 
En ce qui concerne les débouchés latino-américains 
des exportations portugaises, il convient de signaler, 
en premier lieu, le Brésil suivi du Venezuela et, dans 
une moindre mesure, de l'Argentine; plus récemment, 
Cuba et le Mexique ont acquis quelque importance. 
2.2.2. Structure par catégories de produits (sections 
CTCI) des échanges du Portugal avec l'Amérique 
latine 
Les importations portugaises en provenance de l'AL 20 
sont presque exclusivement constituées de produits 
alimentaires (section 0 + 1), de matières premières 
(section 2 + 4 + 6,8),et,depuis 1979, de combustibles 
(section 3). 
Dans la seconde moitié des années soixante-dix, des 
produits industriels des groupements de sections 6-6, 
8 + 8 commencent à figurer, pour une part certes encore 
modeste, dans les importations du Portugal en prove-
nance de l'AL 20. 
Concernant les exportations du Portugal vers l'AL 20, 
on observe, jusqu'au milieu des années soixante-dix, la 
prédominance des autres produits industriels (section 
6-6, 8 + 8), des produits alimentaires (section 0 + 1), et 
des matières premières (section 2 + 4 + 6,8); à partir de 
là, l'importance de ces sections diminue considérable-
ment (pour reprendre en 1981-1982), alors que les expor-
tations de produits chimiques, de machines et de maté-
riels de transport et d'autres produits industriels 
progressent, avec des parts très variables ¡I est vrai. 
Les tableaux A.2.5 et A.2.6 annexés donnent de plus 
amples détails sur les échanges, par catégories de pro-
duits, entre le Portugal et les pays d'Amérique latine et 
certains partenaires privilégiés, comme le Brésil, l'Ar-
gentine, le Mexique, le Venezuela et Cuba. 
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3. Structures et tendances des importations communautaires en provenance de Al 20 par 
produits 
''■^■'t''■':.'-yi" 
Pour soixante­trois produits, définis selon la classifi­
cation CTCI Rev.1 et constituant les principales rubri­
ques des importations communautaires en provenance 
de l'Ai 20 (tableau 3.1), il a été procédé à une analyse 
des tendances enregistrées au cours de la période 
1975­1982, et plus particulèrement des variations surve­
nues au cours des trois dernières années. 
3.1 IMPORTANCE DES PRODUITS DANS LES IMPOR­
TATIONS COMMUNAUTAIRES EN PROVENANCE 
DES PAYS DE AL 20 
Le tableau 3.2 indique la part de chacun des soixante­
trois principaux produits importés par la CE des pays 
d'Amérique latine, qui, en 1982, représentaient ensem­
ble 93,3 % des importations totales. 
Par rapport à 1979, on constate une concentration plus 
importante et quelques modifications significatives. 
Les dix premiers produits représentent 64,5 % de la va­
leur totale, alors qu'en1979, ils n'en représentaient que 
57,3 %. Cette concentration accrue est principalement 
imputable à la forte augmentation de la part du pétrole 
et de ses dérivés; la part du pétrole dans les importa­
tions totales de la CE est passé de 3,8 % à 17,8 % sous 
l'effet de l'augmentation des exportations du Venezuela 
(de 45,5 % à 70,6 %) et de l'expansion massive des ex­
portations mexicaines; l'augmentation plus modeste 
des dérivés du pétrole ­ de 3,6 % à 6,5 % ­ s'applique 
non seulement aux pays susmentionnés, mais égale­
ment à d'autres, tels la Colombie, Cuba, Panama et 
l'Equateur. 
A part le pétrole, quatre autres produits agricoles re­
vêtent une importance particulière dans les impor­
tations de l'EUR 10 en provenance de l'AL 20, à savoir le 
café vert et torréfié, les tourteaux d'huile végétale, les 
bananes et la viande fraîche et congelée. 
Le café, qui constitue le principal produit exporté de 
nombreux pays latino­américains, occupe en 1982, avec 
13,1 %, la deuxième place dans les exportations de l'AL 
20, alors qu'en 1979, il occupait la première place avec 
16,3 %. 
Les tourteaux d'huile végétale (6,5 %), premier produit 
des deux plus grands pays latino­américains, le Brésil 
et l'Argentine, passent en troisième place pour l'ensem­
ble de l'AL 20. 
Les bananes, produit important dans les exportations 
de nombreux pays d'Amérique centrale, et la viande 
fraîche et congelée, également produit important dans 
les exportations de l'Argentine et de l'Urugay, ont le 
même "poids" (2,7 %et 2,6 %) dans l'ensemble des ex­
portations. 
En revanche, parmi les produits agricoles, on note un 
net fléchissement de la part du soja qui rétrograde de 
la cinquième à la ving et unième place, et celle du maïs, 
qui passe de la dixième à la quarante­cinquième place. 
En1979, le soja était en tête des exportations argenti­
nes vers la Communauté, et le maïs occupait la quatriè­
me place. 
Toujours dans les dix premiers produits, on trouve deux 
minerais, le minerai de fer (5,1 %), troisième produit des 
exportations brésiliennes, et le minerai de cuivre 
(4,4 %), premier produit des exportations chiliennes. 
A la différence de la situation observée en 1979, parmi 
les dix premiers produits figurent également deux pro­
duits de l'industrie manufacturière : matériels de trans­
port (2,4 %) et machines non électriques (1,9 %). 
Les seize produits suivants qui représentent des parts 
comprises entre 1 % et 2 % du total et qui, avec les dix 
premiers, couvrent plus de 83% du total, comprennent, 
comme en 1979, outre le soja déjà mentionné, quatre 
autres produits agricoles non transformés (le tabac, la 
laine, le coton, les pommes) et quatre produits agrico­
les transformés (préparations de fruits, conserves de 
viande, poudre de viande et de poisson). A ces produits 
se sont ajoutées, en 1982, les pâtes de bois qui, en 
1979, occupaient la trentième place. On y trouve, en 
outre, des minerais : minerais de métaux non ferreux, 
zinc, argent et platine et, enfin, trois produits indu­
striels, le fer et l'acier, les textiles et le cuir. 
3.2. IMPORTANCE DES PRINCIPAUX PRODUITS DANS 
LES IMPORTATIONS DE EUR 10 EN PROVENANCE 
DES DIVERS PAYS LATINO­AMÉRICAINS 
Le tableau A.3.1 annexé indique la part en pourcentage 
de chacun des produits analysés dans les exportations 
vers l'EUR 10 de chaque pays latino­américain. 
Si l'on analyse essentiellement les produits principaux, 
on observe les variations suivantes intervenues entre 
1979 et 1982. 
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Pétrole : en 1979, il n'occupait la première place qu'au 
Venezuela où ¡I représentait 45,5 % des exportations; 
en 1982 , sa part est de 58,2 %; presque inexistant pour 
le Mexique en 1979, ce produit représente en 1982, 
75,3 % des exportations mexicaines. 
Café vert et café torréfié: ce produit se maintient à la 
première place dans les exportations du Salvador 
(89,8%), du Guatemala (51,2 %) et du Nicaragua 
(71,4 %); il devient le principal produit exporté par le 
Costa Rica (49,6 %), mais perd sa première place au Pa-
raguay (de 30,9 % à 1,7 %) et dans la république Domi-
nicaine (de 43,6 % à 10,3 %); il maintient sa place tout 
en perdant de l'importance pour Haïti (de 72,5 % à 
57,3 %) et l'Equateur (de 19,4 % à 7,2 %), alors qu'il y a 
légère progression pour le Honduras (de 29,4 % à 
31,3 %) et le Brésil (de 13,7 % à 15,3, %). 
Tourteaux d'huile végétale: se maintiennent à la pre-
mière place dans les exportations du Brésil vers l'EUR 
10, dont ils représentent 17,6 % en 1982; ils passent de 
la troisième (avec 9,6 %) à la première place (avec 17,2 
%) des exportations argentines; leur part est également 
en augmentation pour le Paraguay (11,5 % et troisième 
place), tandis qu'ils se maintiennent à leur place dans 
les exportations du Guatemala (quatrième place avec 
3.2 %) et qu'ils disparaissent complètement des expor-
tations du Nicaragua (ils occupaient la troisième place 
avec 4,6 %). 
Bananes fraîche : d'une manière générale, leur impor-
tance augmente dans les exportations des pays latino-
américains; en effet, les bananes passent à la première 
place avec 57,9 % dans les exportations de Panama, el-
les se maintiennent à la première place avec 57,9 % 
dans les exportations de Panama, elles se maintien-
nent à la première place dans les exportations de 
l'Equateur (54,1 %) et du Honduras (49,1 %) et à la tro-
isième place dans les exportations de la Colombie (8,1 
%) et du Guatemala (10,5 %). 
Soja : perte radicale d'Importance pour l'Argentine (de 
la première place avec 18,9 % à la troisième avec 
7,1 %), mais maintien de sa deuxième place, peut-être 
avec un léger fléchissement dans les exportations du 
Paraguay où il représente, en 1982, 22,5 % des exporta-
tions. 
Coton : ce produit passe à la première place avec 35 % 
dans les exportations du Paraguay (il occupait la troi-
sième place en 1979 avec 10 %), il se maintient à la 
deuxième place, avec une légère diminution, pour le 
Nicaragua (15,6 %) et le Guatemala (17,6 %); léger 
fléchissement de ce produit pour le Honduras (2 %), la 
Colombie (0,6 %), le Salvador (1,7 %); il devient d'une 
importance nettement marginale pour le Mexique (de 
5.3 % à 0,8 %). 
Laine : se maintient à la première place et passe de 
24 % à 32 % dans les exportations du Paraguay, mais 
tombent de 6,6 % à 4,5 % dans les exportations du Pé-
rou. 
Minerais de fer et concentrés : passent de la deuxième 
à la troisième place (de 14,3 % à 13 %) dans les expor-
tations du Brésil, alors qu'ils se maintiennent à la deu-
xième place, quoique avec une légère diminution, dans 
les exportations du Venezuela (de 9,3 % à 5,3 %) 
Cuivre : il reste le premier produit exporté par le Chili et 
le Pérou, même si sa part dans les exportations chilien-
nes passe de 57,7 % à 46,7 % et de 31,5 % à 27, 9 % 
dans les exportations du Pérou. 
Nickel : ce produit se maintient à un certain niveau 
(16,2 %) dans les exportations de Cuba. 
Minerais de métaux non ferreux : ces produits passent 
de la deuxième à la troisième place (8,4 %) dans les ex-
portations chiliennes et tombent à des niveaux négli-
geables dans les exportations du Guatemala (où ils en-
traient avant pour 3,2 %). 
Argent et platine : ces deux produits passent de 10,2 % 
à 3,4 % dans les exportations du Mexique. 
Zinc : la part de ce produit tombe de 12,3 % à 9 % pour 
les exportations du Pérou. 
Minerais et concentrés d'étain, de zinc, de métaux non 
ferreux et de plomb : bien qu'en diminution par rapport 
à 1979, ces produits représentent encore, en 1982, plus 
de 87 % des exportations de la Bolivie. 
Textile : ce produit se maintient à la troisième place 
pour le Salvador où ¡I représente 2,3 % des exporta-
tions, alors qu'il est en nette diminution à Haïti où il 
passe de la cinquième à la huitième position avec 
0,8 %, ainsi que pour le Brésil (de la quatrième à la 
huitième place avec 3,5 %), la Colombie (de la quatriè-
me à la cinquième place avec 1,6 %) et le Pérou (de la 
quatrième à la sixième place avec 4,7 %). 
Vêtements et accessoires : ces produits acquièrent 
l'Importance dans les exportations de Haïti (14,2 %) où 
ils passent de la quatrième à la deuxième place. 
3.3 TENDANCES DES VALEURS, DES QUANTITÉS ET 
DES VALEURS UNITAIRES 
Les tendances des valeurs, des quantités et des valeurs 
unitaires sont mises en évidence dans les tableaux 3.3, 
3.4 et 3.5 ou apparaissent les indices correspondants 
calculés sur la base de la moyenne de référence 1974-
1975 = 100. 
L'indice de la valeur globale des importations de l'EUR 
10 en provenance de l'Ai 20 est passé de 197 en 1979 à 
216 en 1982; l'indice relatif aux 47 produits de base est 
passé de 185 à 207, celui des 16 produits manufacturés 
est resté assez stable, de 291 à 294. 
L'augmentation de l'indice des produits de base est 
due, dans une large mesure, au pétrole dont la part 
s'est accrue de 423 % de 1979 à 1982. 
En outre, les produits qui s'avèrent particulièrement 
dynamiques par rapport tant à 1974-1975 qu'à 1979 sont 
l'argent, le platine et l'étain dans le groupe des miné-
raux, la viande fraîche et la viande congelée, les conser-
ves de fruits, des tourteaux de résidus d'huiles végéta-
les, les crustacés, les pommes, les pâtes de bois dans 
le groupe des produits agricoles, les dérivés du pétrole, 
le fer et l'acier, les machines non électriques et les ma-
tériels de transport dans les produits industriels. 
En revanche, un deuxième groupe de produits est ca-
ractérisé par des indices plus élevés que ceux de la 
moyenne 1974-1975, mais une évolution stationnaire ou 
décroissante par rapport à 1979. 
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C'est le cas des minéraux non ferreux, du nickel ou du 
plomb dans le groupe des minéraux, du tabac, du café 
et de ses extraits dans le groupe des produits agrico-
les. 
Les diminutions les plus marquantes par rapport à 1979 
ont été enregistrées pour quatre produits agricoles : 
sucre (-98 %), riz (-84 %), maïs (-82 %), soja (-77 %) et 
pour les produits en peau et en cuir : cuir (-54 %), peaux 
brutes (-53 %), ou apprêtées (-50 %) et pelleteries 
(-37 %) 
L'évolution des indices de valeur s'explique par celle 
des indices de valeurs unitaires et de quantités. Les in-
dices de valeurs unitaires supérieurs à 100, c'est-à-dire 
qui représentent un accroissement par rapport à 1974-
1975, concernent 42 produits sur 53 pour lesquels des 
informations sont disponibles. 
Sur ces 42 produits, 16 seulement présentent une aug-
mentation de la valeur unitaire également entre 1979 et 
1982. 
Dans un petit nombre de cas, cette augmentation, a 
également porté sur les quantités : pétrole (+ 178 % de 
1979 à 1982), dérivés du pétrole, minerais de nickel et 
de zinc, préparations conserves de fruits, pommes fraî-
ches et pâtes de bois. 
Dans tous les autres cas ( en particulier pour les mine-
rais de fer et les bananes), la progression de l'indice de 
valeur dépend exclusivement de l'augmentation de la 
valeur unitaire, les quantités étant restées stationnâmes 
ou ayant diminué. 
Au contraire, pour un certain nombre de produits, l'aug-
mentation des quantités de 1979 à 1982 a limité les ef-
fets négatifs de l'indice de valeur unitaire, c'est le cas 
pour le café, les tourteaux de résidu d'huiles végétales, 
la viande fraîche, les minerais de métaux non ferreux et 
de plomb. 
Enfin, pour les autres produits, un faible accroissement 
des valeurs unitaires s'est accompagné également 
d'une diminution des quantités, ce qui explique, en par-
ticulier, la nette chute des valeurs du soja, du maïs et 
du cuivre. 
3.4 PARTS DE MARCHE DES PRODUITS IMPORTES 
EN PROVENANCE DE AL 20 
L'analyse des parts de marché de l'Ai 20, dans les im-
portations communautaires en provenance du monde 
(tableau 3.6) et des pays en voie de développement (ta-
bleau 3.7), permet de voir si l'évolution défavorable des 
exportations latino-américaines est imputable à la ré-
cession générale enregistrée sur le marché internatio-
nal ou à une perte de parts de marché des pays latino-
américains par rapport à d'autres fournisseurs de l'EUR 
10. 
Comme on a déjà pu le constater, les importations tota-
les de la CE en provenance des pays d'Amérique latine 
représentent, en 1982, 5,8 % des importations en prove-
nance de pays extracommunautaires, soit un léger ac-
croissement par rapport à 1979 (5,5 %) et par rapport à 
1975 (5,3 %). 
Les parts de marché de 43 des produits analysés sont 
supérieurs à la moyenne. 
D'une manière générale, les principaux produits sus-
mentionnés présentent des parts de marché très éle-
vées et en progression tant par rapport à 1975 qu'à 
1979, et cela vaut pour les principaux produits agricoles 
(café, bananes.tourteaux d'huiles végétales) et pour les 
minerais (fer, cuivre et zinc). 
Dans les produits dont la part n'est pas très élevée, on 
a registré des augmentations considérables tant par 
rapport à 1975 qu'à 1979; pétrole (4,30 %), fer et acier 
(5,7 %), pâtes de bois (5,1 %) et matériels de transport. 
Pour certains produits agricoles, la part des pays 
d'Amérique latine dans les importations communautai-
res en provenance du reste du monde est en forte bais-
se; c'est le cas du soja (de 27,5 % en 1975 à 5,9 % en 
1982), du maïs ( de 10,8% en 1975 à 4,2 % en 1982), du 
coton, du cacao, du sucre, des mélasses et du riz. 
Pour tous ces produits (à l'exception du soja), les pays 
d'Amérique latine ont perdu leur place, même vis-à-vis 
de pays concurrents en voie de développement. 
Les pâtes de bois, le fer et l'acier et les matériels de 
transport voient leur part augmenter, alors que, pour 
tous les autres produits industriels, la part des pays de 
l'Ai 20 par rapport aux pays en vole de développement a 
considérablement diminué. 
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4. Structures et tendances des exportations communautaires vers Al 20 par catégories de 
produits 
Les tableaux 4.1 et 4.2 donnent une idée de l'évolution 
en valeur des exportations communautaires vers les 
pays d'Amérique latine pour certains groupes de pro-
duits importants (CTCI Rev. 1). 
A la différence des importations, la structure des expor-
tations n'a pas subi de modifications profondes par 
rapport à 1975 et 1979. 
Dans le contexte d'une diminution générale de l'impor-
tance des produits manufacturés, qui sont passés de 
91,6 % en 1975 à 88,1 % en 1982, on ne retiendra que la 
perte de "poids relatif" du fer et de l'acier (de 10,9 % à 
6,8 %) et des machines-outils ( de 30,3 % à 23,9 %). 
Le ressort de l'analyse des tendances des valeurs nomi-
nales des exportations communautaires vers les pays 
d'Amérique latine (tableau 4.3) que les produits de base 
ont connu une augmentation plus importante que les 
produits manufacturés; en prenant pour indice de base 
1974-1975 = 100, l'indice 1982 a été respectivement de 
191,8 pour les premiers et de 134,7 pour les seconds. 
Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, les valeurs nomi-
nales pour 1982 sont inférieures aux valeurs de 1980. 
Les seuls groupes de produits pour lesquels la valeur 
des exportations vers l'Ai 20 s'est accrue au cours des 
dernières années ont été les articles manufacturés en 
métal n.d.a, les machines génératrices électriques et 
les chaussures. 
La différence entre la part de la valeur des exportations 
de chaque groupe de produits dans le total des exporta-
tions de l'EUR 10 vers l'Ai 20 (tableau 4.2.) et la part cor-
respondante dans le total des exportations de l'EUR 10 
vers le reste du monde (tableau 4.4) constitue l'indice 
de spécialisation. 
Le tableau 4.5 indique l'indice de spécialisation pour 
chaque groupe de produits. 
Il ressort de ce tableau une spécialisation croissante 
des exportations vers l'Ai 20 pour les produits manufac-
turés, c'est-à-dire que l'évolution des exportations vers 
l'Ai 20 pour ce type de produits, même si elle n'a pas 
été spectaculaire, a été néanmoins plus soutenue que 
celle des exportations totales vers les autres pays. 
On constate en particulier: 
— une nette spécialisation dans les produits chimi-
ques, les éléments et composés chimiques en parti-
culier, les machines-outils pour le travail des mé-
taux,les machines et appareils électriques; 
— une tendance à la spécialisation des exportations 
des appareils de télécommunication et, après la pa-
renthèse enregistrée en 1979, de fer et d'acier. 
La différence entre la part des exportations de l'EUR 10 
et celle des exportations de l'OCDE vers l'Ai 20 (tableau 
4.6) et la part correspondante dans les exportations 
vers ie reste du monde (tableau 4.7) indique, pour 
chaque groupe de produits, le degré de pénétration de 
la CE sur les marchés d'Amérique latine par rapport aux 
pays industrialisés concurrents. Les indices de pénétra-
tion mentionnés dans le tableau 4.8 dénotent une dimi-
nution générale du degré de pénétration de la CE. 
Pour le total des exportations, l'indice, déjà négatif en 
1975 (-7), a continué de diminuer pour atteindre -10 en 
1982. 
Cela signifie que les exportations de la CE se sont pro-
gressivement orientées vers des débouchés autres que 
ceux des pays d'Amérique latine sur les marchés des-
quels les pays de la CE ont été remplacés par d'autres 
pays industrialisés. 
Pour un seul groupe de produits, les machines pour le 
travail des textiles et du cuir, l'indice de pénétration est 
supérieur à zéro, mais cet indice a néanmoins baissé 
de 2,2 % en 1975 à 0,5 % en 1979. 
L'indice négatif enregistré pour tous les autres groupes 
de produits tend à démontrer que les marchés latino-
américains revêtent une importance moindre que 
d'autres pour les exportations de l'EUR 10. 
Toutefois, par rapport à 1975 et à 1979, cette situation 
est plus atténuée pour les éléments et composés chimi-
ques, pour le fer et l'acier, pour les automobiles et pour 
les articles manufacturés divers dont l'indice de péné-
tration, bien que toujours négatif, tend à diminuer en 
valeur absolue. 
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Tables 
Tableaux 
Table 1.1 Tableau 1.1 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
EUR 10 imports from Latin America 
Importations de EUR 10 en 
provenance de AL 
(USD million) (1965 = 100) 
3 518 100 
4 491 128 
8 447 240 
8 1 2 2 231 
9 222 262 
11 448 325 
12 332 351 
16 210 461 
19 328 594 
18 525 527 
17 892 509 
EUR 10 exports to Latin America 
Exportations de EUR 10 vers AL 
(USD million) (1965=100) 
2 139 100 
3 552 166 
8 845 414 
9 594 449 
8 652 404 
10 118 473 
11 662 545 
14 385 673 
16 818 786 
16 639 778 
12 908 603 
Balance 
E-l 
Solde 
E-l 
(USD million) 
- 1 379 
— 939 
+ 398 
+ 1 4 7 2 
- 570 
— 1 130 
— 670 
— 1 825 
- 2 510 
— 1 886 
— 4 984 
Import cover ratio 
Taux de 
couverture des 
importations 
E/l % 
61 
79 
105 
118 
94 
88 
95 
89 
87 
90 
72 
Table 1.2 Tableau 1.2 Table 1.3 Tableau 1.3 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
EUR 10 imports from LA as a 
% of total EUR 10 imports 
from: 
% des importations de EUR 
10 en provenance de AL par 
rapport au total des Importa-
tions communautaires en pro-
venance de: 
Extra EUR 10 
8.7 
7.4 
5.6 
5.3 
5.2 
5.8 
5.4 
5.5 
5.2 
5.6 
5.8 
Class 2 
Classe 2 
22.9 
20.7 
11.6 
11.9 
11.8 
13.2 
13.4 
13.2 
12.0 
13.0 
14.3 
EUR 10 exports to LA as a % 
of total EUR 10 exports to: 
% des exportations de EUR 
10 vers AL par rapport au total 
des exportations communau-
taires vers: 
Extra EUR 10 
6.2 
6.4 
6.5 
6.5 
5.6 
5.5 
5.3 
5.5 
5.5 
5.6 
4.6 
Class 2 
Classe 2 
19.5 
22.4 
21.5 
17.7 
15.2 
14.3 
13.7 
15.0 
14.4 
13.5 
11.4 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
100 
85 
64 
61 
60 
67 
62 
63 
60 
64 
67 
(1965 
100 
90 
51 
52 
52 
58 
59 
58 
52 
57 
62 
= 100) 
100 
103 
105 
105 
90 
89 
85 
89 
89 
90 
74 
100 
115 
110 
91 
78 
73 
70 
77 
74 
69 
58 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
EUR 10 imports (fuels not included) 
from LA as a % of total EUR 10 
imports from: 
% des importations (sans 
combustibles) de EUR 10 en 
provenance de AL par rapport au 
total des importations 
communautaires en provenance de: 
Extra EUR 10 
9.3 
8.3 
7.3 
7.0 
7.0 
7.8 
7.0 
7.1 
6.5 
6.5 
6.7 
Class 2 
Classe 2 
30.7 
32.2 
27.3 
28.1 
27.4 
28.4 
27.0 
27.0 
25.8 
26.3 
27.4 
30 
Table 1.4 Tableau 1.4 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
OECD imports from LA 
Importations OCDE en 
(USD million) 
9 1 5 9 
12 349 
29 370 
27 033 
29 943 
36 803 
40 631 
54 085 
66 131 
69 049 
66 816 
provenance de Al 
(1965 = 100) 
100 
135 
321 
295 
327 
402 
444 
591 
722 
754 
730 
% par rapport 
EUR 10 
38.4 
36.3 
28.8 
30.0 
30.8 
31.1 
30.4 
30.0 
29.2 
26.8 
26.8 
% 
au 
sha 
tota 
e of total OECD imports f 
OCDE des importations c 
USA 
40.1 
38.7 
46.6 
43.8 
44.2 
44.4 
48.0 
48.1 
46.7 
48.0 
50.1 
om 
e Al 
LA 
en provenance de 
Japan 
Japon 
7.5 
10.9 
9.1 
9.1 
7.9 
8.0 
7.2 
8.0 
8.3 
9.4 
9.1 
Table 1.5 Tableau 1.5 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
OECD exports to LA 
Exportation OCDE 
(USD million) 
7 130 
11 799 
31 842 
33 761 
32 941 
36 693 
43 005 
52 871 
68 673 
73 161 
57 056 
vers AL 
(1965 = 100) 
100 
166 
447 
474 
462 
515 
603 
742 
963 
1 026 
800 
% sh 
% par rapport au to 
EUR 10 
are of total OECD exports 
al OCDE des exportations 
USA 
to LA 
de AL 
30.0 51.8 
30.1 47.9 
27.8 45.1 
28.4 45.9 
26.3 46.5 
27.6 43.8 
27.1 45.9 
27.2 48.4 
24.5 51.1 
22.7 52.0 
22.6 50.5 
provenant de 
Japan 
Japon 
5.7 
8.4 
14.7 
13.3 
13.9 
15.6 
14.1 
11.2 
11.9 
13.4 
14.4 
Table 1.6 Tableau 1.6 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
OECD 
OCDE 
— 2 029 
— 550 
+ 2 472 
+ 6 728 
+ 2 998 
— 110 
+ 2 374 
— 1 214 
+ 2 542 
+ 4 1 1 2 
- 9 760 
EUR 10 
— 1 379 
— 940 
+ 398 
+ 1 472 
- 570 
— 1 330 
- 670 
—1 815 
— 2 510 
— 1 886 
—4 984 
USA 
+ 15 
+ 868 
+ 686 
+ 3 642 
+ 2 062 
— 283 
+ 241 
— 453 
+ 4 225 
+ 4 894 
—4 646 
Japan 
Japon 
— 282 
— 350 
+ 2 035 
+ 2 023 
+ 2 2 1 2 
+ 2 775 
+ 3 104 
+ 1 568 
+ 2 607 
+ 3 263 
+ 2 1 9 1 
31 
Table 1.7 
Imports of OECD countries, EUR 10, the USA and 
Japan from the Latin American countries 
Tableau 1.7. 
Importations OCDE, EUR 10, Etats-Unis et Japon 
en provenance des pays d'Amérique latine 
Country 
Pays 
Mexico 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Haït i 
Rep.Domin. 
Co lombia 
Venezuela 
Equador 
Peru 
Brazil 
Chi le 
Bol iv ia 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ina 
LA 20 
OECD imports from each 
country (USD million) 
Importations OCDE c e chaque 
pays (millions de íoiiars) 
1970 1975 1982 
1 602 3 898 22 454 
203 517 745 
174 246 710 
161 441 591 
127 326 276 
224 407 783 
140 422 849 
224 1 007 606 
51 133 405 
228 892 730 
637 1 341 2 608 
1 9 2 4 5 943 10 292 
284 685 1 501 
961 986 2 441 
2 405 6 214 13 992 
1124 1 1 6 5 2 851 
161 248 274 
47 136 264 
143 226 470 
1 530 1 800 3 973 
12 349 27 033 66 816 
% share of total OECD Imports from each Latin American country : 
% du total OCDE des ir 
1970 
8.6 
29.0 
27.0 
42.6 
25.5 
22.8 
28.9 
27.2 
26.8 
7.9 
29.8 
20.3 
20.5 
35.4 
45.1 
58.1 
59.6 
59.6 
70.3 
66.6 
36.4 
EUR 10 
1975 
9.9 
41.1 
25.3 
34.0 
31.6 
33.4 
27.6 
8.8 
15.6 
14.6 
37.2 
16.1 
21.5 
32.7 
44.1 
54.1 
44.2 
63.0 
64.1 
60.0 
30.0 
1982 
10.6 
29.7 
18.8 
32.3 
33.4 
28.2 
26.1 
36.5 
15.8 
7.9 
44.5 
23.2 
10.9 
27.4 
42.9 
45.3 
46.8 
47.2 
57.3 
47.5 
26.8 
nportatlons 
1970 
76.1 
42.9 
58.9 
30.0 
48.3 
52.1 
53.9 
0.0 
63.0 
80.6 
42.2 
56.2 
38.3 
35.4 
27.8 
14.0 
15.4 
22.6 
13.4 
11.2 
38.7 
de chaque 
USA 
1975 
78.7 
33.4 
59.0 
41.3 
40.3 
44.0 
46.4 
0.0 
80.2 
71.1 
44.4 
61.0 
67.6 
40.3 
23.6 
11.8 
36.0 
14.2 
10.5 
12.0 
43.8 
pays d'Am 
1982 
69.9 
48.9 
59.9 
56.3 
35.6 
53.7 
33.8 
0.3 
80.4 
84.4 
33.9 
48.2 
81.7 
45.9 
32.8 
24.0 
40.0 
15.4 
20.4 
30.4 
50.1 
arique latine Imputable à : 
JAPAN/JAPON 
1970 
9.4 
11.0 
2.6 
17.4 
21.7 
7.6 
1.6 
49.4 
3.6 
3.0 
4.2 
1.2 
29.8 
21.9 
9.1 
18.9 
23.4 
4.3 
1.2 
10.1 
10.9 
1975 
5.4 
9.0 
4.5 
14.4 
19.7 
2.2 
8.3 
33.8 
0.2 
0.3 
2.7 
0.6 
2.0 
20.9 
14.2 
22.2 
8.5 
4.7 
3.0 
11.9 
9.1 
1982 
6.8 
10.6 
6.8 
3.8 
17.7 
1.4 
12.7 
18.9 
0.8 
1.6 
5.4 
7.0 
1.6 
22.2 
11.5 
20.3 
4.7 
7.4 
4.5 
10.4 
9.1 
Table 1.8 
Exports of OECD countries, EUR 10, the USA and 
Japan to the Latin American countries 
Tableau 1.8 
Exportations OCDE, EUR, Etats-Unis et Japon 
vers les pays d'Amérique latine 
Country 
Pays 
Mexico 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Haït i 
Rep.Domin. 
Co lombia 
Venezuela 
Equador 
Peru 
Brazil 
Chi le 
Bol iv ia 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ina 
LA 20 
OECD exports to each country 
(USD million 
Exportations OCDE v< 
pays (millions de 
1970 
2506 
191 
133 
137 
126 
187 
542 
370 
61 
262 
716 
1 507 
250 
539 
2 002 
659 
111 
47 
131 
1 320 
11 799 
1975 
7 158 
457 
224 
348 
252 
372 
2 017 
1 499 
202 
646 
1 289 
4 524 
858 
2 027 
7 835 
1 026 
367 
100 
205 
2 354 
33 761 
) 
¡rs chaque 
dollars) 
1982 
15 735 
697 
382 
404 
247 
456 
4 962 
929 
399 
937 
3 632 
9 953 
1 610 
2 462 
8 026 
2 000 
232 
230 
382 
3 381 
57 056 
°/c 
1970 
19.3 
26.6 
15.5 
29.2 
24.2 
26.9 
26.0 
57.7 
24.9 
19.4 
24.1 
28.1 
25.8 
31.1 
36.1 
34.0 
32.2 
41.3 
51.0 
42.4 
30.1 
% share of total OECD exports to each Latin American country : 
du total OCDE des e> 
EUR 10 
1975 
16.8 
24.1 
17.2 
23.1 
21.8 
20.0 
21.2 
36.2 
15.1 
12.4 
30.0 
29.6 
22.0 
31.1 
36.6 
28.5 
27.7 
42.9 
51.0 
42.2 
28.4 
1982 
15.4 
17.5 
14.5 
17.4 
30.9 
15.8 
13.8 
41.1 
13.1 
10.5 
18.5 
25.0 
26.1 
25.6 
30.8 
28.5 
29.7 
43.4 
41.7 
38.0 
22.6 
portatlons 
1970 
66.8 
52.1 
66.7 
46.7 
60.8 
50.4 
38.2 
0.0 
55.3 
54.2 
55.0 
50.0 
50.7 
39.6 
41.9 
45.4 
41.0 
37.1 
30.8 
33.3 
47.9 
de chaque 
USA 
1975 
70.7 
55.5 
67.1 
55.2 
61.5 
56.7 
15.6 
0.0 
70.5 
69.5 
49.5 
49.2 
47.2 
43.9 
38.7 
51.6 
37.0 
30.7 
24.6 
26.3 
45.9 
says d'Ame 
1982 
70.0 
55.3 
68.5 
65.5 
47.6 
71.7 
16.6 
0.1 
73.3 
69.3 
51.1 
50.8 
49.7 
44.8 
41.9 
45.8 
42.3 
31.6 
35.3 
37.4 
50.5 
rique latine imputable à : 
Japan/Japon 
1970 
3.8 
15.0 
12.4 
16.3 
9.3 
14.3 
24.3 
10.6 
9.4 
12.7 
7.9 
8.1 
12.2 
9.8 
8.3 
4.8 
14.1 
11.0 
3.5 
7.3 
8.4 
1975 
4.9 
12.1 
9.1 
11.3 
9.8 
12.3 
55.2 
29.2 
4.5 
8.8 
8.6 
7.9 
20.8 
9.5 
11.8 
9.3 
24.2 
13.4 
5.7 
15.4 
13.3 
1982 
6.2 
6.7 
9.3 
6.0 
3.7 
5.8 
59.2 
13.5 
6.4 
8.3 
16.4 
11.8 
13.6 
13.1 
13.0 
11.6 
18.1 
13.7 
5.7 
7.9 
14.4 
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Tableau 1.9 
Imports of OECD countries, EUR 10, the USA and 
Japan from the Latin American countries 
Tableau 1.9 
Importations OCDE, EUR 10, Etats­Unis et Japon 
en provenance des pays d'Amérique latine 
Country 
Pays 
Mexico 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Haïti 
Rep.Domin. 
Colombia 
Venezuela 
Equador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
LA 20 
USD million 
Each country's % 
% respectif d'exportations de chaque ρ; 
OECD/OCDE 
13.0 
1.6 
1.4 
1.3 
1.0 
1.8 
1.1 
1.8 
0.4 
1.8 
5.2 
15.6 
2.3 
7.8 
19.5 
9.1 
1.3 
0.4 
1.2 
12.4 
100 
12 349 
14.4 
1.9 
0.9 
1.6 
1.2 
1.5 
1.6 
3.7 
0.5 
3.3 
5.0 
22.0 
2.5 
3.6 
23.1 
4.3 
0.9 
0.5 
0.8 
6.7 
100 
27 033 
33.6 
1.1 
1.1 
0.9 
0.4 
1.2 
1.3 
0.9 
0.6 
1.1 
3.9 
15.4 
2.2 
3.7 
20.9 
4.3 
0.4 
0.4 
0.7 
5.9 
100 
66 816 
share of total Latin American exports to : 
lys (par rapport au pourcentage total de l'Ami 
EUR 10 
3.1 
1.3 
1.0 
1.5 
0.7 
1.1 
0.9 
1.4 
0.3 
0.4 
4.2 
8.7 
1.3 
7.6 
24.3 
14.5 
2.1 
0.6 
2.2 
22.8 
100 
4 492 
4.8 
2.6 
0.8 
1.8 
1.3 
1.7 
1.4 
1.1 
0.3 
1.6 
6.1 
11.8 
1.8 
4.0 
33.5 
7.8 
1.4 
1.1 
1.8 
13.3 
100 
8 122 
13.4 
1.2 
0.7 
1.1 
0.5 
1.2 
1.2 
1.2 
0.4 
0.3 
6.5 
13.4 
0.9 
3.7 
33.6 
7.2 
0.7 
0.7 
1.5 
10.6 
100 
17 892 
USA 
25.6 25.9 46.9 
1.8 1.5 1.1 
2.1 1.2 1.3 
1.0 1.5 1.0 
1.3 1.1 0.3 
2.4 1.5 1.3 
1.6 1.7 0.9 
0.0 0.0 0.0 
0.7 0.9 1.0 
3.8 5.4 1.8 
5.6 5.0 2.6 
22.7 30.5 14.8 
2.3 3.9 3.7 
7.1 3.4 3.3 
14.0 12.3 13.7 
3.3 1.2 2.0 
0.5 0.8 0.3 
0.2 0.2 0.1 
0.4 0.2 0.3 
3.6 1.8 3.6 
100 100 100 
4 779 11847 33 470 
írique latine) vers : 
Japan/Japon 
11.3 8.6 
1.7 1.9 
0.3 0.4 
2.1 2.6 
2.1 2.6 
1.3 0.4 
0.2 1.4 
8.2 13.8 
0.1 0.0 
0.5 0.1 
2.0 1.5 
1.7 1.4 
6.3 0.5 
15.7 8.4 
16.2 35.7 
15.8 10.5 
2.8 0.9 
0.2 0.3 
0.1 0.3 
11.4 8.7 
100 100 
1 342 2 465 
25.2 
1.3 
0.8 
0.4 
0.8 
0.2 
1.8 
1.9 
0.1 
0.2 
2.3 
12.0 
0.4 
8.9 
26.5 
9.6 
0.2 
0.3 
0.3 
6.8 
100 
6 047 
Table 1.10 
Exports of OECD countries, EUR 10, the USA and 
Japan from the Latin American countries 
Tableau 1.10 
Exportations OCDE, EUR 10, Etats­Unis et Japon 
en provenance des pays d'Amérique latine 
Country 
Pays 
Mexico 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Haïti 
Rep.Domin. 
Colombia 
Venezuela 
Equador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
LA 20 
USD million 
Each country's % s 
% respectif d'importations de chaque pay 
OECD/OCDE 
21.2 
1.6 
1.1 
1.2 
1.1 
1.6 
4.6 
3.1 
0.5 
2.2 
6.1 
12.8 
2.1 
4.6 
17.0 
5.6 
0.9 
0.4 
1.1 
11.2 
100 
11 799 
21.2 
1.4 
0.7 
1.0 
0.7 
1.1 
6.0 
4.4 
0.6 
1.9 
3.8 
13.4 
2.5 
6.0 
23.3 
3.0 
1.1 
0.3 
0.6 
7.0 
100 
33 761 
27.6 
1.2 
0.7 
0.7 
0.4 
0.8 
8.7 
1.6 
0.7 
1.6 
6.4 
17.4 
2.8 
4.3 
14.2 
3.5 
0.4 
0.4 
0.7 
5.9 
100 
57 056 
hare of total Latin American impor 
s (par rapport au % total de l'Ame 
EUR 10 
13.6 
1.4 
0.6 
1.1 
0.9 
1.4 
4.0 
6.0 
0.4 
1.4 
4.9 
11.9 
1.8 
4.7 
20.5 
6.3 
1.0 
0.5 
1.9 
15.7 
100 
3 552 
12.6 
1.1 
0.4 
0.8 
0.6 
0.8 
4.5 
5.7 
0.3 
0.8 
4.0 
14.0 
2.0 
6.6 
29.8 
3.1 
1.1 
0.4 
1.1 
10.3 
100 
9 594 
18.8 
0.9 
0.4 
0.5 
0.6 
0.6 
5.3 
3.0 
0.4 
0.8 
5.2 
19.3 
3.3 
4.9 
19.1 
4.4 
0.5 
0.8 
1.2 
10.0 
100 
12 908 
ts from : 
¡que latine) en provenance de : 
USA 
29.6 32.8 
1.8 1.6 
1.6 1.0 
1.1 1.2 
1.4 1.0 
1.7 1.4 
3.7 2.0 
0.0 0.0 
0.6 0.9 
2.5 2.9 
7.0 4.1 
13.3 14.4 
2.2 2.6 
3.8 5.7 
14.8 19.6 
5.3 3.4 
0.8 0.9 
0.3 0.2 
0.7 0.3 
7.8 4.0 
100 100 
5 647 15 489 
38.2 
1.3 
0.9 
0.9 
0.4 
1.1 
2.9 
0.0 
1.0 
2.3 
6.4 
17.6 
2.8 
3.8 
11.7 
3.2 
0.3 
0.3 
0.5 
4.4 
100 
28 824 
Japan/Japon 
9.5 7.7 
2.9 1.2 
1.7 0.5 
2.3 0.9 
1.2 0.6 
2.7 1.0 
13.2 24.7 
4.0 9.8 
0.6 0.2 
3.4 1.3 
5.7 2.5 
12.3 8.0 
3.1 4.0 
5.3 4.3 
16.7 20.5 
3.2 2.1 
1.6 2.0 
0.5 0.3 
0.5 0.3 
9.6 8.1 
100 100 
992 4 488 
11.8 
0.6 
0.4 
0.3 
0.1 
0.3 
35.8 
1.5 
0.3 
0.9 
7.2 
14.3 
2.7 
3.9 
12.7 
2.8 
0.5 
0.4 
0.3 
3.2 
100 
8 238 
33 
Table 1.11 
Imports of the OECD countries, EUR 10, the USA 
and Japan from the countries belonging to the 
LAFTA, the Andean Group and the CACM 
Tableau 1.11. 
Importations de l'OCDE, de l'EUR 10, des États-
Unis et du Japon en provenance des pays mem-
bres de l'ALALC, du groupe Andin et du MCAC 
OECD imports from : 
Importations OCDE en 
provenance de : 
(USD million) 
1970 1975 1982 
% share of total OECD imports from each group of countries : 
% du total OCDE des Importations en provenance de chaque groupe de pays pour : 
EUR 10 
1970 1975 1982 
USA 
1970 1975 1982 
Japan/Japon 
1970 1975 1982 
LA FT Al LAIA 
ANDEAN 
GROUP 
CACM 
LA 20 
10 818 22 642 61121 
3 967 9 204 17 116 
887 1936 3105 
12 349 27 033 66 816 
37.9 31.4 26.9 37.6 44.6 50.1 10.4 8.4 9.2 
27.1 
29.1 
36.4 
22.1 
34.2 
30.0 
26.3 
27.6 
26.8 
46.0 
46.9 
38.7 
56.2 
41.8 
43.8 
48.5 
52.9 
50.1 
9.6 3.4 8.4 
11.2 10.0 6.7 
10.9 9.1 9.1 
Exports of the OECD countries, EUR 10, the USA 
and Japan to the countries belonging to the 
LAFTA, the Andean Group and the CACM 
Exportations de l'OCDE, de l'EUR 10, des Etats-
Unis et du Japon vers les pays membres de 
l'ALALC, du groupe Andin et du MCAC 
LA FT A/ LAIA 
ANDEAN 
GROUP 
CACM 
LA 20 
Table 1.12 
OECD exports to : 
Exportations OCDE vers : 
(USD million) 
1970 1975 1982 
9 789 27 743 47 644 
3 123 9 066 17 888 
775 1 653 2186 
11799 33 761 57 056 
% share of t 
% du total OCDE 
EUR 10 
1970 
30.0 
27.7 
24.7 
30.1 
1975 
29.4 
29.2 
21.7 
28.4 
1982 
23.7 
23.9 
18.1 
22.6 
Dtal OECD exports to each group 
des exportations vers 
of countries 
chaque groupe de pays par : 
USA 
1970 1975 
49.5 49.1 
49.1 47.4 
54.6 58.3 
47.9 45.9 
1982 
53.9 
49.9 
62.0 
50.5 
Japan/Japon 
1970 1975 
6.9 9.7 
8.9 10.2 
13.7 11.2 
8.4 13.3 
1982 
10.3 
13.2 
6.5 
14.4 
Tableau 1.12. 
Imports of the OECD countries, EUR 10, the USA 
and Japan from the countries belonging to the 
LAFTA, the Andean Group and the CACM 
Importations de l'OCDE, de l'EUR 10, des États-
Unis et du Japon en provenance des pays mem-
bres de l'ALALC, du groupe Andin et du MCAC 
% share of each group in relation to total Latin America exports to: 
% imputable à chaque groupement sur le total des exportations de l'Amérique latine vers: 
OECD/OCDE 
1970 1975 1982 
EUR 10 
1970 1975 1982 
USA 
1970 1975 1982 
Japan/Japon 
1970 1975 1982 
LA FT A/LAIA 
ANDEAN 
GROUP 
CACM 
LA 20 
87.6 
32.1 
7.2 
100 
83.8 
34.0 
7.2 
100 
91.5 
25.6 
4.6 
100 
91.3 
23.9 
5.7 
100 
87.5 
25.1 
8.2 
100 
92.1 
25.2 
4.8 
100 
85.2 
38.2 
8.7 
100 
85.3 
43.6 
6.8 
100 
91.4 
24.8 
4.9 
100 
83.5 
28.5 
7.4 
100 
76.7 
12.6 
7.9 
100 
92.6 
23.9 
3.5 
100 
Exports of the OECD countries, EUR 10, the USA 
and Japan to the countries belonging to the 
LAFTA, the Andean Group and the CACM 
Exportations de l'OCDE, de l'EUR 10, des Etats-
Unis et du Japon vers les pays membres de 
l'ALALC, du groupe Andin et du MCAC 
LA FT Al LAIA 
ANDEAN 
GROUP 
CACM 
LA 20 
% share of each group In relation to total Latin American Imports from: 
% Imputable à chaque groupement sur le total des importations de l'Amérique latine en provenance de: 
1970 
82.9 
26.5 
6.6 
100 
OECD/OCDE 
1975 
82.2 
26.9 
4.9 
100 
1982 
83.5 
31.4 
3.8 
100 
1970 
82.8 
24.3 
5.4 
100 
EUR 10 
1975 
85.0 
27.6 
4.2 
100 
1982 
87.5 
33.2 
3.1 
100 
1970 
85.7 
27.1 
7.5 
100 
USA 
1975 
89.0 
28.1 
6.3 
100 
1982 
89.2 
30.1 
4.7 
100 
1970 
68.1 
28.1 
10.7 
100 
Japan/Japon 
1975 
59.8 
20.7 
4.1 
100 
1982 
59.8 
28.6 
1.7 
100 
34 
Table 1.13 
% share of each group of SITC sections in re-
lation to trade between Latin America and the 
OECD countries, EUR 10, the USA and Japan 
Tableau 1.13. 
Part en % par section CTCI du commerce entre 
l'Amérique latine et les pays de l'OCDE, EUR 10, 
les États-Unis et le Japon 
Impor ts f rom LA20/ 
Impor ta t ions 
en provenance de 
AL20 
0 + 1 
2 + 4 + 6.8 
3 
5 
6 (excluding 6 .8)+ 8/ 
6 (sauf 6.8) + 8 
7 
Tota l 0 + 9 % 
(USD mi l l ion) 
Exports to LA20/ 
Expor taq t ions vers 
AL20 
0 + 1 
2 + 4 + 6.8 
3 
5 
6 (excluding 6 .8)+ 8/ 
6 (sauf 6 .8)+ 8 
7 
Total 0 + 9 % 
(USD mi l l ion) 
1970 
OECD 
OCDE 
47.6 
29.5 
14.5 
1.4 
4.1 
1.8 
100 
12 349 
6.9 
6.2 
1.8 
13.3 
22.6 
47.2 
100 
11 799 
EUR 10 
48.7 
39.2 
7.0 
1.8 
2.3 
0.9 
100 
4 492 
4.4 
2.8 
0.4 
17.8 
20.6 
53.1 
100 
3 552 
USA 
48.0 
16.7 
21.4 
1.1 
6.9 
3.5 
100 
4 779 
8.0 
8.3 
3.3 
12.7 
18.1 
46.0 
100 
5 647 
Japan 
Japon 
35.7 
59.2 
1.3 
1.3 
2.2 
0.1 
100 
1 342 
0.4 
2.0 
0.2 
6.1 
48.4 
42.5 
100 
992 
1975 
OECD 
OCDE 
38.6 
22.5 
23.5 
1.4 
7.5 
5.2 
100 
27 033 
7.8 
4.8 
1.9 
12.9 
21.6 
48.6 
100 
33 761 
EUR 10 
44.6 
34.3 
10.0 
1.9 
6.5 
2.2 
100 
8 122 
3.2 
1.7 
0.4 
12.1 
16.1 
37.8 
100 
9 594 
USA 
34.6 
9.3 
31.3 
1.4 
11.7 
9.6 
100 
11 847 
11.1 
6.9 
3.4 
13.7 
15.6 
45.6 
100 
15 489 
Japan 
Japon 
39.3 
50.8 
1.9 
1.4 
2.3 
3.1 
100 
2 465 
0.2 
1.5 
0.9 
4.6 
37.8 
54.6 
100 
4 488 
1982 
OECD 
OCDE 
26.5 
14.7 
39.5 
1.8 
8.7 
7.3 
100 
66 816 
8.6 
4.8 
3.2 
12.1 
20.0 
49.9 
100 
57 056 
EUR 10 
38.8 
22.6 
24.5 
1.7 
7.1 
4.8 
100 
17 892 
7.4 
2.0 
0.7 
17.4 
20.8 
49.0 
100 
12 908 
USA 
21.1 
6.4 
46.7 
1.7 
11.1 
10.8 
100 
33 470 
10.2 
7.0 
5.9 
12.9 
17.1 
45.7 
100 
28 824 
Japan 
Japon 
16.0 
45.4 
28.5 
2.5 
4.2 
1.9 
100 
6 047 
0.2 
0.6 
0.3 
2.5 
26.5 
69.8 
100 
8 238 
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Table 2.1 
Spain's trade with Latin America 
Tableau 2.1 
Espagne : commerce avec l'Amérique latine 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Imports from Latin America 
Importations en provenance 
d'Amérique latine 
(USD million) (1965 = 100) 
257 100 
447 174 
1 123 437 
1 338 521 
1 201 467 
1 569 611 
1 505 586 
2 173 846 
3 378 1 3 1 4 
3 769 1 467 
3 329 1 295 
Exports to Latin America 
Exportations vers 
(USD million) 
123 
306 
581 
759 
839 
1 027 
1 223 
1 975 
2 154 
2 099 
1 943 
l'Amérique latine 
(1965 = 100) 
100 
249 
472 
617 
682 
835 
994 
1 606 
1 751 
1 707 
1 580 
Balance E-l 
Solde E-l 
(USD million) 
— 134 
— 141 
—542 
—579 
—362 
—542 
—282 
- 1 9 8 
— 1 224 
— 1 670 
— 1 386 
Import cover ratio 
Taux de 
couverture des 
importations 
E/l % 
48 
68 
52 
46 
70 
65 
81 
91 
64 
56 
58 
Table 2.2 
Spains' trade with Latin America 
Tableau 2.2 
Espagne : commerce avec l'Amérique latine 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Imports from Latin America as a % of 
total imports from : 
% des importations en provenance 
d'Amérique latine par rapport au total 
des importations en provenance de : 
World 
Monde 
Developing countries 
Pays en voie de 
développement 
8.6 42.8 
9.5 37.8 
7.3 21.6 
8.3 25.2 
6.9 18.6 
8.9 22.0 
8.1 20.9 
8.6 22.3 
10.0 22.3 
11.7 25.9 
10.6 25.6 
Exports to Latin America as a % of total 
exports to : 
% des exportations vers l'Amérique 
latine par rapport au total des 
exportations vers : 
World 
Monde 
Developing countries 
Pays en vole de 
développement 
12.8 80.9 
12.8 62.8 
8.2 39.3 
9.9 40.7 
9.6 41.9 
10.1 37.9 
9.3 33.8 
10.9 39.6 
10.3 35.7 
10.3 31.9 
9.6 29.2 
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Table 2.3 
Spain's principal Latin American trading 
partners 
Tableau 2.3 
Principaux partenaires latino-américains de 
l'Espagne 
Subject 
Objet 
Imports 
Importa-
tions 
Exports 
Exporta-
tions 
1975 
Latin American 
trading partners 
Partenaires 
latino-américains 
Brazil 
Cuba 
Argentina 
Venezuela 
Chile 
Cuba 
Venezuela 
Brazil 
Mexico 
Argentina 
Trade with country as % of total trade 
between Spain and Latin America 
% du pays partenaire sur le total des 
échanges Espagne-Amérique latine 
% cum. % 
31.8 31.8 
23.5 55.3 
14.1 69.4 
8.9 78.3 
4.2 82.5 
23.3 23.3 
16.8 40.1 
12.6 52.7 
6.9 59.6 
6.9 66.5 
1982 
Latin American 
trading partners 
Partenaires 
latino-américains 
Mexico 
Brazil 
Venezuela 
Argentina 
Cuba 
Mexico 
Venezuela 
Argentina 
Chile 
Colombia 
Trade with country as % of total trade 
between Spain and Latin America 
% du pays partenaire sur le total des 
échanges Espagne-Amérique latine 
% cum.% 
56.3 56.3 
11.6 67.9 
11.1 79.0 
7.4 86.4 
3.2 89.6 
25.6 25.6 
17.2 42.8 
8.9 51.7 
7.2 58.9 
7.1 66.0 
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Table 2.4 
Portugal's trade with Latin America 
Tableau 2.4 
Portugal xommerce avec l'Amérique latine 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Imports from Latin America 
Importations en provenance 
d'Amérique latine 
(USD million) (1965 = 100) 
26 100 
29 112 
249 958 
223 858 
188 723 
274 1 054 
172 662 
208 800 
454 1 746 
549 2 112 
328 1 262 
Exports to Latin America 
Exportations vers l'Amérique latine 
(USD million) (1965 = 100) 
10 100 
20 200 
76 760 
48 480 
41 410 
34 340 
85 850 
107 1 070 
114 1 140 
97 970 
68 680 
Balance E-l 
Solde E-l 
(USD million) 
— 16 
—9 
—173 
— 175 
— 147 
—240 
—87 
—101 
—340 
—452 
—260 
Import cover ratio 
Taux de 
couverture des 
importations 
B l % 
38 
69 
31 
22 
22 
12 
49 
51 
25 
18 
21 
Table 2.5 
Portugal's trade with Latin America 
Tableau 2.5. 
Portugal xommerce avec l'Amérique latine 
Year 
Années 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Imports from Latin America as a % of 
total imports from : 
% des Importations en provenance 
d'Amérique latine par rapport au total 
des importations en provenance de : 
World 
Monde 
2.8 
1.8 
5.4 
5.8 
4.4 
5.5 
3.3 
3.2 
4.9 
5.5 
3.6 
Class 2 
Classe 2 
10.7 
7.4 
21.9 
25.1 
19.9 
24.9 
17.6 
13.7 
17.4 
20.7 
13.1 
Exports to Latin America as a % of total 
% des exp 
exports to : 
artatlons vers l'Amérique 
latine par rapport au total des 
exportations vers : 
World 
Monde 
1.7 
2.1 
3.3 
2.5 
2.3 
1.8 
3.5 
3.2 
2.5 
2.3 
1.6 
Class 2 
Classe 2 
5.6 
6.9 
18.9 
15.8 
18.7 
11.4 
26.8 
22.9 
17.2 
13.9 
25.0 
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Table 2.6 
Portugal's principal Latin American trading 
partners 
Tableau 2.6.6 
Principaux partenaires latino-américains du 
Portugal 
Subject 
Objet 
Imports 
Importa-
tions 
Exports 
Exporta-
tions 
1975 
Latin American 
trading partners 
Partenaires 
latino-américains 
Brazil 
Cuba 
Mexico 
Guatemala 
Rep.Domin. 
Brazil 
Venezuela 
Argentina 
Mexico 
Peru 
Trade with country as % of total trade 
between Portugal and Latin America 
% du pays partenaire sur le total des 
échanges Portugal-Amérique latine 
% cum. % 
30.6 30.6 
30.6 61.2 
11.3 72.5 
7.5 80.0 
5.3 85.3 
44.4 44.4 
23.1 67.5 
6.5 74.0 
4.7 78.7 
3.9 82.6 
1982 
Latin American 
trading partners 
Partenaires 
latino-américains 
Venezuela 
Brazil 
Cuba 
Argentina 
Uruguay 
Brazil 
Venezuela 
Mexico 
Cuba 
Argentina 
Trade with country as % of total trade 
between Portugal and Latin America 
% du pays partenaire sur le total des 
échanges Portugal-Amérique latine 
% cum.% 
30.4 30.4 
22.5 52.9 
12.7 65.6 
10.6 76.2 
5.5 81.7 
30.5 30.5 
19.4 49.9 
7.5 57.4 
6.0 63.4 
5.4 68.8 
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3.1 
EUR-10 : IMPORTS FROH LA-20 BV PR0DUCT5 (1975-1982) IN DECREASING ORDER BY VALUE IN 1982 (HIO $) 
EUfi-lÜ : IMPORTATIONS DE AL-20 PAR PRODUITS (1975-1932) EN ORDRE OECROISSfiNT PAR VALEUR EN 1982 (HIO $) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
IO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1? 
18 
19 
20 
21 
0-" 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
53 
59 
60 
61 
62 
63 
0-9 
771 
071.1 
081.3 
332 
231.3 
682 
051.3 
OU 
73 
71 
67 
65 
12 
262 
053 
013 
251.7 
263 
081.4 
283.5 
221,4 
681 
ill 
051,4 
233,9 
42 
081,2 
512 
071,3 
031,1 
72 
072.3 
031.1 
283.4 
841,1-4 
687 
851 
061.5 
41 
243.3 
054 
061,6 
072.1 
641 
044 
031,3 
292,7 
233,2 
233,6 
631 
243,2 
842.01 
541 
211 
613 
667,3 
635 
532 
074.1 
292,6 
686 
042 
061,1 
TOTAL 
PETROLEUM ι CRUDE 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
OIL-SEED CAKE 
PETROLEUM PRODUCTS 
IRON ORE δ CONCENTR, 
COPPER 
BANANAS,FRESH 
HEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
IRON δ STEEL 
TEXTILE YARN δ FABRICS 
TOBACCO 
WOOL .5 OTHER ANIMAL HAIR 
FRUIT,PRESERVED δ PREPARATIONS 
HEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 
SULFrlATE HOOD PULP 
COTTON 
MEAT δ FISH MEAL 
ORES S CONCENTR.OF ZINC 
SOYA BEANS 
SILVER δ PLATINUM 
LEATHER 
APPLES,FRESH 
ORES S CONC.OF NON-FERROUS MET, 
FIXED VEGETABLE OILS 
BRAN δ POLLARD 
ORGANIC CHEHICAL5 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES,CONC. 
HAY S FODDER 
ELECTRICAL MACHINERY 
COCOA BUTTER 
FISH,FRESH 
ORES S CONCENTREE LEAD 
CLOTHING S ACCESSORIES 
TIN 
FOOTWEAR 
HOLASSES 
ANIHAL OILS δ FAT5 
LUHBER,SAWN,PLANED,NON-CONIFER 
VEGETABLES,ROOTS δ TUBERS 
NATURAL HONEY 
COCOA BEANS 
PAPER 5 PAPERBOARD 
MAIZE 
CRUSTACEA 5 MOLLUSCS,FRESH 
CUT FLOWERS 
ORES S CONCENTR,OF NICKEL 
ORES δ CONCENTR,OF TIN 
VENEERS,PLYWOOD BOARDS,WORKED 
LUHBER,SAWN,FtANED,CONIFER 
FUR CLOTHING 
MEDICINAL δ PHARMAC,PRODUCTS 
HIDES S SKINS,UNDRESSED 
FUR SKINS,TANNED OR DRESSED 
PRECIOUS δ SEHI-PRECI0U5 STONES 
LEAD 
DYEING δ TANNING EXTRACTS 
TEA 
BULBS δ FLOWERING PLANTS 
ZINC 
RICE 
RAW SUGAR', BEET δ CANE 
1975 
8121.5 
568, Β 
980.6 
344, S 
233.2 
601,9 
493,3 
319,1 
185,3 
83,6 
75,3 
42,9 
201,3 
136,6 
141,4 
54,1 
115,5 
5.5 
249,1 
72.8' 
88,2 
529,1 
42.8 
62,5 
65.4 
47,6 
73,2 
74,0 
44,9 
45,3 
23,1 
07 π 
48,3 
13,3 
?Ε| Ζ' 
47,3 
11,2 
18,8 
55,5 
43,6 
14,8 
31,8 
31,7 
65,3 
11,8 
247,6 
13,0 
10.0 
3,2 
65,2 
20,5 
44,0 
13.6 
27.0 
14.6 
16,5 
22.6 
20.3 
8,7 
9.9 
2.4 
1 -Τ1 0 
23,1 
416,4 
1979 
16199,6 
611,2 
2635.6 
1171.0 
585,1 
858,4 
1046,4 
479,6 
516.0 
336,1 
233,9 
216.0 
351,1 
288,0 
320,1 
175,2 
207.1 
109.2 
242,7 
138,0 
113.7 
748,4 
107,9 
285,7 
120,7 
213,9 
251,5 
135,0 
82,3 
172,5 
76.8 
91,9 
130,1 
86,7 
71,6 
77,3 
51,3 
125,2 
149,9 
34.1 
63,3 
79,0 
66.0 
164.5 
26,1 
254,4 
39,6 
32,3 
46,2 
98,5 
45,1 
90.9 
67,2 
38.3 
43,5 
50.9 
23,8 
37.7 
18,4 
12,8 
12,8 
1.1 
36,7 
15,3 
1980 
19327,5 
1760,5 
2746.4 
1295,9 
1375,2 
974.6 
1245,9 
603,8 
489,2 
291,7 
255.7 
304,7 
339.4 
277,4 
327,1 
223,4 
208,0 
189,3 
313,3 
127.1-
185,5 
537,8 
339,7 
199,8 
153.3 
275,6 
249,6 
123,4 
109,1 
146,6 
115,9 
96,3 
107.5 
84.0 
127,8 
94,2 
49,6 
103,4 
193,1 
19,1 
85,7 
63,0 
61,4 
141,1 
34,7 
79,7 
48.6 
44,1 
92,0 
107,5 
41,4 
32,4 
67.6 
33,3 
27,7 
58,0 
26,7 
30,2 
13,6 
10,1 
11.1 
0.4 
21.0 
5,5 
1981 
18524,5 
3423.6 
2249,4 
1583.2 
1328.1 
975,3 
361,0 
521.7 
435,2 
332.0 
322,9 
147,9 
275.4 
247,7 
367,4 
244,4 
281,1 
182.9 
163,5 
85.0 
172,5 
241,6 
180,2 
109,0 
127,3 
207,0 
156,8 
132,6 
"9,1 
116,9 
95,1 
106,2 
55,5 
73,7 
66,1 
82,1 
42,9 
86,1 
110,0 
25,3 
84,1 
52,5 
58,3 
70,9 
43,1 
89,6 
51,5 
41,8 
41,2 
67,5 
42.0 
49.4 
48,8 
38.3 
24.7 
40,7 
29,9 
12.0 
14,0 
10.6 
12,9 
4,8 
53,5 
0,4 
1982 
17891,9 
3190,4 
2345,0 
1411,9 
1165,7 
917.6 
792,1 
490.4 
465,4 
423,9 
342,3 
324,6 
303,7 
239,5 
257.5 
255,8 
236,1 
201,1 
192,7 
176,7 
171,8 
169,6 
162,5 
155.2 
143,6 
141,5 
133,3 
114,6 
107,1 
104,8 
91,9 
91,4 
80,8 
78,1 
75,7 
72,6 
69,7 
67,5 
61,9 
59,8 
56.8 
55,2 
52,9 
52,3 
50,4 
47,2 
45,2 
37,9 
36.2 
35,6 
35,2 
33,3 
31,1 
29,2 
27,1 
25,0 
23.5 
19,8 
14,9 
13,4 
12,6 
8,2 
5.6 
0,3 
TOTAL 
PETROLE BRUT 
CAFE VERT ET TORREFIE 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
MINER,DE FER SAUF PYRITES 
CUIVRE 
BANANES FRAICHES 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
FER ET ACIER 
FILS, TISSUS TEXTILES 
TABACS 
LAINES ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIM, 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
CONSERVES DE VIANDE 
PATES DE BOIS AU SULFATE 
COTON 
FOUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
MINER,DE ZINC 
FEVES DE SOJA 
ARGENT ET PLATINE 
CUIRS 
POMMES FRAICHES 
MINER,DE METAUX NON FERREUX 
HUILES D'ORIGINE VEGETALE 
SONS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
EXTRAITS ET ESSENCES DE CAFE 
FOIN ET FOURRAGES 
MACHINES ET AFf'AREILS ELECTRIQUES 
BEURRE DE CACAO 
POISSON FRAIS 
MINER,DE PLOMB, 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
ETAIN 
CHAUSSURES 
MELASSES 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
LEGUMES, RACINES ET TUBERCULES 
HIEL NATUREL 
CACAO EN FEVES 
PAPIER ET CARTON 
MAIS 
CRUSTACES FRAIS 
FLEURS COUPES 
MINER,OE NICKEL 
MINER,D'ETAIN 
PLACAGE,CONTRE-PLAQUE FAÇONNES 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
PELLETERIES OUVREES 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUT, 
PEAUX BRUTES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEEES 
PIERRES ET GEMMES 
PLÕHB 
C0L0RANT5 ET TANNANTS 
THE 
PLANTES ET BULBES 
ZINC 
RIZ 
SUCRES NON RAFFINES 
40 
3.2 
EUR-10 : IMPORTS FROM LA-20 BY MAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (HIO $ - 7. ON TOTAL) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE AL-20 PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (HIO i - 7. SUR TOTAL) 
1982 CUM.?: 1979 VAR, 
0-9 TOTAL 17391,9 100,0 100.0 100.0 10,4 TOTAL 
! 
0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
η π 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 
2° 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
331 
071,1 
081.3 
332 
281,3 
682 
051.3 
Oil 
73 
71 
67 
65 
12 
262 
053 
013 
251,7 
263 
081,4 
283,5 
221,4 
681 
611 
051,4 
283,9 
42 
081,2 
512 
071,3 
081,1 
72 
072,3 
031,1 
283.4 
841,1-4 
6S7 
851 
061.5 
41 
243,3 
054 
061,6 
072,1 
641 
044 
031,3 
292,7 
283,2 
283,6 
631 
243,2 
342,01 
541 
211 
613 
667,3 
685 
532 
074,1 
292,6 
686 
042 
PETROLEUM,CRUDE 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
OIL-SEED CAKE 
PETROLEUM PRODUCTS 
IRON ORE δ CONCENTR, 
COPPER 
BANANAS,FRESH 
MEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
IRON δ STEEL 
TEXTILE YARN δ FABRICS 
TOBACCO 
WOOL δ OTHER ANIMAL HAIR 
FRUIT,PRESERVED δ PREPARATIONS 
MEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 
SULPHATE WOOD PULP 
COTTON 
MEAT δ FISH MEAL 
ORES δ CONCENTR,OF ZINC 
SOYA BEANS 
SILVER δ PLATINUM 
LEATHER 
APPLES,FRESH 
0RE5 δ CONCOF NON-FERROUS MET, 
FIXED VEGETABLE OILS 
BRAN δ POLLARD 
ORGANIC CHEMICALS 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES,CONC, 
HAY δ FODDER 
ELECTRICAL MACHINERY 
COCOA BUTTER 
FISH,FRESH 
ORES δ CONCENTR,OF LEAD 
CLOTHING δ ACCESSORIES 
TIN 
FOOTWEAR 
M0LAS5E5 
ANIMAL OILS δ FATS 
LUMBER,SAWN,PLANED,NON-CONIFER 
VEGETABLES,ROOTS δ TUBERS 
NATURAL HONEY 
COCOA BEANS 
PAPER δ PAPEREOARD 
MAIZE 
CRUSTACEA δ H0LLUSC5,FRESH 
CUT FLOWERS 
ORES δ CONCENTR,OF NICKEL 
ORES δ CONCENTR,OF TIN 
VENEERS,PLYWOOD BOARDS,WORKED 
LUHBER,SAWN,PLANED,CONIFER 
FUR CLOTHING 
MEDICINAL δ PHARHAC.PRODUCTS 
HIDES S SKIN5,UNDRESSED 
FUR SKINS,TANNED OR DRESSED 
PRECIOUS δ SEMI-PRECIOUS STONES 
LEAD 
DYEING δ TANNING EXTRACTS 
TEA 
BULBS δ FLOWERING PLANTS 
ZINC 
RICE 
3190,4 
2345,0 
1411.9 
1165,7 
917,6 
792,1 
490,4 
465,4 
423,9 
342,3 
324,6 
308,7 
289,5 
257.5 
255,8 
236.1 
201,1 
192,7 
176,7 
171,8 
169,6 
162,5 
155,2 
143,6 
141,5 
133,3 
114,6 
107.1 
104,8 
91,9 
91,4 
80,3 
73,1 
75,7 
72.6 
69,7 
67,5 
61,9 
59,8 
56,8 
55,2 
52.9 
52,3 
50,4 
47,2 
45,2 
37,9 
36,2 
35,6 
35,2 
33,3 
31.1 
29,2 
27,1 
25,0 
23,5 
19.8 
14,9 
13,4 
12,6 
8,2 
5.6 
17,3 
1.3,1 
7,9 
6,5 
5,1 
4,4 
2,7 
2,6 
2,4 
1,9 
1,3 
1,7 
1,6 
1.4 
1,4 
1,3 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0.5 
0.4 
0,4 
0,4 
0,4 
0.4 
0.3 
0,3 
0,3 
0.3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0.3 
0.2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
17.8 
30,9 
33,8 
45,3 
50.5 
54,9 
57,6 
60,2 
62,6 
64,5 
66,3 
63,1 
69,7 
71,1 
72,6 
73,9 
75,0 
76,1 
77,1 
73,0 
79,0 
79,9 
80.7 
81,5 
32,3 
83,1 
83.7 
84,3 
84,9 
85,4 
85.9 
86,4 
86,8 
87.2 
87.6 
88.0 
88.4 
00, 0 
39,1 
89,4 
89,7 
90,0 
90,3 
90,6 
90,9 
91,1 
91,3 
91,5 
91,7 
91,9 
92,1 
92,3 
92,4 
92,6 
92,7 
92,9 
93,0 
93,1 
93,1 
93,2 
93,2 
93,3 
3,8 
16,3 
7,2 
3,6 
5,3 
6,5 
3,0 
3,2 
2,1 
1.4 
1,3 
"? *) 
1,8 
2,0 
1,1 
1,3 
0,7 
1,5 
0,9 
0,7 
4,6 
0,7 
1,8 
0.7 
1,3 
1,6 
0.8 
0,5 
1.1 
0,5 
0,6 
0,8 
0,5 
0,4 
0,5 
0,3 
0,8 
0,9 
0,2 
0,4 
0.5 
0,4 
1,0 
0,2 
1,6 
0,2 
0.2 
0,3 
0,6 
0,3 
0,6 
0,4 
0,2 
0.3 
0,3 
0.1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
422,0 
-11,0 
20,6 
99,2 
6,9 
-24,3 
0 1 
-9,8 
26,1 
46,3 
50,3 
-12,1 
0,5 
-19,6 
46,0 
14,0 
84,1 
-20,6 
28,0 
51,0 
-77,3 
50,5 
-45,7 
13,9 
-33,9 
-47,0 
-15.1 
30,2 
-39,2 
19,7 
-0,6 
-37,9 
-9,8 
5,8 
-6,1 
35.3 
-46,1 
-58,7 
75,3 
-10.9 
-30,1 
-19,8 
-68,2 
92,9 
-31,5 
14.0 
17.2 
-21,5 
-63.3 
-22.0 
-63,4 
-53,7 
-23,6 
-37,8 
-50,9 
-1,3 
-47,4 
-19,0 
4,6 
-1,3 
-84,7 
PETROLE BRUT 
CAFE VERT ET TORREFIE 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
MINER,DE FER SAUF PYRITES 
CUIVRE 
BANANES FRAICHES 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
FER ET ACIER 
FILS, TISSUS TEXTILES 
TABACS 
LAINES ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIH, 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
CONSERVES DE VIANDE 
PATES DE BOIS AU SULFATE 
COTON 
POUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
MINER,DE ZINC 
FEVES DE SOJA 
ARGENT ET PLATINE 
CUIRS 
POMMES FRAICHES 
MINER,DE METAUX NON FERREUX 
HUILES D'ORIGINE VEGETALE 
SONS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
EXTRAITS ET ESSENCES DE CAFE 
FOIN ET FOURRAGES 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
BEURRE DE CACAO 
POISSON FRAIS 
MINER.DE PLOMB 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
ETAIN 
CHAUSSURES 
HELASSES 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
LEGUMES, RACINES ET TUBERCULES 
MIEL NATUREL 
CACAO EN FEVES 
PAPIER ET CARTON 
HAIS 
CRUSTACES FRAIS 
FLEURS COUPES 
MINER,DE NICKEL 
MINER,D'ETAIN 
PLACAGE,CONTRE-PLAQUE FAÇONNES 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
PELLETERIES OUVREES 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUT, 
PEAUX BRUTES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEEES 
PIERRES ET GEMMES 
PLOMB 
COLORANTS ET TANNANTS 
THE 
PLANTES ET BULBES 
ZINC 
RIZ 
41 
3.3 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM LA-20 BY PR0DUCT5 (1975-1982) IN DECREASING ORDER BY INDICES OF VALUES IN 1982 (1974-75 = 100! 
IMPORTATIONS DE AL-20 PAR FfiODUITS (1975-1982) EN ORDRE DECROISSANT PAR INDICES DE VALEUR EN 1932 (1974-75 = 100) 
1974-75 1979 1980 1931 1982 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
oo 
23 
24 
25 
26 
97 
23 
29 
251.7 
283.2 
687 
67 
292,6 
73 
332 
71 
053 
331 
081.1 
292.7 
031.3 
641 
081.3 
681 
031.1 
851 
72 
243.3 
283.9 
283,4 
512 
051,4 
12 
071.1 
081,4 
611 
071.3 
SULPHATE WOOD PULP 
ORES δ CONCENTR,OF NICKEL 
TIN 
IRON δ STEEL 
BULBS δ FLOWERING PLANTS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
PETROLEUM PRODUCTS 
MACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
FRUIT,PRESERVED δ PREPARATIONS 
PETROLEUM,CRUDE 
HAY δ FODDER 
CUT FLOWERS 
CRUSTACEA δ MOLLUSCS,FRESH 
PAPER δ PAFERBOARD 
OIL-SEED CAKE 
SILVER δ PLATINUM 
FISH,FRESH 
FOOTWEAR 
ELECTRICAL HACHINERY 
LUMBER,SAWN,PLANED,NON-CONIFER 
ORES δ CONCOF NON-FERROUS MET 
ORES δ CONCENTR,OF LEAD 
ORGANIC CHEMICALS 
APPLES,FRESH 
TOBACCO 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
MEAT δ FISH HEAL 
LEATHER 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES,CONC, 
0-9 TOTAL 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
262 
842,01 
013 
283,5 
532 
Oil 
061,6 
631 
054 
051,3 
081,2 
211 
072,3 
841,1-4 
65 
281.3 
074,1 
613 
41 
682 
667,3 
541 
061.5 
42 
263 
072.1 
243,2 
685 
686 
283.6 
221.4 
042 
044 
061,1 
WOOL δ OTHER ANIMAL HAIR 
FUR CLOTHING 
HEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 
ORES δ CONCENTR.OF ZINC 
DYEING δ TANNING EXTRACTS 
MEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
NATURAL HONEY 
VENEERS,PLYWOOD BOflRDS,WORKED 
VEGETABLES,ROOTS δ TUBERS 
BANANAS,FRESH 
BRAN δ POLLARD 
HIDES δ SKINS,UNDRESSED 
COCOA BUTTER 
CLOTHING δ ACCESSORIES 
TEXTILE YARN δ FABRICS 
IRON ORE δ CONCENTR, 
TEA 
FUR SKINS,TANNED OR DRESSED 
ANIMAL OILS δ FATS 
COFTER 
PRECIOUS δ SEMI-PRECIOUS ST0NE5 
MEDICINAL δ PHARMAC,PRODUCTS 
MOLASSES 
FIXED VEGETABLE OILS 
COTTON 
COCOA BEANS 
LUMBER,SAWN,PLANED,CONIFER 
LEAD 
ZINC 
ORES δ CONCENTR,OF TIN 
SOYA BEANS 
RICE 
MAIZE 
RAW SUGAR,BEET δ CANE 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00,0 
00,0 
00.0 
00.0 
00,0 
00.0 
00,0 
00.0 
00,0 
3271.3 
1154.1 
644,3 
528.7 
742,7 
576.9 
298,1 
375,3 
368,7 
100,2 
405,6 
396.6 
400,8 
236,1 
376,1 
296,4 
494,2 
752,8 
380,2 
335,0 
447.6 
259,9 
202.7 
220,4 
254,0 
278,7 
188,6 
423.1 
364,7 
5669,8 
2299,7 
623,2 
745,7 
645,3 
500,7 
700,7 
410,2 
470.2 
2S8.6 
612.1 
541,4 
492,2 
313,3 
416,3 
932,9 
479.3 
621,8 
393,3 
517,1 
576,7 
464,0 
268,7 
280,0 
244,6 
290,4 
173,7 
296,0 
309,9 
5479,1 
1030.8 
538.5 
362.0 
750,4 
569, S 
676,7 
518,1 
514,3 
561,2 
502,3 
513,4 
520,7 
389,5 
508,6 
495,0 
420,3 
517,4 
439,3 
507,7 
433,2 
239,9 
244.2 
232,4 
218,5 
237,8 
116.2 
161,4 
247,1 
6024,0 
905,6 
375.2 
794,5 
733,0 
727,6 
593,9 
549.1 
538.5 
523,0 
485.7 
464,9 
457,0 
455,5 
453,5 
446,2 
445,6 
405,7 
378,1 
343,1 
296.1 
274,9 
264,0 
262,2 
255,3 
248,0 
241,4 
229,9 
221,6 
00,0 195,6 233,3 216.0 
PATES DE BOIS AU SULFATE 
MINER.DE NICKEL 
ETAIN 
FER ET ACIER 
PLANTES ET BULBES 
MATERIEL DE TRANSPORT 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
PETROLE BRUT 
FOIN ET FOURRAGES 
FLEURS COUPES 
CRUSTACES FRAIS 
PAPIER ET CARTON 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
ARGENT ET PLATINE 
POISSON FRAIS 
CHAUSSURES 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
MINER.DE METAUX NON FERREUX 
MINER,DE PLOMB 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
POMMES FRAICHES 
TABACS 
CAFE VERT ET TORREFIE 
POUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
CUIRS 
EXTRAITS ET ESSENCES DE CAFE 
TOTAL 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
,00.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
[00,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
00,0 
OÛ.O 
00.0 
00,0 
00,0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
256,1 
443.5 
179,8 
124,3 
226.0 
199,0 
219,0 
221.2 
245,1 
167,6 
199,3 
271,3 
269.5 
173,0 
177,2 
142,6 
142,1 
298,9 
78.7 
177.6 
135,1 
147,9 
253,8 
165,7 
94,9 
232,3 
201,8 
121,7 
7,0 
136.7 
142,9 
148,6 
83.3 
4,4 
261,7 
446,2 
180,7 
202,8 
166,6 
188,7 
203,7 
202,6 
195,5 
211,0 
182.3 
172,4 
¿Lui. ■ / 
210,7 
196,5 
161,9 
111,9 
340,6 
44,0 
211,4 
151,4 
128,6 
326,9 
164,4 
122.6 
199,2 
182,8 
97,4 
2,6 
149.1 
102,7 
85,1 
26,1 
1,6 
293.9 
322,1 
244.2 
188,6 
171.3 
167,8 
193,5 
206,0 
162,9 
182,3 
195,9 
153.8 
115.1 
183.8 
139.0 
162,0 
117,7 
239.0 
58.3 
146.1 
169.5 
148.0 
186,2 
103,3 
64,0 
100,1 
109,7 
38,7 
30,7 
93,7 
46,1 
216,7 
29,3 
0.1 
206.0 
205,1 
205.0 
137,8 
183.1 
179.5 
175,6 
172,5 
171,4 
171,3 
169,2 
168,8 
167.5 
162.4 
155,8 
152,5 
148,6 
146,7 
137,9 
134,4 
133,4 
113,0 
104,8 
87,8 
75,4 
73,9 
73,8 
64,0 
52,2 
49,5 
32,4 
22,8 
15,4 
0,1 
LAINES ET AUTRES POILS O'ORIG.ANIH, 
PELLETERIES OUVREES 
CONSERVES DE VIANDE 
MINER.DE ZINC 
COLORANTS ET TANNANTS 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG. 
MIEL NATUREL 
PLACAGE,CONTRE-PLAQUE FAÇONNES 
LEGUMES, RACINES ET TUBERCULES 
BANANES FRAICHES 
SONS 
PEAUX BRUTES 
BEURRE DE CACAO 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
FILS, TISSUS TEXTILES 
MINER.DE FER SAUF PYRITES 
THE 
PELLETERIES TANNEES OU APFKETEEES 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 
CUIVRE 
PIERRES ET GEMMES 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUT. 
MELASSES 
HUILES D'ORIGINE VEGETALE 
COTON 
CACAO EN FEVES 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
Ft OMB 
ZINC 
MINER.D'ETAIN 
FEVES DE SOJA 
RIZ 
MAIS 
SUCRES NON RAFFINES 
42 
3.4 
EUR-10 : IMPORTS FROH LA-20 BY PRODUCTS (1975-1982) IN DECREASING ORDER BY INDICES OF QUANTITIES IN 1982 (1974-75 = 100) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE AL-20 PAR PRODUITS (1975-1982) EN ORDRE DECROISSANT PAR INDICES DE QUANTITEES EN 1982 (1974-75 = 100) 
1974-75 1979 1980 1981 1982 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
o 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
0? 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
251,7 
292,6 
512 
031,3 
283.2 
687 
292,7 
081,1 
081,3 
031,1 
641 
332 
053 
851 
243,3 
611 
081.4 
331 
013 
631 
051,4 
41 
081,2 
061,6 
283,5 
071,3 
682 
541 
283,4 
072.3 
262 
211 
071.1 
283.9 
Oil 
054 
281.3 
061,5 
051,3 
074,1 
532 
613 
636 
072,1 
263 
842,01 
243,2 
283,6 
685 
042 
221,4 
044 
061,1 
5ULPHATE WOOD PULP 
BULBS δ FLOWERING PLANTS 
ORGANIC CHEMICALS 
CRUSTACEA δ H0LLUSC5,FRESH 
0RE5 δ CONCENTREE NICKEL 
TIN 
CUT FLOWERS 
HAY δ FODDER 
OIL-SEED CAKE 
FISH,FRESH 
PAPER δ PAPERBOARD 
PETROLEUM PRODUCTS 
FRUIT,PRESERVED δ PREPARATIONS 
FOOTWEAR 
LUMBER, SAWN, PLANED, NON-CONIFER 
LEATHER 
MEAT δ FISH MEAL 
PETROLEUM,CRUDE 
HEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 
VENEERS,PLYWOOD BOARDS,WORKED 
APPLES,FRESH 
ANIMAL OILS δ FATS 
BRAN δ POLLARD 
NATURAL HONEY 
ORES δ CONCENTR,OF ZINC 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES,CONC, 
COPPER 
MEDICINAL δ PHARMAC,PRODUCTS 
ORES δ CONCENTREE LEAD 
COCOA BUTTER 
WOOL δ OTHER ANIMAL HAIR 
HIDES δ SKINS,UNDRE5SED 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
ORES S CONC,OF NON-FERROUS MET, 
MEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
VEGETABLES,ROOTS δ TUBERS 
IRON ORE δ CONCENTR, 
H0LA5SE5 
BANANA5,FRESH 
TEA 
DYEING δ TANNING EXTRACTS 
FUR SKINS,TANNED OR' DRESSED 
ZINC 
COCOA BEAN5 
COTTON 
FUR CLOTHING 
LUHBER,SAWN,PLANED,CONIFER 
ORES δ CONCENTR,OF TIN 
LEAD 
RICE 
SOYA BEAN5 
MAIZE 
RAW SUGAR,BEET δ CANE 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
2814,0 
1795,4 
448,0 
550,4 
869,9 
298.1 
356,4 
295.3 
272.4 
343.7 
126,7 
194.8 
193.2 
444,3 
296,7 
283,3 
138,2 
67,0 
160,2 
228,3 
145,1 
72,0 
174,2 
170,6 
117,5 
157,2 
149.0 
78,9 
107,5 
166,3 
147,4 
161,7 
113,3 
99,0 
119,9 
203,3 
109.3 
186.0 
112,7 
121,8 
154,2 
151,7 
9,0 
103,0 
73,9 
148,0 
205,0 
S3,6 
52,1 
170,9 
122,6 
91.3 
13,2 
3918,5 
1222,7 
335,6 
505,9 
1456,0 
275,1 
438,6 
379,4 
282,7 
293,7 
166.5 
L. .' iL 1 {. 
246,1 
333.6 
349,4 
188.2 
112,1 
110,7 
125,6 
197,0 
179,0 
36.3 
137,2 
153,0 
144,9 
129,0 
154,8 
273.3 
99,3 
152,6 
133.1 
93,2 
112.4 
87,2 
95,5 
148,3 
105,8 
180.3 
111,0 
89.2 
106,2 
92,5 
3,4 
99.9 
86,9 
100,6 
158,5 
80,5 
55,1 
85.3 
89.7 
τι τ 
¡LC . .' 3.4 
3756,8 
1606,1 
456.1 
566,1 
544,4 
282,9 
435,3 
381,3 
321,3 
267.0 
201,9 
268.2 
299.9 
258,1 
286.4 
123,9 
72,6 
182,3 
177,5 
221,6 
177,3 
51,6 
155,8 
169.1 
125.3 
152.9 
135, S 
123.2 
39,9 
92,0 
175,7 
119,6 
124,7 
104,4 
93,5 
94,7 
109,5 
108,1 
98.9 
91,3 
99.2 
87,0 
34,1 
70,6 
45,5 
7S,7 
85.7 
80,6 
27,7 
194,1 
36.8 
23,1 
0,1 
4639.1 
1457,0 
641,1 
564,0 
547,6 
493,5 
419,3 
393,9 
336,2 
307.6 
267.3 
258,0 
252,2 
215,7 
205.3 
200,4 
190,6 
185.9 
183,7 
180,6 
166,0 
159.5 
153,2 
152.8 
150.5 
147,2 
147,1 
143,0 
140.8 
137,7 
134,1 
131.9 
123.6 
116,0 
113,3 
112.2 
102,8 
102.1 
100,7 
98,7 
81,8 
81.0 
64,7 
63,1 
53,5 
56,9 
42.8 
42.4 
36.5 
34,9 
31,4 
15,7 
0,1 
PATES DE BOIS AU SULFATE 
PLANTES ET BULBES 
PRODUITS CHIMIQUE5 ORGANIQUES 
CRUSTACES FRAIS 
HINER.DE NICKEL 
ETAIN 
FLEURS COUPES 
FOIN ET FOURRAGES 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
POISSON FRAIS 
PAPIER ET CARTON 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
CHAUSSURES 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
CUIRS 
POUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
PETROLE BRUT 
CONSERVES DE VIANDE 
PLACAGE, CONTRE-PLAQUE FAÇONNES 
POMMES FRAICHES 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 
SONS 
HIEL NATUREL 
HINER.DE ZINC 
EXTRAITS ET ESSENCES DE CAFE 
CUIVRE 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUT, 
MINER,DE FLOHE 
BEURRE DE CACAO 
LAINES ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIH. 
PEAUX BRUTES 
CAFE VERT ET TORREFIE 
HINER.DE METAUX NON FERREUX 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
LEGUMES, RACINES ET TUBERCULES 
HINER.DE FER SAUF PYRITES 
HELASSES 
BANANES FRAICHES 
THE 
COLORANTS ET TANNANTS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEEE5 
ZINC 
CACAO EN FEVES 
COTON 
PELLETERIES OUVREES 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
MINER,D'ETAIN 
PLOHB 
RIZ 
FEVES DE SOJA 
MAIS 
SUCRES NON RAFFINES 
43 
3.5 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROH LA-20 BY PRODUCTS (1975-1982) IN DECREASING ORDER BY INDICES OF UNIT VALUES IN 1982 (1974-75 = 100) 
IMPORTATIONS DE AL-20 PAR PRODUITS (1975-1982) EN ORDRE DECROISSANT FAR INDICES DE VALEUR UNITAIRES EN 1982 (1974-75 = 100) 
1974-75 1979 1980 1931 1982 
1 
L 
1 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
43 
49 
50 
51 
52 
53 
842,01 
331 
283,9 
332 
532 
053 
071.1 
233,4 
851 
685 
613 
243,2 
641 
051,3 
637 
243,3 
on 
283.2 
051.4 
054 
071,3 
074,1 
281,3 
262 
031,1 
081.3 
251.7 
263 
211 
283.5 
081,1 
081.4 
072,3 
072,1 
283,6 
611 
061,6 
292.7 
081.2 
013 
221.4 
061,5 
044 
631 
682 
031,3 
41 
686 
541 
061,1 
042 
292.6 
512 
FUR CLOTHING 
FETROLEUM,CRUDE 
ORES δ CONC.OF NON­FERROUS MET. 
FETROLEUM PRODUCTS 
DYEING δ TANNING EXTRACTS 
FRUIT,PRESERVED δ PREPARATIONS 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
ORES δ CONCENTREE LEAD 
FOOTWEAR 
LEAD 
FUR SKINS,TANNED OR DRESSED 
LUHBER,SAWN,PLANED,CONIFER 
PAPER δ FAPERBOARD 
BANANAS,FRESH 
TIN 
LUHBER,SAWN,FtANED,NON­CONIFER 
HEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
ORES δ CONCENTREE NICKEL 
AF'PLES, FRESH 
VEGETABLES,ROOTS δ TUBERS 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES,CONC, 
TEA 
IRON ORE δ CONCENTR, 
WOOL δ OTHER ANIMAL HAIR 
FISH,FRESH 
OIL­SEED CAKE 
SULPHATE WOOD PULP 
COTTON 
HIDES δ SKINS,UNDRE5SED 
ORES δ CONCENTREE ZINC 
HAY δ FODDER 
MEAT δ FISH HEAL 
COCOA BUTTER 1 
COCOA BEANS 
ORES δ CONCENTREF T IN 1 
LEATHER Î 
NATURAL HONEY 1 
CUT aOWERS 1 
BRAN δ POLLARD 1 
HEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 1 
SOYA BEANS 1 
M0LA5SE5 ] 
MAIZE 1 
VENEERS,PLYWOOD BOARDS,WORKED 1 
COFFER 1 
CRUSTACEA δ MOLLUSCS,FRESH 1 
ANIMAL OILS δ FATS 1 
ZINC 1 
MEDICINAL δ PHARMAC.PRODUCTS 1 
RAW SUGAR,BEET δ CANE 1 
RICE 1 
BULBS δ FLOWERING PLANTS 1 
ORGANIC CHEMICALS 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00.0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00.0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
301,7 
148,4 
449,8 
153,3 
145.5 
189.4 
245.0 
239,7 
168,1 
241,0 
190,9 
98,4 
186.5 
148,6 
205,9 
127,7 
169,2 
128,1 
153,4 
119.2 
232,1 
116,4 
130,0 
163,2 
142,7 
137,3 
115,7 
127,8 
164,5 
105,4 
138,0 
131.3 
161.3 
225.1 
162,2 
146,5 
127,3 
112,1 
114,4 
106,4 
116,4 
135,8 
90,1 
96,2 
115.8 
73,6 
102,5 
76,4 
187,0 
33,7 
85,3 
41,2 
45,3 
446,7 
258,7 
658.0 
240.2 
155,3 
189,6 
257,3 
463,1 
134,9 
182,3 
356,9 
115,3 
183,3 
189,9 
215.9 
145,7 
201,4 
152,4 
157,9 
130,4 
240.2 
125,2 
152,5 
184,8 
162,0 
146.4 
144,0 
140,3 
181,5 
139,5 
162.1 
149,1 
145,3 
199,1 
183,7 
157,0 
132,0 
124,3 
132,8 
136,3 
114,3 
179,9 
113,7 
102,1 
132,8 
93,3 
113,7 
76,5 
46,9 
46,9 
97,9 
52,6 
69,7 
411,9 
305,7 
412,5 
252,7 
171,5 
170,2 
190,0 
264,5 
198,9 
143,7 
266,2 
123,0 
193,0 
134,2 
181,3 
174,5 
183,0 
182,7 
132.3 
170,1 
161,7 
128.6 
147.4 
157,2 
156,3 
157,4 
145,1 
139,8 
126.1 
150,0 
132,4 
154,0 
124,6 
141,6 
115,4 
130,1 
113,4 
118,8 
125,7 
130.3 
125,2 
171,5 
125,8 
92.3 
104.5 
92.9 
106.0 
88.9 
119.9 
113,2 
109,6 
46,6 
53,6 
363,0 
279,3 
253,8 
230,6 
Ο?1? \ 
211,9 
199,9 
193,5 
186,6 
180,7 
175,6 
172,3 
170,5 
170,1 
169,0 
164,6 
161,5 
159,6 
159,5 
151,0 
150,6 
150,2 
147,8 
144,3 
143,8 
134,1 
129,2 
128,1 
125.5 
124.4 
123,9 
121,9 
121,1 
116,8 
115,6 
114,5 
114,0 
111,7 
110,4 
105,8 
102,8 
102,1 
97,2 
94,9 
88,3 
31,9 
81,1 
79,7 
78,8 
75,5 
64,1 
50,2 
41,2 
PELLETERIES OUVREES 
PETROLE BRUT 
HINER.DE METAUX NON FERREUX 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
«LORANTS ET TANNANTS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
CAFE VERT ET TORREFIE 
HINER.DE PLOMB 
CHAUSSURES 
FLOMB 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEEES 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
PAPIER ET CARTON 
BANANES FRAICHES 
ETAIN 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
HINER.DE NICKEL 
POMMES FRAICHES 
LEGUMES, RACINES ET TUBERCULES 
EXTRAITS ET ESSENCES DE CAFE 
THE 
MINER,DE FER SAUF PYRITES 
LAINES ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIH, 
POISSON FRAIS 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
PATES DE BOIS AU SULFATE 
COTON 
PEAUX BRUTES 
HINER.DE ZINC 
FOIN ET FOURRAGES 
POUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
BEURRE DE CACAO 
CACAO EN FEVES 
MINER.D'ETAIN 
CUIRS 
MIEL NATUREL 
FLEURS COUPES 
SONS 
CONSERVES DE VIANDE 
FEVES DE SOJA 
MELASSES 
MAIS 
PLACAGE,CONTRE-PLAQUE FAÇONNES 
CUIVRE 
CRUSTACES FRAIS 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 
ZINC 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUT. 
SUCRES NON RAFFINES 
RIZ 
PLANTES ET BULBES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
44 
3.6 
EUR-10 : IMPORTS FROM LA-20 BY PRODUCTS (1975-32) IN DECREASING ORDER BY SHARE 7. ON IHP.FROM EXTRA EUR-10 IN 1982 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE AL-20 PAR PRODUITS (1975-82) EN ORDRE DECROISSANT PAR POURCENTAGE SUR IMP,DE EXTRA EUR-10 EN 1932 
1975 1979 1980 1981 1932 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
'■'0 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
3? 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
53 
59 
60 
61 
62 
63 
071,3 
031,4 
013 
071.1 
051,3 
283,6 
081,3 
031,2 
061,6 
283,4 
081,1 
532 
051,4 
281,3 
283,5 
072,3 
061,5 
682 
053 
Oil 
292,6 
61! 
12 
292,7 
283,2 
262 
681 
263 
687 
283,9 
41 
42 
842,01 
613 
031,3 
031,1 
251,7 
667,3 
685 
332 
221,4 
0-9 
67 
686 
243,3 
65 
072.1 
851 
331 
044 
211 
73 
631 
074,1 
512 
054 
541 
71 
042 
243,2 
641 
841,1-4 
72 
061.1 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES,CONC 
MEAT δ FISH MEAL 
HEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
BANANA5,FRESH 
ORES δ CONCENTREE TIN 
OIL-SEED CAKE 
ERAN δ POLLARD 
NATURAL HONEY 
ORES S CONCENTREF LEAD 
HAY δ FODDER 
DYEING δ TANNING EXTRACTS 
APPLES,FRESH 
IRON ORE δ CONCENTR, 
ORES δ CONCENTR,OF ZINC 
COCOA BUTTER 
MOLASSES 
COPPER 
FRUIT,PRESERVED δ PREPARATIONS 
MEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
BULBS δ FLOWERING PLANTS 
LEATHER 
TOBACCO 
CUT FLOWERS 
ORES δ CONCENTREE NICKEL 
WOOL δ OTHER ANIHAL HAIR 
SILVER δ PLATINUM 
COTTON 
TIN 
ORES δ CONCEF NON-FERROUS MET, 
ANIMAL OILS δ FATS 
FIXED VEGETABLE OILS 
FUR CLOTHING 
FUR SKINS,TANNED OR DRESSED 
CRUSTACEA δ MOLLUSCS,FRESH 
FISH,FRESH 
SULPHATE WOOD PULP 
PRECIOUS δ SEMI-PRECIOUS STONES 
LEAD 
PETROLEUM PRODUCTS 
SOYA BEANS 
TOTAL 
IRON δ STEEL 
ZINC 
LUMBER, SAWN,PLANED,NON-CONIFER 
TEXTILE YARN δ FABRICS 
COCOA BEANS 
FOOTWEAR 
PETROLEUMERUDE 
MAIZE 
HIDES δ SKINS,UNDRES5ED 
TRANSPORT EQUIPMENT 
VENEERS, PLYWOOD BOARDS, WORKED 
TEA 
ORGANIC CHEMICAL5 
VEGETABLES,ROOTS δ TUBERS 
MEDICINAL δ PHARMAC,PRODUCTS 
MACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
RICE 
LUMBER,5AWN,PLANED,CONIFER 
PAPER δ PAPERBOARD 
CLOTHING δ ACCESSORIES 
ELECTRICAL MACHINERY 
RAW SUGAR,BEET δ CANE 
92.8 
41,0 
46,5 
58,2 
54,0 
60,0 
30.4 
43.6 
47,8 
24.3 
28,2 
44,9 
32,1 
28,4 
21,3 
24.3 
47,9 
20,0 
3,6 
14,2 
8,9 
16,9 
13,0 
12,8 
1.3 
14,9 
6.5 
24,9 
4,6 
8,3 
17,5 
6,9 
16,6 
12,6 
8,1 
3,4 
0,3 
13,3 
9,0 
6,0 
27,5 
5,3 
1,2 
6,1 
3,2 
6.1 
9,2 
3,5 
1,4 
10,8 
4,0 
1,5 
3,6 
2,9 
2,3 
2.S 
3,1 
0.8 
15,8 
2,4 
0,4 
1,3 
0,4 
33,1 
74,4 
51,0 
52,9 
53,8 
58,8 
62,3 
44,1 
49,1 
53,2 
26,5 
31,1 
43,0 
40,5 
29.4 
28.3 
26,1 
40,6 
26,5 
16,7 
21,3 
19,2 
22,4 
18,0 
14,0 
19,0 
16.6 
10,0 
17,2 
7,7 
16,4 
7,8 
14,9 
18.0 
15,0 
9,6 
8,5 
4.2 
7,2 
6,0 
5,6 
22,3 
5,5 
3,3 
0,6 
3,8 
4,6 
9,3 
8.6 
0,9 
13,0 
3,8 
■~· 0 
2,3 
9 3 
2,1 
3.6 
η η 
1.2 
12.3 
2,1 
0,5 
1,0 
0,7 
2,1 
83,3 
45,3 
48.2 
56,1 
68,0 
66,8 
42.3 
40,5 
48,9 
33,1 
?9 7 
39,8 
42,5 
32,1 
39,6 
23,7 
49,4 
25,6 
19.3 
19,7 
14,6 
21,3 
18,0 
16,6 
26,7 
16,6 
10,2 
19,1 
6.7 
20,2 
4,3 
15,3 
13,7 
13.9 
9,5 
7,5 
5,7 
7,5 
4,2 
8,4 
16.3 
5,2 
4.1 
0.2 
5,0 
4,6 
3,8 
5.7 
l.S 
4.5 
3,5 
1.5 
2,5 
1.5 
2.6 
2,5 
1,7 
1,1 
6,0 
1,7 
0,5 
1,0 
0,6 
0,7 
83,7 
38,3 
61,8 
60,6 
62,4 
60,3 
49,0 
45.3 
49.4 
23.S 
35.3 
40,6 
39.6 
34.7 
35,0 
21,2 
40,0 
25,0 
Ol 0 
21,3 
20,1 
16,7 
18,2 
18,2 
11,3 
20.1 
15,0 
12,4 
7,7 
16.0 
5.3 
12,8 
12,0 
11,8 
11.0 
7.6 
5.5 
7.0 
3,6 
8,2 
8,3 
5,6 
3,0 
3,3 
6,7 
4,0 
6,3 
5,4 
3,S 
5,1 
4,5 
2,1 
2,9 
2,4 
π o 
2 9 
2,1 
1,4 
12,6 
1,5 
0,7 
0,9 
0.7 
0,1 
82,4 
71,4 
62,5 
60.6 
60,0 
55,7 
47,1 
45,5 
44,0 
33,9 
38.1 
37.0 
36,5 
35,6 
34.5 
31,6 
28,1 
26,1 
22,9 
21,7 
20.9 
19.7 
19,4 
18.4 
17,S 
17.0 
16,5 
15,3 
14,3 
14,1 
13.7 
11.4 
10,9 
9,4 
9,0 
3.1 
7,1 
6,9 
6,5 
6,4 
5,9 
5,8 
5,7 
5,3 
5,0 
4,7 
4,6 
4,6 
4,3 
4.2 
4,0 
3,0 
3.0 
2,7 
2,4 
2,3 
1.6 
1,5 
1.5 
1,1 
0,9 
0.9 
0.6 
0,0 
EXTRAITS ET ESSENCES DE CAFE 
POUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
CONSERVES DE VIANDE 
CAFE VERT ET TORREFIE 
BANANES FRAICHES 
MINER.D'ETAIN 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
SONS 
MIEL NATUREL 
HINER.DE PLOMB 
FOIN ET FOURRAGES 
COLORANTS ET TANNANTS 
POMMES FRAICHES 
MINER,DE FER SAUF PYRITES 
MINER.DE ZINC 
BEURRE DE CACAO 
MELASSES 
CUIVRE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
PLANTES ET BULBES 
CUIRS 
TABACS 
FLEURS COUPES 
MINER.DE NICKEL 
LAINES ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIM, 
ARGENT ET PLATINE 
COTON 
ETAIN 
HINER.DE METAUX NON FERREUX 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 
HUILES D'ORIGINE VEGETALE 
PELLETERIES OUVREES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEEES 
CRUSTACES FRAIS 
POISSON FRAIS 
PATES DE BOIS AU SULFATE 
PIERRES ET GEMMES 
PLOMB 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
FEVES DE SOJA 
TOTAL 
FER ET ACIER 
ZINC 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
FILS, TISSUS TEXTILES 
CACAO EN FEVES 
CHAUSSURES 
PETROLE BRUT 
MAIS 
PEAUX BRUTES 
MATERIEL DE TRANSPORT 
PLACAGE,CONTRE-PLAQUE FAÇONNES 
THE 
FR0DUIT5 CHIMIQUES ORGANIQUES 
LEGUMES, RACINES ET TUBERCULES 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUT, 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
RIZ 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
PAPIER ET CARTON 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
HACHINE5 ET APPAREILS ELECTRIQUES 
SUCRES NON RAFFINES 
45 
3.7 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM LA-20 BY PRODUCTS (1975-82) IN DECREASING ORDER BY SHARE 7. ON IMP,FROM CLASS 2 IN 1932 
IMPORTATIONS DE AL-20 PAR PRODUITS (1975-82) EN ORDRE DECROISSANT PAR POURCENTAGE SUR IMP,DE CLASSE 2 EN 1932 
1975 1979 1980 1931 1932 
1 
0 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
00 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
43 
49 
50 
51 
061,6 
221,4 
051,4 
41 
081,4 
532 
641 
233,2 
Oil 
013 
081,1 
251,7 
243.2 
071.3 
262 
283,5 
044 
283,4 
283.9 
613 
081,3 
681 
081,2 
281,3 
283,6 
071.1 
051,3 
67 
686 
632 
292,6 
73 
053 
685 
541 
12 
061,5 
031,1 
072,3 
263 
611 
512 
292.7 
842.01 
71 
667,3 
332 
687 
211 
031,3 
65 
NATURAL HONEY 
SOYA BEANS 
APPLES,FRESH 
ANIMAL OILS δ FATS 
HEAT δ FISH MEAL 
DYEING δ TANNING EXTRACTS 
PAPER δ PAPERBOARD 
ORES δ CONCENTR,OF NICKEL 
MEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
HEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 
HAY δ FODDER 
SULFHATE WOOD PULP 
LUMBER,SAWN,PLANED,CONIFER 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES,CONC, 
WOOL δ OTHER ANIMAL HAIR 
ORES δ CONCENTR,OF ZINC 
MAIZE 
ORES δ CONCENTREF LEAD 
ORES S CONC,OF NON-FERROUS MET, 
FUR 5KINS,TANNED OR DRESSED 
OIL-SEED CAKE 
SILVER δ PLATINUM 
BRAN δ POLLARD 
IRON ORE δ CONCENTR, 
ORES δ CONCENTR,OF TIN 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
BANANAS,FRESH 
IRON δ STEEL 
ZINC 
COPPER 
BULBS δ FLOWERING PLANTS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
FRUIT,PRESERVED δ PREPARATIONS 
LEAD 
MEDICINAL δ PHARMAC,PRODUCTS 
TOBACCO 
MOLASSES 
FISH,FRESH 
COCOA BUTTER 
COTTON 
LEATHER 
ORGANIC CHEMICALS 
CUT FLOWERS 
FUR CLOTHING 
MACHINERY ETHER THAN ELECTRIC 
PRECIOUS δ SEMI-PRECIOUS STONES 
FETROLEUM PR0DUCT5 
TIN 
HIDES δ SKINS,UNDRESSED 
CRUSTACEA S MOLLUSCS,FRESH 
TEXTILE YARN δ FABRICS 
115,6 
98.9 
99.7 
36,6 
82.6 
95.8 
82,0 
7,6 
89,5 
84,7 
80,8 
27,3 
97,2 
94,5 
90,6 
74,9 
95,8 
55,6 
47,1 
76,2 
56,0 
17,5 
54,9 
55.6 
67,4 
58,7 
54,0 
13,7 
40,1 
33.8 
24,0 
40,6 
23,5 
66.3 
36,8 
31,8 
63,7 
18,2 
27,0 
42,4 
25,7 
35.2 
18,2 
47,2 
19.3 
26,6 
17,1 
5,5 
13,2 
17,6 
17,1 
103,7 
100,0 
99.8 
86.7 
BS,7 
92.1 
36.1 
148,4 
91,2 
90.3 
85,2 
83,9 
95,4 
91,6 
85,4 
79,4 
99,8 
48.2 
70,1 
80,2 
67,5 
49,S 
65,3 
62,1 
73,6 
53,9 
58,9 
38,5 
7,9 
46,8 
44,6 
23,1 
35,6 
49.7 
44,0 
40,1 
55,0 
43,5 
29,3 
32.3 
34,0 
29,9 
13,5 
40,9 
26,7 
17.5 
14,9 
8,6 
13,3 
18,1 
12,8 
100,1 
100,0 
99,9 
72,7 
77,7 
90,0 
88.9 
92,5 
88,7 
83,3 
89,3 
86,0 
94,6 
90.5 
87,3 
35,5 
99,5 
62,4 
76,2 
82.5 
71,4 
43,2 
57,9 
63,9 
72,3 
56,2 
63,1 
35.3 
3,3 
47,4 
39.2 
18,1 
40,0 
43,8 
37,6 
36,4 
64,9 
34,9 
26,5 
37,3 
35,2 
30,9 
21.9 
30.2 
23.4 
15.8 
18.0 
7.3 
11.9 
18.0 
12,7 
99,7 
99,3 
99,1 
79,5 
73,0 
94,1 
92.9 
39,2 
36.4 
91.4 
94,6 
84.9 
91,8 
83,1 
89,2 
35,5 
99.9 
54,6 
74,7 
79,3 
77,2 
53,3 
61,1 
64,5 
64,5 
60,8 
62,5 
31.5 
35,Β 
46.6 
46,5 
33,9 
41,9 
34,9 
47,0 
35,8 
51,8 
33,9 
23,7 
27.1 
28,0 
32,2 
24.5 
24.4 
25,1 
18,3 
19.6 
8,3 
14,0 
19,3 
12,0 
101,2 
99,9 
99,8 
96.4 
95.6 
95.5 
95,3 
94,6 
92,2 
91,6 
89,4 
87,4 
87,2 
36,2 
85,8 
85,4 
82.4 
79,1 
77,3 
75,4 
74,8 
74.5 
65,2 
65,2 
65,2 
60,8 
60,1 
52,4 
48,2 
47,4 
46.6 
44,4 
43,1 
43,0 
38,9 
37,6 
36,8 
36,3 
35,0 
34,2 
31,8 
31,7 
25,5 
24,2 
23,1 
13,0 
16,5 
15,6 
15.4 
14.6 
14,3 
HIEL NATUREL 
FEVES DE SOJA 
POMMES FRAICHES 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 
FOUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
COLORANTS ET TANNANTS 
PAPIER ET CARTON 
HINER.DE NICKEL 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
CONSERVES DE VIANDE 
FOIN ET FOURRAGES 
PATES DE BOIS AU SULFATE 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
EXTRAITS ET ESSENCES DE CAFE 
LAINES ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIM. 
MINER,DE ZINC 
MAIS 
MINER,DE FLOMB 
MINER.DE METAUX NON FERREUX 
PELLETERIES TANNEES OU APFKETEEES 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
ARGENT ET PLATINE 
SONS 
MINER,DE FER SAUF PYRITES 
MINER,D'ETAIN 
CAFE VERT ET TORREFIE 
BANANES FRAICHES 
FER ET ACIER 
ZINC 
CUIVRE 
PLANTES ET BULBES 
MATERIEL DE TRANSPORT 
PREPARATIONS ET C0HSERVE5 DE FRUITS 
FtOMB 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUT, 
TABACS 
MELASSES 
POISSON FRAIS 
BEURRE DE CACAO 
COTON 
CUIRS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
FLEURS COUFES 
PELLETERIES OUVREES 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
PIERRES ET GEMMES 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ETAIN 
PEAUX BRUTES 
CRUSTACES FRAIS 
FIL5, TISSUS TEXTILES 
0-9 TOTAL 11,9 12,0 13.0 14,3 TOTAL 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
42 
851 
631 
243.3 
042 
331 
072,1 
054 
72 
074,1 
841.1-4 
061,1 
FIXED VEGETABLE OILS 
FOOTWEAR 
VENEERS,PLYWOOD BOARDS,WORKED 
LUMBER,SAWN,PLANED,NON-CONIFER 
RICE 
PETROLEUM,CRUDE 
COCOA BEANS 
VEGETABLES,ROOTS δ TUBERS 
ELECTRICAL MACHINERY 
TEA 
CLOTHING δ ACCESSORIES 
RAW SUGAR,BEET δ CANE 
7.2 
12,4 
12,3 
4,7 
38,0 
1,4 
9,3 
5,5 
4,4 
3,1 
'Ί I 
35.7 
16,9 
23,1 
7,7 
5,7 
32,4 
1,0 
9,3 
6,2 
4,4 
2,6 
1,7 
2,3 
13,5 
14,2 
8,0 
7,6 
19,1 
2.0 
8,8 
4,9 
3,5 
1,7 
1,7 
0,7 
IS,5 
13,0 
8.8 
10,4 
27,8 
4.2 
6.3 
4,0 
4,0 
2,7 
1.5 
0,1 
13,9 
12,2 
9.6 
7,7 
5.4 
4.8 
4,7 
3,9 
3,5 
3,1 
1,4 
0,1 
HUILES D'ORIGINE VEGETALE 
CHAUSSURES 
PLACAGE,CONTRE-PLAQUE FAÇONNES 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
RIZ 
PETROLE BRUT 
CACAO EN FEVES 
LEGUMES, RACINES ET TUBERCULES 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
THE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
SUCRES NON RAFFINES 
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4.1 
EUR-10 
EUR-10 
EXPORTS TO LA-20 (1975-1982! BY PRODUCTS - VALUES (MIO $) 
EXPORTATIONS VERS AL-20 (1975-1982) PAR PRODUITS - VALEURS (MIO $) 
1975 1979 1980 1931 1982 
0-9 
0-4 
5-8 
5 
51 
56 
6 
65 
67 
69 
71 
714 
715 
717 
72 
700 
724 
73 
732 
3 
S4 
35 
TOTAL 
BASIC PRODUCTS 
MANUFACTURED PRODUCTS 
CHEMICALS 
CHEMICAL ELEM.S COMPOUNDS 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
MANUFACTURED GOODS 
TEXTILE YARN δ THREAD 
IRON δ STEEL 
MANUFACTURES OP METALS N.E.S 
MACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
OFFICE MACHINES 
METALWORKING MACHINERY 
TEXTILE δ LEATHER MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY 
ELECTRIC POWER MACHINERY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
ROAD MOTORS VEHICLES 
MISCELLANEOUS HANUFACT,ARTICLES 
CLOTHING 
FOOTWEAR 
9593.6 
592,1 
S790.2 
1590,2 
561,5 
200.6 
1843.2 
98,9 
1045,4 
329,3 
2909,8 
129,0 
348,5 
386,6 
839,2 
299.8 
170.8 
1224.0 
547,1 
383,9 
27,7 
3,1 
14385.3 
1143,0 
12607,4 
2470,5 
953,8 
145,6 
2048,1 
145,4 
887.7 
390,4 
3697,4 
140,9 
429,5 
428,7 
1455,9 
421,1 
382,3 
2170,9 
1021,1 
764,6 
57,9 
11,7 
16818,0 
1645,6 
14726.4 
2597.4 
971.7 
139.7 
2433,0 
165.8 
1084.7 
519,9 
4538,0 
187,6 
546,6 
542,9 
1783,0 
593.3 
513,3 
2011.8 
1298,9 
994,2 
87,9 
15,1 
16639,3 
1512,2 
14712,2 
2477,3 
1026.1 
114.8 
2789.0 
156,7 
1337,7 
553,7 
4367,4 
131,0 
431,5 
530,9 
1645,5 
559,6 
415,1 
2209.2 
1285.9 
1039,Β 
83,3 
16,5 
12903,4 
1172,2 
11377.1 
2246.5 
1056,3 
55,0 
1399,9 
103,7 
877,3 
412,9 
30S0.5 
113,7 
321,1 
300,4 
1404.6 
509.4 
326.4 
1730.2 
867,6 
912.0 
56,7 
16,6 
TOTAL 
PRODUITS DE BASE 
PRODUITS MANUFACTURES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES ET COMPOSES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ARTICLES MANUFACTURES 
FIL5,TISSUS,TEXTILES 
FER ET ACIER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NE,A, 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
MACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
MACHINES POUR L'INO,TEXTILE,CUIRS 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MACHINES ELECTRIQUES GENERATRICES 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
MATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VETEMENTS 
CHAUSSURES 
4.2 
EUR-10 : EXPORTS TO LA-20 (1975-1982) BY PRODUCTS - SHARE 7. ON TOTAL EXPORTS TO LA-20 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS AL-20 (1975-1982) PAR PRODUITS - POURCENTAGE SUR LES EXP,TOTALES VERS AL-20 
1975 1979 1980 1981 1982 
0-9 
0-4 
5-8 
5 
51 
56 
6 
65 
67 
69 
71 
714 
715 
717 
72 
722 
724 
73 
732 
8 
B4 
85 
TOTAL 
BASIC PRODUCTS 
MANUFACTURED PRODUCTS 
CHEMICALS 
CHEMICAL ELEM.S COMPOUNDS 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
MANUFACTURED GOODS 
TEXTILE YARN δ THREAD 
IRON δ STEEL 
MANUFACTURES OF METALS N.E.S 
HACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
OFFICE MACHINES 
METALWORKING MACHINERY 
TEXTILE δ LEATHER HACHINERY 
ELECTRICAL HACHINERY 
ELECTRIC POWER MACHINERY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
ROAD MOTORS VEHICLES 
MISCELLANEOUS HANUFACT,ARTICLES 
CLOTHING 
FOOTWEAR 
100,0 
6.2 
91,6 
16,6 
5,9 
2,1 
19,2 
1.0 
10,9 
3.4 
30,3 
1,3 
3,6 
4,0 
8,7 
3,1 
1,8 
12,8 
5,7 
4.0 
0,3 
0.0 
100.0 
7,9 
87,6 
17,2 
6,6 
1,0 
14,2 
1.0 
6.2 
2.7 
25,7 
1,0 
3.0 
3,0 
10,1 
2,9 
2,7 
15,1 
7,1 
5,3 
0.4 
0,1 
100.0 
9,8 
87,6 
15,4 
5,8 
0,8 
14,3 
1,0 
6,4 
3.1 
27,0 
1,1 
3,3 
3,2 
10,6 
3.5 
3,1 
12,0 
7,7 
5,9 
0.5 
0,1 
100,0 
9.1 
88.4 
14,9 
6.2 
0,7 
16,3 
0.9 
8.3 
3,3 
26,2 
0.3 
2,6 
3.2 
9.9 
3.4 
2.5 
13,3 
7.7 
6.2 
0,5 
0,1 
100.0 
9,1 
88,1 
17.4 
8,2 
0.4 
14,7 
0,3 
6,3 
3,2 
23,9 
0.9 
2.5 
2.3 
10,9 
3,9 
2,5 
13,4 
6.7 
7.1 
0,4 
0,1 
TOTAL 
PRODUITS DE BASE 
PR0DUIT5 MANUFACTURES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEHENT5 CHIMIQUE5 ET C0HP05E5 
ENGRAIS HANUFACTURES 
ARTICLES MANUFACTURES 
FILSJISSUS,TEXTILES 
FER ET ACIER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL N.D.A, 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
MACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
MACHINES POUR L'IND,TEXTILE,CUIRS 
HACHINE5 ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MACHINES ELECTRIQUES GENERATRICES 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
MATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICULES AUT0H0BILE5 ROUTIERS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VETEHENTS 
CHAUSSURES 
47 
4.3 
EUR-10 
EUR-ID 
EXPORTS TO LA-20 (1975-1982) BY PRODUCTS - VALUE INDICES (1974-75=100) 
EXPORTATIONS VERS AL-20 (1975-1982) PAR PRODUITS - INDICES DE VALEUR (1974-75=100) 
1974-75 1979 1980 193! 1982 
0-9 
0-4 
5-3 
5 
51 
56 
6 
65 
67 
69 
71 
714 
715 
717 
72 
Tin / i-L 
724 
73 
732 
8 
84 
85 
TOTAL 
BASIC PRODUCTS 
MANUFACTURED PRODUCTS 
CHEMICALS 
CHEMICAL ELEM.& COMPOUNDS 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
MANUFACTURED GOODS 
TEXTILE YARN δ THREAD 
IRON δ STEEL 
MANUFACTURES OF METALS N.E.S 
MACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
OFFICE MACHINES 
HETALWORKING HACHINERY 
TEXTILE δ LEATHER HACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY 
ELECTRIC POWER HACHINERY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
ROAD MOTORS VEHICLES 
MISCELLANEOUS MANUFACT.ARTICLE5 
CLOTHING 
FOOTWEAR 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
156.0 
137.1 
149.3 
134,3 
146,9 
53,1 
108,9 
119,5 
84,0 
139,2 
144.0 
107.6 
141.6 
120.1 
198,9 
179,4 
238,1 
204.2 
187,7 
208,3 
228,6 
377,2 
182,4 
269,3 
174,4 
141,7 
149,6 
55,8 
132,0 
136,2 
102,6 
185,4 
176,7 
143,2 
180,2 
152,1 
244,3 
252,7 
323,0 
189.2 
238.8 
271,4 
347,2 
486,7 
180,5 
247,5 
174,2 
135,2 
158,0 
45,8 
148,2 
128,8 
131.3 
197,4 
170,1 
100,1 
142,3 
148,8 
224,8 
238,4 
258,4 
207.8 
236.4 
283,9 
329,2 
534,2 
140,0 
191,8 
134,7 
122,6 
162,7 
21,9 
101,0 
85,2 
83.0 
147,2 
119,9 
86,8 
105,9 
84,2 
191,9 
217,0 
203,2 
162,7 
159,5 
249,0 
224,0 
537,1 
TOTAL 
PRODUITS DE BA5E 
PRODUITS MANUFACTURES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES ET COMPOSES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ARTICLES MANUFACTURES 
FILS,TISSUS,TEXTILES 
FER ET ACIER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NE,A, 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
MACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
MACHINES POUR L'IND,TEXTILE,CUIRS 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MACHINES ELECTRIQUES GENERATRICES 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
MATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VETEMENTS 
CHAUSSURES 
4.4 
EUR-10 : EXPORTS TO EXTRA EUR-10 (1975-1982) BY PRODUCTS - SHARE 7. ON TOTAL EXPORTS TO EXTRA EUR-10 
EUR-10 : EXPORTATIONS VER5 EXTRA EUR-10 (1975-1982) PAR PRODUITS - POURCENTAGE SUR LES EXP, TOTALES VERS EXTRA EUR-10 
1975 1979 1980 1981 1982 
0-9 
0-4 
5-8 
5 
51 
56 
6 
65 
67 
69 
71 
714 
715 
717 
72 
722 
724 
73 
732 
B 
84 
85 
TOTAL 
BASIC PRODUCTS 
MANUFACTURED PRODUCTS 
CHEMICALS 
CHEMICAL ELEM.S COMPOUNDS 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
MANUFACTURED G00D5 
TEXTILE YARN δ THREAD 
IRON δ 5TEEL 
MANUFACTURES OF METALS N.E.S 
HACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
OFFICE HACHINES 
METALWORKING HACHINERY 
TEXTILE δ LEATHER HACHINERY 
ELECTRICAL HACHINERY 
ELECTRIC POWER HACHINERY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
ROAD MOTORS VEHICLES 
MISCELLANEOUS HANUFACT.ARTICLES 
CLOTHING 
FOOTWEAR 
100,0 
13,1 
35,3 
11,2 
3,5 
0,8 
22,0 
3,3 
8,3 
3,4 
21,3 
1,2 
1,3 
1,3 
8,2 
2,2 
2.2 
14,3 
10.3 
6,2 
1,3 
0,7 
100,0 
14,8 
83,1 
12,2 
4,2 
0,4 
21.4 
3,1 
6.3 
3.4 
18.6 
1,2 
1.4 
1,3 
8,4 
2,4 
2.0 
12.8 
9.3 
9,6 
1,6 
0,8 
100,0 
16,3 
81,7 
12,1 
3,9 
0,4 
20,9 
3.0 
5,4 
3,3 
18,4 
1,3 
1,4 
1,2 
8.1 
2.4 
1.9 
12.7 
9,0 
9,3 
1.5 
0.6 
100,0 
18,3 
79,6 
11,6 
3.9 
0,4 
19.4 
2.9 
5,8 
3,4 
17,9 
1,2 
1,3 
1,1 
7,9 
2,4 
1,8 
12.6 
8,9 
9,5 
1.6 
0.6 
100.0 
17,6 
80,2 
11,6 
3,9 
0,3 
18.6 
2,3 
5,3 
3.5 
18.1 
1,4 
1,2 
1,0 
8.3 
2,6 
1.8 
13,0 
9,2 
9,9 
1,6 
0,7 
TOTAL 
PRODUITS DE BASE 
PRODUITS MANUFACTURES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES ET C0MP05ES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ARTICLES MANUFACTURES 
FILS,TIS5US,TEXTILES 
FER ET ACIER' 
ARTICLES MANUFACT.EN HETAL NE,A, 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
HACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DE5 METAUX 
MACHINES POUR L'IND,TEXTILE,CUIRS 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HACHINES ELECTRIQUES GENERATRICES 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
HATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VETEMENTS 
CHAUSSURES 
48 
4.5 
EUR-10 : EXPORTS TO LA-20 (1975-1982) BY PRODUCTS - INDICES OF SPECIALIZATION 7. 
EUR-10 : EXPORTATIONS VERS AL-20 (1975-1982) PAR PRODUITS - INDICES DE SPECIALISATION 
1975 1979 1980 1981 1982 
0-4 
5-3 
5 
51 
56 
6 
65 
67 
69 
71 
714 
715 
717 
72 
722 
724 
73 
732 
8 
84 
85 
BASIC PRODUCTS 
MANUFACTURED PRODUCTS 
CHEMICALS 
CHEMICAL ELEM.S COMPOUNDS 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
MANUFACTURED GOODS 
TEXTILE YARN δ THREAD 
IRON δ STEEL 
MANUFACTURES OF METALS N.E.S 
MACHINERY ETHER THAN ELECTRIC 
OFFICE HACHINES 
METALWORKING MACHINERY 
TEXTILE δ LEATHER MACHINERY 
ELECTRICAL HACHINERY 
ELECTRIC POWER MACHINERY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
ROAD MOTORS VEHICLES 
MISCELLANEOUS HANUFACT,ARTICLES 
CLOTHING 
FOOTWEAR 
-6,9 
6.4 
5,3 
2,3 
1,3 
-2,8 
-2,3 
2,6 
0.0 
9,1 
0,2 
1,8 
2,3 
0,5 
0,9 
-0,4 
-1,5 
-4,6 
-4,2 
-1,0 
-0,6 
-6,9 
4,6 
4,9 
2.4 
0,6 
-7,1 
-2,1 
-0,1 
-0,6 
7,1 
-0.2 
1.6 
1,7 
1,7 
0,6 
0,6 
-2,2 
-4,3 
-1,2 
-0.7 
-6,5 
5.9 
3,4 
1,8 
0,4 
-6,1 
-2,0 
1,1 
-0,2 
8,6 
-0,2 
1,9 
2,0 
2.5 
1,2 
1,2 
-0,7 
-1,2 
-3,4 
-1,0 
-0,5 
-9,2 
8,8 
3.3 
2,3 
0,2 
-2,7 
-1,9 
2,5 
-0,0 
8,3 
-0,4 
1,3 
2.1 
2,0 
1,0 
0,7 
0,6 
-1,2 
-3,3 
-1,1 
-0,5 
-8.5 
3,0 
5,8 
4,2 
0,2 
-3,8 
-2,0 
1,5 
-0,3 
5,8 
-0,5 
1,3 
1,3 
2.6 
1,4 
0,7 
0,4 
-2,5 
-2,8 
-1.2 
-0.6 
PR0DUIT5 DE BA5E 
PRODUITS MANUFACTURES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES ET COMPOSES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ARTICLES MANUFACTURES 
FILS,TISSUS,TEXTILES 
FER ET ACIER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NE.A, 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
HACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
HACHINES POUR L'IND.TEXTILE,CUIRS 
HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HACHINES ELECTRIQUES GENERATRICES 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
MATERIEL DE TRANSFORT 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VETEMENTS 
CHAUSSURES 
4.6 
EUR-10 
EUR-10 
EXPORTS TO LA-20 (1975-1982) BY PRODUCTS - SHARE 7. ON OECD EXPORTS TO LA-20 
EXPORTATIONS VERS AL-20 (1975-1982) PAR PRODUITS - POURCENTAGE 5UR LES EXPORTATIONS DE OCDE VERS AL-20 
1975 1979 1980 1981 1982 
0-9 
0-4 
5-8 
5 
51 
56 
6 
65 
67 
69 
71 
714 
715 
717 
72 
722 
724 
73 
732 
8 
34 
B5 
TOTAL 
BASIC PRODUCTS 
MANUFACTURED PRODUCTS 
CHEMICALS 
CHEMICAL ELEM.S COMPOUNDS 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
MANUFACTURED GO0D5 
TEXTILE YARN δ THREAD 
IRON δ 5TEEL 
MANUFACTURES OF METALS N.E.S 
HACHINERYETHER THAN ELECTRIC 
OFFICE HACHINES 
HETALWORKING HACHINERY 
TEXTILE δ LEATHER HACHINERY 
ELECTRICAL HACHINERY 
ELECTRIC POWER HACHINERY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATU5 
TRANSPORT EQUIPHENT 
ROAD HOTORS VEHICLES 
MISCELLANEOUS HANUFACT,ARTICLES 
CLOTHING 
FOOTWEAR 
28,4 
13.2 
30,9 
36.5 
32.8 
32,3 
30,7 
21,2 
34,6 
37,6 
36,6 
25,7 
50.5 
53,8 
27,3 
34,9 
17.7 
22,6 
20,5 
22,7 
12,5 
38,0 
27,2 
16,0 
28,4 
33,1 
31,7 
20,6 
26,0 
16,0 
30,1 
30,4 
31,0 
16.5 
47,9 
47,3 
26,1 
27,9 
23,2 
26,8 
22,8 
21,5 
13.6 
33,2 
24,5 
14,6 
26,1 
29,8 
28,7 
14,2 
23.9 
15,3 
27,3 
29.8 
30.6 
16,0 
53,2 
51,0 
25,2 
31,1 
22,5 
19,6 
21,4 
21,3 
15,5 
28,4 
22,7 
13,8 
24.1 
30.5 
32.1 
16,5 
24,7 
14,4 
33,2 
26,8 
26,6 
10,9 
41,0 
49,7 
21,0 
25,6 
17,4 
18,1 
19,4 
20,6 
13,5 
32,4 
in i 
LL , 0 13,1 
24,1 
32,6 
37,4 
12.6 
24.0 
13.2 
30,1 
28.6 
25,0 
10,5 
38,9 
47,3 
21,9 
26.5 
18.9 
17.9 
20.8 
77 g 
11.9 
36,7 
TOTAL 
PRODUITS DE BASE 
PRODUITS MANUFACTURES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES ET C0HP05E5 
ENGRAIS HANUFACTURES 
ARTICLES MANUFACTURES 
FILS-TISSUS,TEXTILES 
FER ET ACIER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NE,A, 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
HACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
MACHINES POUR L'IND,TEXTILE,CUIRS 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MACHINES ELECTRIQUES GENERATRICES 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
MATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VETEMENTS 
CHAUSSURES 
49 
4.7 
EUR-10 : EXPORTS TO EXTRA EUR-10 (1975-1982) BY PRODUCTS - SHARE Ζ ON OECD EXPORTS TO WORLD (INTRA EUR-10 EXCL.) 
EUR-10 : EXPORTATIONS 'ÆRS EXTRA EUR-10 (1975-1932) PAR PRODUITS - POURCENTAGE SUR LES EXP. DE OCDE VERS LE MONDE (INTRA EUR-10 NON COMPRIS) 
1975 1979 1980 1981 1982 
0-9 
0-4 
5-3 
5 
51 
56 
6 
65 
67 
69 
71 
714 
715 
717 
72 
700 
/ LL 724 
73 
732 
3 
84 
35 
TOTAL 
BASIC PRODUCTS 
MANUFACTURED F-RODUCTS 
CHEMICALS 
CHEHICAL ELEM.S COHPOUNDS 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
MANUFACTURED GOODS 
TEXTILE YARN δ THREAD 
IRON δ STEEL 
MANUFACTURES OF METALS N.E.S 
HACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
OFFICE HACHINES 
METALWORKING MACHINERY 
TEXTILE δ LEATHER HACHINERY 
ELECTRICAL HACHINERY 
ELECTRIC POWER HACHINERY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
ROAD MOTORS VEHICLES 
MISCELLANEOUS MANUFACT.ARTICLES 
CLOTHING 
FOOTWEAR 
35.4 
21.1 
39,5 
45.9 
40.8 
33.3 
38,5 
41,3 
41.4 
44.2 
44,2 
28,9 
53,8 
51,6 
38,9 
45,8 
32.7 
32,2 
36,3 
40.8 
45,9 
53,6 
35,6 
24.2 
38,7 
44,9 
40,8 
26.4 
38.6 
40,5 
38,9 
44,2 
41.9 
24,9 
47.7 
49.7 
35.7 
44.2 
30,8 
31,7 
32,2 
40,9 
50,2 
57,4 
35,0 
25,3 
37,6 
44,4 
40,0 
23,6 
37,2 
39.1 
36,4 
43,6 
40,7 
24,2 
46,9 
48,3 
34,1 
43,9 
29,6 
31,7 
31,9 
38,1 
47,7 
54,2 
32,9 
26,5 
34,7 
42,3 
38.2 
25.8 
35,3 
36,3 
37.5 
41,6 
36.7 
20,4 
42,7 
46,2 
30,4 
40,1 
24,S 
28,0 
28,7 
35,8 
46,6 
53,5 
33.1 
25.7 
35,0 
42.3 
38.7 
20,0 
35,1 
37,0 
35.8 
42,5 
37.2 
20.5 
46.1 
46,8 
31,5 
41,9 
26,3 
28,5 
29,0 
36.6 
47.7 
55,9 
TOTAL 
PRODUITS DE BASE 
PRODUITS MANUFACTURES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES ET COMPOSES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ARTICLES MANUFACTURES 
FILS,TISSUS,TEXTILES 
FER ET ACIER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NE,A, 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
MACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAL« 
MACHINES POUR L'IND,TEXTILE,CUIRS 
HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HACHINES ELECTRIQUES GENERATRICES 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
HATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VETEMENTS 
CHAUSSURES 
4.8 
EUR-10 
EUR-10 
EXPORTS TO LA-20 (1975-1982) BY PRODUCTS - INDICES OF PENETRATION 7. 
EXPORTATIONS VERS AL-20 (1975-1982) PAR PRODUITS - INDICES DE PENETRATION 7. 
1975 1979 1930 1981 1982 
0-9 
0-4 
5-8 
5 
51 
56 
6 
65 
67 
69 
71 
714 
715 
717 
72 
722 
724 
73 
732 
8 
84 
85 
TOTAL 
BASIC PRODUCTS 
MANUFACTURED FfiODUCTS 
CHEMICALS 
CHEMICAL ELEM,δ COMPOUNDS 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
MANUFACTURED GOODS 
TEXTILE YARN δ THREAD 
IRON δ 5TEEL 
MANUFACTURES OF METAL5 N.E.S 
MACHINERYETHER THAN RECTRIC 
OFFICE HACHINES 
METALWORKING MACHINERY 
TEXTILE δ LEATHER MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY 
ELECTRIC POWER HACHINERY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
ROAD MOTORS VEHICLE5 
MISCELLANEOUS MANUFACT.ARTICLES 
CLOTHING 
FOOTWEAR 
-7,0 
-7,9 
-8,7 
-9,4 
-8,0 
-0,9 
-7.7 
-20,0 
-6,7 
-6,7 
-7,6 
-3,1 
-3,3 
0 2 
-11,5 
-10.9 
-15.1 
-9.5 
-15.8 
-18.1 
-33,4 
-15,6 
-8.4 
-8,2 
-10,3 
-11,7 
-9,1 
-5,8 
-12,6 
-24,5 
-8,8 
-13,8 
-10,8 
-8.4 
0,2 
-2.4 
-9,6 
-16,3 
-7.6 
-4,8 
-9.4 
-19,4 
-36,6 
-24,2. 
-10,5 
-10,6 
-11.5 
-14,7 
-11,3 
-9,4 
-13,3 
-23,8 
-9,1 
-13,8 
-10,1 
-8.3 
6.3 
2.7 
-8.9 
-12.8 
-7,1 
-12,1 
-10,6 
-16,8 
-32,2 
-25,8 
-10,2 
-12,6 
-10,6 
-11,8 
-6,0 
-9,2 
-10,6 
-21,9 
-4,4 
-14,7 
-10,1 
-9,5 
-1,8 
3,5 
-9,4 
-14,5 
-7,4 
-9,9 
-9,3 
-15.2 
-33,0 
-21,0 
-10,4 
-12.6 
-11,0 
-9,7 
-1,3 
-7,4 
-11,2 
-23,8 
-5,8 
-13,9 
-12,2 
-9,9 
-7,2 
0,5 
-9,5 
-15,5 
-7.5 
-10,6 
-8,2 
-13.7 
-35.8 
-19.2 
TOTAL 
PRODUITS DE BASE 
PRODUITS MANUFACTURES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES ET COHPOSES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ARTICLES MANUFACTURES 
FILS,TISSUS,TEXTILES 
FER ET ACIER 
ARTICLES MANUFACT.EN HETAL N.D.fl. 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
MACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
MACHINES POUR L'INO,TEXTILE,CUIRS 
HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HACHINES ELECTRIQUES GENERATRICES 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
MATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VETEMENTS 
CHAUSSURES 
50 
Statistical annex 
Annexe statistique 
Α . 1 . 1 . a 
EUR­10 
EUR­10 
TOTAL TRADE WITH LA­20 
COHHERCE TOTAL AVEC AL­20 
EXPORTS TO (HIO $) 
LA­20 
HEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
FERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUF 
CACM 
EXTRA EUR­10 
CLASS 2 
1970 
3552 
483 
50 
20 
40 
30 
50 
140 
213 
15 
50 
172 
422 
64 
167 
722 
223 
35 
19 
66 
559 
2939 
363 
192 
55262 
15826 
1975 
9593 
1205 
110 
38 
80 
55 
74 
427 
542 
30 
79 
336 
1339 
138 
631 
2868 
292 
101 
42 
104 
8155 
2648 
353 
148121 
54182 
1976 
8652 
1031 
127 
39 
95 
61 
79 
423 
413 
29 
33 
345 
1524 
197 
335 
2468 
257 
91 
35 
102 
809 
7300 
2545 
402 
155694 
57029 
1977 
10117 
912 
164 
53 
115 
85 
106 
303 
389 
39 
91 
496 
2398 
363 
332 
2465 
344 
119 
62 
131 
1140 
8768 
3710 
525 
185437 
70674 
1978 
11662 
1633 
205 
69 
134 
68 
137 
341 
307 
44 
93 
556 
2371 
423 
325 
2697 
442 
147 
87 
170 
1403 
10259 
3824 
615 
219235 
85173 
1979 
14385 
2123 
190 
93 
124 
32 
135 
450 
333 
50 
98 
731 
1904 
572 
661 
3258 
683 
182 
113 
244 
2397 
12870 
4051 
575 
262052 
95945 
1980 
16818 
3024 
180 
95 
84 
50 
127 
515 
607 
51 
141 
777 
2151 
416 
578 
3523 
826 
116 
146 
324 
3079 
14964 
4040 
538 
307204 
116526 
1981 
16639 
3553 
200 
95 
93 
70 
95 
825 
437 
83 
109 
726 
2159 
398 
946 
2817 
936 
211 
124 
256 
2497 
14628 
4442 
556 
297398 
122972 
1982 
12908 
2428 
121 
55 
70 
76 
72 
685 
381 
52 
98 
670 
2491 
419 
629 
2470 
570 
68 
99 
159 
1285 
11294 
4279 
395 
280283 
113174 
EXPORTATIONS VERS (HIO $) 
AL­20 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
C05TA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Z0NE5 ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
EXTRA EUR­10 
CLASSE 2 
A . l . l . b 
EUR­10 : TOTAL TRADE WITH LA­20 
EUR­10 : COMMERCE TOTAL AVEC AL­20 
IMPORTS FROM (HIO $) 
LA­20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL 5ALVAD0R 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOHINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
EXTRA EUR­10 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE (MIO $) 
1970 
4491 
138 
58 
47 
68 
32 
51 
40 
60 
13 
13 
139 
391 
58 
340 
1085 
653 
95 
28 
100 
1018 
4100 
1075 
257 
60147 
21662 
1975 
3121 
336 
212 
62 
149 
102 
135 
116 
38 
20 
129 
493 
958 
147 
322 
2737 
630 
109 
85 
144 
1080 
7103 
2036 
663 
152677 
68116 
1976 
9221 
417 
181 
BS 
226 
93 
106 
115 
140 
39 
77 
622 
905 
137 
335 
3015 
768 
116 
104 
213 
1513 
8155 
2117 
693 
175954 
78331 
1977 
11448 
497 
290 
128 
379 
184 
201 
14B 
125 
54 
61 
BIO 
5B3 
219 
349 
4004 
747 
152 
155 
217 
2136 
9874 
2115 
1183 
197143 
86966 
1978 
12332 
493 
268 
133 
216 
153 
001 
¿.lii 
134 
161 
55 
66 
1036 
748 
224 
337 
3963 
932 
130 
173 
247 
2622 
10914 
2477 
998 
226381 
91889 
1979 
16199 
627 
301 
176 
384 
159 
259 
270 
229 
59 
74 
1181 
1319 
227 
576 
5081 
1491 
211 
260 
294 
3011 
14284 
3517 
1280 
297153 
123045 
1980 
19327 
1450 
365 
185 
322 
114 
255 
206 
349 
88 
76 
1459 
2423 
260 
710 
5888 
1841 
233 
208 
335 
2550 
17364 
5088 
1242 
374781 
160606 
1931 
18524 
2105 
228 
136 
300 
95 
248 
257 
195 
55 
69 
1180 
3064 
174 
538 
5863 
1316 
169 
108 
350 
2066 
16937 
5125 
1008 
332641 
142698 
1982 
17891 
2391 
Til 
LLÍ 133 
191 
92 
220 
001 
221 
64 
57 
1160 
2389 
163 
667 
5998 
1290 
128 
124 
269 
1885 
16468 
4508 
858 
309667 
125518 
AL­20 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUPA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
EXTRA EUR­10 
CLASSE 2 
52 
Α . 1 . 1 . c 
EUR-10 
EUR-10 
TOTAL TRADE WITH LA-20 
COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
TRADE BALANCE (HIO $) 
LA-20 
HEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP' 
CACM 
EXTRA EUR-10 
CLASS 2 
BALANCE COMMERCIALE (MIO ί) 
1970 
-939 
345 
-3 
-26 
-28 
-1 
-0 
100 
152 
1 
70 
-16 
31 
6 
-173 
-362 
-429 
-60 
-S 
-33 
-459 
•1160 
-211 
-65 
•4885 
-5836 
1975 
1472 
818 
-102 
-23 
-69 
-47 
-61 
310 
454 
9 
-49 
-112 
381 
41 
309 
130 
-338 
-7 
-40 
-83 
1051 
611 
-304 
-4556 
-13933 
1976 
-569 
663 
-54 
-45 
-131 
-32 
-27 
308 
272 
-9 
5 
-276 
618 
59 
50 
-546 
-511 
-24 
-63 
-116 
-704 
-355 
427 
-290 
-20260 
-21302 
1977 
-1330 
414 
-126 
-74 
-263 
-99 
-95 
154 
263 
-14 
30 
-314 
1814 
144 
-17 
-1538 
-402 
-32 
-92 
-35 
-996 
-1106 
1595 
-658 
-11706 
-16292 
1973 
-669 
1134 
-62 
-68 
-81 
-85 
-83 
206 
146 
-11 
27 
-480 
1622 
199 
-11 
-1265 
-439 
17 
-85 
-77 
-1219 
-655 
1346 
-382 
-7096 
-6716 
1979 
-1814 
1495 
-111 
-S3 
-259 
-126 
-124 
179 
109 
-9 
24 
-450 
584 
345 
34 
-1823 
-808 
-29 
-147 
-49 
-614 
-1413 
534 
-705 
-35101 
-27099 
1980 
-2509 
1573 
-184 
-90 
-237 
-64 
-127 
309 
258 
-36 
64 
-682 
_070 
156 
-132 
-2365 
-1015 
-117 
-62 
-11 
528 
-2399 
-1047 
-704 
-67577 
-44080 
1931 
-1385 
\ 11 -ι 
-27 
-40 
-207 
-24 
-152 
568 
241 
27 
39 
-454 
-904 
?24 
408 
-3046 
-380 
41 
16 
-94 
431 
-2309 
-683 
-452 
-35243 
-19726 
1982 
-4983 
37 
-99 
-77 
-120 
-15 
-148 
464 
160 
-11 
41 
-489 
102 
256 
-37 
-3527 
-720 
-59 
-24 
-110 
-600 
-5174 
-228 ■ 
-462 
-29384 
-12344 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUPA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
EXTRA EUR-10 
CLASSE 2 
A . 1 . 1 . d 
EUR-10 : TOTAL TRADE WITH LA-20 
EUR-10 : COMHERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS TO a ON TOT,) 
LA-20 
HEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
FANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
EXTRA EUR-10 
CLASS 2 
EXPORTATIONS VERS SUR TOT,) 
1970 
100,00 
13,62 
1.43 
0.58 
1,13 
0,86 
1.42 
3.97 
6.01 
0.43 
1.43 
4,36 
11.91 
1.82 
4,72 
20,35 
6,30 
1.01 
0,55 
1.88 
15,74 
B2.75 
24,31 
5,41 
1555,73 
445.54 
1975 
100,00 
12,56 
1,15 
0,40 
0.84 
0,57 
0,73 
4,45 
5,65 
0,32 
0,83 
4,03 
13,97 
1,97 
6,58 
29,90 
3,05 
1.06 
0.45 
1.09 
10,35 
85,01 
27,60 
3,74 
1543,96 
564,78 
1976 
100,00 
12,50 
1,47 
0.45 
1,11 
0.71 
0,92 
4.90 
4,78 
0,35 
0,96 
4,00 
17,62 
2,28 
4,46 
28,53 
2,97 
1,06 
0,41 
1,19 
9,36 
84,37 
29,42 
4,65 
1799.49 
659.14 
1977 
100.00 
9.02 
1,63 
0,53 
1,14 
0,84 
1.06 
3,00 
3,85 
0,39 
0,91 
4,91 
23,70 
3,60 
3,28 
24,37 
3,40 
1.18 
0.62 
1,30 
11,27 
86.66 
36,67 
5,20 
1832,76 
698,51 
1978 
100,00 
14,01 
1,76 
0,60 
1,16 
0,59 
1.18 
2,93 
2,64 
0,38 
0,80 
4,77 
20,33 
3,64 
2.79 
23.13 
3.80 
1,27 
0,75 
1,46 
12.03 
87,98 
32,80 
5.28 
1880,30 
730.33 
1979 
100,00 
14,76 
1.32 
0,65 
0,87 
0.23 
0.94 
3.13 
2,36 
0,35 
0,69 
5,08 
13,24 
3.98 
4,60 
22,65 
4,75 
1,27 
0.79 
1.70 
16.66 
89.47 
28.17 
4,00 
1821.66 
666,97 
1980 
100.00 
17,98 
1,07 
0,57 
0.50 
0,30 
0,76 
3,06 
3,61 
0,30 
0.84 
4.63 
12.79 
2.48 
3,44 
20.95 
4,91 
0,69 
0,87 
1,93 
18,31 
88.98 
24.03 
3,20 
1826,63 
692.86 
1981 
100,00 
21,36 
1,21 
0.57 
0.56 
0.42 
0,53 
4,96 
2,63 
0,50 
0,66 
4,36 
12,98 
2,40 
5,69 
16,93 
5.63 
1.27 
0,75 
1.54 
15.01 
87,91 
26,70 
3.34 
1787,32 
739,05 
1982 
100.00 
18.82 
0.94 
0.43 
0.54 
0.59 
0,56 
5,31 
2,96 
0,40 
0,76 
5,19 
19.30 
3.25 
4.88 
19.14 
4.42 
0.53 
0.77 
1,23 
9,96 
87,50 
33,16 
3,07 
2171,32 
876,75 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
H0NDURA5 
EL 5ALVAD0R 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
EXTRA EUR-10 
CLASSE 2 
53 
Α.1.1.e 
EUR-10 
EUR-10 
TOTAL TRADE WITH LA-20 
COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
IMPORTS FROM (Ζ ON TOT,) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
EXTRA EUR-10 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE a 5UR TOT,) 
1970 
100,00 
3,08 
1,31 
1.05 
1.53 
0,72 
1.14 
0,90 
1.36 
0,30 
0,40 
4,22 
8.71 
1,30 
7,58 
24,17 
14,55 
2.14 
0,62 
2,24 
22,69 
91,29 
23.94 
5.74 
1339,12 
482,30 
1975 
100,00 
4,76 
2.61 
0,77 
1.85 
1.27 
1,6? 
1,43 
1,09 
0.26 
1,60 
6,14 
11.80 
1.82 
3,97 
33,71 
7,77 
1,35 
1.05 
1.78 
13.31 
87,46 
25,08 
8,17 
1879,90 
838,71 
1976 
100,00 
4,52 
1,97 
0,92 
2,46 
1,02 
1,15 
1,25 
1,53 
0,43 
0,84 
6,75 
9.82 
1,49 
3.64 
32.70 
8.34 
1.26 
1.13 
2.37 
16,42 
88,44 
·>■> 9T 
7,52 
1908,04 
849,42 
1977 
100,00 
4,35 
2.54 
1.12 
3,31 
1,61 
1,76 
1.30 
1,10 
0,47 
0,54 
7.03 
5.10 
1,92 
3.05 
34,98 
6,53 
1.33 
1,36 
1,90 
18.67 
86.25 
18,47 
10,34 
1722,02 
759,65 
1978 
100.00 
4,04 
2,17 
1,12 
1,76 
1,25 
1.79 
1.09 
1.31 
0,45 
0,54 
8,40 
6,07 
1,82 
2,74 
32,14 
7,56 
1.06 
1.41 
2.01 
21,27 
88,51 
20,09 
8,10 
1835,70 
745.13 
1979 
100,00 
3,88 
1,86 
1.09 
2,37 
0,98 
1,60 
1.67 
1,42 
0,37 
0,46 
7,30 
8,15 
1,40 
3,56 
31,37 
9,21 
1,31 
1.61 
1.82 
18.59 
88. IB 
21.71 
7.91 
1834,32 
759,56 
1980 
100,00 
7.51 
1.89 
0.96 
1.67 
0.59 
1.32 
1,07 
LSI 
0,46 
0,40 
7,55 
12,54 
1,35 
3,68 
30,47 
9.53 
1,21 
1,08 
1,74 
13,20 
89,84 
26,33 
6,43 
1939,10 
830,97 
1981 
. 100,00 
11,37 
1,23 
0,74 
1,62 
0,51 
1.34 
1,39 
1,06 
0,30 
0,38 
6,37 
16,54 
0.94 
2,90 
31,66 
7.11 
0.91 
0,58 
1.89 
11.16 
91,44 
27.67 
5,44 
1795,68 
770,32 
1932 
100,00 
13,36 
1,24 
0.74 
1,07 
0,51 
1,23 
1,24 
1,24 
0.36 
0.32 
6,49 
13,35 
0,91 
3,73 
33,53 
7 77 
0,72 
0,70 
1,51 
10,54 
92,05 
25,20 
4,80 
1730,76 
701,54 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
FEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
EXTRA EUR-10 
CLASSE 2 
A . 1 . 2 . a 
OECD TOTAL TRADE WITH LA-20 
OCDE : COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS TO (HIO *) 
LA-20 
HEXICO 
GUATEHALA 
H0NDURA5 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
1970 
11799 
2506 
191 
133 
137 
125 
187 
541 
370 
61 
262 
715 
1507 
249 
539 
2001 
659 
110 
47 
131 
1319 
9783 
3122 
774 
162634 
41306 
1975 
33761 
7157 
457 
223 
347 
252 
371 
2017 
1499 
201 
646 
1289 
4524 
858 
2026 
7835 
1025 
366 
99 
204 
2353 
27743 
9065 
1652 
417928 
135117 
1976 
32940 
6911 
607 
257 
436 
291 
477 
2343 
1164 
218 
623 
1378 
5540 
329 
1315 
7169 
914 
325 
104 
206 
1823 
26520 
9390 
2070 
458931 
143604 
1977 
36692 
6673 
710 
369 
568 
440 
604 
2176 
1163 
280 
662 
1687 
7571 
1285 
1125 
6585 
1209 
462 
174 
285 
2655 
29716 
12132 
2693 
518335 
169453 
1978 
43005 
9332 
784 
435 
654 
324 
686 
2562 
875 
293 
699 
2147 
8127 
1341 
1053 
7947 
1590 
547 
231 
337 
3032 
35689 
13217 
2885 
613359 
202347 
1979 
52870 
13274 
845 
500 
593 
149 
800 
2225 
970 
349 
904 
2827 
7912 
1651 
1736 
8946 
2104 
468 
314 
480 
5814 
45530 
14596 
2889 
735363 
233185 
1980 
68673 
20316 
910 
591 
423 
346 
839 
3092 
1510 
427 
1177 
3516 
8740 
1766 
2349 
10600 
2995 
399 
352 
674 
7641 
59353 
16773 
3112 
878934 
288311 
1981 
73161 
24431 
941 
517 
476 
297 
600 
4394 
1375 
426 
1059 
3422 
9759 
1721 
3177 
9268 
3525 
555 
334 
580 
6293 
63071 
18637 
2833 
903269 
314736 
1932 
57056 
15735 
696 
382 
403 
246 
456 
4962 
929 
398 
937 
3632 
9952 
1609 
2461 
8026 
2000 
231 
229 
381 
3381 
47643 
17888 
2185 
847807 
289400 
EXPORTATIONS VERS (MIO s) 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
HCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
54 
4.1.2.h 
OECD : TOTAL TRADE WITH LA-20 
OCDE : COHMERCE TOTAL AVEC AL-20 
IHPORTS FROH (HIO t) 
LA-20 
HEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOHBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE (HIO $) 
1970 
12349 
1601 
202 
173 
160 
126 
223 
140 
224 
50 
228 
636 
1923 
284 
960 
2404 
1123 
161 
47 
143 
1530 
10818 
3966 
837 
168760 
44926 
1975 
27033 
3897 
516 
246 
440 
325 
406 
422 
1007 
133 
S91 
1341 
5942 
684 
986 
6214 
1165 
248 
136 
225 
1799 
22642 
9203 
1935 
437540 
158083 
1976 
29943 
4550 
651 
361 
630 
396 
469 
358 
469 
197 
687 
1613 
6136 
771 
1027 
6910 
1441 
233 
169 
364 
2453 
25720 
9832 
2509 
505583 
190450 
1977 
36803 
5841 
942 
479 
947 
506 
661 
517 
443 
233 
753 
2135 
6269 
972 
1264 
8842 
1439 
354 
255 
385 
3502 
31313 
10996 
3537 
572226 
219887 
1978 
40631 
7416 
849 
613 
677 
479 
713 
622 
474 
268 
705 
2694 
5972 
1203 
1431 
9113 
1331 
339 
314 
436 
4416 
35226 
11642 
3334 
655310 
236285 
1979 
54085 
10804 
1002 
778 
1006 
490 
870 
890 
613 
306 
S74 
3208 
8930 
1276 
2453 
11244 
2750 
488 
543 
461 
5035 
47252 
16408 
4148 
839056 
317453 
1980 
66130 
16908 
1057 
S18 
837 
415 
833 
904 
847 
366 
930 
3673 
11773 
1571 
2815 
13491 
3346 
471 
395 
494 
4119 
59067 
20311 
4013 
1026380 
414167 
1981 
69049 
20567 
801 
782 
665 
348 
825 
948 
712 
354 
1042 
2684 
12897 
1778 
2504 
14120 
2748 
417 
240 
544 
4063 
62567 
20282 
3423 
1001000 
397849 
1982 
66816 
22454 
745 
709 
590 
276 
782 
S48 
606 
404 
730 
2607 
10292 
1501 
2441 
13992 
2850 
273 
264 
470 
'3973 
61120 
17116 
3104 
931340 
348499 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A . 1 . 2 . o 
OECD : TOTAL TRADE WITH LA-20 
OCDE : COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
TRADE BALANCE (HIO $) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOHBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUF 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
BALANCE COHHERCIALE (MIO $) 
1970 
-550 
904 
-11 
-40 
-23 
-0 
-36 
401 
146 
10 
33 
79 
-416 
-34 
-421 
-403 
-464 
-50 
-0 
-12 
-210 
•1029 
-843 
-112 
■6126 
■3619 
1975 
6728 
3260 
-59 
-22 
-92 
-73 
-34 
1594 
492 
68 
-245 
-51 
-1418 
173 
1040 
1621 
-139 
113 
-36 
-21 
553 
5100 
-137 
-283 
-19612 
-22966 
1976 
2997 
2361 
-43 
-103 
-193 
-105 
7 
1985 
694 
20 
-63 
-235 
-595 
58 
288 
258 
-526 
42 
-64 
-157 
-629 
799 
-442 
-438 
-46652 
-46846 
1977 
-111 
332 
-232 
-110 
-378 
-65 
-57 
1659 
719 
47 
-95 
-448 
1302 
312 
-139 
-2257 
-279 
108 
-81 
-99 
-846 
-1597 
1135 
-844 
-53891 
-50434 
1978 
2374 
1915 
-64 
-178 
—77 
-155 
-27 
1939 
401 
24 
-6 
-547 
2154 
138 
-377 
-1170 
-291 
207 
-82 
-99 
-1383 
463 
1575 
-448 
-41951 
-33938 
1979 
-1214 
2470 
-157 
-277 
-412 
-341 
-69 
1335 
356 
43 
29 
-381 
-1067 
375 
-716 
-2297 
-645 
-20 
-234 
18 
779 
-1721 
-1811 
-1258 
-103693 
-84268 
1980 
2542 
3407 
-146 
-227 
-464 
-68 
5 
2187 
662 
60 
246 
-156 
-3037 
194 
-466 
-2891 
-351 
-72 
-42 
180 
3521 
285 
-3538 
-901 
-147446 
-125856 
1981 
4112 
3864 
139 
-265 
-188 
-51 
Π*)/ 
-¿.¿Λ 
3445 
662 
71 
16 
737 
-3137 
-56 
672 
-4852 
776 
138 
93 
36 
2229 
504 
-1645 
-589 
-97731 
-83113 
1932 
-9759 
-6718 
-48 
-327 
-186 
-29 
-326 
4113 
322 
-6 
206 
1024 
-339 
108 
20 
-5965 
-850 
-41 
-34 
-88 
-591 
-13477 
772 
-919 
-83533 
-59099 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
C05TA RICA 
FANAMA 
CUBA 
HAITI 
REF, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
55 
A.1.2.d 
OECD : TOTAL TRADE WITH LA-20 
OCDE : COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS TO a ON TOT,) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP. 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
EXPORTATIONS VERS (Ζ SUR TOT,! 
1970 
100.00 
21.24 
1,62 
1,13 
1,16 
1,07 
1,59 
4,59 
3,14 
0,52 
2,22 
6,07 
12,77 
2,12 
4,57 
16,97 
5,59 
0.94 
0,40 
1.11 
11,19 
82,96 
26.47 
6,57 
1378.37 
350,08 
1975 
100,00 
21,20 
1,35 
0,66 
1.03 
0.75 
1.10 
5.98 
4.44 
0,60 
1.91 
3.82 
13,40 
2,54 
6.00 
n t τι LO .CL 
3,04 
1,09 
0.30 
0,61 
6,9? 
82,18 
26,85 
4,90 
1237,90 
400,22 
1976 
100,00 
20,98 
1.85 
0.78 
1,33 
0,88 
1,45 
7,11 
3,53 
0,66 
1,89 
4,18 
16.82 
2.52 
3,99 
21,76 
2,78 
0,99 
0,32 
0,63 
5,54 
80,51 
28,51 
6,28 
1393,19 
435,94 
1977 
100,00 
18,19 
1,94 
1,01 
1,55 
1.20 
1,65 
5,93 
3.17 
0.77 
1.81 
4.60 
20,64 
3,50 
3,07 
17,95 
3,30 
1.26 
0,48 
0,78 
7,24 
• 80,99 
33,07 
7,34 
1412,64 
461,82 
1978 
100,00 
21,70 
1,83 
1,01 
1,52 
0,75 
1,60 
5,96 
2,04 
0.68 
1,63 
4,99 
18,90 
3.12 
2,45 
18,48 
3,70 
1,27 
0,54 
0,78 
7,05 
82,99 
30,73 
6,71 
1426,24 
470,52 
1979 
100,00 
25,11 
1,60 
0.95 
1.12 
0,28 
1,51 
4,21 
1,84 
0,66 
1,71 
5.35 
14.97 
3.12 
3.28 
16,92 
3,98 
0,89 
0,60 
0,91 
UEO 
86,12 
27,61 
5,47 
1390,86 
441,05 
19B0 
100,00 
29,58 
1,33 
0,86 
0.62 
0.51 
1 ?? 
4.50 
2.20 
0,62 
1,71 
5,12 
12,73 
2,57 
3,42 
15,44 
4,36 
0,58 
0,51 
0,98 
11,13 
36,43 
24,42 
4,53 
1279,88 
419,83 
1981 
100,00 
33,39 
1,29 
0.71 
0,65 
0,41 
0,82 
6,01 
1,38 
0,58 
1.45 
4.68 
13,34 
2.35 
4,34 
12,67 
4,82 
0,76 
0,46 
0,79 
8,60 
86,21 
25,47 
3,87 
1234.63 
430,20 
1932 
100,00 
27,58 
1,22 
0,67 
0.71 
0.43 
0,80 
8,70 
1,63 
0,70 
1.64 
6,37 
17,44 
2,82 
4,31 
14,07 
3,51 
0,41 
0,40 
0,67 
5,93 
83,50 
31,35 
3,83 
1485,91 
507,22 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A.1.2.e 
OECD : TOTAL TRADE WITH LA-20 
OCDE : COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
IMPORTS FROH (Ü ON TOT,) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE (Ζ SUR TOT,) 
1970 
100,00 
12.97 
1,64 
1,41 
1,30 
1,03 
1,81 
1.14 
1.82 
0,41 
1,85 
5.15 
15,58 
2.30 
7,78 
19,47 
9,10 
1,31 
0,33 
1,16 
12,39 
87,60 
32,12 
7,19 
1366,54 
363.79 
1975 
100.00 
14,42 
1,91 
0,91 
1.63 
1,20 
1,50 
1,56 
3,73 
0.49 
3,30 
4,96 
21,98 
2,53 
3.65 
22,99 
4,31 
0.92 
0.50 
0,84 
6,66 
83,76 
34,05 
7,16 
1618,54 
584.78 
1976 
100.00 
15,20 
2,17 
1,21 
2,10 
1,33 
1,57 
1.20 
1,57 
0.66 
2.29 
5.39 
20.49 
2,58 
3.43 
23,08 
4,81 
0,95 
0.56 
1,22 
8,19 
85,90 
32.84 
8,38 
1688,47 
636,04 
1977 
100.00 
15.87 
2,56 
1.30 
2.57 
1,38 
1,80 
1,41 
1,20 
0,63 
2,06 
5,80 
17.03 
2.64 
3.44 
24,03 
4,05 
0,96 
0,69 
1,05 
9,52 
85,08 
29.88 
9.61 
1554,80 
597,46 
1978 
100,00 
18,25 
2,09 
1,51 
1,67 
1,18 
1.76 
1,53 
1.17 
0,66 
1.74 
6.63 
14.70 
2.96 
3.52 
22,44 
4.63 
0,84 
0,77 
1.07 
10.87 
86.70 
28,65 
Β,21 
1612,82 
581,54 
1979 
100,00 
19,98 
1,85 
1,44 
1.86 
0.91 
1.61 
1,65 
1,13 
0,57 
1,62 
5,93 
16,60 
2,36 
4,54 
20,79 
5.08 
0,90 
1,01 
0,85 
9,31 
87,37 
30,34 
7,67 
1551,35 
586,95 
1980 
100,00 
25,57 
1,60 
1.24 
1.34 
0,63 
1.26 
1,37 
1,23 
0.55 
1.41 
5.55 
17,81 
2,38 
4.26 
20,40 
5,06 
0.71 
0,60 
0.75 
6,23 
89,32 
30,71 
6,07 
1552.04 
626.28 
1981 
100,00 
29,79 
1,16 
1.13 
0.96 
0.51 
1,19 
1,37 
1,03 
0,51 
1,51 
3,89 
18,68 
2,58 
3,63 
20.45 
3,98 
0,60 
0,35 
0.79 
5,89 
90,61 
29,37 
4,96 
1449,69 
576,18 
1982 
100,00 
33,61 
1.12 
1,06 
0,88 
0,41 
1,17 
1,27 
0.91 
0,61 
1,09 
3,90 
15,40 
2,25 
3,65 
20,94 
4,27 
0,41 
0.40 
0,70 
5,95 
91,48 
25,62 
4,65 
1393,88 
521,58 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
56 
Α . 1 . 3 . a 
USA : TOTAL TRADE WITH LA-20 
USA : COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXP0RT5 TO (MIO $) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
EXPORTATIONS VERS (HIO $) 
1970 
5646 
1673 
99 
83 
63 
76 
94 
206 
0 
33 
141 
393 
753 
126 
213 
838 
299 
45 
17 
40 
439 
4841 
1532 
422 
42590 
12862 
1975 
15438 
5060 
253 
150 
192 
155 
211 
314 
0 
142 
448 
637 
2227 
405 
390 
3033 
529 
135 
30 
50 
620 
13620 
4296 
962 
106102 
38821 
1976 
15304 
4904 
332 
158 
230 
167 
254 
354 
0 
148 
426 
697 
2613 
407 
568 
2780 
504 
132 
3? 
53 
532 
13232 
4419 
1143 
113318 
39863 
1977 
16063 
4733 
373 
236 
308 
220 
321 
33S 
0 
200 
417 
774 
3127 
552 
493 
2410 
506 
01 0 
49 
73 
711 
13645 
5159 
1460 
117926 
42613 
1978 
19733 
6475 
393 
282 
358 
132 
333 
425 
0 
193 
467 
1026 
3684 
584 
487 
2948 
708 
204 
78 
34 
810 
17093 
5988 
1549 
140002 
48579 
1979 
25574 
9449 
460 
320 
345 
99 
409 
519 
0 
238 
603 
1388 
3901 
683 
716 
3397 
879 
144 
104 
121 
1785 
22577 
6839 
1635 
173657 
61777 
1980 
35093 
14652 
546 
369 
266 
247 
493 
687 
0 
303 
785 
1703 
4507 
842 
1158 
4297 
1336 
166 
103 
180 
2447 
31394 
8377 
1922 
212BB7 
77232 
19S1 
38056 
17295 
550 
337 
302 
132 
370 
832 
0 
296 
762 
1733 
5346 
835 
1466 
3739 
1436 
185 
103 
157 
2115 
34421 
9573 
1742 
225776 
84556 
1932 
28824 
11025 
385 
261 
264 
117 
327 
825 
0 
292 
649 
1857 
5061 
300 
1103 
3364 
917 
98 
72 
134 
!2Ó6 
25700 
3919 
1355 
206044 
75904 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A . 1 . 3 . b 
U5A : TOTAL TRADE WITH LA-20 
U5A : COMHERCE TOTAL AVEC AL-20 
IMPORTS FROM (HIO $) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOHIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE (HIO $) 
1970 
4778 
1218 
87 
102 
48 
61 
116 
75 
, , 
32 
133 
268 
1081 
103 
340 
669 
157 
24 
10 
19 
171 
4071 
1324 
416 
39951 
10435 
1975 
11847 
3066 
172 
145 
182 
131 
178 
195 
0 
106 
634 
595 
3625 
462 
397 
1467 
137 
89 
19 
23 
215 
10100 
5170 
810 
96903 
39220 
1976 
13242 
3606 
28? 
215 
287 
180 
235 
142 
0 
149 
519 
657 
3576 
539 
378 
1739 
221 
113 
20 
62 
309 
11225 
5264 
1206 
121794 
52612 
¡97? 
16346 
4688 
379 
252 
426 
178 
287 
160 
0 
169 
626 
825 
4076 
607 
498 
2253 
260 
160 
23 
88 
382 
13865 
6168 
1523 
147862 
67367 
197S 
19493 
6194 
362 
379 
301 
222 
333 
174 
0 
202 
562 
1104 
3737 
810 
688 
3028 
412 
174 
53 
133 
615 
16954 
6515 
1599 
1Β2195 
76173 
1979 
26027 
3980 
436 
468 
45S 
246 
435 
222 
0 
233 
694 
1288 
5452 
894 
1235 
3383 
463 
229 
171 
98 
634 
22830 
9100 
2046 
217386 
98566 
1980 
30868 
12771 
465 
474 
443 
220 
401 
259 
0 
263 
769 
1326 
5546 
927 
1424 
3967 
513 
183 
63 
90 
744 
27569 
9413 
2005 
250280 
118751 
1931 
33161 
14006 
383 
492 
269 
151 
424 
299 
0 
287 
385 
900 
5799 
1103 
1248 
4785 
613 
133 
48 
109 
1167 
29967 
9235 
1722 
271212 
121778 
1982 
33470 
15684 
364 
425 
332 
98 
420 
236 
1 
325 
616 
S82 
4956 
1226 
1120 
4592 
683 
109 
40 
95 
1205 
30598 
8295 
1641 
253033 
103646 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOHIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
57 
Α . 1 . 3 . c 
USA : TOTAL TRADE WITH LA-20 
USA : COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
TRADE BALANCE (HIO $) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
BALANCE COMMERCIALE (MIO ί) 
1970 
86? 
454 
12 
-13 
15 
15 
-22 
131 
0 
1 
-41 
124 
-328 
18 
-12? 
163 
142 
20 
6 
21 
267 
769 
-291 
6 
2638 
2426 
1975 
3641 
1993 
31 
5 
9 
23 
32 
118 
0 
35 
-185 
41 
-1397 
-57 
493 
1566 ■ 
391 
46 
11 
26 
404 
3520 
-B73 
152 
9198 
-398 
1976 
2061 
1297 
44 
-56 
-56 
-12 
19 
211 
0 
-0 
-93 
40 
-963 
-131 
190 
1040 
232 
19 
17 
-8 
777 
2007 
-845 
-62 
-3476 
-12748 
1977 
-283 
44 
-5 
-16 
-117 
41 
34 
178 
0 
30 
-209 
-51 
-949 
-55 
-5 
15? 
246 
51 
25 
-14 
329 
-220 
-1008 
-63 
-29936 
-24753 
1978 
240 
280 
31 
-97 
57 
-40 
-0 
250 
0 
-4 
-94 
-78 
-53 
-225 
-200 
-80 
295 
30 
24 
-43 
194 
138 
-527 
-49 
-42193 
-27594 
1979 
-453 
468 
24 
-148 
-112 
-146 
-26 
296 
-0 
4 
-91 
100 
-1550 
-205 
-518 
13 
416 
-34 
-67 
23 
1151 
-253 
-2260 
-410 
-43729 
-36789 
1980 
4225 
1381 
80 
-105 
-177 
2? 
91 
427 
0 
39 
16 
376 
-1038 
-84 
-266 
329 
S17 
_00 
39 
89 
1702 
3824 
-1036 
-82 
-37393 
-41518 
1981 
4894 
3289 
166 
-155 
32 
30 
-53 
533 
0 
9 
-123 
338 
-453 
-268 
218 
-1045 
822 
0 
54 
48 
948 
4454 
33? 
19 
-45436 
-37221 
1982 
-4646 
-4659 
21 
-163 
-63 
19 
-93 
538 
-0 
-32 
32 
974 
104 
-426 
-16 
-1227 
233 
-11 
32 
39 
60 
-4898 
623 
-285 
-469B9 
-27741 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A.1.3.CL 
USA : TOTAL TRADE WITH LA-20 
USA : COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS ΤΟ (Ζ ON TOT,) 
1970 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT.) 
LA-20 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 AL-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOHINICAN REP, 
COLOHBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
29,64 
1,76 
1,57 
1.13 
1.36 
1,67 
3,66 
0,00 
0,60 
2,51 
6.97 
13.35 
2,24 
3.78 
14,84 
5.30 
0,81 
0.31 
0.72 
7,78 
85.73 
27.15 
7.49 
754.24 
227.78 
32.67 
1.64 
0.97 
1,24 
1,00 
1,36 
2,03 
0,00 
0,92 
2,90 
4.12 
14,38 
2,61 
5,75 
19,59 
3.42 
0,88 
0,20 
0,33 
4,00 
B7.94 
27.74 
6.21 
685.02 
250.64 
32,04 
2.17 
1.04 
1.51 
1.10 
1.66 
2,31 
0,00 
0,97 
2,78 
4,56 
17,07 
2,66 
3,72 
18,17 
3.29 
0.8? 
0.25 
0.35 
3,48 
86.46 
28.88 
7,47 
740,42 
260.47 
29,47 
2,33 
1,47 
1,92 
1,37 
2,00 
2,11 
0.00 
1,25 
2.60 
4,82 
19,47 
3,44 
3,07 
15,01 
3.16 
1,32 
0,31 
0,46 
4,43 
84.95 
32.12 
9,09 
734,15 
265,29 
32,81 
1,99 
1,43 
1,32 
0,92 
1,69 
2.15 
0.00 
1.00 
2,37 
5.20 
18.67 
2.96 
2.47 
14.94 
3,59 
1,04 
0,40 
0,43 
4,11 
86,62 
30.34 
7,85 
709.46 
246,17 
36,95 
1,80 
1,25 
1,35 
0,39 
1,60 
2,03 
0,00 
0,93 
2,36 
5,43 
15,26 
2.69 
2,80 
13,28 
3,44 
0,57 
0,41 
0.48 
6,98 
8B.28 
26,74 
6,40 
679.03 
241,56 
41,75 
1,56 
1,05 
0,76 
0,70 
1,41 
1,96 
0,00 
0,86 
2,24 
4,85 
12.85 
2,40 
3,30 
12,25 
3.81 
0,47 
0.29 
0,51 
6,97 
89.46 
23,87 
5,48 
606,63 
220.08 
45.45 
1,45 
0,89 
0,79 
0.48 
0,97 
2.19 
0,00 
0,78 
2,00 
4,57 
14.05 
2.19 
3,85 
9,83 
3,77 
0,49 
0.27 
0.41 
5.56 
90.45 
25,16 
4,58 
593,27 
222.19 
38,25 
1,34 
0,91 
0,92 
0,41 
1.13 
2.86 
0.00 
1.02 
2.25 
6.44 
17.56 
2,78 
3,83 
11,67 
3,18 
0.34 
0,25 
0,47 
4,39 
89,16 
30,94 
4.70 
714.82 
263.33 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL 5ALVAD0R 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
58 
Α . 1 . 3 . e 
USA : TOTAL TRADE WITH LA-20 
U5A : COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
IMPORTS FROM (Ζ ON TOT,) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE (Ζ SUR TOT.) 
1970 
100.00 
25.50 
1,82 
2,14 
1.01 
1,28 
2,44 
1,58 
0,67 
3,85 
5,62 
22,64 
2,27 
7.13 
14.01 
ι 99 
0,52 
0,22 
0,40 
3,59 
85,19 
38,18 
8,71 
835,99 
218,36 
1975 
100,00 
25,88 
1.46 
1,22 
1,54 
1.11 
1.51 
1.65 
0.00 
0,90 
5,35 
5,03 
30,60 
3,91 
3.35 
12.38 
1,16 
0,75 
0,16 
0,20 
1,82 
85,25 
43,64 
6.84 
817.95 
331.05 
1976 
100.00 
27.23 
2.17 
1,63 
2,17 
1.37 
1,78 
1,07 
0,00 
1,13 
3.93 
4,96 
27,00 
4.07 
2.86 
13,14 
1,68 
0,86 
0.15 
0.47 
2,34 
84.76 
39.75 
9,11 
919,71 
397,30 
1977 
100.00 
28,69 
2,32 
1,54 
2.61 
1,09 
1,76 
0,98 
0.00 
1.04 
3,83 
5,05 
24,94 
3.72 
3,05 
13,73 
1,60 
0,98 
0,14 
0,54 
2,34 
34,83 
37,74 
9,32 
904,57 
412.13 
1978 
100,00 
31.78 
1,86 
1.95 
1,55 
1,14 
1,71 
0,8? 
0.00 
1.04 
2.88 
5.67 
19,18 
4.16 
3.53 
15.54 
2,12 
0,89 
0,28 
0,69 
3,16 
86,98 
33,43 
8,20 
934,65 
390,77 
1979 
100,00 
34,50 
1,68 
1,80 
1,76 
0,95 
1,6? 
0,85 
0.00 
0,90 
2,67 
4,95 
20,95 
3,44 
4.75 
13,00 
1,78 
0,88 
0,66 
0,33 
2,44 
87,72 
34,96 
7,86 
835.22 
378.70 
1980 
100,00 
41,37 
1,51 
1,54 
1.44 
0.71 
1,30 
0,84 
0,00 
0.85 
2.49 
4,30 
17.97 
3.00 
4.62 
12.85 
1,68 
0,61 
0,20 
0,29 
2,41 
89,32 
30,50 
6,50 
810,81 
3B4.71 
1981 
100.00 
42,24 
1.16 
1,49 
0,81 
0.46 
1,28 
0.90 
0.00 
0,87 
2.67 
2.71 
17,49 
3,33 
3,77 
14,43 
1.85 
0.55 
0.15 
0,33 
3,52 
90,37 
27,85 
5.20 
817.85 
367.23 
1982 
100,00 
46.86 
1.09 
1,27 
0,99 
0,29 
1,26 
0,86 
0,00 
0.97 
1,84 
2.64 
14,81 
3,67 
3.35 
13.72 
2.04 
0,33 
0,12 
0,29 
3,60 
91,42 
24.79 
4.90 
755,99 
309,66 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
FEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A . 1 . 4 . & 
JAPAN 
JAPON 
TOTAL TRADE WITH LA-20 
COMHERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS TO (MIO $) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
EXPORTATIONS VERS (HIO $) 
1970 
992 
93 
28 
16 
00 
11 
26 
131 
39 
5 
33 
56 
122 
30 
52 
166 
31 
15 
5 
4 
95 
676 
278 
105 
19319 
7691 
1975 
4488 
34? 
55 
20 
39 
24 
45 
1113 
438 
9 
57 
110 
359 
178 
192 
925 
95 
.38 
13 
11 
363 
2685 
923 
185 
55754 
26994 
1976 
4576 
335 
91 
33 
63 
38 
86 
1304 
199 
14 
58 
162 
562 
133 
143 
881 
77 
64 
19 
21 
232 
2685 
1067 
313 
67202 
30313 
1977 
5737 
451 
114 
55 
101 
72 
121 
1323 
361 
19 
78 
226 
916 
244 
120 
839 
219 
93 
47 
23 
299 
3483 
1602 
465 
80470 
36833 
1978 
6046 
638 
112 
52 
103 
26 
135 
1445 
211 
21 
73 
292 
771 
183 
94 
1252 
224 
112 
45 
42 
200 
385B 
1454 
436 
97501 
44614 
1979 
5908 
841 
109 
54 
70 
6 
146 
894 
140 
17 
93 
363 
784 
202 
141 
1124 
245 
69 
67 
37 
497 
4376 
1561 
386 
102964 
46278 
1980 
3142 
1223 
111 
83 
30 
20 
143 
1423 
238 
29 
139 
497 
834 
275 
306 
1114 
462 
65 
71 
74 
997 
5922 
1979 
388 
129542 
58531 
1981 
9769 
1705 
105 
46 
30 
11 
69 
2220 
266 
19 
91 
496 
924 
294 
350 
1367 
741 
96 
77 
70 
784 
6908 
2162 
263 
151910 
67974 
1982 
8233 
975 
46 
35 
24 
9 
26 
2938 
125 
25 
77 
595 
1178 
219 
323 
1042 
231 
42 
31 
21 
267 
4929 
2358 
142 
138584 
61749 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VØffZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
59 
Α . 1 . 4 . b 
JAPAN 
JAPON 
TOTAL TRADE WITH LA-20 
COMHERCE TOTAL AVEC AL-20 
IMPORTS FROH (HIO $) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
C05TA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE (HIO $) 
1970 
1342 
151 
22 
4 
28 
27 
16 
π 
110 
t 
6 
26 
22 
84 
210 
217 
212 
3? 
2 
1 
153 
1121 
382 
99 
.8882 
7385 
1975 ' 
2464 
212 
46 
11 
63 
64 
9 
35 
340 
0 
2 
35 
33 
13 
205 
333 
258 
21 
6 
6 
213 
1891 
310 
194 
57864 
30561 
1976 
2364 
248 
85 
14 
64 
81 
10 
35 
50 
1 
5 
60 
33 
77 
232 
818 
29S 
2? 
11 
11 
253 
2016 
375 
255 
64504 
35743 
1977 
2961 
300 
119 
30 
74 
89 
8 
28 
63 
0 
? 
122 
48 
28 
303 
946 
326 
18 
16 
9 
418 
2540 
521 
321 
70560 
39820 
1978 
2942 
356 
85 
14 
63 
61 
11 
36 
106 
0 
11 
92 
49 
24 
298 
736 
36? 
13 
34 
14 
461 
2500 
479 
237 
78731 
42258 
1979 
4340 
483 
125 
33 
78 
40 
10 
178 
123 
1 
13 
163 
141 
36 
511 
1240 
549 
27 
36 
10 
529 
3729 
8B0 
289 
110108 
62007 
1980 
5536 
934 
70 
34 
36 
15 
13 
61 
187 
0 
20 
173 
691 
255 
475 
1560 
643 
29 
34 
10 
28? 
5094 
1624 
171 
139891 
84412 
1981 
¿507 
1437 
73 
48 
40 
62 
ó 
131 
154 
1 
10 
150 
912 
408 
602 
1578 
529 
2? 
79 
13 
231 
5973 
2101 
236 
140830 
83959 
1932 
6046 
1522 
78 
43 
00 
48 
10 
107 
114 
3 
11 
141 
723 
24 
541 
1602 
579 
12 
19 
21 
413 
5600 
1442 
209 
130318 
75804 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
H0NDURA5 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Z0NE5 ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A . 1 . 4 . C 
JAPAN 
JAPON 
TOTAL TRADE WITH LA-20 
COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
TRADE BALANCE (HIO t) 
1970 1975 1976 1977 1973 1979 1930 1981 1932 
BALANCE COMMERCIALE (MIO $) 
LA-20 -350 2023 2211 2775 3104 1568 2606 3262 2191 AL-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOHIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
-57 
6 
12 
-5 
-15 
9 
129 
-71 
3 
26 
30 
99 
-54 
-157 
-51 
■180 
-21 
3 
2 
-53 
•445 
-103 
6 
436 
306 
135 
9 
9 
-24 
-39 
36 
1073 
97 
8 
54 
74 
325 
164 
-13 
41 
-163 
67 
7 
4 
149 
793 
618 
-8 
-2110 
-3566 
137 
5 
19 
-1 
-43 
76 
1263 
149 
13 
53 
102 
529 
111 
-88 
63 
-221 
37 
8 
9 
-20 
668 
691 
57 
2698 
-5434 
150 
-4 
25 
26 
-16 
112 
1299 
298 
19 
71 
104 
868 
215 
-182 
-107 
-106 
74 
31 
14 
-119 
942 
1080 
144 
9909 
-2987 
232 
26 
37 
44 
-34 
124 
1359 
105 
21 
61 
199 
721 
159 
-204 
465 
-142 
98 
10 
28 
-261 
1357 
974 
198 
18770 
2356 
357 
-16 
20 
-3 
-33 
135 
715 
16 
15 
75 
199 
642 
166 
-369 
-115 
-304 
42 
31 
27 
-31 
646 
6B1 
97 
-7144 
-15728 
289 
41 
48 
-6 
4 
129 
1362 
51 
28 
119 
324 
143 
19 
-169 
-446 
-181 
35 
37 
64 
710 
828 
354 
217 
-10349 
-25880 
26? 
26 
-1 
-10 
-51 
62 
2088 
112 
18 
81 
346 
12 
-114 
-252 
-211 
212 
68 
44 
56 
503 
935 
61 
26 
11080 
-15984 
-546 
-32 
-12 
1 
-39 
15 
2830 
10 
22 
65 
454 
455 
195 
-217 
-560 
-347 
29 
12 
0 
-145 
-670 
916 
-67 
8266 
-14055 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
60 
Α.1.4.d 
JAPAN : TOTAL TRADE WITH LA-20 
JAPON : COMHERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS TO (Z ON TOT,) 
LA-20 
HEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU. 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
1970 
100,00 
9,47 
2,86 
1.67 
2.25 
1,18 
2,70 
13,29 
3.95 
0,58 
3,35 
5.73 
12,35 
3.07 
5,33 
16,80 
3,17 
1,53 
0.52 
0,47 
9,65 
68,15 
28,07 
10,68 
1946,70 
775.05 
1975 
100,00 
7,74 
1.24 
0.45 
0,87 
0,55 
1.02 
24.81 
9,77 
0,20 
1,27 
2,46 
8,00 
3,9? 
4,28 
20,62 
2,12 
1,98 
0.30 
0,26 
8,10 
59.32 
20,69 
4,13 
1242,18 
601,44 
1976 
100,00 
8,43 
2,00 
0,74 
1,38 
0,85 
1,90 
28,50 
4,36 
0,32 
1,27 
3,56 
12,30 
2,91 
3,15 
19,26 
1,69 
1,41 
0,42 
0,46 
5,03 
58,68 
23,32 
6,86 
1468,49 
662,41 
1977 
100,00 
7,86 
1,99 
0,97 
1,76 
1,27 
2,12 
23,16 
6.30 
0,35 
1.37 
3.95 
15.98 
4,25 
2,11 
14,64 
3,83 
1,63 
0,83 
0,41 
5,22 
60,72 
27.92 
8,11 
1402,59 
642,00 
1978 
100.00 
10.56 
1.86 
0,87 
1,79 
0,44 
2,25 
23,90 
3,50 
0,36 
1,22 
4,83 
12.76 
3.04 
1.56 
20.71 
3,71 
1,36 
0.75 
0.70 
3,31 
63.80 
24.05 
7,21 
1612,41 
737,81 
1979 
100,00 
14,23 
1,86 
0,92 
1,18 
0,12 
2,47 
15,14 
2.38 
0,29 
1,53 
6.14 
13.28 
3,42 
2,40 
19.04 
4,16 
1,18 
1.14 
0.64 
8.42 
74.06 
26.43 
6.55 
1742,56 
783,22 
1980 
100,00 
15,02 
1,37 
1,02 
0,3? 
0,25 
1,76 
17,48 
2,93 
0,36 
1,72 
6,12 
10,25 
3.38 
3.76 
13.69 
5.68 
0,80 
0.88 
0,92 
12,25 
72,74 
24.30 
4.7? 
1590.8? 
718.81 
1981 
100.00 
17.45 
1.08 
0.4S 
0,31 
0,12 
0,71 
ΟΠ 70 
2,73 
0,20 
0,94 
5.09 
9,47 
3.01 
3.58 
13.99 
7,59 
0,98 
0.79 
0.72 
3,03 
70,71 
22,13 
2,69 
1554,89 
695,76 
1982 
100,00 
11,85 
0,5? 
0.43 
0,29 
0,11 
0,32 
35,67 
1,53 
0,31 
0.94 
7,23 
14.31 
2,66 
3.92 
12,65 
2,80 
0.51 
0.38 
0.26 
3,25 
59,83 
28,63 
1,73 
1682,18 
749,54 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A.1.4.e 
JAPAN : TOTAL TRADE WITH LA-20 
JAPON : COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
IMPORTS FROM (Ζ ON TOT.) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR­
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP. 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
1970 
100,00 
11,26 
1,67 
0,33 
2,09 
2,05 
1,26 
0,17 
8,24 
0,14 
0,51 
1,99 
1,70 
6,31 
15,68 
16,23 
15,82 
2,81 
0,15 
0,13 
11,46 
83,53 
28,48 
7,41 
1406,57 
550,15 
1975 
100,00 
8,61 
1,88 
0,45 
2,58 
2,61 
0,37 
1,43 
13,82 
0,01 
0.11 
1.46 
1,38 
0,55 
8,35 
35,86 
10,49 
0,85 
0.26 
0,28 
8,67 
76,75 
12,59 
7,88 
2347,92 
1240,08 
1976 
100,00 
10.50 
3.62 
0,59 
2.72 
3,46 
0,44 
1.50 
2.13 
0,04 
0,22 
2,57 
1,42 
0.93 
9,82 
34,62 
12,61 
1,14 
0,48 
0,48 
10,71 
85.28 
15,88 
10,83 
2728.22 
1511,99 
1977 
100,00 
10,16 
4,02 
1,02 
2,51 
3,02 
0,29 
0,97 
2,13 
0,02 
0,25 
4,12 
1,64 
0,98 
10,25 
31,97 
11.03 
0.64 
0.55 
0,31 
14,14 
85,78 
17,62 
10.84 
2382.52 
1344.58 
1978 
100,00 
12,10 
2,92 
0,51 
2,17 
2,09 
0,38 
2,94 
3,61 
0,02 
0,40 
3,16 
1,68 
0.84 
10,16 
26.74 
12,48 
0.46 
1.19 
0,49 
15,68 
84,98 
16,30 
8,06 
2675.43 
1436,02 
1979 
100,00 
11.13 
2,90 
0,77 
LSI 
0.94 
0,25 
4,12 
2,85 
0,03 
0,42 
3,78 
3,27 
0,83 
11,77 
28,58 
12,66 
0,62 
0,83 
0,24 
12,19 
85,92 
20,28 
6,67 
2536,74 
1428.57 
1930 
100,00 
16,87 
1.27 
0,63 
0.66 
0,28 
0.25 
1.11 
3.39 
0.01 
0,38 
3,14 
12,48 
4,61 
8,58 
28,19 
11,62 
0,53 
0,62 
0,19 
5,19 
92.02 
29,34 
3.09 
2526,78 
1524.69 
1981 
100,00 
22,09 
1,20 
0,74 
0.62 
0,97 
0,10 
2,02 
2,37 
0.02 
0,16 
2,31 
14,02 
6,28 
9,26 
24,26 
8,13 
0,42 
0,50 
0.21 
4,32 
91,80 
32,29 
3.63 
2164,22 
1290,25 
1982 
100,00 
25,17 
1,31 
0.80 
0.38 
0.81 
0,18 
1,78 
1,90 
0,05 
0,19 
2.34 
11,96 
0,40 
8,95 
26,51 
9,58 
0.21 
0,32 
0.35 
6.83 
92.61 
23,86 
3,46 
2155,16 
1253.63 
IMPORTATIONS DE ÍZ SUR TOT,) 
AL­20 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAIT I 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Z0NE5 ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
HONDE 
CLASSE 2 
61 
Α . 1 . 5 · a 
OECD : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
OCDE : COHHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (MIO $) 
LA-20 (0· 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
1 
■9 TOTAL) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUEL5,ETC. 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
11799 
813 
731 
207 
1571 
2661 
5570 
1975 
33761 
2619 
1625 
645 
4356 
7285 
16413 
1976 
32940 
2341 
1482 
530 
4411 
6330 
17209 
1977 
36692 
2585 
1684 
588 
4787 
7339 
18994 
1978 
43005 
3438 
2064 
626 
5617 
8704 
21827 
1979 
52870 
4040 
2738 
954 
7454 
10828 
25574 
1980 
68673 
7189 
3625 
1277 
8727 
14215 
32525 
1981 
73161 
7229 
3410 
1056 
SUO 
15593 
36656 
1982 
57056 
4923 
2716 
1848 
6897 
11398 
2B493 
EXPORTATIONS VERS (HIO 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERE5 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (MIO t) 
TRADE BALANCE (MIO $) 
OECD : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
OCDE : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
IMPORTATIONS DE (HIO $) 
LA-20 fO-
Ot 1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
-9 TOTAL) 
FOOD, DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUEL5,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
12349 
5834 
3646 
1795 
169 
505 
220 
1975 
27033 
10426 
6085 
6358 
375 
2024 
1404 
1976 
29943 
11846 
6421 
6531 
436 
2704 
1646 
1977 
36803 
16337 
7103 
7260 
494 
320? 
1990 
1978 
40631 
16827 
7917 
7781 
625 
4258 
2724 
1979 
54085 
19940 
10865 
12938 
850 
5315 
3508 
1980 
66130 
20081 
13155 
21702 
1156 
5537 
3843 
1981 
69049 
18591 
11413 
26620 
1250 
5828 
4540 
1982 
66816 
17703 
9846 
26412 
1213 
5833 
4848 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
BALANCE COMMERCIALE (MIO $) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
A . 1 . 5 . 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
b 
1970 
-550 
-5070 
-2914 
-1588 
1401 
2156 
5349 
1975 
6728 
-7806 
-4459 
-5712 
3931 
5260 
15009 
1976 
2997 
-9504 
-4933 
-6001 
3974 
3626 
15562 
1977 
-111 
-13752 
-5419 
-6671 
4292 
4132 
17003 
1978 
2374 
-13389 
-5852 
-7155 
4991 
4445 
19102 
1979 
-1214 
-15899 
-8127 
-11983 
6604 
5513 
22066 
1980 
2542 
-12391 
-9529 
-20424 
7571 
8677 
28681 
1981 
4112 
-11362 
-8003 
-25564 
6860 
9764 
32115 
1982 
-9759 
-12780 
-7130 
-24563 
5684 
5564 
23645 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERE5 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
EXPORTS ΤΟ !Z ON TOT,) 
1970 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
100,00 
6,90 
6.20 
1,75 
13,32 
22.56 
47,21 
100.00 
7,76 
4,31 
1,91 
12,90 
21,58 
48,62 
100,00 
7,11 
4,50 
1.61 
13.39 
19.22 
52,24 
100,00 
7,05 
4,59 
1,61 
13,05 
20,00 
51,77 
100,00 
8,00 
4,80 
1,46 
13,06 
20,24 
50,76 
100,00 
7,64 
5,18 
1,81 
14,10 
20,48 
48,37 
100,00 
10,47 
5,28 
1,86 
12,71 
20,70 
47,36 
100,00 
9,88 
4.66 
1.44 
11,09 
21,31 
50,10 
100.00 
8,63 
4,76 
3,24 
12,09 
19,98 
49,94 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (7. ON TOT.) 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
LA-20 (0-
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6.8+8 
7 
■9 TOTAL) 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS,ETC, 
CHEHICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPHENT 
100.00 
47.65 
29.53 
14.54 
1.38 
4,09 
1,79 
100,00 
38,57 
22,51 
23,52 
1,39 
7.49 
5,20 
100,00 
39.56 
21.44 
21.81 
1.46 
9,03 
5,50 
100,00 
44,39 
19,30 
19,73 
1,34 
8.71 
5,41 
100,00 
41,42 
19,49 
19,15 
1,54 
10,48 
6,71 
100,00 
36,87 
20.09 
23.92 
1,57 
9,83 
6,49 
100.00 
30,37 
19,89 
32,82 
1,75 
8,37 
5,81 
100,00 
26.93 
16,53 
38,55 
1.81 
8.44 
6,58 
100.00 
26,50 
14.74 
39.53 
1,82 
8,73 
7.26 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PR0DUIT5 CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
62 
Α . 1 . 6 . a 
USA : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
USA : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (MIO $) 
IMPORTS FROM (MIO t ) 
EXPORTATIONS VERS (MIO »! 
LA-20 10-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
MINERAL FUEL5,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
5646 
454 
471 
134 
715 
1023 
2596 
1975 
15488 
1717 
1063 
523 
2126 
2423 
7056 
1976 
15304 
1338 
943 
455 
2165 
2533 
7444 
1977 
16063 
1463 
1086 
444 
2346 
2783 
7529 
1978 
19733 
2099 
1420 
437 
2709 
3301 
9361 
1979 
25574 
2527 
1912 
626 
385? 
4393 
11751 
1980 
35093 
4662 
2653 
848 
4915 
6174 
15297 
1981 
38056 
4342 
2483 
769 
4546 
6831 
17955 
1932 
2S824 
2944 
2021 
1690 
3712 
4913 
13158 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREHIERE5 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTATIONS DE (HIO ») 
LA-20 (0-
0+1 
2+4+6.8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
-9 TOTAL) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
4778 
2293 
798 
1020 
54 
327 
169 
1975 
11847 
3730 
1252 
4194 
147 
1194 
1045 
1976 
13242 
4585 
1225 
415! 
137 
1543 
1274 
1977 
i 111 I 
5949 
1394 
5168 
213 
1826 
1443 
1978 
19493 
6767 
1849 
5595 
268 
2641 
1988 
1979 
26027 
8007 
2321 
9328 
348 
3022 
2545 
1980 
30868 
8158 
2555 
13229 
485 
3114 
2?86 
1981 
33161 
7751 
2358 
14069 
593 
3913 
3335 
1982 
33470 
7054 
2151 
15619 
567 
3708 
3604 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIMENTAIRES 
«ATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
TRADE BALANCE (HIO $) 
LA­20 (0 ­9 TOTAL) 
0+1 FOODERINK,TOBACCO 
2+4+6,8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS,ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6,8+8 OTHER INDUSTR,PROD, 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
BALANCE COMMERCIALE (HIO $! 
1970 
867 
■1839 
-327 
-835 
661 
695 
2426 
1975 
3641 
-2012 
-184 
-3670 
1978 
1229 
6011 
1976 
2061 
-3247 
-282 
-3695 
1977 
990 
6170 
1977 
-283 
-4485 
-308 
-4723 
2132 
957 
6086 
1978 
240 
-4667 
-428 
-515? 
2440 
659 
7372 
1979 
-453 
-5479 
-408 
-8701 
3508 
1371 
9205 
1980 
4225 
-3496 
93 
-12380 
4430 
3059 
12510 
1981 
4894 
-2908 
-375 
-13300 
3952 
2917 
14620 
1982 
-4646 
-4110 
-130 
-13928 
3144 
1210 
9554 
AL-20 (0-9 TOTAL! 
PROD.ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
A.1.6.b 
USA : TRADE WITH LA-20 EY SECTIONS SITC REV.l 
USA : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT.) 
IMPORTS FROM (Z ON TOT.) 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
η 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC. 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
100,00 
8,05 
8,35 
3,27 
12,67 
18,12 
45.98 
1975 
100,00 
11,09 
6,90 
3,38 
13.73 
15.65 
45.56 
1976 
100,00 
8,74 
6,16 
2,98 
14,15 
16,55 
43,64 
1977 
100,00 
9,11 
6,76 
2,77 
14,61 
17,33 
46,88 
1978 
100,00 
10,64 
7,20 
η on 
L , LL 
13,73 
16,73 
47,44 
1979 
100,00 
9,68 
7,48 
2,45 
15,08 
17.18 
45.95 
1980 
100,00 
13,29 
7,56 
2,42 
14,01 
17,59 
43.59 
1981 
100.00 
12,73 
6.52 
2.02 
11,95 
17,95 
47,18 
1982 
100,00 
10,22 
7,01 
5,87 
12.88 
17.07 
45.65 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6.8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
100,00 
47,99 
16,71 
21,36 
1,14 
6,85 
3,55 
1975 
100,00 
31.49 
10,58 
35,40 
1,25 
10,08 
8,82 
1976 
100,00 
34,63 
9,26 
31,35 
1,42 
11,65 
9,62 
1977 
100,00 
36.39 
8,53 
31,62 
1,31 
11,18 
8,83 
1978 
100,00 
34,72 
9,49 
28,70 
1,38 
13,55 
10,20 
1979 
100,00 
30,76 
S,92 
35,84 
1.34 
11,61 
9,78 
1930 
100.00 
26,43 
8.28 
42,86 
1,57 
10,09 
9,03 
1981 
100.00 
23.37 
8,62 
42,43 
1.79 
11,80 
10,06 
1982 
100,00 
21,08 
6,43 
46,67 
1,70 
11,08 
10,77 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERE5 PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIHIQUE5 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
MATERIEL DE TRANSPORT 
63 
Α . 1 . 7 . a 
JAPAN : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
JAPON : COHHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXP0RT5 TO (HIO »! 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6.8 
3 
5 
6-6.8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW HATERIAL5 
HINERAL FUELS,ETC, 
CHEHICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
992 
4 
20 
1 
60 
430 
421 
1975 
4488 
10 
63 
42 
204 
1698. 
2451 
1976 
4576 
6 
69 
23 
184 
1392 
2880 
1977 
5737 
9 
64 
2S 
198 
1707 
3705 
1978 
6046 
9 
56 
29 
195 
1688 
4045 
1979 
5908 
11 
62 
34 
231 
2065 
3471 
1980 
8142 
-1 LL 
76 
39 
261 
2596 
5058 
1981 
9769 
20 
68 
50 
240 
2761 
6578 
1982 
8238 
16 
45 
20 
202 
2183 
5747 
EXPORTATIONS VER5 (MIO $) 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (HIO $) IMPORTATIONS DE (HIO s) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS,ETC, 
CHEHICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
1342 
479 
794 
18 
17 
29 
1 
1975 
2464 
968 
1250 
46 
35 
57 
77 
1976 
2364 
702 
1443 
31 
42 
72 
60 
1977 
2961 
1121 
1572 
44 
39 
73 
93 
1978 
2942 
963 
1598 
44 
49 
133 
105 
1979 
4340 
1265 
2431 
66 
71 
244 
117 
1980 
5536 
1045 
3034 
921 
140 
188 
184 
1981 
6507 
910 
2861 
2108 
165 
199 
212 
1982 
6046 
96? 
2747 
1725 
150 
251 
114 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
TRADE BALANCE (HIO $) 
A.1. 7 . b 
JAPAN : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
JAPON : COHHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT,) 
BALANCE COMMERCIALE (HIO $) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
7 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
-350 
-474 
-774 
-16 
43 
451 
420 
1975 
2023 
-957 
-1182 
_3 
169 
1640 
2374 
1976 
2211 
-696 
-1374 
-8 
142 
1320 
2820 
1977 
2775 
-un 
-1507 
-15 
159 
1634 
3612 
1978 
3104 
-954 
-1542 
-14 
146 
1554 
3939 
1979 
1568 
-1254 
-2368 
_70 
159 
1821 
3354 
1980 
o/rw 
¿.DUO 
-1022 
-2957 
-831 
120 
2407 
4873 
1931 
3262 
-889 
-2793 
-2058 
75 
2561 
6365 
1982 
2191 
-951 
-2701 
-1704 
52 
1932 
5633 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUEL5.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
100.00 
0,44 
2,04 
0,19 
6,14 
48,44 
42,46 
1975 
100,00 
0,23 
1,52 
0.94 
4.56 
37,84 
54,62 
1976 
100,00 
0,14 
1,52 
0,51 
4,03 
30,43 
62,95 
1977 
100,00 
0,17 
1,13 
0,50 
3,47 
29.76 
64,59 
1973 
100,00 
0,16 
0.93 
0,49 
3,24 
27,92 
66,89 
1979 
100,00 
0,19 
1,07 
0,58 
3,91 
34,96 
58,76 
1980 
100,00 
0.28 
0,94 
1,10 
3,21 
31.88 
62.12 
1981 
100.00 
0,21 
0,70 
0,51 
2,46 
28,26 
67,33 
1982 
100,00 
0,20 
0,55 
0,25 
2,46 
26,50 
69,77 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUE5 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IHPORTS FROH (Z ON TOT,) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
100,00 
35,69 
59,21 
1,34 
1,30 
2.21 
0.10 
1975 
100,00 
39.28 
50,76 
1.88 
1,43 
2,33 
3,13 
1976 
100,00 
29.72 
61,07 
1.35 
1,78 
3,06 
2,57 
1977 
100,00 
37,86 
53,10 
1,51 
1,33 
2,47 
3,14 
1978 
100,00 
32,75 
54,33 
1,50 
1,68 
4,52 
3,59 
1979 
100,00 
29,15 
56,01 
1,54 
1,66 
5,62 
2,70 
I960 
100,00 
18,88 
54,81 
16,64 
2,54 
3,40 
3,34 
1981 
100,00 
13,99 
43,98 
32,40 
2,54 
3,07 
3,27 
1982 
100.00 
16,01 
45,43 
28,54 
2,49 
4,16 
1,90 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PR0D.ALIHENTAIRE5 
HATIERES PREMIERES 
COHBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
MATERIEL DE TRANSPORT 
64 
Α.1.8.a 
EUR-10 : 
EUR-10 : 
TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC RE 
COHHERCE AVEC AL-20 FAR SECTIONS CTC 
EXPORTS TO (MIO t) 
1970 
LA-20 (0-9 TOTAL) 3552 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 155 
RAW HATERIALS 100 
HINERAL FUELS,ETC, 15 
CHEMICALS 631 
OTHER INDUSTR.PROD, 732 
TRANSPORT EQUIPMENT 1885 
:v,i 
I REV.l 
1975 
9593 
423 
220 
53 
1590 
2121 
4972 
1976 
8652 
394 
194 
43 
1580 
1459 
4815 
1977 
10117 
572 
239 
84 
1719 
1755 
5499 
1978 
11662 
678 
258 
111 
2063 
2420 
5906 
1979 
14385 
810 
335 
152 
2470 
2657 
7324 
1930 
16813 
1262 
355 
209 
2597 
3295 
8651 
1981 
16639 
1209 
356 
109 
2477 
3665 
8406 
1982 
12908 
°56 
255 
93 
2246 
2678 
6313 
EXPORTATIONS VERS (HIO $) 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH (HIO $) IMPORTATIONS DE (HIO i ) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6.8 
3 
5 
6-6,8+8 
Ί 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
4491 
2185 
1761 
316 
78 
103 
33 
1975 
8121 
3622 
2782 
811 
151 
529 
182 
1976 
9221 
4383 
2920 
747 
160 
765 
185 
1977 
11448 
6324 
3197 
466 
188 
905 
327 
1978 
12332 
6300 
3593 
643 
224 
1013 
497 
1979 
16199 
7499 
5021 
1213 
287 
1457 
661 
1930 
19327 
7624 
5917 
3183 
344 
1527 
643 
198! 
18524 
7059 
4436 
1 7 7 7 
hil! 315 
1072 
761 
1982 
17891 
6935 
4040 
4337 
311 
1271 
857 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
TRADE BALANCE (MIO $) BALANCE COMMERCIALE (HIO t) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6.8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
1 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
-939 
-2029 
-1661 
-300 
552 
628 
1846 
1975 
1472 
-3199 
-2561 
-75? 
1438 
1591 
4790 
1976 
-569 
-3988 
-2726 
-703 
1419 
694 
4630 
1977 
-1330 
-5751 
-295? 
-382 
1531 
850 
5171 
1978 
-669 
-5622 
-3335 
-532 
1338 
1406 
5409 
1979 
-1814 
-6639 
-4685 
-1061 
2182 
1199 
6662 
1980 
-2509 
-6361 
-5562 
-2973 
2252 
1763 
8008 
19S1 
-1885 
-5849 
-4079 
-4663 
2161 
2592 
7645 
1982 
-4983 
-5979 
-3784 
-4294 
1935 
1407 
5461 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
A.1.8.b 
EUR-10 
EUR-10 
TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT,) EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,! 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,3+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
100,00 
4,39 
2,82 
0,44 
17,77 
20,61 
53,07 
1975 
100,00 
4,41 
2,30 
0,56 
16,58 
22.11 
51.84 
1976 
100.00 
4,56 
2,25 
0,50 
18,26 
16,87 
55.66 
1977 
100,00 
5,66 
2,37 
0,83 
17.00 
17,35 
54,35 
1973 
100,00 
5,81 
2,21 
0,96 
17,69 
20,75 
50,65 
1979 
100,00 
5,63 
2,33 
1,06 
17,17 
18,47 
50,91 
1980 
100,00 
7,51 
2.11 
1,25 
15,44 
19,60 
51,44 
1981 
100.00 
7.2? 
2,14 
0.66 
14.89 
22.03 
50,52 
1982 
100,00 
7,41 
1.98 
0.72 
17,40 
20,75 
48,95 
AL-20 (0-9 TOTAL! 
PROD.ALIMENTAIRES 
BATIERES PREHIERES 
COHBUSTIELES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IHPORTS FROH (Z ON TOT,) 
LA-20 (0-9 TOTAL! 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRAN5P0RT EQUIPMENT 
1970 
48,66 
39,21 
7.04 
1.75 
2.30 
0,86 
1975 
44,61 
34,26 
10,00 
1,87 
6,52 
1976 
47,53 
31,67 
8,11 
1,74 
8,30 
2,01 
1977 
100,00 100,00 100,00 100, 
55,24 
27,93 
4,07 
1,64 
7,91 
1978 1979 1980 
100,00 100,00 100,00 
51,09 
29,14 
5,22 
1.82 
8,22 
4,03 
46,29 
31,00 
7,49 
1,78 
9,00 
4.09 
39.45 
30,62 
16.47 
1,78 
7,90 
3,33 
1981 1982 
100,00 100.00 
33,11 
23,95 
25.79 
1,70 
5.79 
4.11 
38.77 
22,58 
24.52 
1,74 
7.11 
4,79 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
C0MBU5TIBLE5 HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
65 
Α . 1 . 9 · a 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT,) 
LA-20 (0-9 TOT,MIO $! 
0+1 FOODERINK,TOBACCO 
2+4+6,3 RAW HATERIALS 
3 HINERAL FUELS,ETC, 
5 CHEMICAL5 
6-6,8+8 OTHER INDUSTR.PROD, 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
3552,2 
4,39 
2,82 
0,44 
17,77 
20,61 
53,07 
1975 
9593,6 
4,41 
2,30 
0,56 
16,58 
22,11 
51,84 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
8652,1 10117,9 11662,2 14385,3 16818,0 16639,3 12908,4 
4,56 
2,25 
0,50 
18,26 
16,87 
55,66 
5,66 
2,37 
0.83 
17.00 
17.35 
54.35 
5,81 
2,21 
0,96 
17,69 
20,75 
50,65 
5,63 
2,33 
1,06 
17,17 
18,47 
50,91 
7,51 
2.11 
1,25 
15,44 
19,60 
51,44 
7,27 7,41 
2,14 1,98 
0,66 0,72 
14,89 17,40 
22,03 20,75 
50,52 48,95 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
AL-20 (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRE5 PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH (Z ON TOT,) 
LA-20 (0-9 TOT,HIO t) 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1981 1982 
4491,6 8121,5 9221,7 11448,3 12332,1 16199,6 19327,5 18524,5 17891,9 
0+1 
2+4+6,3 
2 
5 
6-6,8+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
H-3,06 
39,21 
7,04 
1.75 
2,30 
0,86 
44,61 
34,26 
10,00 
1,87 
6.52 
n n/ 
L .L'i 
47,53 
31,67 
8,11 
1,74 
8,30 
2,01 
55,24 
27,93 
4,07 
1,64 
7,91 
2,86 
51,09 
29,14 
5,22 
1,82 
8,22 
4,03 
46,29 
31,00 
7,49 
1,78 
9,00 
4,09 
39,45 
30,62 
16,47 
1,78 
7,90 
3.33 
38,11 
23,95 
25.79 
1,70 
5.79 
4.11 
38,77 
22,58 
24.52 
1,74 
7,11 
4.79 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,! 
AL-20 (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
A . 1 . 9 . b 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT,) 
MEXICO (0-9 TOT,MIO $) 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2+4+6,3 RAW MATERIALS 
3 HINERAL FUELS,ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6,3+8 OTHER INDUSTR.PROD. 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
1970 
433,7 
2,35 
1,50 
0.04 
15,18 
13,34 
66,31 
1975 
1205.2 
2,18 
1,27 
0,16 
j 0 7n 
19,65 
63,41 
1976 
1031,2 
3,13 
1,20 
0,38 
12,95 
13,62 
67,98 
1977 
912,4 
4,79 
1,74 
0.56 
16,06 
17,11 
58,70 
1978 
1633,7 
-! ·-■-
■j , LL 
2,08 
0,23 
11,58 
31,31 
50,64 
1979 
2123,1 
3,77 
2,36 
0,36 
11,93 
20,1? 
59,92 
1980 
3024,5 
5,75 
1,62 
0,34 
10,25 
19,62 
61,32 
1981 
3553,6 
4,63 
1,70 
0,08 
9,24 
26,15 
57,52 
1982 
2423.9 
3,88 
1,40 
0,05 
10,37 
20,00 
63,42 
HEXIQUE (0-9 TOT,MIO t) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,! 
MEXICO (0 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
-9 TOT,MIO $) 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
138,4 
19,16 
57,26 
0,11 
17,92 
2,83 
1,57 
1975 
386,3 
27,04 
34,38 
2,49 
11,40 
14,37 
9,17 
1976 
417.2 
35,62 
27,47 
0,68 
10,89 
13,55 
8,97 
1977 
497,9 
34,19 
34,20 
0.08 
10.58 
11,49 
8,19 
1973 
498,7 
28,62 
23,45 
1.52 
11,69 
9,71 
18,97 
1979 
627,9 
30,00 
29,05 
0,29 
8,76 
10,62 
20,11 
1980 
1450,8 
13,23 
27,70 
41,88 
4,58 
4,74 
6,57 
1981 
2105,9 
7,02 
12,38 
71,66 
2,53 
1,90 
3,52 
1982 
2391,0 
6,24 
9,79 
77,2? 
1,31 
1,77 
3,29 
HEXIQUE (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
66 
Α . 1 . 9 · c 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT.) 
GUATEMALA 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+3 
1 
1 
(0-9 TOT,HIO Î! 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
50,7 
4.6? 
1,77 
0,11 
21,17 
30,84 
40,56 
1975 
110,0 
4,61 
1,09 
0,23 
33,73 
20,33 
39,61 
1976 
127,4 
4,45 
1,30 
0,50 
28,86 
21,25 
43,07 
1977 
164,6 
5,11 
1,40 
0,48 
30,73 
13,1? 
39,04 
1978 
205,2 
4,19 
1,18 
0,26 
32,73 
20.08 
36.48 
1979 
190.1 
5,44 
1,74 
0,18 
27,07 
24,36 
37,67 
¡980 
180,5 
10,06 
1,5? 
0.30 
26.36 
26,12 
32,36 
1981 
200,7 
5,69 
2,02 
0.99 
26,64 
38,03 
23,29 
1932 
121,9 
7.72 
1.90 
1.12 
7? 1 P, 
24,44 
30,53 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
GUATEMALA (0-9 TOT,HIO I) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
GUATEMALA 
0+1 
2+4+6,8 
7 
5 
6-6,8+8 
-7 
(0-9 TOT.MIO î! 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
58,8 
35.44 
13,05 
1.24 
0,04 
0,04 
1975 
212,3 
76,95 
22,21 
,, 
0,19 
0,49 
0,06 
1976 
181,5 
76.13 
22,67 
0,19 
0,76 
0,13 
1977 
290,8 
80,26 
18,98 
0,17 
0,35 
0,09 
1978 
268,1 
69,36 
29,37 
, , 
0,17 
0,51 
0,41 
1979 
301,6 
63,44 
29,61 
, , 
0,23 
1,H 
0,21 
1980 
365,2 
56,53 
41,90 
0,00 
U. ν? 
1,17 
0,02 
1981 
228.1 
74,98 
23,76 
0,06 
0,56 
0,09 
1982 
221,1 
74,12 
22,59 
1,93 
0,09 
0,47 
0,19 
IMPORTATIONS ΟΕ (Ζ SUR TOT,) 
GUATEMALA (0-9 TOT,HIO î 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
A.1.9.d 
EUR­10 : TRADE WITH LA­20 EY SECTIONS SITC REVU 
EUR­10 : COMMERCE AVEC AL­20 FAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT,! 
HONDURAS 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,MIO t! 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
20,6 
0 ί \ 
0, OÌ 
0,60 
0,06 
15,59 
07 07 
43,47 
1975 
38,5 
10.95 
2.33 
0,13 
23,46 
26,18 
33,71 
1976 
39,1 
11,86 
2,63 
0,42 
26,36 
23,84 
30,08 
1977 
53,8 
22,81 
1,54 
0,29 
20,82 
22,31 
31,36 
1978 
69,7 
15,81 
1,38 
0,41 
17,22 
24,45 
38,22 
19/9 
93,3 
24,39 
1,18 
0,37 
15,84 
21,33 
35,14 
1980 
95,6 
27.39 
1 77 
J. 1 - J - , 
0,83 
16,79 
15,40 
IL 'Γι 
ύϋ , ου 
1981 
95,6 
28,19 
1,41 
0,71 
20,95 
18,78 
27,85 
1982 
55,4 
22,62 
0,59 
0,71 
22,93 
20.72 
30,46 
EXPORTATIONS VERS (Ζ SUR TOT.! 
HONDURAS (0-9 TOT,MIO *) 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH (Z ON TOT, 
HONDURAS 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,HIO t) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
47,1 
82,30 
17,24 
, , 
0,27 
0,17 
0,01 
1975 
62,3 
78,25 
17,93 
, , 
3,25 
0.21 
0,02 
1976 
85,0 
81,87 
15,79 
, , 
1,93 
0,25 
0,03 
1977 
128,1 
88,78 
10,00 
, , 
0,89 
0,23 
0,06 
1973 
138,4 
74,87 
23,94 
,, 
0,94 
0,16 
0,06 
1979 
176,4 
77,94 
20,70 
,, 
0,91 
0,35 
0,06 
1980 
185,8 
78,74 
17,95 
0 01 
0,94 
0,07 
1981 
136,5 
84,26 
11,29 
3,53 
0.51 
0.37 
1982 
133,3 
35,94 
10,60 
0,00 
2,67 
0,45 
0,34 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,! 
HONDURAS (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
67 
Α . 1 . 9 · β 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COHHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT.) 
EL SALVADOR (0­9 TOT.HIO $) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6­6,8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC. 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
40,1 
9,78 
2,02 
0,30 
29,95 
22,16 
35,47 
1975 
30,5 
7,70 
1.79 
0,32 
30,13 
20,00 
39,39 
1976 
95,7 
9,57 
1.93 
0.27 
30,91 
15,72 
41,22 
1977 
115,4 
10,66 
3.98 
0.22 
35,95 
16,60 
31,39 
1978 
134,8 
8,03 
3,74 
0,35 
31,70 
18,09 
TT 1­7 0/ .LÙ 
1979 
124,7 
9,24 
3,33 
0,24 
39,28 
20,30 
26,56 
1980 
84,3 
22,42 
2,44 
0.23 
30,60 
26,59 
15,66 
19S1 
93,3 
25,26 
2.67 
0,50 
31,93 
16,94 
i n <V1 ¿.ili LI 
1982 
70,3 
22,20 
3,03 
0,99 
39,34 
16,79 
16.95 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
EL SALVADOR (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IHPORTS FROH (Z ON TOT,! 
EL SALVADOR (0­9 TOT.MIO i ) 
0+1 
2+4+6.8 
3 
ç, 
6­6,8+8 
­7 / 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
68,6 
98,11 
1 ".Q 
0,05 
0,42 
0.07 
1975 
150,0 
90,22 
7,87 
0,04 
1,49 
0,24 
1976 
226,9 
94,13 
2,14 
0,02 
1,27 
2,32 
1977 
379,0 
93,06 
.4,39 
, , 
0,02 
1,09 
1,41 
1978 
216,7 
39,31 
5,05 
, , 
0,05 
1,74 
3,55 
1979 
384,1 
92,64 
4,33 
0,04 
1,35 
1,52 
1980 
322.3 
87,53 
8,53 
0,11 
1,69 
2.05 
1981 
300,5 
94,29 
3,62 
0,03 
0,33 
1,20 
1982 
191,1 
92,05 
2,67 
0,01 
2,53 
2.70 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT, 
EL SALVADOR (0-9 TOT,MIO i i 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
A . 1 . 9 . f 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV,1 
EUR-10 : COHHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT,) 
NICARAGUA 
0+1 
2+4+6,8 
7 
5 
6­6,3+8 
? 
(0­9 TOT.HIO $) 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
30,5 
2,35 
2,03 
0,26 
22,37 
21,43 
50,59 
1975 
55,0 
3,42 
2,14 
0,19 
22,43 
22.65 
48,35 
1976 
61,0 
3,53 
2.11 
0,29 
30,37 
17,33 
45.32 
1977 
35,1 
4,25 
1,94 
0,27 
31,76 
15,46 
45,69 
1978 
68,3 
4.12 
1.86 
0,09 
39,91 
23,29 
29,32 
1979 
32,8 
12,53 
3,24 
0,34 
29,17 
21,30 
31.29 
1980 
50,1 
10,24 
5,47 
0,27 
29,60 
30,89 
n i J­W LL.LO 
1981 
70,7 
15,45 
4,93 
0,23 
24,48 
23,82 
30,38 
1982 
76,2 
22,09 
0,96 
1,94 
18,61 
26,80 
29,23 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
NICARAGUA (0-9 TOT,MIO t) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
1970 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 19S2 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
NICARAGUA (0-9 TOT,MIO f) 102,9 93,6 184,1 153,9 159,3 114, 95,3 92,1 NICARAGUA (0-9 TOT,HIO $) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6­6,3+8 
7 / 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS,ETC. 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
62,30 
33,07 
3.30 
0,27 
0,75 
60,66 
35,51 
0,02 
3,02 
0,42 
0,29 
76,68 
19,55 
2,52 
0,66 
0,41 
83.27 
15.40 
, , 
0.71 
0,45 
0,15 
63,85 
14,53 
, , 
0,90 
0,47 
0,21 
75,40 
23,50 
0,29 
0,43 
0,15 
74,31 
23,21 
0,57 
1.07 
0,19 
0.48 
74,28 
24,16 
0,25 
0,53 
0,56 
77,59 
21,28 
, , 
0,25 
0,36 
0,38 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
68 
A.1.9.g 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT,) 
C05TA RICA (0-9 TOT,MIO $) 
D+l 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6.8+8 
7 
FOOD, DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
50,4 
3,20 
2,17 
0,09 
17,32 
30,08 
46,75 
1975 
74,5 
4,21 
2,90 
0,77 
16,70 
27,86 
46,95 
1976 
79.2 
5,54 
3,48 
0,68 
21,23 
21,98 
46,03 
1977 
106,8 
6,49 
3,66 
0,50 
23,16 
24,01 
41,39 
1973 
137.5 
5.65 
3,31 
0.68 
18,01 
24,97 
46,66 
1979 
135,0 
6,10 
3,30 
1,22 
24,52 
22,46 
40,57 
1980 
127,7 
7,09 
5,35 
0,52 
23,02 
26,24 
36.40 
1981 
95,3 
6,91 
5,88 
1,03 
25,84 
23,38 
35.63 
1982 
72,1 
5,45 
2,62 
1,50 
28,06 
35.24 
25,63 
EXPORTATIONS VERS !Z SUR TOT,! 
COSTA RICA (0-9 TOT.MIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
«ATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
COSTA RICA (0-9 TOT,MIO $) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
51,1 
97,81 
1,87 
0,00 
0,06 
0,12 
1975 
135,8 
97,91 
1,45 
0,09 
0,0? 
0,42 
1976 
106,4 
94,33 
3,12 
0,04 
1,48 
0,88 
1977 
201,9 
96,19 
1,94 
0.10 
1.10 
0,57 
1978 
??1 7 
94,56 
3,98 
, , 
0,03 
0,71 
0,67 
1979 
259,6 
95,32 
2,75 
, , 
0,12 
1,32 
0,40 
1980 
255,2 
93,24 
1,85 
0,05 
1,97 
2,23 
1981 
248,1 
96,48 
2.09 
, , 
0.01 
0.67 
0,66 
1982 
220,6 
91,85 
3,07 
0,10 
1,55 
3,31 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT 
COSTA RICA (0-9 TOT,MIO î) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
A . 1 . 9 . h 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXFORTS ΤΟ (Z TOT,) 
PANAMA (0-9 TOT,HIO t) 
D+l FOOD,DRINK,TOBACCO 
2+4+6,3 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUEL5.ETC, 
5 CHEHICAL5 
6-6,8+8 OTHER INDUSTR.PROD. 
7 TRANSPORT EQUIPHENT 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT. 
1970 
140.9 
7,73 
0,34 
0,14 
13,94 
16,20 
61,35 
1975 
427,4 
2,86 
0,15 
0,86 
8.34 
6,29 
81,32 
1976 
423,6 
Π ¿π 
c ι OL 
0,53 
0.51 
7.28 
7,05 
81,91 
1977 
303,5 
4,38 
0,49 
0,64 
16,17 
14,86 
63,16 
1978 
341,2 
4,33 
0,58 
0,86 
15,13 
21,94 
56,83 
1979 
450,2 
7,04 
0,44 
1,91 
15,82 
22,33 
52,21 
1980 
515,5 
8,34 
0,60 
1,79 
17,14 
22,79 
48.96 
1981 
825.3 
4,02 
0,25 
0,80 
9.83 
27,46 
57.46 
1962 
685.7 
5.04 
0,28 
1,70 
10,54 
37,20 
44,79 
PANAMA (0-9 TOT,HIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,! 
PANAMA (0-9 TOT,MIO $) 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
40,6 116,4 115,1 148.8 134.7 270,8 206,3 257,3 221,6 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT.) 
PANAMA (0-9 TOT,MIO $) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUEL5.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
70,55 
5,71 
0,31 
11,69 
1,76 
9,63 
74,99 
3,84 
6,42 
0,59 
1,81 
12,28 
84,91 
2.69 
0,63 
1,28 
3,15 
7,21 
62,18 
2,57 
1,32 
0,82 
2,67 
30,32 
79,13 
1,95 
0,01 
0,79 
1,93 
15,76 
48,87 
4.13 
2,45 
1,94 
2,50 
40,01 
74,40 
2,45 
0,41 
2,47 
7,08 
12,91 
70,35 
0,53 
3,60 
1,89 
5,98 
17,52 
70 00 
1,73 
0.01 
1.67 
12,67 
11,13 
PROD.ALIMENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
Α . 1 . 9 - i 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COHHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT,) EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
CUBA (0-9 TOT,HIO $) 
0+1 
2+4+6,8 
7 
5 
6-6,3+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
213,4 
3.52 
1,34 
0,16 
20,38 
13,31 
56,10 
1975 
542,3 
12,66 
2,04 
0,65 
18.06 
28.03 
38,06 
1976 
413,1 
10.34 
1.57 
0,23 
13,35 
21,45 
52,69 
197? 
389,5 
5.16 
1.78 
0,72 
11,55 
14,33 
66,17 
1978 
307,8 
12.30 
2.10 
0,66 
21,28 
21,34 
42,15 
1979 
339,0 
14.79 
3,83 
0,68 
27,39 
19,62 
32,87 
1980 
607,5 
22,23 
1,97 
20,10 
18,25 
12.99 
23.39 
1981 
437,6 
^7 ni 
LO. LL 3,23 
8,33 
21,01 
12,01 
31,41 
1932 
381,5 
50,04 
1,40 
4,93 
14,99 
9,63 
18,62 
CUBA (0-9 TOT,HIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH (Z ON TOT.) 
CUBA (0-9 TOT,HIO $) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6.8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUEL5,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
60,9 
59,85 
24.64 
14,49 
0,64 
0 71 
1975 
88,2 
79,52 
Q 70 
Q r / £ 
3,21 
6.52 
1,02 
0,23 
1976 
140,7 
77,02 
9,78 
' "T-t. OU 
7,66 
0,52 
0,14 
1977 
125,5 
58,59 
11.25 
23,35 
5,74 
0,14 
0,43 
1978 
161,7 
42,63 
22,36 
25,54 
8,77 
0,20 
0,06 
1979 
229,4 
51,63 
19,14 
20,53 
6,11 
0,52 
1,95 
1980 
349,2 
44,18 
15,30 
35,32 
3,65 
0,32 
0,04 
1981 
195,6 
54,01 
21,06 
15,80 
7,12 
1,74 
0,15 
1932 
221,5 
46,12 
21,89 
24,19 
5,29 
2,16 
0,13 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
CUBA (0-9 TOT,HIO Í) 
PROD,ALIMENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
A . i . y . j 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT,) 
HAITI (0-9 TOT,MIO t) 
1970 
15,2 
1975 
30,5 
1976 
29,9 
1977 1978 
44,0 
1979 
50,7 
1980 
51,1 
1981 
83,0 
1982 
52,1 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
HAITI (0-9 TOT,MIO $) 
0+1 
2+4+6,3 
6-6,8+8 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC. 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
18,92 
1,04 
0,26 
14,86 
34,51 
29,03 
23,73 
0,65 
0,31 
12,15 
32,05 
30,00 
27,16 
0,80 
0,31 
13,74 
30,31 
25,99 
23,32 
1.36 
0,30 
11,84 
25,33 
37,48 
26,31 
0,73 
0,30 
16,21 
26,21 
29,43 
27,31 
1,15 
0,34 
12,54 
31,74 
25,97 
23,12 18,31 29,95 PROD.ALIHENTAIRES 
1,11 0,37 1,00 HATIERES PREHIERES 
0,43 0,22 0,56 COMBUSTIBLES MINERAUX 
13,27 7,44 12,62 PRODUITS CHIMIQUES 
30,40 21,99 28,51 AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
24,S6 51,31 25,91 MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Ζ TOT,) IMPORTATIONS DE (Z 5UR TOT,) 
HAITI (0-9 TOT,MIO $) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
13.7 
81,86 
7,97 
8,34 
1,78 
0,05 
1975 
20,8 
75,78 
9,00 
, , 
10,43 
3.81 
0,67 
1976 
39,6 
79,38 
2,54 
, , 
12,03 
4,04 
1,99 
1977 
54,1 
85,25 
2,16 
, , 
6,67 
2,83 
3.05 
1978 
55,5 
85,22 
1,40 
, , 
8,28 
O IQ 
L <t-0 2,70 
1979 
59,9 
83,27 
1,32 
, , 
5,05 
6,67 
3,63 
1980 
88,1 
86,89 
0,98 
,, 
3,42 
7,91 
0,62 
1981 
55,2 
73,65 
1,10 
, , 
3,85 
20,61 
0,56 
1982 
64,0 
71,74 
1,23 
4,81 
21,11 
0,93 
HAITI (0-9 TOT.MIO î) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
70 
A . 1 . 9 . k 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 FAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT.) 
DOMINICAN REP. (0-9 TOT,HIO $) 
0+1 FOODERINK, TOBACCO 
2+4+6,8 RAW HATERIALS 
3 MINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6,8+8 OTHER INDUSTR.PROD, 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
1970 
51,0 
11,12 
1,22 
0,15 
16,93 
25,09 
ƒ C "IC 
hü, 0-D 
1975 
79,9 
8,65 
1,60 
0,30 
20,01 
28,25 
40,15 
1976 
83,0 
10,23 
1,97 
0,19 
20,69 
25,12 
40,53 
1977 
91,9 
10,53 
2,45 
0,14 
22,75 
28,73 
34,90 
1978 
97 ? 
14.12 
2.20 
0,27 
20,90 
27,01 
34.68 
1979 
98,8 
17,62 
2,93 
0,32 
24,79 
25.82 
27,79 
1980 
141.4 
13,07 
1,52 
0,60 
21,40 
25,97 
36,05 
1981 
109,1 
12.57 
1,39 
0,36 
27,97 
23,68 
31.59 
1982 
98,7 
8,11 
1,93 
0,50 
28,71 
29,13 
27,98 
REF.DOMINICAINE (0-9 TO 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
DOMINICAN REP, (0-9 TOT,MIO $) 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2+4+6,S RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6,8+8 OTHER INDUSTR.PROD, 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
18,1 
DO, Zh 
3,21 
0,06 
33,11 
0,04 
0,14 
1975 
129,9 
71,05 
0,12 
,, 
0,65 
15,00 
0,10 
1976 
77,1 
27,67 
0,70 
, , 
2,41 
36.86 
0,17 
1977 
61,9 
31,49 
0,76 
,, 
7,46 
41,5? 
0,14 
1978 
66,8 
23,33 
1,13 
2,95 
37,94 
0,30 
1979 
74,3 
24,36 
2,66 
1,91 
44,32 
0,26 
1980 
76,3 
28,99 
5,38 
, , 
4.05 
32.97 
0,03 
1981 
69,9 
26.72 
0,69 
0,06 
3,00 
36,22 
0,54 
1992 
57,6 
41.57 
0,82 
0,00 
0,29 
11,65 
0,27 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT.) 
REP.DOMINICAINE (0-9 TOT,MIO S) 
PROO.ALIMENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
A . 1 . 9 . 1 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT,) 
COLOMBIA 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,HIO $) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
172,8 
2,59 
0 00 
0,43 
20,07 
20,43 
52,00 
1975 
386,5 
2,21 
1,71 
0.12 
20,56 
14,71 
44,56 
1976 
346,0 
3,14 
2,16 
0,18 
25,34 
12,67 
55,38 
[97? 
496,7 
5,77 
2,10 
0,17 
22,38 
13.48 
55.26 
1973 
556.1 
3,38 
2,10 
0,13 
22,62 
15.61 
55,01 
[979 
731,2 
5,17 
1.82 
1,27 
16.73 
17.0? 
56,68 
19B0 
777,9 
5,13 
1,22 
0,26 
16,85 
15,31 
53,09 
1931 
726,1 
3,71 
2,06 
0,59 
17,96 
13.66 
55.71 
y" :-■' 
670.5 
4,53 
2,38 
0,26 
18.16 
19,34 
53,31 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
COLOMBIE (0-9 TOT,MIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IHPORTS FROH (Z ON TOT,) 
COLOMBIA 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,MIO $) 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
189,5 
85,23 
11,47 
0,29 
0,18 
2,49 
0,11 
1975 
498,9 
68,4? 
15,65 
3,73 
0,31 
10,72 
0,95 
1976 
622,5 
77,34 
11,69 
0,19 
0,38 
9,60 
0,48 
1977 
810,9 
82.30 
9,78 
0,14 
0,07 
7,00 
0.49 
1978 
1036.4 
84.74 
7.18 
2,23 
0,27 
4,73 
0,73 
1979 
1131,8 
81,48 
5,22 
6,69 
0,29 
5,89 
0,28 
1930 
1460,0 
78,32 
5.13 
10.63 
0.17 
5,23 
0,30 
1981 
1180,1 
69,04 
6,09 
19,70 
0,17 
3,63 
0,52 
19S2 
1160,5 
79,64 
3,62 
12,90 
0,49 
3,10 
0,20 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,! 
COLOMBIE (0-9 TOT,MIO t) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
71 
Α.1.9.Π) 
EUR-10 - TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT,) 
VENEZUELA (0-9 TOT,HIO t) 
1970 1975 1976 
423,0 1339.9 1524.6 
1977 1978 1979 1980 19B1 
2398,3 2371,3 1904,6 2151,5 2159,8 
1982 
2491,1 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+3 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
7,69 
3,01 
0,27 
14,29 
26,82 
47,67 
9.81 
2,65 
0,54 . 
13,03 
27,03 
45,25 
7,83 
2,14 
0,19 
11,56 
25,85 
49,00 
3,55 
1,97 
1,07 
9,86 
23,04 
53,09 
9,65 
2,10 
0,23 
10,36 
25,22 
50,71 
10,62 
2,38 
0,98 
13,51 
25,05 
45.26 
14,92 
1.94 
0.74 
11,61 
24,40 
41,55 
18,56 
2,21 
0,45 
15,05 
25,30 
36,36 
11,63 
2,05 
0,56 
19,90 
25,45 
38,72 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
VENEZUELA (0-9 TOT,HIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
HATIERE5 PREHIERES 
COHBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMFORTS FROH (Z ON TOT,) 
VENEZUELA (0-9 TOT,HIO $) 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2+4+6,8 RAW HATERIALS 
3 HINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6,8+8 OTHER INDUSTR.PROD, 
1970 
391.0 
18.73 
78,22 
0,17 
0,31 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
1975 
958,5 
1,45 
1ρι 7? 
79,86 
0,02 
0,46 
2,84 
1976 
905.7 
1,82 
15,14 
80,32 
0,78 
1,00 
0,31 
1977 
533,3 
5,40 
16,58 
72,71 
1,35 
1,60 
0 1 0 
1978 1979 1980 . 1981 
743.8 1319,9 2423,7 3064,0 
3,84 
11,64 
75,58 
0,79 
5,16 
2,32 
2,32 
9,31 
79,70 
1,29 
5,92 
0,66 
1.28 
7,77 
86,54 
0,88 
2,81 
0,46 
0,5? 
5,00 
91,72 
0,54 
1,30 
0,42 
1982 
2389,0 
0,44 
5,53 
90,54 
0,65 
1,92 
0,15 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
VENEZUELA (0-9 ΤΟΤ,ΜΙΟ $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
A . 1 . 9 - η 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT.) EXPORTATIONS VER5 (Z SUR TOT, 
ECUADOR 
0+1 
2+4+6,8 
;: 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,MIO î) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
64,6 
2,30 
2.75 
0,22 
18,74 
27,58 
46,55 
1975 
183,9 
4,59 
2,51 
0,20 
20,30 
19,45 
52,10 
1976 
197,6 
4,48 
2,70 
0,41 
17,76 
16,65 
50.30 
1977 
363,9 
3,30 
1,61 
0,22 
12,03 
12,03 
47,85 
1978 
423,9 
3,93 
1,70 
0,16 
14,11 
16,70 
50,42 
1979 
572,6 
3,24 
1.44 
0,24 
9,62 
13,54 
69,02 
1930 
417,0 
6,34 
2,02 
0,36 
15,50 
19,96 
53,14 
1981 
399,0 
5,65 
3,05 
0,50 
18.59 
18,29 
51,54 
1982 
419,9 
3,21 
2,81 
1,62 
16,48 
17,37 
48,73 
EQUATEUR (0-9 TOT,HIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,! 
ECUADOR 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,3+8 
7 
(0-9 TOT,MIO $) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
53,3 
90,86 
8,19 
0,05 
0,31 
0,36 
1975 
147,5 
87,40 
6,36 
4,40 
0,22 
0,61 
0,32 
1976 
137,7 
88,92 
8,36 
, , 
0,63 
1,45 
0,31 
1977 
219,4 
93,36 
3,77 
0,08 
0,71 
1,38 
1978 
224,5 
93,98 
3,02 
0.07 
0,65 
2,03 
1979 
227,4 
91,03 
3,97 
0,32 
0,06 
1,39 
2,94 
1980 
260,7 
74,68 
3,97 
16,80 
0,05 
0,96 
3,15 
1931 
174,2 
76,19 
4,74 
13,53 
0,34 
1.17 
3.50 
1982 
163.4 
78,66 
5,50 
5,92 
0,11 
1,27 
8,19 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
EQUATEUR (0-9 TOT,HIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COHBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDU5TR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
72 
Α . 1 . 9 . 0 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXP0RT5 TO (Z ON TOT,) 
PERU (0-9 TOT,HIO $) 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2+4+6,8 RAW HATERIALS 
3 MINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6,8+8 OTHER INDUSTR.PROD, 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
1970 
167,5 
3,91 
4,50 
0,76 
21,76 
25,78 
42,11 
1975 
631.2 
3,37 
2,31 
0,42 
19,02 
22,90 
, C "7-7 
45, ài 
1976 
385,9 
5,57 
1,74 
0,57 
22,17 
16,07 
50,87 
1977 
332,1 
6,30 
1,82 
0,27 
20,10 
18,94 
49,67 
1978 
325,6 
5,47 
1,44 
1,49 
20,74 
13,74 
54,78 
1979 
661,3 
1,59 
0,93 
0,22 
13,33 
3,04 
34,75 
1980 
578,1 
η τη 
Q , Oí. 
2,95 
0,35 
21,16 
17,21 
44,11 
1981 
946,7 
5.26 
1,04 
0,17 
20,71 
12,05 
47.23 
1982 
629.7 
4,49 
1,52 
0,29 
16.03 
14.31 
51,89 
PEROU (0-9 TOT,HIO î) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
PERU (0-9 TOT,MIO t) 
0+1 FOODERINK, TOBACCO 
2+4+6.8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6,8+8 OTHER INDUSTR.PROD, 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
1970 
340,6 
39,49 
58,06 
1,23 
0,16 
0,53 
0,39 
1975 
700 i 
20,11 
77 99 
,, 
0,09 
1,56 
0,72 
1976 
335,7 
17,78 
78,4? 
0,16 
2,79 
0,62 
1977 
349,3 
17,95 
75,97 
0,16 
5,18 
0,48 
¡973 
337,5 
20,62 
68,74 
0,20 
8,70 
0,37 
1979 
576.7 
15,51 
74,53 
0,00 
0,32 
9,36 
0,12 
!980 
710,9 
9,72 
80,59 
0,73 
0,72 
7,17 
0,29 
1981 
538.1 
10,03 
73,65 
0.39 
1.24 
7,98 
0,36 
1932 
667.7 
12,37 
79,78 
0,00 
0,43 
5,83 
0,43 
PEROU (0-9 TOT,MIO t! 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
A . 1 . 9 . P 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT.) 
BRAZIL (0-9 TOT,MIO $! 
0+1 FOODERINK,TOBACCO 
2+4+6,8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6.3+8 OTHER INDUSTR.PROD. 
7 TRANSPORT EQUIPHENT 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
1970 
723,0 
2,88 
3,31 
1,08 
21,41 
18,95 
50,99 
1975 
2868,3 
2.30 
2.65 
0.80 
16,34 
00 7 0 
53,97 
1976 
2468,5 
2.84 
3.09 
0.85 
22.81 
14,51 
54,51 
1977 
2465,7 
3.68 
3,24 
1,32 
20.52 
14.23 
55,50 
19/8 
2697,5 
3,41 
2,31 
2,65 
24,72 
16,14 
49,02 
1979 
3253.2 
3,03 
2,83 
1,20 
22,25 
16,12 
52,10 
1980 
0ÜLO,t 
3,36" 
2,56 
0,90 
21,12 
15Λ5 
54,44-
1981 
2817,6 
2,93 
2.79 
0,96 
18,40 
19,94 
53,92 
1°82 
2470,7 
2,82 
2,73 
0,90 
20,62 
15,78 
55,53 
BRESIL (0-9 TOT.HIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
BRAZIL 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
0-9 TOT,MIO $) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
1085,5 
54,22 
37,18 
0,36 
0,97 
5,17 
1,89 
1975 
2737,6 
42,53 
42,33 
0,04 
1,54 
10,55 
2,37 
1976 
3015,2 
45,12 
36,18 
0,02 
1,19 
13,95 
3,23 
1977 
4004,2 
56,62 
25,55 
0,02 
1,08 
11,97 
4.65 
1973 
3963,0 
53,74 
25,11 
0,03 
1,22 
12,83 
6,85 
1979 
5081,8 
50.82 
26.09 
0,05 
1,51 
14,57 
6,74 
1980 
5888,4 
49,13 
27,05 
0,43 
1,65 
14,34 
7,16 
1981 
5864,0 
53,71 
24.39 
0.55 
1,92 
10,72 
8,47 
1982 
5998,5 
51,28 
20.91 
1,71 
2,09 
13,33 
10,47 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
BRESIL (0-9 TOT.MIO t) 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
73 
A.1.9-q 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.1 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT.) EXPORTATIONS VER5 (Z SUR TOT,! 
CHILE (0-9 TOT,HIO *) 
0+1 
2+4+6,8 
Ί 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
223,9 
4,81 
3,09 
0,13 
13,98 
19,68 
56,93 
1975 
292,9 
3,46 
4.00 
0,14 
11,98 
17,90 
61,51 
1976 
257.1 
1.87 
2,59 
0,55 
15,55 
15,25 
62.51 
1977 
344,5 
8,59 
3,56 
0,84 
16,71 
17.92 
51,66 
1973 
442,8 
12,80 
2.59 
0,67 
16,31 
17,91 
47,92 
1979 
683,1 
11,75 
3,06 
0.43 
14,58 
16,13 
52.87 
1980 
826.1 
9.75 
7 00 
0.38 
13.94 
18.68 
52,80 
1981 
936,0 
9,65 
2,93 
0,5! 
14,13 
21,36 
50,11 
1982 
570,6 
12,78 
1,75 
0,34 
15,81 
21,31 
45,20 
CHILI (0-9 TOT,HIO t) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
CHILE (0-9 TOT,MIO ί) 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 
653.5 630.9 769.0 747,0 932,1 1491,5 1841,6 1316,5 1290,9 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOOD.DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
3,34 
96,05 
0,41 
0,09 
0,06 
8,87 
90,11 
0,60 
0,28 
0,04 
12,05 
86,40 
,, 
0.48 
0,89 
0,07 
14,77 
83,89 
0,67 
0,47 
0,10 
19,40 
79,12 
0,87 
0,36 
0,08 
13,90 
84,12 
0,64 
0,70 
0,41 
0,13 
13,96 
83,96 
0,00 
1,40 
0,48 
0,13 
16,72 
80,70 
1,51 
0,58 
0,38 
21,65 
75,69 
0,10 
1,66 
0,57 
0,17 
IMPORTATIONS DE ¡Z SUR TOT,) 
CHILI (0-9 TOT.HIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
A . 1 . 9 . r 
EUR-10 
EUR-10 
TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT.) 
IMPORTS FROH (Z ON TOT,) 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
BOLIVIA 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+3 
7 
(0-9 TOT,MIO $) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
35,3 
9,24 
3,69 
0,28 
13,72 
35,70 
36.61 
1975 
101,7 
6,38 
1,33 
0,27 
12,75 
22,74 
53,89 
1976 
91.5 
8.91 
2,20 
0,39 
15,27 
23.40 
48.51 
1977 
119,6 
3,56 
2,07 
0,22 
14,82 
20,93 
52,28 
1973 
147,8 
13,06 
1,64 
0,31 
12,36 
17,71 
53,03 
1979 
182,0 
7,21 
1,57 
0,17 
12,33 
12,42 
48,58 
1930 
116,1 
13,86 
2,34 
0,41 
19,88 
17,01 
37,92 
19S! 
211,1 
8,49 
2,11 
0,16 
10.86 
37,25 
38,89 
1982 
68,8 
9,70 
1,36 
1,04 
17,57 
28,16 
40,98 
BOLIVIE (0-9 TOT,HIO t) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,! 
BOLIVIA 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,HIO $) 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC. 
CHEHICAL5 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSFORT EQUIPHENT 
1970 
96,0 
0.89 
98,86 
,, 
0,11 
0,10 
0,01 
1975 
109,7 
0,62 
88,11 
,, 
0,25 
1,61 
0,49 
1976 
116,4 
1,80 
90,49 
,, 
0,47 
3.47 
0,29 
1977 
152,1 
2,67 
88.52 
, , 
0.45 
4,90 
0,18 
1978 
130,5 
1,76 
91,20 
,, 
1,18 
5,58 
0,09 
1979 
211,5 
3,17 
91,91 
,, 
1,25 
3,01 
0,25 
1980 
233,4 
1,01 
94,56 
0,83 
3.06 
0.33 
1981 
169,5 
0,97 
93,85 
0,77 
3,77 
0,25 
1932 
128,1 
3,49 
88,34 
0,95 
5,73 
0,74 
BOLIVIE (0-9 TOT,HIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
74 
A.1.9.S 
EUR­10 : TRADE WITH LA­20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR­10 : COMMERCE AVEC AL­20 FAR SECTI0N5 CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT,! 
PARAGUAY (0­9 TOT,HIO $) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6­6,8+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEHICAL5 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
19,4 
15,57 
2,24 
0,18 
16.13 
20,45 
44,79 
1975 
42,9 
27,15 
1,00 
0,13 
13,10 
20,82 
37,13 
1976 
35,8 
22,64 
1,04 
0,40 
17,49 
17,25 
40,65 
1977 
62,7 
20,17 
0,57 
0,33 
14,28 
16.97 
46,97 
1978 
37,8 
22.01 
0,73 
0,25 
12,74 
14,31 
42,85 
1979 
113,1 
TÏ 1 7 
LL.Li 
0,91 
0.14 
15,23 
20,38 
37,24 
1980 
146,2 
19,24 
0,63 
0,03 
14,47 
17,47 
46,56 
1981 
124,5 
C.7 ,tt 
0,51 
0,11 
18,70 
15,45 
33,42 
1982 
99.9 
22.05 
0.62 
0.16 
20,12 
25.47 
30.21 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT 
PARAGUAY (0 ­9 TOT,MIO Í ) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH Ci ON TOT,! 
PARAGUAY (0 ­9 TOT,HIO $) 
0+1 FOODERINK, TOBACCO 
2+4+6,8 RAW HATERIALS 
3 HINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 
6­6,8+S OTHER INDUSTR.PROD, 
7 TRANSPORT EQUIPHENT 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT 
1970 
28,0 
/ , C-7 O-r, -JO 
25.66 
6,09 
1.85 
0,83 
1975 
85,6 
45,61 
48,77 
2,65 
2,39 
0,06 
1976 
104,0 
36,41 
57 7Q 
0,00 
3,67 
2,35 
0,02 
1977 
155,5 
27,55 
65,43 
2,73 
3,96 
0,05 
1978 
173,3 
31,36 
60,24 
2.38 
5,64 
0,03 
1979 
260,1 
in in ^L,tL 
51,10 
1,46 
4,58 
0,09 
1980 
208, S 
34.21 
58,70 
2,58 
3,32 
0,05 
1981 
108,2 
28,12 
61,79 
3,63 
6,06 
0.06 
;°82 
124,5 
18,49 
69,17 
2,21 
9,S3 
0,06 
PARAGUAY (0­9 TOT,HIO i 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
A.1.9.t 
EUR­10 : TRADE WITH LA­20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR­10 : COMMERCE AVEC AL­20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT,) 
URUGUAY (0 ­9 TOT,MIO $ ! 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT 
0+1 FOODERINK, TOBACCO 
2+4+6,8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 
6­6 ,8+8 OTHER INDUSTR.PROD, 
7 TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
66,8 
3,32 
4,65 
1,12 
20.83 
19 7'9 
56,87 
1975 
104,6 
2,55 
5,90 
0,95 
33,69 
14,18 
41.93 
1976 
102,5 
2,92 
4,46 
0,75 
26,81 
i ι ni If, 7f 
49,65 
1977 
132,0 
2,97 
3,90 
0,68 
26,45 
15,09 
50,23 
1978 
170,3 
5,42 
2.80 
0,55 
23,96 
15.23 
51,56 
1979 
244,3 
4,21 
3,92 
0,40 
25,58 
15,95 
48,45 
1980 
324,4 
4,35 
2,86 
0,43 
16,68 
15.93 
56,92 
' -'Bl 
256,2 
4,73 
3,26 
0.35 
20,28 
15,59 
52,63 
1982 
159,2 
4,91 
2,16 
0,85 
24,82 
15.14 
4S.15 
URUGUAY (0­9 TOT,HIO ÌÌ 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
URUGUAY 
0+1 
2+4+6.8 
2 
5 
6­6,8+8 
7 
( 0 ­9 TOT,MIO $) 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
100,5 
43,18 
43,88 
0,45 
12,25 
0,12 
1975 
144,9 
44.20 
31,54 
0,00 
0,91 
22,97 
0,30 
1976 
218,7 
42,82 
33,37 
0,67 
22,63 
0,46 
1977 
217,8 
31,62 
37,06 
0,33 
30,25 
0,41 
1978 
247,3 
30,04 
35,48 
0.22 
33,41 
0.77 
1979 
294.2 
24,27 
28,07 
0,27 
46,31 
0,62 
1930 
335,6 
24,36 
34,14 
0,65 
1,88 
38,02 
0,74 
1981 
351.0 
33,50 
36,71 
1,12 
0,23 
27,06 
0,81 
1982 
269,3 
31,27 
37,87 
1,34 
28,68 
0,33 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,! 
URUGUAY (0 ­9 TOT,HIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
75 
A . 1 . 9 . U 
EUR-10 : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
EUR-10 : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV, 
EXPORTS TO (Z ON TOT,) 
ARGENTINA 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6.8+8 
7 
(0-9 TOT.HIO $) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRAN5P0RT EQUIPMENT 
1970 
559,1 
2,04 
3,58 
0,39 
16,16 
22,90 
53.69 
1975 
992,8 
1.47 
2,35 
0,78 
22,38 
25,32 
46.07 
1976 
809.5 
1,07 
2.48 
0,51 
LL.ÚO 
13,76 
56,10 
1977 
1140,3 
1,74 
2.62 
0,60 
18,87 
14,70 
59,24 
1978 
1403,1 
2,02 
2,19 
0,90 
16,79 
15,61 
59.55 
1979 
2397,3 
2,66 
¿,¿t 
2,33 
17,22 
13,31 
52,28 
1930 
3079,1 
3,49 
2,10 
0,20 
12,73 
22,66 
55,15 
1931 
2497,6 
2.49 
2.30 
0,23 
12,77 
19,80 
57,43 
1982 
1285,3 
1,03 
2,63 
0,37 
20,01 
19,06 
49,32 
EXPORTATIONS VER5 (Z SUR TOT, 
ARGENTINE (0-9 TOT,HIO t) 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERE5 PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH Ci ON TOT,) 
ARGENTINA 
0+1 
2+4-6,8 
7 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,HIO $) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIAL5 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSFORT EQUIPHENT 
1970 
1013,9 
79,89 
15,69 
0,12 
1,40 
1,96 
0,79 
1975 
1080,9 
77,39 
12,27 
0,00 
3,74 
4,92 
1,48 
1976 
1513,9 
73,67 
15,11 
0,56 
2,35 
6,87 
1,31 
1977 
2136,9 
66,25 
?? ?? 
0,42 
2,47 
7,49 
1,05 
1978 
2622,7 
56,02 
31,02 
0,18 
2,65 
7,56 
2,44 
1979 
3011,5 
55,01 
32,35 
0,47 
2,95 
7,49 
1,54 
1930 
2550,4 
51,92 
29.87 
4,70 
3,24 
7,83 
2,14 
1981 
2066,5 
55,53 
25,15 
5,99 
3.35 
4,80 
4,94 
1982 
1336,0 
59,01 
21,67 
2,94 
4,16 
7,36 
4,52 
IMPORTATIONS DE Ci SUR TOT,) 
ARGENTINE (0-9 TOT,MIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
A . 2 . 1 . a 
SPAIN : TOTAL TRADE WITH LA-20 
ESPAGNE : COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS TO (MIO *) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
EXPORTATIONS VERS (MIO t) 
1970 
306 
29 
2 
0 
2 
1 
2 
10 
36 
0 
6 
31 
33 
11 
11 
27 
37 
5 
1 
5 
49 
242 
92 
9 
2386 
487 
1975 
759 
60 
7 
2 
6 
4 
10 
48 
176 
0 
12 
44 
127 
20 
31 
95 
36 
5 
4 
9 
52 
488 
229 
31 
7675 
1862 
1976 
838 
62 
11 
3 
17 
9 
9 
62 
208 
0 
14 
42 
161 
15 
18 
101 
31 
5 
5 
8 
29 
431 
243 
51 
8711 
2001 
1977 
1027 
67 
14 
4 
10 
40 
16 
31 
152 
2 
28 
53 
240 
25 
18 
ui 53 
7 
4 
15 
128 
727 
344 
86 
10217 
2711 
1978 
1223 
ui 
13 
6 
11 
28 
30 
26 
100 
6 
21 
90 
341 
30 
16 
109 
86 
11 
4 
10 
166 
978 
490 
89 
13102 
3622 
1979 
1974 
250 
17 
6 
12 
4 
45 
37 
199 
11 
24 
128 
408 
57 
36 
167 
111 
11 
3 
25 
409 
1616 
642 
85 
18196 
4985 
1980 
2154 
423 
17 
9 
9 
5 
22 
52 
188 
8 
30 
159 
376 
46 
42 
181 
150 
8 
9 
37 
373 
1810 
634 
63 
20826 
¿034 
1981 
2098 
535 
24 
6 
14 
6 
22 
69 
172 
n 
27 
110 
328 
40 
83 
92 
189 
9 
10 
36 
315 
1751 
571 
75 
20336 
6572 
1982 
1943 
498 
79 
4 
9 
17 
8 
73 
104 
0 
54 
137 
334 
44 
135 
88 
139 
3 
15 
20 
172 
1589 
656 
119 
20271 
6647 
AL-20 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
C05TA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
76 
Α . 2 . 1 . b 
SPAIN : TOTAL TRADE WITH LA-20 
ESPAGNE : COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
IMPORTS FROM (MIO $) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
C05TA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE (HIO t) 
1970 
447 
22 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
35 
0 
9 
35 
29 
1 
27 
125 
30 
2 
4 
10 
106 
396 
96 
3 
4714 
1180 
1975 
1337 
38 
10 
4 
11 
9 
1 
11 
313 
0 
IB 
43 
119 
n 
13 
425 
57 
22 
17 
28 
183 
956 
201 
36 
16100 
5320 
1976 
1200 
34 
14 
5 
1 
9 
n 
7 
90 
0 
30 
33 
UI 
2 
15 
520 
74 
18 
19 
31 
176 
1039 
181 
33 
17287 
6448 
1977 
1568 
63 
12 
8 
9 
9 
1 
4 
157 
0 
14 
76 
95 
5 
30 
628 
67 
10 
36 
15 
320 
1350 
218 
41 
17648 
7120 
1978 
1504 
122 
10 
8 
59 
5 
0 
27 
105 
0 
31 
83 
161 
8 
12 
325 
63 
Ó 
27 
13 
431 
1255 
273 
83 
18630 
7198 
1979 
2172 
414 
18 
19 
16 
4 
8 
41 
101 
0 
42 
121 
272 
16 
38 
360 
94 
0 
22 
19 
556 
1918 
450 
68 
25370 
9760 
1930 
3377 
129S 
11 
17 
17 
16 
4 
42 
86 
1 
27 
166 
610 
?2 
?? 
605 
135 
. 1 
33 
12 
244 
3151 
822 
67 
33900 
15125 
1931 
3768 
1998 
3 
20 
1 
9 
5 
24 
64 
Π 
50 
94 
657 
5 
19 
447 
93 
4 
10 
15 
240 
35B7 
780 
39 
320B1 
14543 
1982 
3328 
1875 
1 
26 
4 
11 
5 
13 
108 
1 
12 
88 
370 
7 
15 
386 
92 
4 
39 
15 
246 
3143 
486 
49 
31281 
13006 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUE 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A . 2 . 1 . C 
SPAIN : TOTAL TRADE WITH LA-20 
ESPAGNE : COHMERCE TOTAL AVEC AL-20 
TRADE BALANCE (HIO $) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LPIfi 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
1970 
-141 
1 
1 
7 
1 
O 
-2 
-4 
4 
9 
-16 
-98 
6 
2 
-3 
-4 
-57 
-153 
-4 
6 
-2327 
-693 
1975 
-578 
3: 
-13; o 
-5 
1 
3 
18 
18 
-330 
-20 
-16 
-12 
-18 
-136 
-468 
2B 
-5 
-8425 
-3457 
1976 
-362 
27 
-1 
15 
O 
6 
75 
117 
O 
-15 
9 
50 
12 
2 
-419 
-43 
-12 
-14 
-23 
-147 
-558 
61 
18 
-8575 
-4447 
1977 
-541 
1 
-4 
O 
31 
15 
26 
-4 
1 
13 
-22 
145 
20 
-12 
-517 
-13 
-3 
-32 
O 
-192 
-623 
126 
45 
-7430 
-4408 
1978 
-281 
-10 
-47 
23 
29 
-1 
-5 
6 
-9 
6 
179 
22 
3 
-215 
23 
4 
-22 
-3 
-265 
-277 
216 
5 
-5527 
-3575 
1979 
-197 
-163 
-1 
-13 
-3 
-O 
37 
-3 
97 
10 
-18 
6 
136 
40 
-2 
-192 
16 
10 
-13 
6 
-146 
-301 
191 
17 
-7174 
-4774 
19S0 
-1223 
-874 
6 
-8 
-7 
-11 
17 
9 
102 
6 
3 
-7 
-233 
24 
20 
-423 
14 
7 
-23 
24 
129 
-1340 
-188 
-4 
-13074 
-9090 
1981 
-1669 
-1463 
21 
-13 
13 
-2 
17 
44 
108 
O 
-22 
16 
-329 
35 
64 
-355 
95 
4 
-O 
20 
75 
-1836 
-208 
36 
-11744 
-7970 
1982 
-1385 
-1377 
77 
59 
-3 
-O 
41 
48 
-35 
36 
120 
-298 
47 
-O 
-23 
4 
-74 
-1553 
169 
69 
-11010 
-6359 
BALANCE COMMERCIALE (HIO t) 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REF'. DOMINICAINE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
HONDE 
CLASSE 2 
77 
Α.2.1.d 
SPAIN : TOTAL TRADE WITH LA-20 
ESPAGNE : COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS TO Ci ON TOT,) 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
EXPORTATIONS VER5 (Z SUR TOT, 
LA-20 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 AL-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REF'. 
COLCHE ΙΑ 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLAS5 2 
9.62 
0,77 
0.30 
0.81 
0.58 
0,67 
3,42 
11,96 
0,03 
7 ?9 
10,24 
10.95 
3.63 
3.60 
8.89 
12,31 
1,70 
0,36 
1,83 
16,06 
79.18 
30.11 
3.13 
779.94 
159.15 
7,92 
1,00 
0,36 
0,85 
0.63 
1,37 
6,39 
23,32 
0,08 
1,70 
5,90 
16,81 
2,71 
4,16 
12,58 
4,87 
0,72 
0,54 
1,21 
6,90 
64,31 
30,30 
4,20 
1011.21 
245,41 
7,40 
1,43 
0,40 
2,05 
1,14 
1.10 
9,85 
24,86 
0,08 
1,69 
5,09 
19,22 
1,83 
2,23 
12,07 
3,79 
0,64 
0,64 
0,95 
3.54 
57.40 
29.00 
6.11 
1038.56 
238.58 
6,61 
1,40 
0.43 
0.99 
3.92 
1,65 
3.02 
14.35 
0.20 
2,73 
5,24 
23,37 
2,53 
1,75 
10,86 
5,23 
0,69 
0,45 
1,54 
12,54 
70.80 
33,58 
8,40 
994,74 
263,96 
9,12 
1.12 
0,50 
0.92 
2,36 
2,45 
2,13 
8,20 
0,52 
1,78 
7,36 
27,89 
2,53 
1,36 
8.96 
7.07 
0.92 
0,40 
0,82 
13,58 
80,03 
40,06 
7,35 
1071,27 
296,17 
12,68 
0,86 
0,33 
0,63 
0,21 
2,32 
1,91 
10,11 
0,56 
1,24 
6,53 
20,69 
2.90 
1,86 
8,50 
5.64 
0.56 
0,44 
1,28 
20,75 
81,84 
32.54 
4,34 
921,39 
252,46 
19,67 
0,81 
0,43 
0,45 
0,23 
1,03 
2,43 
8,76 
0,39 
1,42 
7,41 
17,48 
2,18 
1,99 
8,42 
6,97 
0.40 
0.45 
1.73 
17.34 
84,04 
29,46 
2.95 
966,74 
280,11 
25,51 
1,18 
0,33 
0,71 
0,32 
1,07 
3,30 
8,21 
0.12 
1,32 
5,26 
15.63 
1.95 
3,97 
4,40 
9,01 
0,44 
0,50 
1.73 
15.05 
83,44 
27,24 
3,60 
968,94 
313,15 
25,63 
4,07 
0,23 
0.51 
0,92 
0,42 
3,77 
5,40 
0,05 
2,81 
7,08 
17 ^ 2 
0 00 
6,97 
4,57 
7.17 
0.20 
0,79 
1,05 
8,86 
81.82 
33,76 
6,15 
1043,26 
342,13 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A.ü.l.e 
SPAIN : TOTAL TRADE WITH LA-20 
ESPAGNE : COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
IHPORTS FROH (Z ON TOT,) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP. 
COLOHBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOHIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE Ci SUR TOT. 
1970 
100,00 
4.99 
0,06 
0,37 
0,01 
0,05 
0,22 
0.61 
7,85 
0,01 
2,21 
7,93 
6,56 
0,40 
6,12 
28,15 
6,92 
0,53 
0,96 
2,25 
23,80 
88,61 
21.54 
0.71 
1054.14 
264.06 
1975 
100.00 
2.85 
0,80 
0,33 
0,83 
0,72 
0,09 
0,84 
23,47 
0,03 
1,41 
3,26 
8,94 
0,16 
1,00 
31,84 
4,27 
1,67 
1,28 
2,10 
14,12 
71,49 
15.04 
2.76 
1203,53 
397,68 
1976 
100,00 
2,85 
1,20 
0,42 
0,15 
0,77 
0,21 
0,62 
7,54 
0,02 
2,50 
2,79 
9,25 
0,23 
1,33 
43.37 
L ^7 Cl, LO 
1,50 
1,65 
2.63 
14.73 
86,56 
15.10 
2,75 
1439,51 
536,97 
1977 
100.00 
4,05 
0,81 
0,54 
0,62 
0.58 
0,08 
0,31 
10,04 
0,01 
0.95 
4,89 
6.06 
0,36 
1,94 
40,08 
4,29 
0,65 
2,34 
0,98 
20,45 
86.07 
13.90 
2,62 
1124,87 
453,83 
1973 
100,00 
8,13 
0,71 
0,57 
3.93 
0,35 
0,02 
1,86 
7,00 
0,02 
2,07 
5,53 
10,75 
0.58 
0,86 
21.62 
4,21 
0,43 
1,82 
0,89 
28,67 
83,47 
18,15 
5.58 
1238,27 
478,42 
1979 
100,00 
19,07 
0,87 
0,91 
0,75 
0,21 
0,40 
1,91 
4,69 
0,02 
1,95 
5,61 
12,54 
0.77 
1,79 
16,59 
4,35 
0,04 
1,04 
0,89 
25,60 
88,29 
20,75 
3,13 
1167,75 
449.25 
1930 
100,00 
38,44 
0,34 
0,53 
0,51 
0,50 
0,13 
1,27 
2.55 
0,06 
0,81 
4,94 
18,06 
0.66 
0,65 
17,92 
4,01 
0,05 
0,98 
0,37 
7,23 
93.30 
24,36 
2.00 
1003,70 
447,82 
1981 
100,00 
53,03 
0,08 
0,54 
0,03 
0,25 
0,14 
0,65 
1,71 
0,06 
1,34 
2,50 
17,44 
0.14 
0,51 
11,87 
2.49 
0,12 
0,29 
0,42 
6,39 
95,20 
20,71 
1.04 
851.29 
385,91 
1982 
100.00 
56,35 
0,05 
0,81 
0.13 
0,34 
0.17 
0,41 
3,25 
0,03 
0,39 
2,66 
11,12 
0,22 
0,46 
11,62 
2,77 
0,14 
1.17 
0.48 
7,42 
94,42 
14,61 
1.50 
939,74 
390,74 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
78 
A.¿.¿.a 
SPAIN : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
ESPAGNE : COMHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (HIO $) 
IHPORTS FROH (MIO $) 
TRADE BALANCE (MIO $) 
A.¿.¿.D 
SPAIN : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
ESPAGNE : COMHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTATIONS VERS (HIO ») 
LA-20 (0 
0+1 
2+4+6.8 
3 
5 
6-6,8+8 
-9 TOTAL) 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW HATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
306 
35 
12 
1 
10 
98 
146 
1975 
759 
4? 
19 
2 
63 
255 
371 
1976 
838 
43 
21 
1 
86 
266 
414 
1977 
1027 
61 
21 
5 
107 
328 
501 
1973 
p93 
70 
22 
2 
127 
439 
554 
1979 
1974 
114 
38 
15 
170 
696 
938 
1980 
2154 
1 00 
42 
23 
190 
333 
936 
1981 
2098 
124 
46 
11 
163 
863 
8S8 
1982 
1943 
91 
35 
7 
189 
698 
915 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTATIONS DE (MIO t) 
LA-20 (0 
0+1 
2+4+6,8 
7 
5 
6-6,8+8 
7 
•9 TOTAL) 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
447 
303 
98 
29 
4 
10 
1 
1975 
1337 
798 
394 
98 
17 
22 
7 
1976 
1200 
625 
428 
90 
14 
7/ 
■JÜ 
5 
197? 
1 C ,' Q 
l.JQQ 
958 
464 
78 
20 
42 
5 
1978 
1504 
839 
398 
169 
34 
55 
5 
1979 
2172 
1023 
449 
538 
70 
71 
13 
1980 
3377 
791 
741 
1706 
59 
62 
16 
1981 
3768 
ô38 
514 
2489 
51 
57 
12 
1932 
3323 
735 
329 
2124 
58 
66 
13 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
BALANCE COMMERCIALE (MIO $) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR,FROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
-141 
-267 
-86 
-?7 
5 
38 
145 
1975 
-578 
-750 
-375 
-95 
45 
233 
364 
1976 
-362 
-577 
-406 
-89 
71 
OOQ 
408 
1977 
-541 
-897 
-443 
-7? 
87 
286 
496 
1978 
-281 
-769 
-375 
-166 
9" 
334 
548 
i Q79 
-197 
-908 
-411 
-522 
89 
624 
920 
1980 
-1223 
-669 
-698 
-1677 
130 
770 
920 
1981 
-1669 
-513 
-468 
-2477 
112 
806 
876 
1982 
-1385 
-643 
_v07 
-2116 
130 
632 
902 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIMENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSFORT 
EXP0RT5 TO Ci ON TOT,) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 
100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.0 
1980 
100.00 
1981 
100,00 
1982 
100,00 
EXPORTATIONS VERS Ci SUR TOT.) 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6.8+8 
FOOD, DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
11,72 
3,93 
0,45 
3,52 
32,29 
47,96 
6,22 
2.51 
0,37 
8,31 
33,68 
48,89 
5,74 5,94 5,75 5,81 5.67 5.93 4.71 PROD.ALIHENTAIRES 
2,60 2,06 1,87 1.95 1,99 2,20 1.83 HATIERES PREMIERES 
0,15 0,57 0.24 0,80 1.34 0.55 0,38 COMBUSTIBLES MINERAUX 
10,31 10,50 10,39 8,65 8,82 7,81 9.73 PRODUITS CHIMIQUES 
31.74 31.96 35,93 35,25 38,67 41,13 35,94 AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
49,41 43,83 45.32 47,53 43,47 42,35 47,14 MATERIEL DE TRANSPORT 
IMP0RT5 FROM (Z ON TOT, 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
67,89 
21,92 
6.54 
1,11 
2,27 
0,27 
1975 
59.66 
29,51 
7,35 
1,30 
1.65 
0.53 
1976 
52,06 
35,66 
7,56 
1,21 
3,02 
0,49 
197? 
100,00 100,00 100.00 100/ 
61,10 
29,59 
5,00 
1.30 
2,68 
0,33 
1978 
100,00 
55.81 
26.50 
11,23 
2.23 
3.67 
0.39 
1979 
100.00 
47.10 
20.71 
24,77 
3.27 
3,30 
0,85 
1930 
100,00 
23,44 
21.94 
50.52 
1.76 
1.85 
0.48 
1931 
16.94 
13.64 
66.06 
1,36 
1,51 
0,33 
1982 
100,00 100.00 
22,09 
9,88 
63,82 
1,76 
1,99 
0,41 
IMPORTATIONS DE Ci SUR TOT,) 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
C0HBU5TIBLE5 HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
79 
Α . 2 . 3 . a 
SPAIN : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
E5PAGNE : COMHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT,) 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
A . 2 . 3 . b 
SPAIN : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
ESPAGNE : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
BRAZIL (0 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
-9 TOT,HIO i ) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
27,2 
59.36 
14.70 
1,02 
5,60 
14,42 
4.90 
1975 
95,5 
16,43 
6,41 
0,01 
24,85 
21,17 
31,13 
1976 
101,3 
9,54 
3,67 
32,05 
35,70 
19,05 
1977 
111,6 
12,78 
2,54 
0,00 
37,94 
28,30 
18,44 
1978 
109.6 
10,36 
4,05 
0,89 
29,34 
30,67 
24.69 
1979 
167,9 
8,15 
6,82 
0,73 
14,07 
17,43 
52.79 
1980 
181,4 
8,86 
3,56 
0,00 
17,26 
13,75 
56,5? 
1981 
92.3 
16,61 
5.85 
0,19 
19,51 
43,32 
14.54 
1982 
83.7 
16,89 
5,50 
,, 
38,59 
23,83 
15,18 
BRESIL (0-9 TOT,HIO Í) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTATIONS DE (Z 5UR TOT,) 
BRAZIL ι 
0+1 
2+4+6,8 
3 
ρ, 
6-6.8+8 
7 
0-9 TOT,MIO i ) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEHICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
125,9 
65,89 
28,44 
0,32 
4,66 
0,70 
1975 
425,9 
46,05 
50,98 
, , 
0,66 
1,53 
0,77 
1976 
520,9 
52,35 
43,21 
0,22 
0,74 
3,15 
0,32 
1977 
628,7 
61,71 
35,31 
0,61 
1,99 
0,38 
1978 
325.2 
60,05 
33,20 
1,28 
4,73 
0,74 
1979 
360,4 
61,72 
26,43 
0,55 
3,50 
5,43 
2,31 
1980 
605,2 
40,00 
55,24 
1,20 
2.06 
1,50 
1981 
447,3 
35,53 
57,54 
0,00 
2,41 
2,80 
1,71 
1982 
387,0 
57,52 
27,78 
0 70 
1,37 
9,59 
1,02 
BRESIL (0-9 TOT,MIO t) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT.) 
ARGENTINA 
0+1 
2+4+6.8 
3 
5 
6-6.8+3 
7 
(0-9 TOT,MIO i ) 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS,ETC, 
CHEHICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
49.2 
3,98 
3,64 
1,46 
34,14 
56,73 
1975 
52,3 
4,21 
10,34 
0,04 
12,44 
39,80 
33.09 
1976 
29,7 
1,98 
13.09 
0,24 
21,97 
34,47 
28.26 
1977 
126,8 
1,92 
3,11 
0,77 
5,69 
15,17 
73,33 
1978 
166,1 
3,06 
2.26 
0.57 
7,20 
22,84 
64,05 
1979 
409,7 
8,73 
1,68 
L· Lu 
7,28 
26,33 
53,74 
1980 
373,6 
4,94 
1,87 
0,03 
5,99 
47,22 
39,83 
1981 
315,9 
4.66 
2,23 
0,01 
C ■7--, 
U.ÙL 
40,65 
47,13 
1982 
172,2 
2,58 
2.42 
0,02 
10,37 
51,73 
30,63 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
ARGENTINE (0-9 TOT,MIO î! 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH Ci ON TOT.) 
ARGENTINA (0-9 TOT,HIO $) 
1970 
106.4 
1975 1976 
176,9 
1977 
320,9 
1978 
431, 
1979 
56.3 
1980 
244,0 
1981 
240,8 
1982 
246,9 
IMPORTATIONS DE Ci SUR TOT,! 
ARGENTINE (0-9 TOT,HIO $) 
0+1 FOODERINK,TOBACCO 87,85 
2+4+6,8 RAW HATERIAL5 9,55 
3 HINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 1,12 
6-6,8+3 OTHER INDUSTR.PROD. 1,29 
7 TRANSPORT EQUIPHENT 0,19 
87,51 
7,88 
1,31 
2,27 
1,02 
78,71 
14,75 
0,08 
2,40 
3,43 
0.63 
81,56 
12,15 
0,08 
1,60 
4,52 
0.09 
29,87 
0,15 
1,78 
5,16 
0,06 
64,86 
26,65 
2,54 
4,30 
1,16 
31,08 55,28 73,58 PROD.ALIMENTAIRES 
56,92 33.71 16,12 MATIERES PREMIERES 
0,00 ,, 0,03 COMBUSTIBLES MINERAUX 
2.03 2,49 3,48 PRODUITS CHIMIQUES 
9,05 8,42 4,93 AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
0,91 0,08 1,82 MATERIEL DE TRANSPORT 
80 
Α . 2 . 3 - o 
SPAIN : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
ESPAGNE : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO CI. ON TOT,) 
MEXICO (0-9 TOT,MIO $) 
0+1 FOODERINK, TOBACCO 
2+4+6,8 RAW MATERIALS 
3 HINERAL FUELS.ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6.8+8 OTHER INDUSTR.PROD, 
7 TRAN5P0RT EQUIPMENT 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT, 
1970 
29,4 
2,32 
2,18 
0,02 
2,69 
57,39 
34,57 
1975 
60,1 
0 70 
1,69 
3,92 
49,76 
42,31 
1976 
62,0 
4,18 
3,56 
5,88 
46,33 
40,04 
1977 
67,9 
8,82 
2,11 
5,84 
15,79 
35,49 
31,94 
1978 
111,6 
5,93 
2,35 
0,70 
13,68 
40,06 
37,27 
1979 
250,4 
' 0' 
3,00 
2,06 
12,78 
/ 1 "V 
-tl , ¿t 
35.96 
1980 
423.7 
4,12 
1,70 
3,64 
7,46 
41,42 
41,66 
1981 
535,5 
5,07 
1,19 
1,98 
5,93 
45,32 
40,46 
1982 
498,1 
1,73 
0,98 
1,39 
10,13 
27,97 
57,30 
HEXIQUE (0-9 TOT,HIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COHBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH Ci ON TOT,) IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
MEXICO ι 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
:o-9 TOT,MIO t) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEHICAL5 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
22.3 
45,8? 
44,03 
2,90 
6,92 
0,23 
1975 
38,1 
61,66 
16,85 
3,42 
2,62 
14,9? 
0,48 
1976 
34,2 
74,76 
9,95 
2,62 
11,80 
0,84 
1977 
03,5 
74,55 
7,37 
7,32 
9.60 
1,15 
1978 
199 7 
54,98 
6,14 
20,97 
11,75 
5,35 
0,80 
1979 
414.3 
18,28 
1,35 
68,66 
8,96 
2,55 
0,20 
1980 
1298,3 
7,96 
2', 95 
85,11 
3,18 
0,69 
0,1! 
198! 
1998,5 
3.14 
1,74 
92,91 
1.52 
0,58 
0,10 
Í9S2 
1875,7 
2,77 
1,13 
93,39 
? 9¿ 
0,28 
0,18 
HEXIQUE (0-9 TOT,MIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
HATERIEL DE TRANSPORT 
A . 2 . 3 . d 
SPAIN : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
ESPAGNE : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z TOT,) 
VENEZUELA 
0+1 
2+4+6,3 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TÔT,MIO $) 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSFORT EQUIPMENT 
1970 
33,5 
16.61 
1,06 
2,74 
38,30 
40,76 
1975 
127,6 
12,25 
0,97 
0,01 
3,13 
47,09 
36,55 
1976 
161,2 
11,09 
1,44 
0,01 
7,13 
44,38 
35,93 
Ì977 
240,0 
9,47 
1,41 
0,0! 
5,09 
48,69 
34,95 
1978 
341,1 
9,35 
1,19 
0,00 
6,85 
47,94 
33,12 
1979 
408,7 
7,83 
0,70 
0,01 
£ 00 
55,40 
30,17 
1980 
376,5 
9,91 
1,60 
0.01 
6,64 
48,60 
33,22 
1981 
328,0 
10,88 
1.27 
0,02 
8,35 
43,19 
■7, 99 
1982 
334,7 
8,66 
1,21 
0,05 
7,20 
43,03 
39,73 
EXPORTATIONS VERS Ci SUR TOT,) 
VENEZUELA (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IHPORTS FROM (Z ON TOT,) 
VENEZUELA 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,MIO $) 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
29.4 
0,20 
0,05 
99,57 
0,01 
0,14 
0,02 
1975 
119.6 
1,21 
16,82 
79,60 
1,68 
0,49 
0,20 
1976 
111,1 
0,32 
18.44 
77,90 
0,46 
2,37 
0,51 
1977 
95,0 
0,30 
15,52 
00 00 
1,34 
0.59 
0,03 
1978 
161,7 
0,44 
10,69 
87,35 
0,59 
0,72 
0,20 
1979 
272,3 
0,25 
8,10 
91.53 
0,03 
0,04 
0,05 
1980 
610,1 
0,24 
3,53 
95.47 
0.33 
0.38 
0,01 
1981 
657,3 
0,12 
3,23 
96,22 
0,21 
0,11 
0,11 
1982 
370,3 
0,77 
4,71 
93,83 
0,21 
0.37 
0,10 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT.! 
VENEZUELA (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS ¡NDU5TR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
81 
Α.2.3.β 
SPAIN : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
ES:'AGNE : COMHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT,) 
CHILE (0-9 TOT.HIO $> 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2+4+6,8 RAW HATERIALS 
3 HINERAL FUELS,ETC, 
5 CHEMICALS 
6-6,8+8 OTHER INDUSTR.PROD. 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
EXPORTATIONS VER5 (Z SUR TOT,) 
1970 
37.7 
5,63 
5,30 
1,12 
19.17 
68,68 
1975 
37.0 
1,57 
2,59 
0,00 
5,23 
43,77 
46,75 
1976 
31,8 
0,80 
4,62 
12,25 
44,23 
33,08 
1977 
53,7 
4,29 
3,31 
, , 
7.82 
21.68 
62.84 
1978 
86,5 
1,83 
1,50 
,, 
9,59 
24,51 
62,49 
1979 
111,4 
1,59 
1,26 
11,30 
34,52 
51,30 
1980 
150,1 
2,74 
1,18 
0,02 
8.40 
34.85 
52,76 
19Β1 
189,0 
2,64 
1,89 
0,02 
7,70 
43.05 
44.60 
1982 
139,3 
2,04 
1,35 
0,02 
8,65 
32,76 
55,00 
CHILI (0-9 TOT.MIO 5) 
PROD.ALIMENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH Ci ON TOT,) 
A.2.4.a 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
CHILE (0-9 TOT,MIO $) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
C, 
6-6,8+6 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSFORT EQUIPMENT 
1970 
31.0 
0,12 
93,26 
,, 
0,30 
1,32 
0,00 
1975 
57,1 
6,90 
89,28 
3,02 
0,18 
0,34 
0,28 
1976 
74,8 
3,73 
89,65 
3,87 
0.42 
1,74 
0,58 
1977 
67,2 
5.82 
89,74 
1,21 
2,81 
0,42 
1978 
63,3 
10.35 
35,39 
0,80 
0.43 
0,41 
1979 
94,5 
20,69 
75,05 
2,42 
0,15 
0,89 
0,67 
1980 
135.4 
19,16 
73,95 
0' 01 
0,63 
3,55 
0,49 
1981 
94,0 
28,95 
70,49 
0,47 
0,05 
0,05 
1982 
92,2 
30,91 
67,77 
0,39 
0,56 
0,38 
CHILI (0-9 TOT,MIO î! 
PROD,ALIMENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
PORTUGAL 
FORTUGAL 
TOTAL TRADE WITH LA-20 
COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS TO (MIO $) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
H0NDURA5 
EL 5ALVAD0R 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
EXPORTATIONS VER5 (MIO $) 
1970 
19 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
1 
18 
4 
0 
949 
284 
1975 
47 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
Q 
11 
1 
1 
21 
0 
1 
0 
0 
3 
43 
16 
1 
1939 
302 
1976 
41 
9 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
18 
0 
0 
0 
0 
1 
34 
11 
3 
1820 
219 
1977 
36 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
1 
15 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
12 
3 
2013 
281 
1978 
85 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
14 
0 
2 
25 
2 
29 
0 
0 
3 
79 
46 
η 
L 
2410 
319 
1979 
106 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
17 
0 
1 
36 
2 
21 
0 
0 
10 
94 
42 
5 
3353 
465 
1980 
114 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
η 
8 
0 
0 
1 
15 
1 
η 
52 
5 
5 
3 
0 
7 
99 
26 
2 
4628 
665 
1981 
97 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
9 
0 
0 
1 
13 
2 
3 
43 
5 
1 
1 
1 
4 
79 
22 
4 
4179 
695 
1982 
68 
5 
3 
0 
3 
0 
0 
ο 
4 
0 
0 
0 
13 
1 
2 
20 
2 
0 
0 
3 
3 
54 
18 
7 
4167 
543 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
82 
Α . 2 . 4 . b 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
TOTAL TRADE WITH LA-20 
COMMERCE TOTAL AVEC AL-20 
IMPORTS FROH (MIO ») 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE (HIO $) 
1970 
29 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
7 
28 
2 
0 
1589 
396 
1975 
223 
25 
16 
0 
8 
9 L 
68 
11 
0 
7 
0 
0 
63 
0 
1 
3 
7 
115 
8 
27 
3863 
888 
1976 
188 
n 
L 
n 
L 
, , 
0 
2 
0 
36 
0 
0 
4 
7 
8 
45 
1 
0 
5 
12 
5? 
146 
21 
5 
4316 
945 
1977 
274 
7 
9 
0 
0 
1 
0 
5 
16 
0 
5 
0 
1 
6 
5 
106 
5 
0 
15 
28 
56 
235 
14 
11 
4964 
1103 
1978 
172 
5 
n 
0 
0 
0 
n 
16 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
66 
3 
10 
1 
52 
149 
8 
3 
5228 
980 
1979 
208 
5 
3 
0 
1 
0 
0 
18 
0 
7 
7 
n 
3 
68 
16 
1 
20 
5 
43 
IBI 
23 
6 
650B 
1523 
1980 
454 
7 
8 
1 
1 
0 
1 
3 
00 
0 
8 
13 
130 
1 
7 
148 
5 
0 
28 
4 
57 
406 
154 
13 
0000 
2604 
1981 
548 
43 
2 
0 
n 
0 
0 
1 
57 
, , 
1 
22 
176 
n 
u 
129 
16 
0 
nn 
8 
49 
482 
213 
6 
9945 
2645 
1932 
328 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
41 
0 
2 
5 
99 
1 
12 
73 
8 
n 
17 
17 
34 
274 
121 
8 
9006 
2498 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A.2 .4 .C 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
TOTAL TRADE WITH LA-20 
COHMERCE TOTAL AVEC AL-20 
TRADE BALANCE (MIO i ) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP. 
COLOHBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACM 
WORLD 
CLASS 2 
BALANCE COMMERCIALE (MIO ») 
1970 
-9 
-0 
-0 
0 
0 
-0 
0 
0 
-0 
0 
0 
-0 
2 
0 
-0 
-5 
0 
0 
-0 
0 
-6 
-9 
1 
-0 
640 
112 
1975 
-175 
-23 
-16 
0 
-8 
-1 
0 
0 
-67 
0 
-9 
-0 
3 
1 
1 
-47 
0 
1 
-1 
-3 
-4 
-71 
7 
-26 
-1923 
-585 
1976 
- 146 
-0 
-1 
2 
0 
-2 
0 
0 
-35 
0 
0 
0 
3 
-6 
-6 
-27 
-1 
-0 
-5 
-11 
-56 
- U I 
-10 
-1 
-2495 
-725 
1977 
-237 
-6 
-8 
0 
-0 
-0 
0 
-5 
-15 
0 
-5 
-0 
8 
-6 
-4 
-91 
-5 
0 
-14 
-27 
-55 
-203 
-2 
-8 
-2950 
-821 
197B 
-86 
-3 
-1 
-0 
-0 
-0 
0 
-0 
-15 
0 
-0 
-0 
7 
0 
1 
-41 
-0 
29 
-10 
-1 
-49 
-69 
38 
-1 
-2818 
- 6 6 1 
1979 
-101 
-3 
-0 
-0 
0 
-0 
0 
1 
-14 
0 
-0 
-7 
10 
-2 
-1 
-31 
-13 
19 
-19 
-4 
-32 
-87 
19 
-1 
-3154 
-1057 
1980 
-339 
-3 
-7 
-1 
-1 
-0 
-0 
-1 
-13 
0 
-7 
-11 
-115 
-0 
-5 
-96 
0 
4 
-25 
-3 
-50 
-306 
- 127 
-10 
-4663 
-1938 
1981 
-451 
-41 
1 
0 
-2 
-0 
-0 
1 
-48 
0 
-0 
-21 
-162 
-0 
-7 
-86 
-11 
0 
-21 
-6 
-44 
-402 
- 1 9 1 
-1 
-5766 
-1949 
1982 
-260 
3 
-1 
-1 
1 
-0 
-0 
1 
-37 
0 
-1 
-4 
-86 
0 
-10 
-52 
-6 
-2 
-17 
-14 
-31 
- 2 2 0 
- 1 0 2 
-1 
-4839 
-1954 
AL-20 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
83 
A.2.4.d 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
TOTAL TRADE WITH LA-20 
COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
EXPORTS TO (Z ON TOT.) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
FERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUF 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
EXPORTATIONS VER5 (Z SUR TOT,) 
1970 
100,00 
8,26 
1.84 
0.36 
0.45 
0,65 
0.62 
1,66 
0.10 
1.67 
1.08 
14.69 
1.03 
3.34 
53,06 
2,32 
0,67 
0,40 
0,79 
7.02 
92,65 
20,80 
3,91 
4798,94 
1438,62 
1975 
100.00 
4.75 
0.57 
0.43 
0.43 
0.39 
0,41 
0.86 
2,14 
0.08 
3.75 
0,83 
23,12 
2.41 
3.92 
44,43 
0,28 
3,25 
0,82 
0,62 
6,50 
90,93 
33.53 
2.25 
4056,46 
633,15 
1976 
100.00 
4,95 
3,40 
5.06 
0.24 
0,29 
0,47 
1.53 
2,84 
0,07 
2,45 
1.87 
18,65 
2,31 
3,24 
44,75 
0,35 
0,75 
0,68 
1,90 
4.18 
83,64 
26,82 
9.47 
4414,95 
533,35 
1977 
100,00 
2.82 
3,93 
2,77 
0,62 
1,88 
0,39 
1,18 
1,22 
0,04 
1,31 
0,84 
28,16 
1,50 
2.95 
41,61 
1,33 
0,88 
1,11 
0,56 
4,88 
86,65 
34.33 
9.59 
5520.56 
772,71 
1978 
100,00 
1.93 
1,40 
0,27 
0,23 
0,35 
0,34 
1,44 
1,69 
0,03 
0.67 
0,81 
16.70 
0.53 
2.51 
29,33 
3,11 
34,41 
0,35 
0.18 
3,70 
93,57 
54,96 
2.60 
2823,36 
373,82 
1979 
100,00 
1.37 
2.32 
0.49 
1,24 
0.47 
0,34 
1,71 
3.81 
0.02 
0.69 
0,59 
16,85 
0,71 
1,36 
34.30 
2.33 
20,00 
0,22 
0,53 
10,14 
88,92 
40.02 
4.86 
3141.78 
436,27 
1980 
100,00 
3,41 
0,87 
0,22 
0,28 
0,07 
0,65 
2,07 
7,75 
0.22 
0.73 
1,68 
13.38 
1,54 
2,11 
45,75 
4,73 
4,87 
3,12 
0,40 
6,16 
87,14 
23.57 
2,09 
4052,67 
582,50 
1931 
100,00 
2.05 
4.07 
0,48 
0,21 
0,11 
0,26 
2,56 
9,37 
0,01 
0.54 
1,16 
14,07 
2,40 
3,98 
44,42 
5,20 
1,29 
1,35 
1.70 
4.77 
82,39 
22,90 
5,13 
4308,98 
717,34 
1982 
100,00 
7,46 
4,85 
0,90 
4,57 
0,08 
0,21 
3,00 
6,03 
0,15 
0,70 
1,09 
19,40 
2,60 
3.77 
30.51 
3.31 
0,52 
0,50 
4,96 
5,37 
79,49 
27,38 
10,61 
6125,51 
799,54 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOHIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
A.2.4.e 
PORTUGAL : TOTAL TRADE WITH LA-20 
PORTUGAL : COHHERCE TOTAL AVEC AL-20 
IMPORTS FROM (Z ON TOT.) 
LA-20 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REP, 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ECONOMIC ZONES 
LAFTA/LAIA 
ANDEAN GROUP 
CACH 
WORLD 
CLASS 2 
IMPORTATIONS DE Ci SUR TOT,) 
1970 
100,00 
6.51 
1.73 
0,05 
1.39 
0,09 
0,70 
0,01 
0,01 
3.58 
1,54 
0,02 
2.95 
54.35 
0.06 
0.00 
0.41 
0.31 
26,29 
96,03 
8.10 
3,16 
5433,83 
1356,38 
1975 
100,00 
11.33 
7,50 
0.00 
4,01 
0.94 
30.59 
, , 
5,26 
0,18 
3,19 
0,00 
0,39 
30,62 
0,04 
,. 
0,86 
1.57 
3,52 
51,70 
3,76 
12,45 
1729.78 
397.71 
1976 
100,00 
1.16 
1,40 
, , 
0,05 
1,36 
, , 
0,03 
19,32 
, , 
0,09 
0,39 
2,31 
4,15 
4,32 
24,17 
0,63 
0,28 
3,14 
6,46 
30,75 
77,75 
11,44 
2.81 
2293.32 
502.22 
1977 
100,00 
2.79 
3,59 
0,09 
0,09 
0,45 
0,01 
2.10 
5,83 
0.00 
2,06 
0,32 
0,51 
2,45 
1,97 
38,96 
2,12 
0,05 
5,60 
10,27 
20,74 
85.79 
5.30 
4.22 
1808.89 
402,11 
1978 
100.00 
2,98 
1,70 
0,16 
0,16 
0,19 
, , 
1,19 
9,68 
0.00 
0,42 
0,46 
3,37 
0,24 
0,50 
38,81 
2,08 
, , 
6,30 
0,91 
30,35 
86.50 
5.06 
2,21 
3034,58 
569.02 
1979 
100,00 
2,55 
1,66 
0.34 
0.59 
0,47 
, , 
0.21 
9,00 
, , 
0,38 
3,75 
3.68 
1.33 
1,67 
32,69 
7,80 
0,78 
9,71 
2,40 
20.99 
87,34 
11,21 
3,06 
3123,65 
731.06 
1980 
100,00 
1,68 
1.79 
0.34 
0,42 
0.14 
0,25 
0,78 
4,93 
0.00 
1.92 
2.91 
28,72 
0.42 
1,74 
32,79 
1,13 
0.20 
6.29 
0,95 
12,60 
89,43 
33,99 
2.94 
2045,93 
573,32 
1981 
100,00 
7,91 
0,47 
0,06 
0,48 
0,04 
0,09 
0,23 
10,42 
, , 
0,26 
4,06 
32.09 
0,52 
2,12 
23,68 
2,94 
0,11 
4,09 
1,49 
8,95 
87,95 
38.90 
1.14 
1811,90 
481,93 
1982 
100,00 
0,52 
1,33 
0,55 
0,47 
0,13 
0,05 
0,28 
12,75 
0,00 
0,69 
1,53 
30,43 
0,34 
3,87 
22,46 
2,52 
0,73 
5,30 
5,46 
10.59 
83,76 
36,91 
2,53 
2745,63 
761,65 
AL-20 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP, DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ZONES ECONOMIQUES 
ALALC/LAIA 
GROUP ANDIN 
MCAC 
MONDE 
CLASSE 2 
84 
Α.2.5.a 
PORTUGAL : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
PORTUGAL : COMMERCE AVEC AL-20 FAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (HIO $) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEHICAL5 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRAN5P0RT EQUIPHENT 
1970 
19 
1975 
47 
6 
8 
0 
12 
12 
5 
1976 
41 
10 
6 
0 
7 
9 
1977 
36 
10 
6 
0 
6 
1978 
85 
15 
6 
0 
10 
14 
7 
1979 
106 
IS 
9 
0 
17 
23 
14 
1980 
114 
12 
1 
15 
1981 
97 
17 
12 
0 
10 
1982 
68 
13 
10 
0 
10 
18 
EXPORTATIONS VERS (HIO t) 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
MATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (MIO $) 
TRADE BALANCE (MIO $) 
Α.2.5.b 
IMPORTATIONS DE (HIO $) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC. 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
29 
11 
15 
0 
0 
0 
0 
1975 
223 
160 
45 
7 
0 
5 
7 
1976 
188 
138 
34 
0 
1 
5 
4 
1977 
274 
161 
98 
0 
1 
9 
4 
1978 
172 
106 
44 
4 
0 
10 
3 
1979 
208 
9' 
90 
5 
n 
13 
2 
19S0 
454 
169 
119 
127 
3 
99 
5 
1981 
548 
201 
101 
212 
6 
-18 
9 
1?32 
328 
108 
67 
121 
: 
16 
7 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
BALANCE COMMERCIALE (HIO $) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6.8+8 
7 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
-9 
-8 
-9 
-0 
7 
3 
1 
1975 
-175 
-154 
-36 
-6 
12 
7 
1 
1976 
-146 
-128 
-28 
-2 
6 
3 
-0 
1977 
-237 
-151 
-91 
-0 
5 
-1 
-1 
1978 
-86 
-91 
-37 
-4 
8 
4 
7 
1979 
-101 
-75 
-81 
-5 
14 
9 
12 
1980 
-33? 
-146 
-106 
-125 
12 
-5 
20 
1981 
-451 
-183 
-8? 
-212 
3 
11 
16 
1982 
-260 
-95 
-57 
-121 
4 
2 
! 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
PORTUGAL : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
PORTUGAL : COMMERCE AVEC AL-20 FAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXP0RT5 ΤΟ (Z ON TOT.) 
1970 1975 1976 1977 1978 197? 1980 1981 1962 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
100,00 
14,73 
30,78 
0,00 
20,97 
23,98 
9,24 
100,00 
13,08 
18,23 
1,00 
26,55 
27,16 
11,62 
100,00 
24.44 
14,90 
0,41 
18,74 
22,43 
9,45 
100,00 
28,29 
13.58 
0.03 
18,93 
19,84 
6.73 
100.00 
18.14 
7.53 
0.01 
12,43 
17,24 
8,50 
100,00 
17.13 
8,81 
0.00 
16,17 
21,76 
13,37 
100,00 
19,90 
10,90 
1,46 
13.75 
21.35 
23,38 
100,00 
18,33 
12.41 
0,00 
10,40 
30,40 
26,26 
100,00 
19,21 
14,98 
0,00 
15,38 
27.73 
12.78 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD,ALIMENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
LA-20 (0-9 TOTAL) 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
FOODERINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
100.00 
39,24 
54,13 
1.47 
1,81 
2,71 
0,63 
1975 
72,06 
20,38 
3,18 
0,23 
2,39 
1,75 
1976 
73,79 
18.57 
1.38 
0,72 
3,17 
2,35 
1977 
100,00 100,00 100,00 
58,89 
35,75 
0.08 
0,38 
3.31 
1.56 
1978 
100.00 
61,88 
25,75 
2,59 
1,50 
5,94 
1979 
44.85 
43.54 
2,72 
1,20 
6,65 
1,01 
1980 1931 
37,25 
26,20 
27,97 
0,78 
6,51 
1.27 
36.68 
18.50 
38,65 
1,13 
3,29 
1,71 
1932 
100,00 100,00 100,00 100,00 
33.14 
20.55 
37,01 
1.91 
5,10 
2,28 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
AL-20 (0-9 TOTAL) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
85 
Α . 2 . 6 . a 
PORTUGAL : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
PORTUGAL : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT, 
BRAZIL (G 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
-9 TOT,HIO $) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIAL5 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPHENT 
1970 
10,5 
19,65 
28,61 
30,42 
16,98 
4,33 
1975 
21,2 
15,82 
14,09 
33,09 
24,90 
11,78 
1976 
13,5 
43,57 
15,26 
, , 
26.59 
12.23 
2,26 
1977 
15,2 
46,79 
12,18 
0.02 
25,72 
11,51 
3.72 
1978 
25,0 
40,28 
9.73 
,, 
29,23 
17,32 
3,43 
1979 
36.6 
30.94 
13,92 
30.05 
16,79 
8,26 
1980 
52,3 
26,26 
8,01 
21,02 
9,68 
35,02 
1931 
43,'1 
nn ni 
LL t cQ 
12,45 
15,04 
10,59 
39,55 
1982 
20,3 
41.76 
19.42 
14,07 
17,04 
7,71 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
BRESIL (0-9 TOT,HIO t) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERE5 PREHIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IHPCRTS FROH (Z ON TOT, IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
BRAZIL (C 
0+1 
2+4+6.8 
3 
5 
6-6,8+8 
-ï 
-9 TOT,MIO i ) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
15,9 
37,57 
57.91 
1,01 
2,58 
0,91 
1975 
68,4 
42,12 
45,61 
0,30 
6,50 
5,45 
1976 
45,5 
54,60 
24,22 
, , 
1,53 
10,00 
9,56 
1977 
106,9 
54.03 
34.52 
0,21 
0,45 
6,97 
3,73 
1978 
66,9 
66,56 
13.03 
0,07 
1,08 
13,74 
5,38 
1979 
68,1 
43,04 
37,98 
1,31 
14,91 
2,68 
1980 
148,9 
54,88 
26,40 
, , 
0,79 
14.39 
3,49 
1981 
130,0 
48,51 
27,93 
0,00 
3,48 
13,06 
6,85 
1982 
73,7 
41,31 
23.28 
, , 
4,74 
21.37 
8,76 
BRESIL (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
HATIERES PREHIERE5 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
HATERIEL DE TRANSPORT 
A.2.6.b 
PORTUGAL : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
PORTUGAL : COMHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS ΤΟ (Z ON TOT,) 
ARGENTINA 
0+1 
2+4+6,3 
7 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT.HIO $) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
MINERAL FUELS,ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
1,4 
6,41 
66,33 
, , 
18,72 
3,31 
4,46 
1975 
3,1 
11,48 
31,51 
, , 
3,76 
1,64 
1,58 
1976 
1,7 
15,84 
77,42 
, , 
4,93 
1,39 
0,41 
1977 
1.8 
15,55 
67,38 
, , 
7 ■-,/ 
6,?1 
2.58 
1978 
T 7 
18.32 
51.12 
20,09 
9,27 
1,17 
1979 
10,8 
20,72 
22.15 
, , 
S.73 
9,94 
34,10 
1980 
7,0 
19,70 
47,62 
, , 
2,18 
24,51 
6,00 
1981 
4,6 
5,27 
61,90 
3,67 
14,34 
9,14 
1982 
3,7 
2,77 
77,02 
6,74 
4.93 
7,48 
EXPORTATIONS VERS Ci SUR TOT,) 
ARGENTINE (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROM (Z ON TOT,) 
ARGENTINA 
0+1 
2+4+6,8 
7 
■ _ ' 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,MIO $) 
FOODERINK.TOBACCO 
RAW MATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD. 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
7 7 ¡xl 
hl.ll 
25.92 
2,12 
4,52 
0,21 
1975 
7,9 
81,17 
9,55 
, , 
3,72 
4,55 
1,00 
1976 
57,9 
83,91 
13,02 
, , 
0,95 
7 1? 
0,01 
1977 
56,9 
69,00 
27,71 
, , 
0,74 
2,45 
0,09 
1978 
52.3 
72,52 
24,73 
1,00 
1,57 
0,17 
1979 
43,7 
50,92 
44,45 
, , 
0,93 
3,59 
0,11 
1980 
57,2 
50,96 
39,43 
, , 
2,05 
7.36 
0,20 
1931 
49,1 
71,54 
25,26 
1,45 
1,39 
0,34 
1982 
34,8 
67,98 
26,72 
, , 
1,17 
1,99 
2,13 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
ARGENTINE (0-9 TOT,MIO $) 
PROD,ALIMENTAIRES 
MATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
MATERIEL DE TRANSPORT 
86 
Α . 2 . 6 . o 
PORTUGAL : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
PORTUGAL : COMHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT, 
MEXICO (0-9 TOT,MIO t) 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2+4+6.8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS.ETC. 
5 CHEMICALS 
6-6.8+3 OTHER INDUSTR.PROD, 
7 TRANSPORT EQUIPHENT 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
1970 
1,6 
12,00 
64,57 
2,57 
5,88 
14,69 
1975 
2,3 
8,64 
31,86 
3.75 
47.60 
8,15 
1976 
2,0 
9,20 
30,20 
2,64 
31,42 
26,58 
1977 
1,0 
25.24 
53,01 
4,17 
5,73 
11,94 
1978 
1,6 
24,68 
4S.69 
4,80 
7,17 
14,59 
1979 
1.5 
26,74 
21,68 
1,16 
11,63 
38.78 
1930 
3,9 
14,41 
23,90 
7,13 
21,42 
23,11 
1981 
2,0 
26,32 
18,27 
0,75 
28.54 
26,12 
1982 
5,1 
1.91 
5,99 
56.25 
14,13 
21,75 
HEXIQUE (0-9 TOT,HIO $) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IMPORTS FROH (Z ON TOT,) 
A.2.6.d 
PORTUGAL : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
PORTUGAL : COMHERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV, 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT, 
MEXICO 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,MIO Í) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
1.? 
3,83 
86,97 
7,56 
1,10 
0,53 
1975 
25,3 
86,95 
11,42 
0,08 
1,17 
0,38 
1976 
0 0 
31,34 
64,32 
0,69 
0,5? 
3,06 
1977 
7 7 
37,05 
60,00 
,, 
0,46 
0,39 
1,59 
1978 
5,1 
61.11 
26.60 
10,62 
0,10 
1.5? 
1979 
5.3 
66,33 
2.88 
19,55 
7,49 
3,76 
19S0 
7,7 
22,33 
24,66 
14.40 
34,8? 
3,70 
1931 
43,4 
6,87 
0,17 
09 17 
0,28 
0,26 
0,24 
1982 
1.7 
63,57 
12,60 
13,36 
5,53 
; ".· 7 
MEXIQUE (0-9 TOT.HIO t) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COMBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR 
MATERIEL DE TRANSPORT 
EXPORTS TO Ci ON TOT,) 
VENEZUELA 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+8 
7 
(0-9 TOT,MIO $) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
2.? 
14.66 
25,47 
2,62 
in ¡1 
hL.ht 13,63 
1975 
11,1 
10,64 
20,48 
30,71 
28,00 
10,14 
1976 
"1 "7 
10,01 
17,20 
1,33 
33,45 
14.56 
1977 
10,3 
17,59 
30,27 
,, 
10,59 
30,68 
10,82 
1978 
14,3 
24,15 
10,23 
0,01 
1.52 
40.45 
23,59 
197? 
18,0 
11,71 
3,00 
8,17 
46.1? 
25.92 
1?80 
15,3 
23,66 
00 00 
3,08 
34,25 
16,11 
1981 
13.7 
07 07 
19.96 
Q.Lf 
36,62 
9,90 
1°82 
13,2 
20,60 
19,26 
12,28 
32,73 
15,13 
EXPORTATIONS VERS Ci SUR TOT.) 
VENEZUELA (0-9 TOT.MIO t) 
PROD.ALIMENTAIRES 
HATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR. 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IHPORTS FROH (Z ON TOT,) 
VENEZUELA 
0+1 
2+4+6,8 
3 
5 
6-6,8+B 
7 
(0-9 TOT,HIO i ) 
FOODERINK, TOBACCO 
RAW HATERIALS 
HINERAL FUELS.ETC, 
CHEHICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSFORT EQUIPHENT 
1970 
0,5 
1,77 
94,91 
, , 
0,66 
2,21 
1975 
7,1 
0,03 
0,25 
99,63 
,, 
0,03 
0,06 
1976 
,' n t, 0 
1,10 
38,95 
59,81 
, , 
0,02 
0,09 
1977 
1,4 
2,35 
89,87 
1,00 
0,21 
6,42 
1978 
6,7 
0,23 
26,12 
11 ni 
9,28 
0,04 
0,01 
1979 
7,7 
0,03 
26,01 
73,84 
0,01 
0,09 
1980 
130,5 
, , 
2.57 
97,37 
0,00 
0,06 
1981 
176,1 
1,96 
97,72 
0.26 
0,00 
0,06 
1982 
99,8 
0,00 
1,76 
96,20 
1,90 
0,00 
0,13 
IMPORTATIONS DE (Z SUR TOT,) 
VENEZUELA (0-9 TOT,MIO t) 
PROD.ALIHENTAIRES 
HATIERES PREHIERES 
COHBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
ftUTRES PR0DUIT5 INDUSTR 
HATERIEL DE TRANSPORT 
87 
Α.2.6.e 
PORTUGAL : TRADE WITH LA-20 BY SECTIONS SITC REV.l 
PORTUGAL : COMMERCE AVEC AL-20 PAR SECTIONS CTCI REV.l 
EXPORTS TO (Z ON TOT,) 
CUBA (0-9 
0-1 
2+4+6,8 
7 
F 
6-6,8+3 
7 
TOT.MIO »> 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 1975 
1,0 
0,78 
46,52 
52,79 
1976 
1,2 
15,60 
14,41 
52,43 
17,48 
197? 
0,4 
75,78 
24,22 
1973 
1.4 
0,14 
99,86 
1979 
4,1 
2,29 
5,92 
91,79 
1980 
8,9 
0,10 
13,30 
16,97 
63,79 
0.34 
1931 
9,1 
0,05 
0.93 
96,03 
2,91 
1982 
4,1 
14,42 
75,81 
9,77 
EXPORTATIONS VERS (Z SUR TOT,) 
CUBA (0-9 TOT.MIO Ì) 
PROD.ALIHENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
IHPCRTS FROH (Z ON TOT,) 
CUBA (0-
0+1 
2+4+6,8 
3 
κ 
L-L 0+Q 0 0,u^ O 
7 
9 TOT,HIO t) 
FOOD,DRINK,TOBACCO 
RAW MATERIALS 
MINERAL FUELS.ETC, 
CHEMICALS 
OTHER INDUSTR.PROD, 
TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
0,2 
100,00 
1975 
68,3 
99,9? 
0,01 
1976 
36,4 
99,99 
0,01 
1977 
16,0 
99,98 
' 0,02 
1978 
16,7 
99 99 
0,01 
197? 
18,8 
99,95 
,, 
0,05 0,04 
1981 
.98 
0,02 
1982 
41,3 
39,34 
60,65 
0,01 
IMPORTATIONS DE IZ SUR TOT,) 
CUBA (0-9 TOT,MIO $! 
PROD.ALIMENTAIRES 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES HINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS INDUSTR, 
HATERIEL DE TRANSPORT 
A . 3 . 1 . a 
EUR-10 : IMPORTS FROM MEXICO BY MAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO $ - Z ON TOTAL) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE HEXIQUE PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (HIO î - Z SUR TOTAL) 
1932 CUH.Z 1979 Z VAR.X 
0-9 TOTAL 2391,0 100,0 100,0 100,0 280.8 TOTAL 
1 
9 
7 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
nn 
23 
24 
25 
26 
331 
681 
071,1 
73 
12 
332 
061,6 
233,5 
71 
263 
72 
685 
512 
65 
541 
061.5 
283.9 
072.3 
054 
031,1 
841,1-4 
851 
053 
081,1 
682 
532 
PETROLEUH,CRUDE 
5ILVER S PLATINUM 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
TRANSPORT EQUIPMENT 
TOBACCO 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL HONEY 
0RE5 S CONCENTR,OF ZINC 
MACHINERYETHER THAN ELECTRIC 
COTTON 
ELECTRICAL HACHINERY 
LEAD 
ORGANIC CHEHICAL5 
TEXTILE YARN S FABRICS 
MEDICINAL S PHARHAC,PRODUCTS 
H0LA5SE5 
ORES S CONC,OF NON-FERROUS MET, 
COCOA BUTTER 
VEGETABLES,ROOTS î TUBER5 
FISH,FRESH 
CLOTHING S ACCESSORIES 
FOOTWEAR 
FRUIT,PRESERVED 5 PREPARATIONS 
HAY S FODDER 
COPPER 
DYEING S TANNING EXTRACTS 
1801,0 
81,5 
40,9 
40,8 
37,7 
36.3 
28,9 
26,2 
21,4 
18,1 
16,4 
16,4 
14,3 
13,5 
9,1 
8,7 
6,8 
5,0 
4,5 
4,3 
3.5 
2.1 
1,8 
1,5 
0.6 
0.6 
75,3 
3.4 
1,7 
1,7 
1.6 
1,5 
1,2 
1.1 
0.9 
0,8 
0,7 
0,7 
0.6 
0.6 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0.2 
0,2 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
75,3 
78,7 
80.4 
82.1 
83.7 
85,2 
86,5 
87,6 
88,4 
89,2 
89,9 
90,6 
91.2 
91.7 
92,1 
92,5 
92,8 
93,0 
93,2 
93,4 
93,5 
93,6 
93,7 
93,7 
93,7 
93.8 
10,2 
14,1 
15,5 
9 9 
L-, Í. 
0.0 
5,5 
2,3 
2.7 
5,3 
1,9 
2,8 
3.7 
4.7 
2.0 
2,1 
0,0 
0,9 
1,1 
0,0 
1.0 
1,5 
0,5 
0,2 
0.0 
0,0 
27,5 
-53,7 
-58,0 
172,7 
-15,7 
79,0 
24.1 
-45,5 
40,6 
-6.8 
-38.2 
-53,8 
-29,0 
-34,8 
, , 
-14,5 
-33,4 
, , 
-43,1 
-77.6 
-45,3 
16.2 
, , 
PETROLE BRUT 
ARGENT ET PLATINE 
CAFE VERT ET TORREFIE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
TABACS 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
MIEL NATUREL 
HINER.DE ZINC 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
COTON 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
PLOMB 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
FILS, TISSUS TEXTILES 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUT, 
MELA55ES 
MINEREE METAUX NON FERREUX 
BEURRE DE CACAO 
LEGUMES, RACINE5 ET TUBERCULES 
POISSON FRAIS 
VETEMENTS ET ACCE5S0IRE5 
CHAUSSURES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
FOIN ET FOURRAGES 
CUIVRE 
COLORANTS ET TANNANTS 
88 
A . 1 . 3 . b 
EUR-10 : IMPORTS FROM GUATEHALA BY HAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO * - Ζ ON TOTAL) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE GUATEHALA PAR PINCIFAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (HIO i - Z SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 1979 Z VAR.Z 
0-9 TOTAL 221,1 100,0 100,0 100,0 -26,7 TOTAL 
1 
η 
3 
4 
5 
6 
? 
8 
9 
10 
071,1 
263 
051,3 
061,5 
081,3 
292,6 
332 
061,6 
12 
292,7 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
COTTON 
BANANAS,FRESH 
H0LAS5E5 
OIL-SEED CAKE 
BULB5 S FLOWERING PLANTS 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL HONEY 
TOBACCO 
CUT FLOWERS 
115,3 
39,0 
23,3 
11,5 
7,0 
5,0 
4,3 
2.2 
2.1 
0,9 
52,1 
17,6 
10,5 
5,2 
3,2 
9 7 
1,9 
1,0 
0,9 
0.4 
52,1 
69,8 
80,3 
85,5 
88,6 
90,9 
92,8 
93,8 
94,8 
95,2 
55,6 
22,2 
4,7 
1.3 
3,9 
1.9 
1,0 
0.5 
0.2 
-31,3 
-41,7 
63,3 
182,6 
-40,7 
-14,8 
-27,3 
47,5 
49,2 
CAFE VERT ET TORREFIE 
COTON 
BANANES FRAICHES 
MELASSES 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
PLANTES ET BULBES 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
MIEL NATUREL 
TABACS 
FLEURS COUPES 
A . 1.3-0 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM HONDURAS BY HAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO t - Z ON TOTAL) 
IMPORTATIONS DE HONDURAS PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 19B2 (MIO i - Z SUR TOTAL) 
1982 CUM.?. 1979 Ζ VAR, Ζ 
0-9 TOTAL 133,3 100,0 100,0 100.0 -24,5 TOTAL 
1 
η 
L 
3 
4 
5 
6 
7 
051.3 
071.1 
283,5 
263 
292,6 
243,2 
053 
BANANA5,FRESH 
COFFEE,GREEN OR R0A5TED 
0RE5 S CONCENTREF ZINC 
COTTON 
BULB5 8 FLOWERING PLANTS 
LUHBER,SAWN,PLANED,CONIFER 
FRUIT,PRESERVED S PREPARATIONS 
65.5 
41,8 
6,7 
2.6 
2.0 
1.3 
49.1 
31.3 
5.1 
2,0 
1,5 
1,0 
49,1 
80,5 
85,5 
87,5 
89,0 
90,0 
41,6 
29,4 
1,9 
3,6 
2,0 
6,2 
-10.7 
-19,6 
102,3 
-59,2 
-43.1 
-88,1 
BANANES FRAICHES 
CAFE VERT ET TORREFIE 
HINER.DE ZINC 
COTON 
PLANTES ET BULBES 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
1,0 91.0 1,1 33,4 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
89 
A . 1 . 3 . d 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM EL SALVADOR BY MAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (HIO » - Z ON TOTAL) 
IMPORTATIONS DE EL SALVADOR PAR P1NCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (MIO * - Z SUR TOTAL) 
1982 CUM.Z 1979 Z VftR.Z 
0-9 TOTAL 191,1 100.0 100,0 100,0 -50.3 TOTAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
071,1 
72 
65 
263 
061,5 
061,6 
292,6 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
ELECTRICAL MACHINERY 
TEXTILE YARN S FABRICS 
COTTON 
H0LA55E5 
NATURAL HONEY 
BULBS S FLOWERING PLANTS 
171,5 
5,1 
4,4 
3,3 
2.2 
1,5 
0.7 
89.8 
2,6 
2.3 
1,7 
1.2 
0.8 
0,4 
89,8 
92.4 
94,7 
96,5 
97.6 
98,4 
98.8 
90,7 
1,2 
1,2 
3.7 
0.5 
0,4 
0,0 
-50.8 
5,9 
-5,2 
-76,8 
29.0 
-5.6 
CAFE VERT ET TORREFIE 
MACHINE5 ET APPAREILS ELECTRIQUES 
FIL5, TISSUS TEXTILES 
COTON 
HELASSES 
MIEL NATUREL 
PLANTES ET BULBES 
A . 3 . 1 . β 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM NICARAGUA BY MAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO $ - Z ON TOTAL) 
IMPORTATIONS DE NICARAGUA PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (HIO $ - Z SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 1979 Z VAR.Z 
0-9 TOTAL 92.1 100.0 100.0 100.0 -42,2 TOTAL 
1 071,1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
2 263 COTTON 
3 061.5 HOLASSES 
65,7 
14,3 
4,6 
71.4 
15,6 
5,0 
71,4 
86,9 
91,9 
67,2 
19,5 
3,0 
-38.6 
-53,8 
-4,8 
CAFE VERT ET TORREFIE 
COTON 
MELASSES 
90 
Α.3.1.f 
EUR­10 : IMPORTS FROM COSTA RICA BY HAIN PRODUCTS ­ VALUES IN 1982 (HIO Í ­ Ζ ON TOTAL) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE COSTA RICA PAR PINCIPAUX PRODUITS ­ VALEURS EN 1982 (MIO ί - Z 5UR TOTAL! 
1982 CUM,Ζ 1979 Ζ VAR, Ζ 
0-9 TOTAL 220,6 100,0 100,0 100,0 -15,0 TOTAL 
1 
π 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
071,1 
051,3 
73 
292,7 
292,6 
611 
72 
841,1-4 
054 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
BANANA5.FRESH 
TRAN5P0RT EQUIPMENT 
CUT FL0WER5 
BULB5 S FLOWERING PLANTS 
LEATHER 
ELECTRICAL MACHINERY 
CLOTHING S ACCESSORIES 
VEGETABLES,ROOTS S TUBERS 
109,4 
90,5 
6.0 
2,7 
2,1 
1.8 
1.3 
1.2 
0.7 
49,6 
41,0 
2.7 
1.2 
1,0 
0.8 
0,6 
0,6 
0,3 
49,6 
90,6 
93,3 
94,5 
95,5 
96,3 
96,9 
97,5 
97,8 
39,3 
54.4 
0.0 
0,4 
0,6 
1,0 
0,4 
0,1 
7,4 
-35.9 
179,2 
41,4 
-32,4 
40,0 
, , 
235,2 
CAFE VERT ET TORREFIE 
BANANES FRAICHES 
HATERIEL DE TRANSPORT 
FLEURS COUPES 
PLANTES ET BULBES 
CUIRS 
HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
LEGUHES, RACINES ET TUBERCULES 
A.3.1.g 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROH PANAHA BY HAIN PRODUCTS - VALUES IN 1932 (MIO $ - Z ON TOTAL) 
IMPORTATIONS DE PANAMA PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 19B2 (HIO $ - Z SUR TOTAL) 
1982 CUM.Z 1979 Z VAR.Z 
1 
n 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
0-9 
051,3 
73 
031,1 
031,3 
611 
667,3 
053 
061.5 
681 
512 
71 
541 
071,1 
72 
TOTAL 
BANANA5.FRE5H 
TRANSPORT EQUIPHENT 
FI5H,FRESH 
CRUSTACEA S H0LLU5C5.FRE5H 
LEATHER 
PRECIOUS S 5EHI-PRECI0US STONES 
FRUIT,PRESERVED S PREPARATIONS 
M0LA55ES 
SILVER S PLATINUM 
ORGANIC CHEMICALS 
MACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
MEDICINAL S PHARMAC,PRODUCTS 
COFFEE,GREEN OR R0A5TED 
ELECTRICAL HACHINERY 
221,6 
128,4 
22,7 
15.9 
9,1 
4,2 
3,5 
3,3 
2,4 
2,3 
2,3 
1,3 
1.2 
0.9 
0,7 
100,0 
57,9 
10,2 
7,2 
4.1 
1,9 
1,6 
1,5 
1,1 
1,1 
1,1 
0,6 
0,6 
0,4 
0,3 
100,0 
57.9 
63,2 
75,3 
79.4 
81.3 
82,9 
84,4 
85,4 
86,5 
87,6 
88.1 
88,7 
89,1 
89,4 
100,0 
35,4 
39.1 
5,8 
5,2 
0.4 
0.1 
0.2 
1.2 
0.0 
0,9 
0,7 
1,0 
0,6 
0.3 
-18.2 
33.7 
-78,6 
0,2 
-35,4 
252.8 
,. 
-29,7 
, . 
-3.4 
-28,7 
-54.0 
-48.0 
-4 .4 
TOTAL 
BANANES FRAICHES 
HATERIEL DE TRANSPORT 
POISSON FRAIS 
CRUSTACES FRAIS 
CUIRS 
PIERRES ET GEMMES 
PREPARATIONS ET C0N5ERVE5 DE FRUITS 
HELA55ES 
ARGENT ET PLATINE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUT, 
CAFE VERT ET TORREFIE 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
91 
Α . 3 . 1 . h 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM CUBA BY HAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO $ - Ζ ON TOTAL) 
IMPORTATIONS DE CUBA PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEUR5 EN 1982 (HIO * - 7. 5UR TOTAL) 
1982 CUM,Ζ 1979 Ζ VAR, Ζ 
0-9 TOTAL 21,5 100,0 100,0 100.0 - 3 , 5 TOTAL 
1 
η 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
332 
283,2 
031,3 
061.5 
12 
031,1 
061.6 
67 
072.3 
054 
65 
071.1 
641 
PETROLEUM PRODUCTS 
ORES S CONCENTREF NICKEL 
CRUSTACEA S MOLLUSCS,FRESH 
M0LAS5E5 
TOBACCO 
FI5H.FRE5H 
NATURAL HONEY 
IRON S STEEL 
COCOA BUTTER 
VEGETABLES,ROOTS S TUBERS 
TEXTILE YARN S FABRICS 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
PAPER S PAPERBOARD 
53,6 
36,0 
29.2 
22.1 
14.9 
5.6 
3,8 
1,3 
1,2 
0,7 
0.7 
0,6 
0,6 
24,2 
16,2 
13,2 
10.0 
6,7 
2,5 
1,7 
0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0.3 
0.3 
24,2 
40.4 
53,6 
63.6 
70,3 
72.9 
74,6 
75,2 
75,7 
76,1 
76,4 
76,7 
76,9 
20,5 
15,9 
8.5 
23,1 
7,4 
2,1 
1,3 
0,0 
0.9 
1.2 
0.0 
0,1 
0,1 
13,7 
-1.5 
50.0 
-58.3 
-12.4 
17,6 
29,1 
-40,7 
-73,1 
, , 
224.5 
390,9 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
HINER.DE NICKEL 
CRUSTACES FRAIS 
MELASSE5 
TABACS 
P0I550N FRAIS 
HIEL NATUREL 
FER ET ACIER 
BEURRE DE CACAO 
LEGUMES, RACINES ET TUBERCULE5 
F IL5 , TISSUS TEXTILES 
CAFE VERT ET TORREFIE 
PAPIER ET CARTON 
A . 3 . 1 . i 
EUR-10 : IMPORTS FROM HAITI BY MAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (HIO * - Ζ ON TOTAL) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE HAITI PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (MIO $ - Ζ SUR TOTAL) 
1982 CUM,Ζ 1979 Ζ VAR, Ζ 
0-9 TOTAL 
1 
L 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
071,1 
Β41.1-4 
081.3 
072,1 
053 
061,5 
72 
65 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CLOTHING S ACCESSORIES 
OIL-SEED CAKE 
COCOA BEANS 
FRUIT,PRESERVED S PREPARATIONS 
MOLASSES 
ELECTRICAL MACHINERY 
TEXTILE YARN S FABRICS 
64,0 
36.7 
9,1 
4,8 
1.9 
1,2 
0,3 
0,6 
0,5 
100,0 
57,3 
14,2 
7,4 
2,9 
1,8 
1,3 
0,9 
0,8 
100.0 
57,3 
71.5 
78.9 
81.9 
83.7 
85,0 
85,9 
86,7 
100,0 
72,6 
2,6 
, , 
5,6 
1,8 
1,7 
3,4 
2,2 
7,0 
- 1 5 , 5 
491,8 
- 4 3 . 2 
6,0 
- 1 9 . 7 
- 7 0 , 9 
- 5 8 , 9 
TOTAL 
CAFE VERT ET TORREFIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
CACAO EN FEVES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
MELASSES 
HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
FILS, TISSUS TEXTILES 
92 
A.3.1.J 
EUR-10 : IMFORTS FROM DOMINICAN REF'. BY MAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO * - Ζ ON TOTAL) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE REP, DOMINICAINE PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (MIO î - Z SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 1979 Ζ VAR. Ζ 
0-9 TOTAL 57,6 100,0 100,0 100.0 TOTAL 
1 
η 
3 
4 
12 
67 
071.1 
061,5 
TOBACCO 
IRON S STEEL 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
MOLASSES 
13,4 
5.5 
4.9 
3.? 
23.2 
9.6 
8.5 
6,7 
23,2 
32,8 
41.3 
48.0 
10,3 
43,6 
8,3 
3,6 
75,2 
-S3E 
-20,3 
47,1 
TABACS 
FER ET ACIER 
CAFE VERT ET TORREFIE 
HELASSES 
A . 3 . 1 . k 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM COLOMBIA BY MAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO $ - Ζ ON TOTAL! 
IMPORTATIONS DE COLOMBIE FAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (MIO î - Z SUR TOTAL) 
1932 CUM./I 1979 Ζ VAR, Ζ 
0-9 TOTAL 1160,5 100,0 100,0 100,0 TOTAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
,1 071 
332 
051,3 
292,7 
65 
263 
12 
611 
667,3 
053 
071,3 
641 
73 
841,1-4 
71 
72 
292,6 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
PETROLEUH PRODUCTS 
BANANA5,FRE5H 
CUT FL0WER5 
TEXTILE YARN 5 FABRICS 
COTTON 
TOBACCO 
LEATHER 
PRECIOUS S SEMI-PRECIOUS STONES 
FRUIT,PRESERVED 5 PREPARATIONS 
COFFEE EXTRACTS,E5SENCE5,CONC, 
PAPER S PAPERBOARD 
TRANSPORT EQUIPHENT 
CLOTHING 5 ACCE5S0RIE5 
MACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
ELECTRICAL HACHINERY 
BULBS S FLOWERING PLANTS 
819,1 
149,7 
93,9 
30,4 
18,5 
9.7 
5,1 
5,0 
3,0 
2,9 
7 7 
1,8 
0,8 
0,8 
0,3 
0,7 
0,6 
70,6 
12.9 
8,1 
2.6 
1,6 
0,8 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
70,6 
83,5 
91,6 
94,2 
95,8 
96,6 
97,1 
97,5 
97,8 
98,0 
98,2 
98.3 
98.4 
98.5 
98.6 
98.6 
98,7 
74,0 
6,7 
5.7 
7 7 
3,1 
2,3 
0,7 
1,1 
0,6 
0,0 
0,5 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
-6,4 
89,3 
38,8 
17,2 
-50,1 
-64,8 
-40,0 
-62,8 
-59,7 
-63,5 
-68,5 
-57,1 
68.2 
197,2 
126,0 
CAFE VERT ET TORREFIE 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
BANANES FRAICHES 
FLEURS COUPES 
FILS, TISSUS TEXTILES 
COTON 
TABACS 
CUIRS 
PIERRES ET GEHHES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
EXTRAITS ET ESSENCES DE CAFE 
PAPIER ET CARTON 
HATERIEL DE TRANSPORT 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
PLANTES ET BULBES 
93 
A.3.1.1 
EUR-10 : IMPORTS FROM VENEZUELA BY MAIN FKODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO $ - Z ON TOTAL) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE VENEZUELA PAR PINCIFAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (HIO $ - Z SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 1979 Z VAR.Z 
0-9 TOTAL 2389,0 100,0 100,0 100,0 81,0 TOTAL 
1 
0 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
.0 
331 
332 
281.3 
67 
512 
072.1 
71 
031.1 
72 
031,3 
PETROLEUH,CRUDE 
PETROLEUM PRODUCTS 
IRON ORE S CONCENTR, 
IRON S STEEL 
ORGANIC CHEMICALS 
COCOA BEANS 
HACHINERYETHER THAN ELECTRIC 
FISH,FRESH 
ELECTRICAL MACHINERY 
CRUSTACEA S MOLLUSCS,FRE5H 
1389,4 
756,1 
126,4 
25,5 
9.9 
5.9 
1,9 
1,9 
1,3 
0,7 
58,2 
31,6 
5.3 
1.1 
0,4 
0,2 
0.1 
0,1 
0,1 
0,0 
58,2 
89,8 
95,1 
96,2 
96.6 
96,8 
96.9 
97.0 
97.0 
97,1 
45.6 
33.3 
9,3 
3,1 
0.0 
1,3 
0,3 
0,6 
0.1 
0,0 
130,9 
71,8 
3,1 
-37,8 
-64,9 
-45,6 
-74,6 
63,5 
PETROLE BRUT 
PR0DUIT5 DERIVES DU PETROLE 
HINER.DE FER SAUF PYRITES 
FER ET ACIER 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CACAO EN FEVES 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
POISSON FRAIS 
MOCHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
CRUSTACES FRAIS 
Α.3·1·πι 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM ECUADOR BY MAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO $ - Z ON TOTAL) 
IMPORTATIONS DE EQUATEUR PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (HIO * - Z SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 1979 Z VAR.Z 
0-9 TOTAL 163,4 100.0 100,0 100,0 TOTAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
051,3 
072,1 
332 
072,3 
071,1 
72 
73 
071,3 
71 
243,3 
262 
42 
031,1 
081,4 
631 
081,3 
BANANAS,FRESH 
COCOA BEANS 
PETROLEUH PRODUCTS 
COCOA BUTTER 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
aECTRICAL HACHINERY 
TRANSPORT EQUIPHENT 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES,CONC. 
HACHINERYETHER THAN ELECTRIC 
LUHBER,SAWN,PLANED,NON-CONIFER 
WOOL S OTHER ANIHAL HAIR 
FIXED VEGETABLE OILS 
FISH,FRESH 
MEAT S FISH HEAL 
VENEERS,PLYWOOD BOARDS,WORKED 
OIL-SEED CAKE 
88.5 
14.4 
9,7 
9,5 
7,2 
4.9 
4.4 
4,3 
4,2 
2,6 
1,6 
1,2 
0.3 
0,7 
0,6 
0,5 
54,1 
8.8 
5.9 
5.3 
4.4 
3,0 
2,7 
2.6 
2.5 
1,6 
1,0 
0,8 
0.5 
0.4 
0,4 
0,3 
54,1 
62,9 
68,9 
74,7 
79,1 
82,0 
84.7 
87.4 
89.9 
91,5 
92.5 
93,2 
93,7 
94,2 
94,6 
94,9 
38,3 
9,7 
0,3 
, , 
19,5 
1,9 
0.1 
1,5 
0,9 
1,7 
0,1 
1,0 
0,1 
, , 
0,3 
0.0 
1.6 
-34,6 
, , 
, , 
-83,8 
11,7 
24,1 
102,1 
-34,0 
, , 
-43,1 
-18.2 
, , 
BANANES FRAICHE5 
CACAO EN FEVES 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
BEURRE DE CACAO 
CAFE VERT ET TORREFIE 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MATERIEL DE TRANSPORT 
EXTRAITS ET ES5ENCE5 DE CAFE 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAINES ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIM, 
HUILES D'ORIGINE VEGETALE 
POISSON FRAIS 
POUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
PLACAGE,CONTRE-PLAQUE FAÇONNES 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
94 
Α . 3 . 1 . n 
EUR-10 : IMPORTS FROM PERU BY MAIN F-RODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO $ - Ζ ON TOTAL) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE PEROU PAR PINCIPAUX F-RODUITS - VALEURS EN 1982 (MIO $ - Z 5UR TOTAL) 
1932 CUH.Z 1979 ν VAR.Z 
0-9 TOTAL 667.7 100,0 100,0 100,0 15,3 TOTAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
nn 
23 
24 
25 
26 
27 
682 
283,5 
283,4 
081,4 
681 
65 
262 
263 
41 
283,9 
686 
281,3 
283,6 
071,1 
031,1 
685 
841,1-4 
053 
072,3 
67 
72 
081,2 
71 
611 
613 
031,3 
243,3 
COPPER 
0RE5 S CONCENTREF ZINC 
ORES S CONCENTR,OF LEAD 
HEAT S FISH HEAL 
SILVER S PLATINUH 
TEXTILE YARN S FABRICS 
WOOL S OTHER ANIMAL HAIR 
COTTON 
ANIMAL OILS S FATS 
ORES S CONC,OF NON-FERROUS MET. 
ZINC 
IRON ORE S CONCENTR. 
ORES S CONCENTREE TIN 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
FISH,FRESH 
LEAD 
CLOTHING S ACCESSORIES 
FRUIT,PRESERVED S PREPARATIONS 
COCOA BUTTER 
IRON S STEEL 
ELECTRICAL MACHINERY 
BRAN S POLLARD 
MACHINERY ETHER THAN ELECTRIC 
LEATHER 
FUR SKIN5,TANNED OR DRESSED 
CRUSTACEA S MOLLUSCS,FRESH 
LUMBER,SAWN,PLANED,NON-CONIFER 
186,5 
113.0 
60,4 
45,1 
41,5 
31.6 
30.3 
24,9 
20.9 
?.? 
7,5 
7,2 
6,6 
5,2 
4,0 
2,7 
2,5 
2,3 
2.1 
1.8 
1,6 
1,5 
1,1 
0,8 
0,7 
0,5 
0,5 
27,9 
16.9 
9,0 
6,8 
6,2 
4,7 
4,5 
3,7 
3.1 
1,5 
1,1 
1,1 
1.0 
0.8 
0.6 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
27,9 
44,8 
53.9 
60,7 
66,9 
71.6 
76,1 
79,9 
83.0 
84,5 
85,6 
86,7 
87,7 
88,5 
89,0 
39,4 
89,8 
90,2 
90,5 
90,8 
91,0 
91,2 
91,4 
91,5 
91,6 
91,7 
91.8 
31.4 
12,3 
6,1 
10.4 
1,2 
7.0 
6,6 
3.3 
0 0 
4,5 
0,0 
0.6 
0,9 
1.3 
0.6 
2.4 
0.5 
0,1 
0,4 
O.S 
0,1 
0,1 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
2,8 
59,2 
71,0 
-24.5 
-21,9 
-20.9 
99,9 
67.6 
-61,6 
121,9 
21,0 
-50,5 
22,8 
-80,7 
-3,5 
338,0 
2,3 
-58,4 
377,0 
258,9 
-69,6 
-1.8 
-14,1 
CUIVRE 
HINER,DE ZINC 
HINER.DE PLOHB 
POUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
ARGENT ET PLATINE 
FILS, TISSUS TEXTILES 
LAINES ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIM, 
COTON 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 
HINER.DE METAUX NON FERREUX 
ZINC 
HINER.DE FER SAUF PYRITES 
HINERE'ETAIN 
CAFE VERT ET TORREFIE 
POISSON FRAIS 
PLOHB 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
BEURRE DE CACAO 
FER ET ACIER 
MACHINES ET AFPAREILS ELECTRIQUES 
SONS 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
CUIRS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEEES 
CRUSTACES FRAIS 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
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Α.3.1.0 
EUR­10 : IMPORTS FROM BRAZIL BY MAIN PRODUCTS ­ VALUES IN 1982 (HIO $ ­ Ζ ON TOTAL) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE BRESIL PAR PINCIPAUX PRODUITS ­ VALEUR5 EN 1982 (HIO * ­ Z SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 197? Ζ VAR, Ζ 
0­9 TOTAL 5998,5 100,0 100,0 100,0 18,0 TOTAL 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1? 
20 
21 
?? 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
79 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
081,3 
071,1 
281.3 
93 
91 
67 
053 
65 
013 
251,7 
OU 
332 
071,3 
081,1 
611 
851 
072,3 
243.3 
72 
512 
262 
641 
631 
341,1-4 
243,2 
072,1 
667,3 
221,4 
541 
637 
061,5 
074.1 
613 
842,01 
263 
054 
292,7 
283,9 
031,1 
682 
292,6 
211 
532 
081,2 
042 
OIL­SEED CAKE 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
IRON ORE S CONCENTR. 
TRANSPORT EQUIPHENT 
HACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
IRON S STEEL 
FRUIT,PRESERVED S PREPARATIONS 
TEXTILE YARN S FABRICS 
TOBACCO 
HEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 
5ULPHATE WOOD PULP 
MEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
PETROLEUH PRODUCTS 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES,CONC, 
HAY S FODDER 
LEATHER 
FOOTWEAR 
COCOA BUTTER 
LUHBER,SAWN,PLANED,NON­CONIFER 
ELECTRICAL HACHINERY 
ORGANIC CHEHICALS 
FIXED VEGETABLE OILS 
WOOL S OTHER ANIMAL HAIR 
PAPER S PAPERBOARD 
VENEERS,PLYWOOD BOARDS,WORKED 
CLOTHING S ACCESSORIES 
LUHBER,SAWN,PLANED,CONIFER 
COCOA BEANS 
PRECIOUS S SEMI­PRECIOUS STONES 
SOYA BEANS 
MEDICINAL S PHARHAC,PRODUCTS 
TIN 
MOLASSES 
TEA 
FUR 5KINS,TANNED OR DRESSED 
FUR CLOTHING 
COTTON 
VEGETABLES,ROOTS 5 TUBEFA 
CUT FL0WER5 
0RE5 S CONC,OF NON­FERROUS MET. 
FISH,FRESH 
COPPER 
BULBS S FLOWERING PLANTS 
HIDES S SKINS,UNDRESSED 
DYEING « TANNING EXTRACTS 
BRAN S POLLARD 
RICE 
1056,8 
916,4 
781,5 
334,3 
242.1 
240,5 
230,9 
212,9 
190,1 
173,0 
137,1 
114,3 
102,1 
97,4 
85.4 
65,8 
64,8 
62,8 
52,2 
51,4 
48,7 
47,3 
41,0 
40.5 
33.8 
32.7 
30.3 
28,8 
16,4 
13.5 
13.4 
12,9 
5,8 
5,5 
4,8 
4,7 
3,4 
3,3 
3,1 
3.0 
2,5 
2,0 
1,8 
1,3 
1,5 
1,2 
0,6 
17,6 
15,3 
13,0 
5,6 
4,0 
4,0 
3,8 
3.5 
3.2 
2,9 
2,3 
1,9 
1,7 
1,6 
1,4 
1,1 
1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
0,8 
0.8 
0.7 
0.7 
0,6 
0,5 
0,5 
0.5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
17,6 
32,9 
45,9 
51,5 
55,5 
59.5 
63,4 
66,9 
70.1 
73,0 
75,3 
77.2 
78,9 
80,5 
81,9 
83,0 
84,1 
85,2 
86,0 
86,9 
87,7 
88,5 
89,2 
89,8 
90,4 
91,0 
91,5 
91.9 
ηη η 7¡-¡ í. 
92,4 
92,7 
92.9 
93,0 
93,1 
93,1 
93.2 
93,3 
93,3 
93,4 
93,4 
93,5 
93,5 
93,5 
93,6 
93,6 
93.6 
93.6 
16,5 
13.8 
14,3 
2,1 
3.5 
2.5 
3.0 
4,3 
3,7 
1,2 
1,4 
0,5 
0.0 
3.2 
1,4 
1,7 
1,8 
1,0 
1,2 
0,5 
2,4 
0,3 
0,5 
0.9 
0,9 
1.1 
2,4 
0.3 
2.1 
0,2 
0,1 
1,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
26.3 
30.8 
7.3 
212,1 
37,6 
86,6 
52,4 
­1 .5 
­0 ,1 
193.1 
89.9 
330,9 
­39,2 
18,9 
_97 9 
­29,5 
­1 ,9 
­13,4 
90,7 
­61,0 
­2 ,9 
73,5 
T I / 
LL. Q 
­25,3 
­43,1 
­75,9 
10,1 
­87,6 
7,8 
400,0 
­90,7 
71,7 
­23,9 
­45,0 
10,7 
­60,5 
­22,5 
­50,7 
23,9 
­54,2 
24,4 
6,5 
­18,5 
252,7 
­B.5 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
CAFE VERT ET TORREFIE 
HINEREE FER SAUF PYRITES 
MATERIEL DE TRANSPORT 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
FER ET ACIER 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
FILS, TIS5U5 TEXTILES 
TABACS 
C0N5ERVE5 DE VIANDE 
PATES DE BOIS AU SULFATE 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
EXTRAITS ET ESSENCES DE CAFE 
FOIN ET FOURRAGES 
CUIRS 
CHAUSSURES 
BEURRE DE CACAO 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HUILES D'ORIGINE VEGETALE 
LAINES ET AUTRE5 POILS D'ORIG.ANIH, 
PAPIER ET CARTON 
PLACAGE,CONTRE­PLAQUE FAÇONNES 
VETEHENT5 ET ACCESSOIRES 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
CACAO EN FEVES 
PIERRES ET GEHHES 
FEVES DE SOJA 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUT, 
ETAIN 
MELASSES 
THE 
PELLETERIE5 TANNEES OU APPRETEEES 
PELLETERIES OUVREES 
COTON 
LEGUMES, RACINES ET TUBERCULES 
FLEURS COUPES 
HINEREE HETAUX NON FERREUX 
POISSON FRAIS 
CUIVRE 
PLANTES ET BULBES 
PEAUX BRUTES 
COLORANTS ET TANNANTS 
SONS 
RIZ 
96 
Α.3 .1 -Ρ 
EUR-10 : IHPORTS FROH CHILE BY HAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO $ - Z ON TOTAL) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE CHILI PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (MIO t - Z SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 1979 Ζ VAR, Ζ 
0-9 TOTAL 1290,9 100,0 100,0 100.0 -13.4 TOTAL 
1 
π. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
00 
23 
24 
25 
682 
081.4 
283,9 
051,4 
251,7 
681 
41 
262 
283,5 
054 
081,2 
687 
641 
031,1 
281,3 
OU 
211 
283.6 
512 
72 
243,2 
67 
081,1 
053 
71 
COPPER 
MEAT 5 FI5H HEAL 
0RE5 S CONCEF NON-FERROUS HET, 
APPLES,FRESH 
SULPHATE WOOD PULP 
5ILVER S PLATINUM 
ANIHAL OILS 5 FATS 
WOOL S OTHER ANIHAL HAIR 
ORES S CONCENTREE ZINC 
VEGETABLES,ROOTS S TUBERS 
BRAN S POLLARD 
TIN 
PAPER S PAF'ERBOARD 
FISH,FRESH 
IRON ORE S CONCENTR, 
HEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
HIDES S SKINS,UNDRESSED 
ORES S CONCENTREE TIN 
ORGANIC CHEHICAL5 
ELECTRICAL HACHINERY 
LUHBER,SAWN,PLANED,CONIFER 
IRON S STEEL 
HAY S FODDER 
FRUIT,PRESERVED S PREPARATIONS 
HACHINERYETHER THAN ELECTRIC 
603.1 
129.4 
109,0 
85,8 
63,4 
37,1 
30.7 
24,7 
8.7 
7,9 
5,7 
5,0 
3,6 
3,6 
2,5 
2,2 
2,1 
1,6 
1.6 
1.5 
1.4 
1,0 
1.0 
0,9 
0.6 
46.7 
10,0 
8,4 
6,6 
4,9 
2,9 
2.4 
1.9 
0,7 
0,6 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0.1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
46,7 
56,7 
65,2 
71,8 
76,7 
79,6 
82.0 
83.9 
84,6 
85,2 
85.6 
86,0 
86,3 
86.6 
86.8 
86,9 
87,1 
87,2 
87,4 
87,5 
87.6 
37,7 
87,7 
87,8 
87,8 
57,7 
5,2 
10,9 
3,2 
2,4 
2,3 
1,2 
1.7 
0,5 
1,2 
0.3 
0.3 
0,0 
0,2 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0.1 
1,6 
0,0 
0,1 
0,1 
0.0 
-29,9 
67,7 
-32,8 
80,0 
76,9 
7,4 
76.1 
- 3 , 8 
nn 7 
-55.5 
12,8 
17,2 
' -4,2 
-38.7 
-35,1 
-33,6 
69,3 
-94.1 
69,3 
-18,2 
-17,5 
-7,4 
CUIVRE 
POUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
HINEREE METAUX NON FERREUX 
POHHES FRAICHES 
PATES DE BOIS AU SULFATE 
ARGENT ET PLATINE 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIHALE 
LAINES ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIH, 
HINEREE ZINC 
LEGUHES, RACINES ET TUBERCULES 
SONS 
ETAIN 
PAPIER ET CARTON 
POISSON FRAIS 
HINEREE FER SAUF PYRITES 
VIANDE FRAICHE-REFRIGEREE OU CONG, 
PEAUX BRUTES 
MINER,D'ETAIN 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HACHINES ET AFfAREIL5 ELECTRIQUES 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES 
FER ET ACIER 
FOIN ET FOURRAGES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
A . 3 . 1 . q 
EUR-10 : IMPORTS FROM BOLIVIA BY HAIN PRODUCTS - VALUES IN 1982 (MIO % - Z ON TOTAL) 
EUR-10 : IMPORTATIONS DE BOLIVIE PAR PINCIPAUX PRODUITS - VALEURS EN 1982 (HIO i - 1 SUR TOTAL! 
1982 CUM, 1979 VAR, 
0-9 TOTAL 128,1 100,0 100,0 100,0 39.4 TOTAL 
1 
π 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
687 
283,6 
283,5 
283,9 
283.4 
071,1 
65 
611 
841,1-4 
71 
TIN 
ORES S CONCENTR,OF TIN 
ORES S CONCENTR,OF ZINC 
ORES S CONC,OF N0N-FERR0U5 MET, 
ORES S CONCENTREF LEAD 
COFFEE,GREEN OR R0A5TED 
TEXTILE YARN S FABRICS 
LEATHER 
CLOTHING S ACCESSORIES 
HACHINERYETHER THAN ELECTRIC 
50,9 
26,2 
14,9 
12,? 
6,9 
4,4 
3,4 
3,0 
0,7 
0,7 
39,7 
20,5 
11,6 
10,1 
5.4 
3.4 
2,6 
2,3 
0.6 
0,5 
39,7 
60.2 
71,9 
81,9 
87.3 
90,8 
93,4 
95,7 
96.2 
96,8 
20,3 
40,7 
7,7 
7.1 
13,6 
2,6 
0,1 
2,0 
0,8 
0,1 
18,7 
-69.5 
-8.0 
-13.6 
-75,9 
-21,1 
.. 
-29,4 
-55,7 
226,5 
ETAIN 
MINER,D'ETAIN 
HINER.DE ZINC 
HINER.DE HETAUX NON FERREUX 
HINEREE PLOHB 
CAFE VERT ET TORREFIE 
FILS, TISSUS TEXTILES 
CUIRS 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
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Α.3.1-Γ 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS ROH PARAGUAY BY HAIN PRODUCTS ­ VALUES IN 1982 (HIO i ­ Z ON TOTAL) 
IMPORTATIONS DE PARAGUAY PAR PINCIPAUX PRODUITS ­ VALEURS EN 1982 (MIO » ­ Ζ SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 197? Ζ VAR.Z 
0­9 TOTAL 124,5 100,0 100,0 100,0 -52,1 TOTAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
263 
221,4 
081 ,3 
611 
211 
12 
42 
071 ,1 
Oli 
613 
262 
COTTON 
50YA BEANS 
0IL­5EED CAKE 
LEATHER 
HIDES S SKIN5,UNDRESSED 
TOBACCO 
FIXED VEGETABLE OILS 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
HEAT,FRE5H,CHILLED OR FROZEN 
FUR SKINS,TANNED OR DRESSED 
WOOL S OTHER ANIMAL HAIR 
44 ,0 
22 ,5 
14,3 
10,4 
8,5 
5,8 
2,4 
1,7 
0,9 
0,6 
0,5 
35,3 
18,0 
11,5 
3.4 
6.8 
4.6 
1,9 
1,4 
0,7 
0.5 
0,4 
35,3 
53,4 
64,8 
73,2 
80.1 
84,7 
86.7 
83,1 
88,7 
89,3 
89.7 
10.0 
25,8 
6,1 
4,1 
1,4 
3,4 
1.0 
30,9 
0.6 
0,1 
0,6 
69,6 
­66,6 
­10,2 
­3,0 
139,8 
­34,9 
­10,2 
­97,8 
­48,3 
239,2 
­66,4 
COTON 
FEVES DE SOJA 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
CUIRS 
PEAUX BRUTES 
TABACS 
HUILES D'ORIGINE VEGETALE 
CAFE VERT ET TORREFIE 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEEE5 
LAINES ET AUTRES P0IL5 D'ORIG.ANIH 
A . 3 . 1 . s 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS FROM URUGUAY BY HAIN PRODUCTS ­ VALUES IN 1982 (HIO » ­ Z ON TOTAL) 
IMPORTATIONS DE URUGUAY PAR PINCIPAUX PRODUITS ­ VALEURS EN 1982 (HIO t ­ Z SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 1979 Z VAR.Z 
0­9 TOTAL 269,3 100,0 100,0 100,0 ­8 ,4 TOTAL 
1 262 
2 OU 
3 611 
4 842,01 
5 841.1­4 
6 65 
7 031.1 
8 211 
9 081.3 
10 613 
11 042 
12 013 
13 061.6 
14 081.4 
15 541 
16 081,2 
17 41 
WOOL 5 OTHER ANIHAL HAIR 
HEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
LEATHER 
FUR CLOTHING 
CLOTHING S ACCESSORIES 
TEXTILE YARN S FABRICS 
FISH,FRESH 
HIDES S 5KINS.UNDRES5ED 
0IL­5EED CAKE 
FUR SKINS,TANNED OR DRE55ED 
RICE 
MEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 
NATURAL HONEY 
MEAT S FISH HEAL 
MEDICINAL S PHARHAC,PRODUCTS 
BRAN S POLLARD 
ANIHAL OILS S FAT5 
86,8 
58,8 
21,7 
19,9 
18,7 
7,2 
6,0 
4.7 
3.6 
3.5 
1.8 
1,7 
1,7 
1,3 
0.9 
0.9 
0,6 
32,2 
21,8 
8,1 
7,4 
6,9 
2,7 
2.2 
1,7 
1,3 
1,3 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
32.2 
54,0 
62.1 
69.5 
76,4 
79,1 
81,3 
83,1 
84,4 
85,7 
86,3 
87,0 
87.6 
88,1 
88,4 
88,7 
88,9 
24,1 
12,7 
10,1 
14,0 
5,4 
3,0 
1,0 
0.4 
1.9 
1.3 
5.8 
0,1 
0.3 
0.2 
0.0 
0,2 
22,3 
57,0 
~27 2 
­51,8 
18,4 
­18,4 
114,0 
324,5 
­35,4 
­6,2 
­89,7 
367.2 
125,1 
126,3 
, , 
ni n Lu. L 
LAINE5 ET AUTRES POILS D'ORIG.ANIH, 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
CUIRS 
PELLETERIES OUVREES 
VETEHENTS ET ACCE55ÕIRES 
F I L 5 , TISSUS TEXTILE5 
POISSON FRAIS 
PEAUX BRUTES 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEEE5 
RIZ 
CONSERVES DE VIANDE 
HIEL NATUREL 
FOUDRE DE VIANDE ET DE POISSON 
PR0DUIT5 MEDICINAUX ET PHARHACEUT, 
SONS 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIHALE 
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Α.3.1.t 
EUR­10 : IMPORTS FROH ARGENTINA BY MAIN PRODUCTS ­ VALUES IN 1982 (MIO $ ­ Z ON TOTAL) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE ARGENTINE PAR PINCIPAUX PRODUITS ­ VALEURS EN 1982 (MIO Í ­ 7. SUR TOTAL) 
1982 CUH.Z 1?7? Z VAR.Z 
0-9 TOTAL 100,0 100,0 100,0 ­ 3 7 , 4 TOTAL 
1 
η 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
081,3 
OU 
221,4 
081,2 
42 
262 
71 
013 
051.4 
332 
67 
044 
611 
054 
031,1 
263 
512 
12 
613 
65 
061.6 
73 
532 
053 
211 
283,4 
074 ,1 
41 
842,01 
79 
031.3 
081,1 
641 
541 
071,1 
042 
283,5 
841,1­4 
283,6 
687 
OIL­SEED CAKE 
HEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
SOYA BEAN5 
BRAN S POLLARD 
FIXED VEGETABLE OILS 
WOOL S OTHER ANIHAL HAIR 
HACHINERY,OTHER THAN ELECTRIC 
HEAT IN AIRTIGHT CONTAINERS 
APPLES,FRESH 
PETROLEUH PRODUCTS 
IRON S STEEL 
HAIZE 
LEATHER 
VEGETABLES,ROOTS S TUBER5 
FISH,FRESH 
COTTON 
ORGANIC CHEMICALS 
TOBACCO 
FUR 5KINS,TANNED OR DRESSED 
TEXTILE YARN S FABRICS 
NATURAL HONEY 
TRANSPORT EQUIPHENT 
DYEING S TANNING EXTRACTS 
FRUIT,PRESERVED S PREPARATIONS 
HIDES S 5KIN5,UNDRES5ED 
ORES S CONCENTREF LEAD 
TEA 
ANIHAL 0IL5 δ FATS 
FUR CLOTHING 
ELECTRICAL HACHINERY 
CRUSTACEA S HOLLUSCS,FRESH 
HAY 5 FODDER 
PAPER S PAPERBOARD 
MEDICINAL S PHARMAC.PRODUCTS 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
RICE 
ORES S CONCENTR,OF ZINC 
CLOTHING S ACCE5S0RIE5 
ORES S CONCENTR.OF TIN 
TIN 
324.4 
288,6 
133.6 
105,0 
32,1 
72,4 
67,0 
61,2 
57,6 
53,9 
48,9 
47,1 
41,6 
37,5 
33,1 
32,8 
29,9 
13,3 
15,2 
14,4 
13,7 
13,4 
12,4 
10,4 
9.5 
3,2 
7,9 
7,4 
5,8 
4.9 
4,3 
3,9 
3,8 
3.6 
3,2 
3,2 
2.1 
2.1 
1.2 
0,5 
17,2 
15,3 
7.1 
5.6 
4,4 
3,S 
3,6 
3.2 
3,1 
2,9 
2,6 
2,5 
2,2 
2,0 
1,8 
1,7 
1,6 
1.0 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0.3 
0,3 
0,2 
0,2 
0.2 
0.2 
0.2 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,0 
17,2 
32.5 
39,6 
45,2 
49.5 
53.3 
56,9 
60.1 
63,2 
66,1 
68,6 
71.1 
73,4 
75,3 
77.1 
78.8 
80,4 
81,4 
82,2 
83.0 
83.7 
84,4 
35,1 
85.6 
86.1 
86,6 
37,0 
87,4 
87,7 
88.0 
88.2 
88,4 
88,6 
88.3 
89.0 
89,1 
89,2 
89.3 
89.4 
89,4 
9.6 
14.9 
19.0 
4,3 
4.0 
4.7 
1.0 
4,8 
2,4 
0.3 
0.3 
8.4 
4.4 
1.4 
1.5 
0.4 
0,9 
1,3 
1.3 
0,3 
0.7 
0.4 
0.5 
0.5 
0,9 
0,2 
0,3 
0,1 
0,6 
0.2 
0,1 
0,1 
0,1 
0.3 
0,0 
0.6 
,, 
0.1 
0,1 
0,0 
12.6 
­35.9 
­76.6 
­18.5 
­32,1 
­48,4 
129,4 
­57,7 
­20,9 
485.0 
474.8 
­81.4 
­68.3 
­11.6 
­25.9 
153.0 
8,6 
­50,2 
­61,8 
67.9 
­31.9 
9.8 
­21.6 
­25,6 
­63,4 
70 0 
­17,5 
143,8 
­65,8 
1,2 
73,9 
114,9 
122,3 
­60,4 
­82,3 
­35,8 
­74.2 
256,2 
TOURTEAUX D'HUILE VEGETALE 
VIANDE FRAICHE REFRIGEREE OU CONG, 
FEVES DE 50JA 
50N5 
HUILES D'ORIGINE VEGETALE 
LAINES ET AUTRE5 POILS D'ORIG.ANIH, 
HACHINES NON ELECTRIQUES 
CONSERVES DE VIANDE 
POMMES FRAICHES 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
FER ET ACIER 
HAI5 
CUIRS 
LEGUHES, RACINES ET TUBERCULES 
POISSON FRAIS 
COTON 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TABACS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEEES 
FILS, TISSUS TEXTILES 
MIEL NATUREL 
HATERIEL DE TRANSPORT 
COLORANTS ET TANNANTS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
PEAUX BRUTES 
HINEREE PLOMB 
THE 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 
PELLETERIES OUVREES 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
CRUSTACES FRAIS 
FOIN ET FOURRAGES 
PAPIER ET CARTON 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUT, 
CAFE VERT ET TORREFIE 
RIZ 
HINEREE ZINC 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
MINERE'ETAIN 
ETAIN 
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